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JÖVŐ GAZDASÁGI BERENDEZKEDÉSÜNK. 
A vi lágháború tel jesen ú j he lyzete t t e r e m t e t t a vám-
poli t ika t e rén . Megszűntek a régi összeköt tetések, egészen ú j a k 
ke le tkez tek a régiek helyén, a mi n e m múló je lenség csak, 
h a n e m á l l andónak Ígérkezik. Megvál toz tak a termelési viszo-
nyok , mert a h á b o r ú a lakosság te rmelő részét pusz t í to t t a el 
oly a r á n y o k b a n , a melyek ha t á sá t a háborús á l l amok ipara 
s mezőgazdasága súlyosan megérzi . 
\ vámpol i t ika vezérlő á l l ama E u r ó p á b a n Németország 
vol t , a mi vámpo l i t i kánk á l landóan ehhez a lka lmazkodo t t , 
a m i n t h o g y kényszerű helyzetében, Németországra való rá -
u t a l s á g u n k b a n , egyebet n e m is t e h e t e t t . Ma Francz iaország és 
Anglia fogja megszabni az ú j i r á n y t , a mire nézve máris meg-
van a készség ná luk , mer t összes kereskedelmi szerződéseiket 
f e l m o n d o t t á k . A békekötés a lka lmáva l te l jesen s z a b a d kezet 
a k a r n a k , hegy a világ vámpo l i t i ká j á t ú j i r ányokba te re l jék . 
Hogy mi lesz ez az u j i r ány , erre nézve csak t a l á lga t á sokba 
bocsá tkozha tunk , ele biztosat n e m t u d h a t u n k . Annyi a z o n b a n 
b izonyosnak látszik, hogy az Egye sü l t -Ál lamok a Lloyd George-
és Clémenceau-féle elzárkózó vámpo l i t j ka érvényesí tését n i t g 
fog j ák gáto ln i . 
A vi lággazdasági i r ányza ton kívül , a melyet a béke tá rgya-
lások fognak kifejezésre j u t t a t n i , a mi te rü le t i i n t e g r i t á s u n k 
kérdése is bizonyos mér ték ig befolyásol ja j övő gazdasági politi-
kánk a laku lásá t . A fo r rada lom eleinte még az ország egységé-
iül á lmodot t s ezen reményében félre t e t t e közjogi és te rü le t i 
egységünk l egha ta lmasabb s v m b o l u m á t , a szent ko roná t . Ma 
azonban , sa jnos , s z á m o l n u n k kell más lehetőségekkel is . Szá-
m o l n u n k kell az elszakadás és elszakí tás eshetőségeivel is . 
Természetes , hogy terüle t i egységünk biztosí tása esetén sokkal 
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s z a b a d a b b a n m o z o g h a t u n k azon kereteken belül, a melyeket 
m a j d a békeszerződés fog részünkre megszabni , mint akkor , 
hogyha da rabokra hull e mindenképen egységes gazdasági 
terüle t . A széthulló részek egymásra u ta l t sága oly ny i lvánva ló , 
hogy e g y m a g á b a n m á r ez a körü lmény parancsolólag í r ja elő 
a jövő gazdasági pol i t ika i r á n y á t , a mely n e m lehet más, min t 
egységes vámpol i t ika az e l szakadt részekkel, i l letve azokka l 
az á l l amokka l e g y ü t t , a melyekhez az e lszakadt részek t a r -
tozni fognak . 
A tel jes b izonyta lanság mel le t t , a mely a mai he lyzeten 
ura lkodik , mégis két fix t á m p o n t van , a melyből k i indulha-
t u n k . Az egy ik Wilson 14 p o n t j a , a mely a gazdasági polit ika 
i r á n y á t is megszab ja , a másik az a socialis fo r rada lom, a mt ly-
nek v iha ra , vagy legalább szellője egész E u r ó p á t ér int i . 
Wilson a poli t ikai mellet t a gazdasági békét is h i rde t i . 
Mert mi t ér a n é p e k szövetsége, ha a gazdasági é rdekel lenté tek 
tövisé t el n e m t á v o l í t j u k ? Nem ura lkodók, n e m ál lamférf iak 
idézik fel a v i l ágháborúka t , h a n e m az egyes- országok között 
fe lmerülő gazdasági e l lenté tek . A ki ezeknek elejét veszi, az 
e g y ú t t a l a háború cs í rá já t f o j t o t t a meg . 
Az Egyesü l t -Ál lamok ma u g y a n a b b a n a he lyze tben , vagy 
még kedvezőbben van , m in t volt Anglia 1860-ban. Anglia 
f rancz ia , hol land és spanyol g y a r m a t o k meghód í t á sáva l 
b iz tos í to t ta a szigetország élelmezését, ipar i nyersanyag-szükség-
letét s b iz tos í to t ta ipari feleslegeinek elhelyezését . E mellet t 
a világ l egha ta lmasabb hadi f l o t t á j a ál lot t rendelkezésére, a mely 
a g y a r m a t o k k a l való összeköt te tés t m inden körü lmények között 
b iz tos í to t t a . Minden koczkázat né lkü l s zak í tha to t t t ehá t a véd-
vámos pol i t ikával és h i rde the t t e a nyil t k a p u po l i t iká já t . 
Az Egyesül t -Ál lamok gazdasági lag még előnyösebb helyzet-
ben van m a , m i n t volt Anglia 1860-ban. Mert gazdasági élete 
függet len a külföld termelésétől . Sajá t termelése tel jesen ki-
egyenl í te t t , azaz az Egyes ül t -Ál lamok ha t á r a in belül bőségesen 
te rmel i mindaz t a nyersanyago t , a mire közélelmezésének s 
i p a r á n a k szüksége v a n . Az Egyes ül t -Ál lamok a világ egyetlen 
tökéletes egysége, mer t még hadi f lo t t á ra sincs szüksége, hogy 
ezt a gazdasági egységet megvédelmezze, a menny iben a ter-
melő te rü le t összefüggő s a fogyasztó terüle t te l egybevág. Száz 
millió nagy igényű fogyasztó t á m o g a t j a az Egyes ü l t -Ál lamok 
mezőgazdasági és ipari termelését s e mellet t kereskedelmi 
mérlege a h á b o r ú t megelőzőleg két és fél mi l l iárd koronáva l 
gazdag í to t t a évenként a z ország lakosságát kivitel i feleslegei 
r évén . Hogy a h á b o r ú micsoda mérhe te t l en é r tékeket ha lmozo t t 
fel az Egyes ü l t -Ál lamokban , ar ról m a j d csak a béke ide jében 
szerezhe tünk foga lmat , m a csak anny i t t u d u n k , hogy egész 
Európa az Egyesü l t -Ál lamoknak adózik , hogy így ez á l lam a 
pénz és gazdagság k i a p a d h a t a t l a n fo r r á sává l e t t . 
H a most még figyelembe veszszük az t a k ö r ü l m é n y t , hogy 
az Egyesül t -Ál lamok kezében t a r t j a E u r ó p a é l é s k a m r á j á n a k 
kulcsát és kezében t a r t j a az európai ipa r két igen fontos nyers -
a n y a g á t : a gyapoto t és g y a p j ú t , akko r egyú t t a l foga lmat 
a l k o t h a t u n k m a g u n k n a k a mérhe te t l en ha ta lomról , a me lye t 
Európáva l szemben az Egyes ü l t -Ál lamok, i l letve a n n a k kép-
viselője, Wilson személye j e l en t . Nincs elég kenyér , nincs hús , 
n incs gyapo t , n incs gyap jú , nincs vas, nincs réz, n incs p h o s p h á t 
s tb . , hogy csak a f o n t o s a b b a k a t eml í t sük , ha az Egyesül t -Ál-
l amok E u r ó p a elől e lzárkózik . Az Egyes ü l t -Ál lamok a ki-
vi telében gyökerező h a t a l m á b ó l folyólag akkor kényszer í t -
het i t é rdre N y u g a t - E u r ó p á t , a mikor a k a r j a . 
Ezért a nagy t isztelet Wilson i r á n t , bár ma a győzelem 
m á m o r á b a n az angol és f ranczia ko rmányfé r f i ak ny i la tkoza ta i -
ban a legszélsőbb imper ia l i smus hóbor t j a és kegyet len-
sége ny i la tkoz ik . Wilson soka t , m i n d e n t t ehe t , ha a k a r 
s m inden t merhe t , ha a nagy amer ika i t rus tökke l meg t u d bir-
kózni. Wilson a tengerek szabadságá t követeli , aká rcsak Anglia 
1860-ban a nyi l t k a p u po l i t i ká j á t . Az Egyes ü l t -Ál lamok mérhe-
te t l enü l meggazdagodot t és fe j lődöt t ipara szabad tenger t és 
nyil t kapu t k íván . H a t a l m a s a n megnövekede t t kivitelét n e m 
tehe t i függővé Anglia a k a r a t á t ó l s azér t követel i a tengereik 
szabadságá t , a had i leszereléssel kapcsolatosan, mer t ha Anglia 
hadi f l o t t á j á t f e n n t a r t j a , sőt t o v á b b is fej leszti , akkor a ten-
gerek szabadsága csak i ro t t malaszt m a r a d . 
Még a n n y i b a n is hasonlít az Egye sül t -Ál lamok mai hely-
zete Anglia 186 0. évi helyzetéhez, hogy ép oly kevéssé önzetle-
nül híve a tengerek szabadságának és a leszerelésnek, m in t 
a min t Anglia sem egész önzet lenül h i rde t t e a nyilt kapu , i l letve 
a szabad kereskedelem po l i t iká já t . A tengerek szabadsága 
kétségtelenül a vi lág m i n d e n á l l amának hasznára lesz, a gazda-
sági fej lődést h ihe te t len fokra fogja emelni , ámde ennek hasznát , 
ha n e m is kizárólag, de első sorban az Egyesül t -Ál lamok fog ja 
élvezni. Az Egyesü l t -Ál lamok ipara nemcsak n e m szenvedet t 
a h á b o r ú a l a t t , h a n e m óriási tőkére te t t szert , a melylyel üzemét 
te tszés szer int fe j leszthet i , szén, vas, fa és fém hiánya ebben 
n e m fogja megakasz tan i , ele a munkáskéz h iánya sem, mer t 
egészen bizonyos, hogy a békekötés u t án , a min t a s z a b a d f o r g a -
lom megindul , Eu rópa minden részéből ezrével fog a munkás -
n é p az Egyes ül t -Államokba özönleni az adók te rhe alul is, 
az ú j E ldorádóba , a hol a gazdasági boklogulás lehetőségének 
ezer ú j a lka lma nyí l ik . És mire Európa ipara ú jbó l kivi te lképes 
lesz, akkor ra az Egyes ül t -Ál lamok ipara már rég tér t foglal t 
mindazokon a te rü le teken , a melyeknek szükségletét eddig; 
Európa ipara fedezte . 
Az Egyes ü l t -Ál lamoknak n e m kell Európa ipari versenyé-
től t öbbé félnie, Európa ipar i expansiójá t e l temet te a világ-
h á b o r ú . Bá t r an el törölheti a v é d v á m o k a t , n e m szorul a vám-
bevétel haszná ra , me r t neki adózik m a j d az egész világ. Igaz , 
hogy a nagy vámokat n e m lesz k ö n n y ű megszün te tn i . Wilson-
n a k ha t a lmas ellenfele van Roosewelt-ben, a ki ugyancsak 
nagy agi ta t ió t f e j t ki "Wilson p r o g r a m m j á v a l szemben s a ki 
az amer ika i imper ia l i smusnak a h ive . Már pedig ha az Egyesii l t-
Ál lamok n e m szakí t a maga erősen védvámos i rányzatával , , 
akkor Európá tó l sem követelhet más vámpol i t iká t s így már is 
kész az a l ap az összeütközésre, megvan a súrlódás lehetősége,, 
mer t ha a m á r is eléggé ha t a lmas ipari t rus töke t védvámokka l 
továbbra is t á m o g a t j a , a kkor a belföldi fogyasztást kizsák-
mányoló ipara potom-áron d o b h a t j a feleslegeit E u r ó p a piaczára, 
úgy,hogy ezzel a t isztességtelen versenynyel az európai á l lamok-
n a k nemcsak ipar i kivi telét akadá lyozha t j a meg ,hanem a belföldi 
szükségletre te rmelő ipar t is m i n d e n véd v á m ellenére elpuszt í t -
h a t j a , n y o m o r t és mérhe te t l en a r á n y ú k ivándor lás t t e r e m t h e t . 
Az Egyesül t -Ál lamok érdeke t ehá t csoelálatos módon 
ta lá lkozik az európa i á l lamok, il letve az egész vi lág érdeké-
vel, de főleg azon á l lamokéval , a melyeknek kivitelre termelő 
i pa ruk van , mer t igaz, hogy a tengerek szabadsága és a leszere-
» 
lés az Egyes ül t -Államok iparána k a vi lágpiaczon vezető szere-
pet biztosí t , de legalább n e m zár ja el más á l l amok elől az ipar i 
kivi tel lehetőségét , míg a véd vámos i r ány f e n n t a r t á s a esetén 
t isztességtelen versenyével , a vámvéde lemben rej lő kiviteli 
p iaemiumokkal a t önk szélere j u t t a t h a t j a Európa l egha ta lma-
s a b b ipar i á l lamai t is. 
A másik iix pont , a melyből a j övő v á m p o l i t i k á n a k i rá-
nvára k ö v e t k e z t e t h e t ü n k , a világ, i l letve egyelőre E u r ó p a 
socialis á t a l aku lása . Oroszország, Németország , Ausztr ia-
Magyarország a vámvédelmi i rányza t melegágyai vo l t ak ép úgy, 
m in t Erancziaország és Olaszország is . A munkásosz tá ly felfelé 
való törekvése és érvényesülése m e g d ö n t ö t t e a véd vámos 
i r á n y z a t o t , hogy t é r t a d j o n a szabad kereskedelmi elvek ér-
vényesülésének, a melyektő l az (á l lamok között eddig fennál ló 
gazdasági e l len té teknek ha n e m is végleges megszünte tésé t , 
de ezen gazdasági e l lenté tek háború ra való kiélezése lehető-
ségének megszűnté t v á r j a . 
Olaszország és Erancziaország m u n k á s s á g á n a k befolyása 
i> m i n d i n k á b b tért nyer , ezek is sccialis á ta laku lás előt t 
á l lanak, a mely szintén csak szabad kereskedelmi i r á n y b a n 
képzelhető, tehát a wilsoni elvek figyelembe vételével. 
Jugoszlávia , néme t Ausztria és Csehország szabad kereskedelmi 
i r ány t ó h a j t követn i . Romániá ró l mi t sem t u d u n k , ele ha valaki-
nek , úgy ép e nyers te rményeke t bőségesen termelő á l l a m n a k 
érdeke a szaoad ténger , a leszerelés, i l letve a szabad kereske-
delmi i r ányza t érvényesülése. Egyszóval b izonyosnak látszik, 
hogy a wilsoni elvek Európa-szer te visszhangra ta lá lnak .A h á b o r ú 
a la t t kikoplal t Európa minden lakója olcsó és bő élelem u t á n 
eseng. Ezt pedig ma csakis a szabad kereskedelmi i rányzat 
b i z tos í tha t j a . 
Bármily b izonyta lan is a mai helyzet mind terüle t i épsé-
g ü n k , mind gazdasági po l i t ikánk jövő i rányelvei t ek in te t ében , 
mégis a fen t t á rgya l t két üx pont ra t á m a s z k o d v a megál lapí t -
h a t j u k , hogy Magyarország jövő gazdasági po l i t iká já ra el-
ha tá rozó befolyással lesznek a wilsoni e lvek és az a socialis 
f o l y a m a t , a mely h a z á n k gazdasági po l i t iká já ra is á t a l ak í tó 
befolyást gyakorol . Közvet lenül érelekel ugyan bennünke t a 
szomszédos te rü le tek gazelasági pol i t ikája is, de a hogy ' a viszc-
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rtyok ma a l aku lnak , ezek sz in tén kényte lenek lesznek b e -
kapcsolódni a Wilson á l ta l h i rde te t t vi lággazdasági pol i t ikába , 
a m i n t h o g y e lsőrangú gazdasági é rdekük is a szabad forga lom, 
a szabad kereskedelem. A ve lünk szomszédos á l l amoknak , . 
C sehországot és Ausztr iá t kivéve, i pa ruk nincs, vagy alig számot -
t e v ő . De a min t a szomszédos nyers te rmelő á l l amoknak érdeke a 
s z a b a d forgalom, hogy nyers termény-feles legeiket a n y u g a t i 
p iaczokon biztosan elhelyezhessék, úgy Csehországnak és 
Ausz t r i ának is e lsőrangú érdeke, hogy ipar i feleslegeit a vele k ö z -
ve t lenül ha tá ros vagy könnyen hozzáférhe tő te rü le teken helyez-
hesse el. 
Magyarország gazdasági érdekei s zempon t j ábó l mérlegelve 
a wilsoni e lveket és a t á r sada lom social isalódásának h a t á s á t , 
meg kell á l l ap í t anunk , hogy akár megcsonkí to t t , aká r épség-
ben f e n n t a r t o t t á l l amterü le t t e l kell is számolnunk , egyarán t 
é r d e k ü n k a szabad kereskedelmi i r ányza t érvényesülése. Magyar -
ország mindké t esetben je len tékeny mezőgazdasági feleslegekkel 
rendelkező á l lam lesz. Ezen feleslegekkel lesz lehető v a l u t á n k 
helyreál l í tása, külföldi t a r tozása ink törlesztése. Minél s z a b a d a b b 
lesz a mozgás, minél kevesebb akadá ly há ru l ezen ki v i te lünk elé, 
anná l gyorsabban és b iz tosabban bekövet kezik a kívánatos g a z d a -
sági egyensúly , pénzünk vásár ló ere jének emelkedése. 
A min t n e m szo lgá l t a tha t tuk kr gazdasági érdekeinket 
egyoldalúlag Ausztr ia i p a r á n a k s az ipari véd vámok r eánk 
nehezedő t é rhé t egyenér tékű a g r á r v á m o k k a l kellett ellensúlyoz-
n u n k , ép úgy ma , a midőn ennek szüksége n e m áll f enn , a m i d ő n 
az a g r á r v á m o k min t erősen kiviteli á l l amban nem is érvényesül-
he tnének , semmi ér telme sincs, hogy fogyasz tásunka t aká r 
mezőgazdasági , aká r ipar i vámokka l t e rhe l jük . Szabad kereske-
delem az é rdekünk , a mely n e m ár t a mezőgazdaságnak sem, 
mert mire nagy ve r seny tá r sa ink termelése helyreáll , mire ezen 
verseny tá rsak feleslegei az európa i piaczokon megjelennek, 
a d d i g a mi t e rmelésünk szedi a vámot , addigra fokoza tosan 
á ta laku l , mer t a socialisálódás köve tkezményekép megsza-
porodot t középvagyonok és középjövedelmek nagy belfogyasz-
t á s t je len tenek és igényesebb fogyasz tás t is, így t ehá t a mező-
gazdaság finomabb t e rmények termelését is jövedelmezőleg 
f o l y t a t h a t j a , de — a mi a legfontosabb — az igen magas száll í-
tási d í j a k b a n mezőgazdaságunk hosszú ideig nagy vámvédel -
met fog élvezni. 
Mezőgazdaságunk különösen az á l la t tenyésztésből szá-
m í t h a t nagy jövede lemre , a m i n t h o g y a m u n k á s h i á n y és a -munka-
bérek emelkedése az á l la t tenyésztés felé tereli a mezőgazdálko-
dást , a finomabb igényeket kielégítő zöldség és gyümölcs te rme-
lés mel le t t . Nagy bevételi fo r rásunk lesz a vetőmagteranelés , 
a melyről meg tanu l t uk , hogy nem ördögi mesterség s a melyre 
a hábo rú a la t t be rendezked tünk és a mely t e rmelésünk Orosz-
országban és a Ba lkánon biztos piaczra fog ta lá ln i . 
Nincs oka félni a szabad kereskedelemtől i p a r u n k n a k s em. 
Ennek is nagy védelmet biztosít a szállítási d í j ak magassága 
és az a körü lmény, hogy Eu iópa minden ipari ál lama sa já t ipa-
r á n a k helyreál l í tásával , s a j á t ipari belszükségletének fedezésé-
vel-hosszú ideig lesz elfoglalva s mire kivitelre gondolhat , addigra 
remélhetőleg a mi i p a r u n k is megedződöt t a szabad versenyben 
s megáll ja helyét . Egyébként n e k ü n k főleg azokat az ipa roka t 
kell felkarolni, a melyeknek nye r sanyagá t ielehaza á l l í t juk elő, 
me r t eléggé k iok ta to t t bennünke t a h á b o r ú a r ra , h o g j ipar fe j -
lesztésünk sú lypon t j á t azokra az ipa rokra fektessük, a melyek-
nek nye r sanyagá t idehaza tuel juk előáll í tani. I lyen iparok a 
ezukor-, sör- és szesz-ipar ,%z o la j ipar , a kender- és lenfeldolgozó 
ipar , a ma lomipa r és t é sz tagyárak , czukorka- és conservgyárak , 
hús ipar s tb . , a me lyeknek fe lada ta , hogy a mezőgazdaság feles-
legeit fe ldolgozot t a l akban hozzák fo rga lomba . 
Jövő gazdasági fe j lődésünkben igen je lentős szerepet h iva-
to t t betöl teni a magya r kereskedelem, a melynek nemzetköz ivé 
kell á ta laku ln i . Nem az érzés, h a n e m a kereskedelemi forgalom 
tek in te tében . A Duna folyó Magyarországot kereskedelmi gócz-
pon t t á emeli . A Kelet és Nyuga t között Budapes t kereskeelelme 
lesz a közve t í tő , a Budapes t en létesítenelő kereskedelmi k ikötő 
lesz az a kapocs , a mely a Kelet nyers termény-fe les legei t a nyu-
gat i fogyasztássa l é r in tkezésbe hozza . 
N e k ü n k szabad Duná ra van szükségünk , ép úgy, m i n t a ten-
geri fo rga lma t lebonyol í tó á l l a m o k n a k a tengerek szabadságára . 
N e k ü n k a Duna folyó, mélyí tését kell köve te lnünk , anny i r a , 
hogy a budapes t i kereskedelmi k ikötő t t enger t j á ró h a j ó k is 
fe lkereshessék. A Duna- i r ány reánk nézve gazdasági lag fonto-
sabb , m i n t a f iumei. Különösen áll ez akkor , ha a ba jo r Duna-
R a j n a - c s a t o r n a kiépül s ha a Duna-Odera-csa torna összeköti 
Budapes t e t , i l letve a Feke te - tenger t a Kelet i- tengerrel . A míg 
ezek a c sa to rnák közelebb hozzák a mi és a Kelet nyers te rmé-
nyei t a Nyuga thoz , viszont a néme t , lengyel és cseh széntele-
pek is közelebb j u t n a k hozzánk az olcso vízi út fe lhasználásával . 
Szabad Duna- és szabad csatorna forgalom mellett r e á n k 
nézve a vasút i forga lom szabályozása is fontos . Mindezt a béke-
tá rgya lásokná l kell k iküzdeni , illetve biztosí tani . A vasút i 
forgalom szabadsága r eánk nézve életet , megkötö t t sége halált 
j e len t . Mi anny i ra el v a g y u n k zárva a világtól, h o g y h a a wilsoni 
e lveke t a vasú t i forga lomra nem t u d j u k a lka lmazni , ez ese tben 
szomszéda ink akkor f o j t h a t n a k meg, a m i k o r a k a r n a k . Az összes 
kivitel i á r ú k n a k szabad á t m e n e t e t kell biztosí tani a békekötésben 
s az azzal kapcsolatos szerződésekben. Egy á l l a m n a k se legyen 
joga az á t m e n ő forgalmat kedvezőt lenebb e lbánásban részesí-
ten i . m i n t s a j á t t e rményei fo rga lmá t . Kötelezni kell az összes 
á l l amoka t a közvet len ta r i faképzésre , az á tmene t i forgalom 
j a v á r a , még pedig a legtöbb kedvezmény a l ap ján , a mi annyi t 
je lent , hogy a közvetlen ta r i fa mind ig a legalacsonyabb belföldi 
szállí tási d í j beszámí tásával engedélyezendő. Köve te lnünk kell 
a vasút i és ha józás i fo rga lomban a közvetlen csa t lakozásokat , egy-
séges á t r akodás i i l letéket s a legszigorúbb megtorlás ér je azt , a ki 
á t m e n ő kü ldeményeke t fe l t a r tóz ta t vagy épen elkoboz. 
A mi az állat forgalmat illeti, a mely r endk ívü l nagy je-
lentőségű lesz a jövőben , a menny iben az á l la tá l lományát min-
den á l lam gyarap í t an i igyekszik m a j d , csakis állategészségügyi 
kor lá tozások legyenek. 
Mindezek oly fontos és egész gazdasági é le tünkre k iha tó 
kérdések, hogy ezeknek kell t enn iök a béketárgyalás alap-
a n y a g á t , a t engerek szabadsága mellet t a belvizek és vasu tak 
forgalmi szabadságának is b iz tos í t ta tn ia kell, mert a mint 
érdeke az Egyesü l t -Ál l amoknak és az összes tengeri forgalmat 
lebonyol í tó á l l amoknak a tengerek szabadsága , ép oly lényeges a 
szárazföldi á l l amokra nézve a vasút i , folyam- s csatorna hajózási 
forga lom szabadsága . 
A béke-congressusnak fe ladata lesz az is, hogy, min t 
a brüsseli egyezmény a czukorra , úgy a békeszerződés 
minden t e rményre vona tkozó lag töröl je el a kivitel i j u t a l m a k a t , 
á l lapí tsa meg azt a jogot is minden á l l amra nézve, hogyha egy 
á l lam va lamely t e rménye védelmére v á m o k a t léptet életbe, más 
á l l amok ezen v á m m a l védet t á r ú k behozata láná l a véd v á m ere-
jé ig kiegyenlí tő vámot a lka lmazhassanak . 
A szabad forgalom elve a l ap j án á l lva , könnyen megegyez-
h e t ü n k szomszédainkkal . Az eddig egységes vámte rü le t e t al-
kotó országok anny i ra egymásra v a n n a k gazdasági lag u t a lva , 
hogy szinte e lképzelhetet len más megoldás , m i n t e t e rü le t eknek 
ismét egységes vámte rü le t ekbe való csoportosulása, kiegészí tve 
azon á l lamterü le tekke l , a melyek a t ő l ü n k esetleg el-
szakadt te rü le tekkel egy ál lamegységet a l k o t n a k . I lyen terüle-
tek Szerbia, Montenegró és R o m á n i a , sőt bevonha tó volna m a g a 
Bulgária is, min t Duna-ment i ha ta lom, a mikor , ha poli t ikai té ren 
nem is, de gazdasági téren megvalósulna a duna i confoedera t io . 
Az egységes v á m h a t á r t indokol ja egyébként e g y m a g á b a n 
a költségek megtakar í t á sa is, m e r t szabad kereskedelem mel le t t , 
a midőn úgyis csak pénzügyi vámokból lehet vámbevé te l re szá-
mí tani , nagyon költséges volna annyi v á m h a t á r f enn t a r -
t á sa . A pénzügyi vámoka t pedig egységes v á m h a t á r mellet t 
is könnyű megosz tan i . Megosz tha t juk azoka t vagy a lakosság 
a r á n y á b a n , vagv, a mint Ausztr ia és Magyarország között tö r -
t én t . a fogyasztási adókná l , a tényleges fogyasz tás a r á n y á b a n , 
a mi a legigazságosabb. Az egyes á l l amokban szabad r a k t á r a k 
lé tes í tendők s a fogyasztás az adó, illet ve a v á m előzetes lefize-
tésével kapná kézhez a pénzügyi vámmal , i l letve fogyasz tás i 
adóva l terhelt fogyasztás i cz ikkeket , m in t fűszer t , t h e á t , kávé t , 
catíaót, dohányt s szeszes i ta lokat s tb . 
Az egységes v á m h a t á r mellet t a gazelaságilag tá rsu l t m i n d e n 
egyes á l l amnak külön consula tusa lehet , nem is szólva a diplu-
mat iá ró l , a mi természetesen n e m zár ja ki az t , hogy o t t , a hol 
egyik vagy másik ál lam kiviteli érdeke nem nagy fontosságú, 
képviseletét a más ik á l lam consuljára ruházza . 
A közös v á m h a t á r n á l azonban sokkal n a g y o b b je lentő-
ségű a va lu ta kérdése, különösen azon te rü le tekre nézve, a 
melyek Ausztria és Magyarországhoz, tehá f a régi egységes vám-
h a t á r b a t a r t o z t a k . Ha őzen t e rü le tek mindegyike meg is ala-
k í t j a az önálló j egybanko t , k ívána tos és szükséges, hogy egységes 
va lu ta mellet t j egybank ja ikka l car te l -egyezménybe lépjenek, 
egymás bank jegye i t e l fogad ják ,mer t egyébként szabad keres kede-
lem mei le t t a kereskedelmi forgalom a valu tar is különbözetek 
ingadozása mellet t b izonyta lanná válnék, megbénulna,-a mi egyik 
érdekel t v i j á l l amnak sem lehet érdeke. H a a szabad , keres ke-
delem gazdasági előnyeit tel jesen ki a k a r j u k aknázni , akko r min-
dent ki kell küszöbölni , a mi a forgalbm szabadságát kor lá tozza . 
Már pedig a va lu tar is ingadozások a forgalom szabadságát é p 
oly erősen, ha n e m erősebben befolyásol ják , min t a v á m p o l i -
t ika i b izonyta lanság . Valutaris különbözetek f o k o z h a t j á k és 
csökkenthe t ik a forga lmat ép úgy, m in t kisebb, vagy n a g y o b b 
vámté t e l . A kereskedelemben fő a biz tonság érzete, ez pedig-
csak akkor van meg, ha a forgalom szabadsága mellett a va lu ta-
ris ingadozások lehetőségét k i zá r juk , vagy a min imumra csök-
k e n t j ü k , ez pedig csakis egységes va lu ta s valutar is egyezmény 
mel le t t lehetséges, a melybe a széthul lot t egységes gazdasági 
te rü le t lé tes í tendő összes j e g y b a n k j a i t be kell venni . 
A jövő gazdasági élet ha t á rozo t t képet ra jzol elénk a 
különböző te rmelő tényezők szerepe t ek in t e t ében . Egész bi-
zonyossággal megá l l ap í tha tó ugyanis , hogy a jövőben a keres-
kede lemnek mérhe te t l enü l n a g y o b b szerepe lesz, m in t . volt az 
elzárkózás po l i t iká ja mel le t t s hogy bevételi for rása ink közöt t 
a m a g y a r kereskedelem igen je len tékeny tényezővé növekedik , 
mely f o l y a m a t o t elősegítendő, befekte tésektől n e m szabad 
v i s sza r iadnunk . > 
R U B I N E K GYULA.. 
) 
SZÖVETKEZETEINK ÉS A TÖBBTERMELÉS.. 
Az ötéves v i lágháború beo l to t ta a vagyoni lag gyengébb 
néposz tá lyokba , de főleg a ha rez té ren és a t á b o r o k b a n levő 
ka tonák lelkébe a social ismus és c o m m u n i s m u s eszméi . 
A zászlóal jak földosztásról , közös vagyonról és közvagyonró l 
beszélnek, holot t még az egyéni b i r tok és egyéni t u l a j d o n kor-
szakában é lünk. 
Schulze-Delitzsch, a néme t szövetkeze tek a t y j a , a socialis kér-
dés megoldására a szövetkezet i szervezeteket jelölte ki s való-
ban ezek m a már a n n y i r a e l t e r j ed tek és oly befolyást gyakorol -
n a k az egész világ gazdasági életére, hogy a szövetkezet i szer-
vezeteket úgy h a t á r o z h a t j u k meg, hogy ezek a mos tan i v a j ú d ó 
t á r sada lmi és gazdasági kérdések á th ida lá sá t , k iegyezte tését 
je lent ik . A szövetkeze tek lényege ugyanis közős üzlet kezelésben, 
bizonyos fokú c o m m u n i s m u s b a n re j l ik . De a szövetkeze tek 
czélja egyszersmind az egyén, a gyengébb társaelüilmi osztá ly-
beliek ta lpraá l l í tása , fölsegítése. Ezek szerint a szövetkezetek-
ben az ind iv idua l i smus és communi smus gyakor la t i lag kiegyen-
l í tődik. Ezért m o n d j u k az t , hogy a jövő n e m a socialdemo-
kra t iáé , hanem a Szövetkezeteké, m e r t míg amaz rombol , ez 
u tóbbi épít és a lko t . 
Jelenleg1 ez a lapon az ind iv idua l i smus áll e lőtérben, de a 
t á r s a d a l m i fejlődés mene te a közös •üzletkezelést , a közös gaz-
d á l k o d á s t t o lha t j a a m a n n a k fölébe. 
A kísérlet erre meg van téve nemcsak a m u n k á s o k és iparo-
sok tern^eló és vállalkozó szövetkezete iben, h a n e m a legconser-
va t ivabb osztály, a kisgazdák körében is. A többte rmelés jel-
szava it t is szembe ál l í t ja ugyan az egyéni , az egyesek gazdál-
kodását a közös gazdálkodással , de azért a gyakor la t i é le tben 
a két külön elv megfér szépen egymás mel le t t . Ez már a szövet--
kezet mega laku lásában is nyi lvánul , midőn az egyes egyén 
s a j á t vagyona e g j részével : pénzével vagy m u n k á j á v a l j á ru l a 
szöve tkeze t lé t rehozásához és a szövetkezeti vagyonközösség 
•ezekből az ap ró hozzá járu lásokból a lakul ki. Csakhogy a szö-
vetkezet tovább i működésében a vagyonközösség és a t agok 
közös köziemu nkálása nem m i n d e n f a j t a szövetkezetben egy-
f o r m a . Leg je len tékenyebbnek kellene lenni a t agok együt tes 
m u n k á j á n a k a te rmelő szövetkeze tekben . Az iparos és a mun-
kás te rmelő szövetkeze tek első kelléke sem fel té t lenül a közös, 
együ t t e s munká lkodásban nyi lvánul , mer t e termelő szövet-
keze tekben is lehet felfogadott egyénekkel , más munkásokka l 
do lgoz t a tn i , a mezőgazdasági termelő szövetkezeteknél meg 
szabályszerűen n e m közösen, hanem a t agok külön-külön 
-dolgoznak, de azért a közösség fo rma szerint megvan a termelő 
m u n k a i r ány í t á sában , czél jában, a t e rmesz tménv egyenlő-
ségében és közös ér tékesí tésében. Előfordulhat azonban az is, 
hogy a közös vagyon egy részét egyenkint veszik igénybe a 
•szövetkezeti t agok , min t például a hi te lszövetkezetektől köl-
c sönve t t pénzt . 
A kölcsönvett pénzzel, m in t a mezőgazdasági befektetések 
eszközével, e l j u t o t t u n k a kérdés lényegéhez, a többtermeléshez 
vagy a te rmés fokozásához, a min nemcsak a több, hanem a j o b b 
és olcsóbb termelést is é r t j ü k . Mivel pedig a többtermelés 
j e l s zava a mezőgazdasági termelésre vonatkozik , i t t csak a 
mezőgazdasági te rmelő szövetkezetekről lehetne szó, ha ezek 
egyá l t a l án nagyobb számban á l l anának fenn. vagy oly t i sz tán 
j e l en tkeznének , min t az iparos te rmelő szövetkezetek, a melyek 
eddig á l t a l ában az egész vi lágon csekély számban a l aku l t ak és 
kevés he lyen működnek sikerrel. A mezőgazdasági termelő 
szöve tkeze tek csekély s z á m i mia t t azt a kapcsolatot kell tehát 
keresnünk, melyet különféle f a j t a szövetkezetek a többtermelés , 
d t e rmés fokozása körül k i fe j tenek . 
T u d n u n k kell azonban azt , hogy a többtermelés czéljaira, 
a te rmésfokozáshoz első sorban tőkére, hi telre van szükség. 
Szükséges továbbá a kellő szakismeret és az elégséges munkaerő , 
vagy az ezt részben pótló gép, a jóminőségű termelési anyag, 
-a te rmelő m a g és végül a. t e rmeivények megfelelő értékesítése. 
H:t mindezeket szövetkezet i ú ton n e m lehet is megadn i , a z 
kétségtelen, hogy ezek megszerzését és keresztülvi telét s zöve t -
kezeti ú ton elő lehet mozdí tan i . 
A sorrendet m e g t a r t v a , vegyük először a h i t e l szöve tkeze te -
ket , melyek tör téne t i leg is legelőször a l aku l t ak és fe j lőd tek k i . 
Magyarországon a h i te lszövetkezetek v a n n a k a l egnagyobb 
s z á m b a n . A h i te l szövetkezetek a l aku lásában leg t i sz tábban l á t -
ha tó a szövetkezet i ind iv idua l i smus ,és c o m m u n i s m u s . Az egyes 
t agok ap ró kis tőkéi a h i te l szöve tkeze tben egy n a g y közös 
t ő k é v é egyesülnek s ez a t a g o k egyszeres vagy többszörös 
felelőssége a l ap j án a hi te lszövetkezete t a r ra képesíti , hogy a 
közös szövetkezet i tőkéhez más pénzin téze t tő l szövetkezet i 
h i t e l t , kölcsönt vehessen fel és ezt , va lamin t a szövetkezet 
s a j á t közös tőké jé t t a g j a i n a k kihi te lezze. Az Országos Központ i 
Hitelszövetkezet , melyet az 1898. évi X X I I I . t . -cz. a l a p j á n 
azér t l é tes í t e t tünk , hogy a szövetkeze tek ügyei t e lőmozdí tsa 
és hi tel igényeiket kielégítse, a h i te l szövetkeze tek központ i 
h i te l in tézete és vezetője . Ez a szövetkezet i központ u g y a n 
al lamsegélylyel és idegen a lap í tó t agok pénzével a l aku l t , ele 
ízért mégis a kötelékébe t a r tozó falusi szöve tkeze tek s z ö v e t -
kezete, mer t a köteléki szöve tkeze tek is kötelesek a k ö z p o n t -
jukná l üzletrészeket jegyezni és befizetni . I t t t ehá t n e m az 
egyes szövetkezet i t agok , m in t i lyenek, h a n e m ezek szöve tkeze -
tei a t agok . A kapcsola t t ehá t csak közve tve van meg . De azért 
még i t t , a közpon tban is j e len tkez ik a vidéki szövetkezet i 
t agok bizonyos k i smér tékű vagyonközössége. Az Országos 
Központ i Hi te lszövetkezet kötelékébe ily móelon t a r tozó 2430 
szövetkezet közül a t i sz tán mezőgazdasági jel legű s z ö v e t -
kezetek száma 2318. De a meglevő s ta t i sz t ika i a d a t o k á l ta lános 
é rdekű része az előbbi s zámú szövetkeze tekre vona tkoz ik . 
Ezen 2430 szövetkezet t a g j a i n a k száma 644,744. Ezek sa já t 
szövetkezete ikben 1.215,914 d a r a b üzletrészt j egyez tek , m e -
lyeknek névér téke 62.008,450 koronát tesz ki és azokra 
46.109,861 korona van befizetve. H a a befizetett üzle t részeket , 
a t a r t a l éka l apoka t és a szövetkezetek egyéb ingó és inga t l an 
vagyonát is számí tásba veszszük, megá l l ap í t ha t j uk , hogy a 
szövetkezetek tényleges sa j á t vagyona 62.104,961 koronára 
r ú g . H a ehhez hozzászámí t juk a szövetkezeteknél e lhelyezet t 
2 02.403,907 korona be té te t , a szöve tkeze teknek t ag j a ik hitel-
igénye i kielégítésére közvet len 2 64.508,868 korona áll ren-
delkezésre s ha végül ezen összeghez ismét hozzáad juk azt az 
52 millió koroná t , melyet szövetkeze te ink igénybe ve t t ek 
és az t a 43 mil l ió korona összeget", mely az Országos Központ i 
Hi te l szöve tkeze t te l tá rsas v i szonyban álló in téze tek kölcsön-
részei t a lko t j a : akkor az Országos Központ i Hi te lszövetkezet 
kötelékébe t a r tozó szövetkeze tek összesen 360 millió koroná-
val rendelkeznek és dolgoznak. Elosztva m á r most ezt az össze-
get a 644,744 t ag közt , k i tűn ik , hogy egy-egy tagra kerekszám-
ban 558 korona j u t , a mi n e m m o n d h a t ó j e len tékeny összegnek. 
T)e t u d v a az t , hogy számta lan oly szövetkezet i t ag is van , a 
k ik soha sem vesznek kölcsönt igénybe, az át lagos összeg csak 
t á j é k o z t a t á s u l szolgál. 
Van azonban ezen szövetkeze teken felül önállóan működő , 
vagyis köteléken kívül még ke rekszámban 450 hi te lszövetkezet , 
me lyek m a j d n e m m i n d az önsegély a l ap j án m ű k ö d n e k , t e h á t 
csak s a j á t tőké jükke l t á m o g a t j á k t a g j a i k a t . Ezeknek két-
h a r m a d a sz in tén mezőgazdasági érdekeket szolgál. 
Az a kérdés, képesek-e ezek a h i te lszövetkezetek manapság 
a magya r k i sgazdák hitel-igényeit kielégíteni és a termésfoko-
záshoz szükséges tőkét rendelkezésükre bocsátani . 
A h i te l szövetkeze tek természetesen t a g j a i k n a k első sorban 
személyes hi te l a l ap j án a d n a k kölcsönöket : de a d h a t n a k a 
m a g y a r h i te lszövetkezetek jelzálogkölcsönöket is t ag j a iknak , 
a z o n b a n korlátolt összegben és 10—15 évi visszafizetésre. Ter-
mészetes , hogy ily körü lmények közt a h i te lszövetkezetek 
s a j á t t őké jükke l és a be té tekkel n e m jönnének ki. A h iányok 
pót lására szolgál központ i h i te lük . Az Országos Központ i Hitel-
szövetkeze t az ő kötelékébe t a r tozó szövetkezeteknek központ i 
h i te l t n y ú j t , melynek összege az egyes vidéki szövetkezetek 
befizetet t üzletrészeinek háromszorosa vagy négyszerese. Ezeket 
a hi te leket is f e lhaszná lha t j ák a falusi szövetkezetek mind 
személyes , m i n d jelzálogos kölcsönökre, röv idebb időre szóló 
•befektetésekre és gazdasági beszerzésekre. 
De befekte tésekre és termésfokozásra leginkább alkal-
m a s a k azok a hosszú le j á ra tú jelzálogkölcsönök, melyeket az 
egyes vidéki szöve tkeze t i t agok s a j á t személyükben és s a j á t 
szövetkeze te ik közvet í tésével az Országos Központ i Hi te l -
szövetkeze t tő l nye rhe tnek , a mi azt jelzi, hogy a szövetkeze t i 
t a g egyénisége a közpon tná l is é rvényesül . Ezek a fe lmond-
h a t a t l a n kölcsönök 50 év a la t t 100 félévi részle tben törlesz-
t endő év já radékos , a imui tásos kölcsönök, melyeke t a kis-
b i r tokos főleg szán tófö ld je becsér tékének 75%-a erejéig k a p h a t . 
I ly kölcsönöket az Országos Központ i Hi te l szöve tkeze t 
a sa já t e re jéből n e m a d h a t , bár joga van kö tvényeke t kibocsá-
tan i , h a n e m csak a vele tá rsas v i szonyban álló Kisb i r tokosok 
Országos Földhi te l in tézetével , a Pest i Hazai Első Takarék-
pénztár Egyesüle t te l és a Magyar Fö ldh i te l in téze tek Országos 
Szövetségével közösen n y ú j t h a t ily hosszú l e j á r a t ú törlesztéses 
kölcsönöket . Ezeknek a kölcsönöknek összege az 1917. év végén 
67.878,657 koronát t e t t . Az Országos Központ i Hi te lszövet -
kezet falusi szövetkezete inek e részben ily összeg ál lot t rendel-
kezésére ; egyéb köt vény kölcsönei pedig 19 millió koronára 
r ú g t a k és így azt m o n d h a t j u k , hogy a befekte tésekre a lka lmas 
kölcsönök főösszege 87 millió koronát t e t t ki . 
í?a t ek in t e tbe veszszük, hogy az Országos Központ i Hitel-
szövetkezetnek 19 millió korona sa já t tőké je van és 51 millió 
korona erejéig bocsá tha t ki kö tvényeke t , de t ény leg csak 
2 6 % millió van k ibocsá tva , ha azt is t e k i n t e t b e veszszük, 
hogy az Országos Központ i Hi te lszövetkezet kötelékébe t a r t o z ó 
szövetkeze tek 644 ezer t a g j a közt 550 ezer a kisbir tokos, meg-
á l l ap í t ha t j uk , hogy a termelés fokozásához szükséges pénz-
összeggel nem rendelkez ik . A többi h i te l in tézet á l ta l n y ú j -
t a n d ó kölcsönöket i t t t ek in t e tbe nem v e h e t j ü k . 
Minő is a magya r kisbi r tokos gazda , a m a g y a r parasz t 
mai he lyze te? 
Ál ta lában az a nézet u ra lkodik , főleg a kereskedők, az ú . n . 
mercan t i l i s t ák közt , hogy a h á b o r ú alatt a m a g y a r k i sb i r tokos 
osztály megvagyonosodo t t . Ez á l ta lánosságban n e m áll, mer t a 
magya r paraszt nem vagyonosodha to t t meg, hiszen a harpz-
té ren , a lövészárokban, főleg pedig a t ű z v o n a l b a n vol t . A gyer-
mekek, az öregek, az asszonyok és a hadifoglyok m u n k á j á b ó l 
n e m igen g y a r a p o d h a t o t t , mer t a m a g t e r m é n y e k l egmagasabb 
ára m a x i m á l v a van . A n a p s z á m ára 2 0—30 koronáig fe lment , 
az iparcz ikkek ára pedig ha l la t lan magas . A hábo rú előtt a 
paraszt egy mé te rmázsa búza á r án két pár , sőt volt idő, midőn 
h á r o m pár csizmát is vá sá ro lha to t t . Most egy pár csizma á r á t , 
me r t 12 0—150 koronára van m a x i m á l v a , két és fél, sőt há rom 
méte rmázsa búza ára feelezi. Azért az Országos Központ i 
Hi te lszövetkezet legutolsó je lentésében felemlíti, hogy 
szöve tkeze te ink t ú lnyomó része je len tékeny be té t szaporu la t t a l 
rendelkezik , melye t csak részben tudo t t kölcsönökben 
kihelyezni , ennélfogva csak egy részük az, mely in téze tünk tő l 
hi tel t kényte len igénybe v e n n i : a szövetkezet i t agok készpénz-
t u l a j d o n á n a k kétségtelenül n a g y m é r v ű szaporodásáoól azon-
ban téves lenne a r r a következ te tn i , m i n t h a főként a kisgazda-
osztá ly á l ta lános egészséges*vagyonosodása lenne f o l y a m a t b a n . 
E pénzszaporula t igen je len tékeny része a kisgazelaságok értékes 
felszerelésének eladásából és a szükséges befektetések e lmara -
dásából ered, mi á l ta l az illető gazdaságok termelőképessége 
csökken. 
Ezek igen fontos in tő szavak azoknak , a kik h iva tvák 
mezőgazdaságunk fejlesztését e lőmozdí tani , Még inkábii m e g 
Íveli szívlelni e részben e jelentés következő a d a t á t : «Az élelmi-
czikkek beszerzésére és az egyéb czélokra fö lvet t , pusz tán 
fogyasztás i szükségletre vona tkozó kölcsönök ér téke az 1916. 
évi 867,963 koronáról 1917-ben 4.684,497 koronába emelkede t t , 
a mi i jesztő mérvű szaporodás t jelent». Ha még azt is mérle-
gel jük , hogy a h á b o r ú elején a pa rasz tnak lovai t , szekereit 
a kocsissal együ t t r equ i r á l t ák és ezek közül alig valami , sót a 
kocsis sem kerül t vi ^za, l á tha tó , hogy a magyar pa r a sz tnak 
háborús jövedelme reá fog menn i lovak, esetleg ezek helyet t 
gépek beszerzésére, többtermelés czéljából pedig kölcsönökre 
fog szorulni . 
Min thogy azonban Magyarországon kerekszámban két 
millió 700 ezer kisbir tokos van , szükségesnek muta tkoz ik , hegy 
a h i te l szövetkeze tek ^zámát szapor í t suk és ez< ket kellő pénz-
összeggel lássuk el. Az Oiszágos Központ i Hitelszövetkezet 
többféle k isebb-nagyobb állami t á m o g a t á s b a n részesül, de 
a lap tőké jéhez az á l l am csak egy millió korona üzletrész-tőke 
j< gyzésével j á r u l t . Ez egy csepp víz a Porosz Központ i Szövet-
kezeti Pénz tá r 75 mill ió m á r k á j á h o z képest , melyet ú j a b b a n 
125 mill ió márkára emel tek föl. 
N e k ü n k is az á l lamhoz kell f o r d u l n u n k t á m o g a t á s véget t , 
ha, azt a k a r j u k , hogy a k isbi r tokos gazdák megfelelő hi te lhez 
j u s sanak és így je len tékeny tényezői legyenek a mezőgazdasági 
több te rme lésnek . 
l)e az Oiszágűs Központ i Hi te lszövetkezet nemcsak hitel-
ügyle tekkel foglalkozik, h a n e m h i v a t á s á n a k t a r t j a , hogy köz-
p o n t j á t és szövetkezetei t a k isgazdák termelése e lőmozdí tásá-
n a k tényezői sorába ál l í tsa . Különösen a fokozo t t abb termelést 
czélzó i rány í tás és o k t a t á s legyen a czélja, s e végből első sorban 
a termelési eszközök és a n y a g o k beszerzése te rén már is meg-
t< 11 a kezdő lépéseket . így az 1916. évben gazelasági gépek 
beszerzésére 421,665 koroná t , m ű t r á g y a beszerzésére 958 koro-
n á t , ve tőmag beszerzésére 513,519 koronát fo lyósí to t t szövet-
Ív zete inek. Ezeken felül a falusi szövetkezetek s a j á t pénzükön 
gazdasági gépekre csak 42,715 koronát , m ű t r á g y á r a csak 
86,2 76 koronát és ve tőmagra 300,309 koronát f o rd í t o t t ak . 
Ha mindezekhez még hozzá veszszük, hogy a falusi szövetkeze tek 
t u l a j d o n á b a n 391 d a r a b gazelasági gép és eszköz mérleg szer int i 
er téke 221,108 koroná t tesz ki, akkor s a jná l a t t a l kell meg-
á l l ap í t anunk , hogy a ' 2 3 1 8 mezőgazdasági szövetkezet a mező-
gazdasági berendezések és felszerelések ierén, t ehá t az in tens iv 
gazdálkodás és n ívelés szempon t j ábó l igen keveset t e t t . Nem 
csoda, ha Magyarországon egy hek tá ron á t lag csak 13 méter 
mázsa búza t e rem, míg Németo i szág silány t a l a j á n 20 méter -
mázsa hozamot m u t a t n a k ki. 
Ez az egy ada t is b i zony í t j a , hogy a te rmésfokozás t szövet-
kezeti ú on kell e lőmozdí tani . E czélból az Országos Központ i 
Hi te lszövetkezet külön mezőgazdasági osztá lyt á l l í tot t fel , 
melynek h iva tá sa , hogy a kisgazda termelését jövede lmezőbbé 
tegye és az in tens iv gazdálkodás érelekében p ropagandá t fe j t sen 
ki, beszerzéseket és e ladásokat eszközöljön és közvet í t sen . 
Mindezekkel azonban még az Országos Központ i Hitelszövet-
kezet működését a te rmés fokozása kőiül nem m e r í t e t t ü k ki . 
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A magya r szövetkezet i rendszer , megalkotói Raiff - isen 
szövetkezet i r endsze r i t a mi viszonyainkhoz a lkalmazva vet ték 
á t . Alkalmazásba jö t t t ehá t a mel lékszövetkezetek feláll í tása. 
V a n n a k ugyanis szövetkezetek, melyeknek kebelében külön 
kisebb szövetkezetek a l aku l t ak a t agok egy részéből, vannak , 
a hol külön csoportok a l aku lnak különleges czélokra. 
A mi s zempon tunkbó l fon tosak a földbérlő csoportok 
és a szövetkezet i gabona t á r ak . Vannak önálló földbárlő-szövet-
kezetek és v a n n a k különálló gabonaraktár -szövetkeze tek , de 
mindezek kevés s zámban t a l á lha tók . A földbérlő csoportok é,- a 
szövetkezet i g a b o n a r a k t á r a k rendszer int hi te lszövetkezetek ke-
belében a l aku lnak s bár külön működnek , mégis kiegészítő 
részei a h i te lszövetkezeteknek, sőt ezek ú t j á n az Or-zágos 
Közpon t i Hi te l szövetkeze tnek is. 
A földbérlő csopor tok valóságos t e rmelő szövetkezeteknek 
t e k i n t h e t ő k . Ezek a jó, esetleg nemesí te t t ve tőmag beszerzésén 
ós a föld kellő megmivelésén felül egyforma in tens iv gazdál-
kodási rendszert honos í t anak meg. I t t szabály az, hogy a tagok 
a bérelt földet , illetőleg a n n a k részükre kiosztott egyes részeit 
egyforma mívelési ág és egyenlő üzemte rv szerint kötelesek 
megdolgozni . Minden dűlőben ugyanis csak a szövetkezet ál tal 
előre megál lap í to t t ugyanazon t e r m é n y t szabad termeszteni és 
egyenlő minőségű magot e lvetni . De ebben azért nincs orosz 
bolseviki communismus . I ly módon, bár minden tag külön 
do lgozha t ja a részére kiosztot t földet , a földbérlő szövetkezet 
t ag ja i nemcsak j o b b és t ö b b te rmés t érnek el, h a n e m te rmésük 
egyenlő minőségű és rendszerint egyenlő mennyiségű is lesz. 
H a t ehá t e g y f a j t a és egyenlő osz tá lyza tú t e rményükbő l egész 
vaggon vagy h a j ó r a k o m á n y r a valót a d h a t n a k el, jóval nagyobb 
á ron t u d j á k te rmésüket ér tékesí teni , mint a ' szövetkezeteken 
kívül álló t á r sa ik . 
Ezekről a földbérlő csoportokról csak anny i t eml í tünk fel, 
hogy oly helyeken, hol nagyobb földterüle tek haszonbérbe-
adás ra vagy eladásra kerülnek, a hi telszövetkezetek tag ja i a 
bérbevételre vagy megvételre egy csopor tban egyesülnek. 
A b i r tokot haszonbérbe maga a hitelszövetkezet veszi, ezu tán 
felparczellázva t a g j a i n a k megmunkálás ra kioszt ja ; a földbérlő 
-csoport és ennek t ag ja i t ehá t csak al-haszonbérlők. Megvétel 
ese tében a parczella á rá t a t a g o k rész le tekben fizetik meg. 
A szükséges hitellel a szövetkezet l á t j a el a csoportot és t a g j a i t 
s ezt n y u g o d t a n meg is t ehe t i , mer t a földbérlő csopor tok tag ja i 
egyetemleges felelősséget vál la lnak. A földbérlő csoport ügyeit 
a t agok intézik, de a felügyeletet a hi te lszövetkezet egyik 
igazgatósági t ag ja gyakoro l ja . Az Országos Központ i Hitel-
szövetkezet , a menny iben szükséges, a falusi hi te lszövetkezet 
ú t j á n n v u j t h i te l t a földbérlő szöve tkeze tnek és ezek felet t is 
az ellenőrzést ő gyakoro l ja . 
Bár ily földbérlő csopor tok évről-évre a l aku lnak , s z á m u k a t 
egyelőre alig t e h e t j ü k többre , m i n t 15-re. Az önáMó földbérlő 
szövetkezetek száma pedig n e m halaelja meg a t izet s em. 
Az Országos Központ i Hi te lszövetkezet kötelékébe t a r tozó 
szövetkeze tek körében nyolcz földbérlő csoport áll fenn, a 
melyek összesen 8514 katasz t rá l i s holdnyi te rü le te t bérelnek 
és műve lnek . A bér le tben rész tvevő t agok száma 1430. 
A földbérlő Csoportoknak és szöve tkeze teknek különösen 
nagy h i v a t á s u k lesz a h á b o r ú u tán a b i r tok re fo rm keresztül-
vi telében, aká r megvétel , aká r haszonbér le t ú t j á n j u t t a t j u k a 
rokkan t k a t o n á k a t és az érelemes vagyon ta lan gazdáka t föld-
b i r tokhoz . R o m á n i á b a n , hol a parasz tok egyelőre n e m tu l a j -
elonosai a földnek, h a n e m csak a nagyb i r tokosok bérlői, a 
h á b o r ú előtt ke rekszámban 500 földbérlő szövetkezet ál lott f enn . 
A földbérlő szöve tkeze tek e g y ú t t a l előkészít ik t a g j a i k a t 
a r ra is, hogy szövetkezet i g a b o n a r a k t á r a k a t á l l í t sanak fel. 
Bár e szer int a szövetkezet i g a b o n a r a k t á r a k n a k a földbérlő 
szövetkeze tek vo lnának e lő fu tá r ja i , azok emezeket tör téne t i leg 
megelőzték. A szövetkezet i g a b o n a r a k t á r a k n a k az a czél juk, 
hogy a kisbir tokos szövetkezet i t agok m i n d e n n e m ű mag te rmé-
nyét beraktározzák , közösen kezeljék és k iegyenl í te t t piacz-
képes minőségben ér tékesí tsék, különösen pedig i p a r k o d j a n a k 
t a g j a i k hi tel igényei t akkén t kielégíteni, hogy a be rak tá rozo t t 
g a b o n a n e m ű e k r e előlegkölcsönöket a d j a n a k . 
A mag tá r i épület czéljaira külön épü le t - typus t ké sz í t e t t ünk 
és ezt az épületet rendszer int az illető község vasú t i á l lomása 
t e rü le tén á l l í t juk föl. Nagy előnye a szövetkezet i gabona-
xakt á r n a k az, hogy a szabályos gabona kezeléssel fölmentik a 
kisgazdát ezen teendők és külön rak tá rhe ly i ség t a r t á sa -
esetleges t ű z k á r veszélye alól. 
, A szövetkezet i gabona r a k t á r a k ezek szerint, zzal j á r u l n a k 
a te rmés fokozásához, hogy a gabona neműeket a tőzsdei szo-
k á s o k n a k (usance) megfelelőleg kezelik és így n a g y b a n értéke -
si t ik, j o b b á r a k elérését elősegítik. 
Ezekben az egyéni t e rmesz tmény tel jesen a közösségbe 
megy á t ; ele ez a közösség a befolyt vételár aránylagos fel-
osz tásáná l megin t az egyéniségnél je lentkezik és érvényesül . 
Az Országos Központ i Hi te lszövetkezet köteléki szövetkezett i-
ben az 1916. évben 34 g a b o n a r a k t á r t t a r t o t t fenn, melyeknek 
befogadó képessége 134,600 méte rmázsá t te t t ki. 
A szövetkezet i értékesítéssel és a gabona r a k t á r a k kai kapcso-
l a t b a n föl kell eml í t enünk még a gőzeke-szövet kezetekét , 
me lyek nemcsak a mély és gyors szántással m o z d í t j á k elő a 
t e rmésfokozás t , h a n e m h i v a t v a v a n n a k a h á b o i ú b a n elpusztult 
l ovaka t és az e l requirá l t igavonó öklöket pótolni. Ugyancsak 
az ér tékesí tés előnyére szolgálnak a • szövetkezet i gőzcséplő-
gépek, a melyek a gyors m u n k á t szolgál ják és így a te rmést 
h a m a r o s a n a piaczra lehet j u t t a t n i , a mi egyik nagy előnye a 
m a g y a r gabonakereskedésnek, mert megelőzi a többi európai 
országok te rmését a Nyuga ton . Sajnos, hogy mind a szövet-
kezet i gőzekék, m i n d a szövetkezeti gőzcséplők száma alig 
h a l a d j a meg a t ize t . 
A te rmésfokozás e lőmozdí tásához t a r t oznak még az 
Országos Központ i Hi te lszövetkezet házi ipari , főleg kosárf< nó 
szövetkezetei , melyek nemcsak nemesfűz termelésével foglal-
koznak , h a n e m a mezőgazdasági munkásoka t télen, midőn a 
gazdasági m u n k a kénytelen szünete lni , m u n k á v a l l á t j ák el 
s ez a kosárfonó m u n k a a mezőgazdasági termelést oly esz-
közökkel l á t j a el, melyek a többtermelés t elősegítik. Az Országos 
Központ i Hi te lszövetkezet kötelékében működő kosárfonó és 
házi ipari szövet kezetek száma 21, a melyekbe 1546 tag tar tozik 
120 ezer korona é r t ékű üzletrészszel, melyből 78,673 korona 33 
fillér van befizetve. 
Ezekben k imer í t e t t ük az Oiszágos Központ i Hitelszövet-
keze tnek a többt&rmelés czéljaira szolgáló eszközeit és szervei t . 
H a kellő tőkeszaporí tással ezeket erősíteni lehet és ha kis-
gazdáink a földbérletek, a g a b o n a r a k t á r a k , a gőzekék és gőz-
-cséplők igénybevéte le körül j o b b a n szervezkednek és az ezek-
ben rej lő közös előnyöket kellőleg ki t u d j á k használni , akko r az 
Országos Központ i Hi te l szövetkeze t kötelékében m ű k ö d ő 
2318 mezőgazdasági szövetkezet n a g y b a n hozzá já ru lha t t öbb -
te rmelésünk fokozásához . Kiváló h iva tá sa t e h á t az Országos 
Központ i Hi te l szöve tkeze tnek az is, hogy az in tens iv gazdál-
kodást e lőmozdítsa . Az Országos Központ i Hi te l szöve tkeze t re 
nagy fe ladat vár a b i r tok re fo rm keresztülvi te lénél , a mi t 
csak vele együ t t e sen lehet s ikeresen megoldani , m e r t e czélra 
nemcsak megfelelő szervei v a n n a k a f a l v a k b a n , h a n e m ezek 
vezető emberei vezetői egyú t t a l a szöve tkeze teknek is. De az 
Országos Központ i Hi te lszövetkezet mel le t t és részben e n n e k 
ily i r ányú működését kiegészíti az 1911. évi XV. t örvény-
czikkel mega lko to t t ú j a b b in tézet : a Magyar Fö ldh i te l in téze tek 
Országos Szövetsége. E n n e k az a czélja, hogy inga t l an fel-
darabolásokat , parczel lázásokat , te lepí téseket , bérlő szövet-
kezetek létesítését, és más bi r tokpol i t ikai műve le t eké t nye-
részkedés k izárásával fogana tos í t son és végreha j t son s ezen 
művele tekke l kapcsolatos hi te l igényeket kielégítsen. Ezen czélok 
elérése véget t jogosí tva van képviselőségeket felál l í tani , szövet-
kezeteket a lak í tan i és másféle in téze tekkel szövetségbe 
lépni . 
Ez a szövetség 15 inillió korona a lap tőkéve l lé tesül t . Ehhez 
az összeghez az á l lam 8 millió korona tőkével j á r u l t hozzá 
és egyéb segélyekkel is t á m o g a t j a . Emiek a szövetségnek csak 
a lap í tó t ag ja i vannak , kik befizetet t üzletrészeik u t á n leg-
fe l jebb csak 4 % osz ta lékban részesülhe tnek . Mivel pedig a szö-
vetség n e m az a lap í tó t agok érelekében fe j t i ki t evékenységé t , 
h a n e m a tagsági köte lékben n e m álló tö rpe b i r tokosoka t vagy 
b i r tok ta lanoka t lá t ja el földdel, kétségtelen, hogy a Magyar 
Földhi te l in téze tek Országos Szövetsége n e m is valódi szövet-
kezet , mer t i t t nincs semmi közössége az érdekel t k isgazdák-
n a k . Ellenkezőleg, ez az in tézet az egyes k isemberek egyéni és 
gazdasági önállóságát és függet lenségét mozd í t j a elő. 
Az intézet működését csak az 1914. évben kezdte meg . 
Már az első h á r o m évben 37 ezer ka tasz t rá l i s hold te rü le te t 
ve t t meg ; ezeket és egyéb bérbevet t t e rü le teke t , összesen 
44 ezer ka tasz t rá l i s hold t e rü l e t e t a lbérletbe ado t t és k ö z -
legelő-terület megszerzése czéljából ha tezer korona köl-
csönt fo lyósí to t t . A megve t t és parczel lázott földeken részben 
te lepí tés t v i t t keresztül , részben pedig földbérlő-szövetkezetek 
ú t j á n az in tens iv gazdálkodási rendszert vezet te be, sőt zöldség-
te rmesz tés t és konyhaker tésze te t is honosí tot t meg. I ly czélok-
ból az in tézet nemcsak Szakkönyveket osztat szét . h a n e m 
gazdasági közegeivel e lőadásokat t a r t a t és gyakor la t i lag is 
bevezeti és i r á n y í t j a az in tens iv gazdá lkodás t . Különös figye-
lemmel van a r ra , hogy harcz téren vagy hadi fogságban levő 
k isgazdák is j u s s a n a k megfelelő fö ldterüle tekhez és különös 
gondda l t á m o g a t j a a h a d i r o k k a n t a k földvásárlási szándéka i t . 
Egyes b i r tokokból megfelelő fö ldterüle teket és belsőségeket 
f e n n t a r t o t t a r r a a czélra, hogy ezeket a későbben je lentkező 
h a d i r o k k a n t a k n a k , va lamin t a harcztérről és hadifogságból 
v i s sza té rőknek adhassa el. Az intézet t u l a j d o n á b a n levő összes" 
i nga t l anok haszonbérbe adás ú t j á n v a n n a k ideiglenesen haszno-
s í tva . 
Az é rdekkörébe ta r tozó bérlők és fö ldvevők gazdálkodását 
á l l andóan szemmel t a r t j a : külső gazdasági szakközegeivel 
i r á n y í t j a őket s az okszerűbb gazdálkodásra és földjeik jövedel-
mezőségének emelése czéljából j obb v e t ő m a g v a k haszná la tá ra 
azzal is buzd í t j a , hogy jó ve tőmagot nagyobb mennyiségb n 
osz to t t ki közö t tük . 
Az összes művele te i re k iado t t kölcsönök á l lománya 
6.896.348 korona 99 fillér. 
Min thogy ez az in tézet nagyobbszabású b i r tokpol i t iká t 
fo ly t a to t t m á r eddig is, h iva tva van , hogy a b i r tokreform élére 
á l l jon és az Országos Központ i Hi te lszövetkezet te l és ennek falusi 
szövetkezete ivel kapcso la tban az egész ac t i ó t ' keresztülvigye, 
mer t ennek h iva t a lnok i tö rzskara is m e g v a n . A többtermelés eme 
két in tézet meglevő szervezete ú t j á n bár je len tékeny elóhala-
dás t fog tenni , mégis szükség van a r ra is, hogy más i r á n y b a n 
sz in tén köz reműköd jenek a szövetkezet i in tézmények a ter-
mésfokozás e lőmozdí tásában . 
E részben j e len tékeny szerepe van a Magyar Mezőgazdák 
Szövetkezetének, mely egymagában mindazoka t a többtermelés i 
m ó d o k a t egyesíti , a melyeket az előbbi két szövetkezet i k e r e t -
ben fe lsorol tunk. E nagy szövetkezet 14 külön osz tá lyban 
működik , melyekben a hi tel és á rúügy le t ek egész sorozata nyer 
lebonyol í tás t . Nevezetesen ez a nagy szövetkezet főbizomá-
nyosa a H a d i t e r m é n y Részvény tá r saságnak s ezenkívül is 
évenk in t t ö b b fontos közérdekű gazdasági act io kereskedelmi 
lebonyol í tására n y e r t megbízást a földmívelésügyi min i s t e r ium 
részéről. A mi s zempon tunkbó l fontos a gabona és ve tőmag-
i sztálv, a gép- és gazdasági anyagosz tá ly , a tenyészál la t és 
sertéshízlaló osztá ly . Mindezek az osz tá lyok közreműködnek 
a több te rmelés fokozásában . Négy mi lhó szövetkezet i a l ap tőke 
mellet t utolsó évi pénzt ár fo rga lma 185.549,552 korona és 
64 üllért t e t t ki . 
De van egy valódi mezőgazdasági t e rmelő s zöve tkeze tünk 
is. I lyen a E r u c t u s gyümölcsér tékes í tő és szeszfőző szövetkeze-
t ek közpon t j a , m i n t szövetkeze t , 300 vidéki gyümölcsér tékes í tő 
és szeszfőző szövetkezetével . Ezek a falusi szövetkeze tek valódi 
mezőgazdasági te rmelő szöve tkeze tek . Első t ek in t e t r e a szesz-
főző szöve tkeze tekben n e m je lö lünk meg va lami eszményi 
szövetkezet i czélt . De ha a l aposabban megv izsgá l juk e szövet-
kezetek működésé t , ebben — n e m t e k i n t v e a gyümölcsér tékesí-
tést — anná l i n k á b b m e g n y u g o d h a t u n k , m e r t szeszfőző szövet-
kezetek a külföldön is v a n n a k , n á l u n k pedig ezen kívül igen bő 
adófor rások . 
Mi is a lényege 'ezeknek a szöve tkeze teknek? 
Magyarországon a k i sgazdának ősi joga vol t , hogy a szőlő-
termésből marad t tö rkö ly t az úgyneveze t t k i süs tön pá l inkává 
főzhe t t e ki . De ezt nem nagy mér tékben gyakoro l t ák , h a n e m 
a szőlőtörkölyt t r á g y á n a k haszná l t ák fel. Az 1916. évi X X I V . 
t .-cz. és az 1908. évi szeszadó tö rvény a l a p j á n a z u t á n szövetke-
zeti ú ton n y e r t rendezést a gazdák szeszfőző joga . 
Az ekként létesült szeszfőző szövetkeze tek kifőzik és 
pá ro l j ák főleg a szi lvát és a szőlőtörkölyt , t o v á b b á a bo r sep rü t . 
Az ekként készült pál inka külön n é v a la t t kerü l fo rga lomba . 
E szöve tkeze tek ezen kívül a szőlőmagból o l a j a t , a borkőből 
pedig sava t készí tenek. A mi pedig a többi f a j t a gyümölcsöt 
illeti, ezek a gyümölcsér tékes í tő szövetkeze tek v a n n a k a r r a 
h i v a t v a , hogy egész gyümölcs te rmesz tésünke t a kereskedelmi 
czéloknak megfelelőleg r e fo rmá l j ák és r egene rá l j ák . Egyelőre 
s z á r í t j á k és a sza l j ák a különféle gyümölcsöket , különféle ízeket 
és be fő t t eke t készí tenek. A t ava ly i és a jelenlegi t a k a r m á n y -
Ínséges évben még a kifőzött tö rkö ly t is t a k a r m á n y k é n t hasz-
n á l t u k fel. 
E z e k b e n a mezőgazdasági szöve tkeze tekben a közösség 
nemcsak az üzletrészek jegyzésében, befizetésében é- így a 
szövetkezet a l ap tőké jében nyi lvánul , h a n e m a t a g o k a szövet-
keze tnek beszolgá l ta t ják t e rmésüke t s ez a szövetkezet i te lep >;, 
a főzőműhelyben közösen do lgoz ta t j a fel a z o k a t . A feldolgozás 
köve tkez tében az összes t a g o k egyéni termése közössé vál ik és 
ily minőségben nye r ér tékes í tés t . A t a g t e rmésének á rá t n e m az 
ér tékesí tés u t á n , h a n e m a beszolgál ta tás a lka lmáva l kapj 
meg és így t o v á b b i érdeke csak a j egyze t t üzletrészére es > 
oszta lékra t e r j e d ki . 
De nevezetes ez 11 termelő szövetkeze teknél még az is, hogy 
ezekben a mezőgazdaság már az ipar te rére l é p é s a g a z d á k 
főzőtelepen ipari m ű h e l y t á l l í t anak . E szövetkeze tek legnagvob'-
része középszerű üzemmé v a n te rvezve , de h á r o m már gyár-
szerűleg épül t fel és v a n berendezve . 
Ezeknek a gyümölcsér tékesí tő és szeszfőző szövetkezetek-
nek a magyar szövetkezet i rendszer szerint külön központja 
előre meg kellett a l k o t n u n k és a közpon tnak volt h iva tása az 
egyes köteléki szövetkezeteket létesíteni, t ehá t n e m a falusi 
szövetkeze tek lé tesül tek előbb és a l k o t t á k meg k ö z p o n t j u k a t , 
h a n e m a szervezés n á l u n k ellenkezőleg tö r t én t , mint külföldön, 
^ n n e k a közpon tnak nemcsak a szervezés a h iva tása , hanem 
felügyelet és ellenőrzés, a berendezés, felszerelés és épít keze-, 
földolgozás és értékesítés ügyeiben va ló . közreműködés, végül 
a szövetkezetek árú- és h i te lügyle te inek közvetí tése. 
Minő gondot fo rd í to t t a központ e szövetkeze tekre , 11111-
. tat ja az a körü lmény is, hogy a vidéki szövetkezetek vezetői 
részére az 1917. évben hat s zak t an fo lyamot t a r t o t t . Ezek a 
szöve tkeze tek lesznek h i v a t v a a zöldség- és burgonyaszár í tás t 
is működés i körükbe fe lvenni . A gyümölcsér tékesí tő és szesz-
főző szövetkeze tek mel le t t n e m nagy fon tosságúak a pincze-
szöve tkeze tek , mert ezek kevés s zámban m ű k ö d n e k . 
Még csak néhány szövetkezetet e m l í t ü n k fel, melyek 
hozzá j á ru lnak a mezőgazdasági termeléshez. I lyenek például a 
' e jszövet kezetek, melyek az élelmezési czélokon kívül az á l l a t -
tenyésztést és az i s tá l ló t rágya- termelés t m o z d í t j á k elő. A t e j -
szöve tkeze tek száma a h á b o r ú a la t t igen megfogya tkozo t t és 
ezek h a n y a t l o t t a k . Például az 1883. évben B u d a p e s t e n felállí-
tot t Központ i Tejcsarnok Szövetkezet , mely a h á b o r ú e lő t t 
1913-ban 38 millió l i ter te je t j u t t a t o t t a fővá rosnak , a mú l t 
1917. évben m á r csak 16 millió l i ter te je t bírt szál l í tani . I l yen 
t ámoga tó i a mezőgazdasági t e rmelésnek az á l la tb iz tos í tó szövet -
kezetek, melyek á l la tok ér tékesí tésével is fog la lkoznak . Az ál-
la tb iz tos í tó szöve tkeze tek közpon t j a , a Magyar Kölcsönös 
Álla tbiztosí tó Társaság min t szövetkeze t , az 1917. évben 416,827 
koroná t folyósí tot t a kötelékéhez t a r t o z ó s zöve tkeze t ekné l 
beállt ká rok megtér í t ésé re . I lyenek t o v á b b á a t űzb i z to s í t ó 
szövetkezetek , főleg a Gazdák Biztosí tó Szövetkezete , me lynek 
gazdák s z e m p o n t j á b ó l l egfon tosabb része a j égká r ellen va ló 
biztosí tás . De foglalkozik ez népbiz tos í tássa l is. A mezőgazda -
-ági m u n k á s o k részére külön biztosító intézet áll f enn Orszá-
gi s Gazelasági Munkás pénztár cz ímen. 
A fogyasz tás i szöve tkeze tek is nagy szolgálatot tesznek a 
í : zőgazdasági te rmelésnek, mer t ezek közvet í t ik a mezőgazda-
sági gépek, eszközök és a n y a g o k bevásár lását és részben a 
ti rmények ér tékesí tését . Ná lunk négy nagy szöve tkeze t i köz-
pont van és h á r o m kötelékhez t a r t o z n a k a fogyasz tás i szövet-
keze tek . Ezek közt a legnagyobb s a mezőgazdasági érdekeltséget 
szolgálja a Hangya termelő, é r tékes í tő és fogyasztás i szövet-
E z é t , a Magyar Gazdaszövetség szövetkezet i k ö z p o n t j a . E köz-
p int működési körébe i n k á b b az ipar i te rmelés t a r toz ik , min t 
a mezőgazdasági . Van gőzmalma is. A • többte rmelés szem-
pon t j ábó l a mezőgazdasági gépek közvet í tése vehe tő főleg ügye-
lembe. A Hangya öt k i rendel tsége és falusi szövetkezete i révén 
m i n d e n ház ta r t á s i és gazelasági gép e lőnyösebben szerezhető 
be, m in t az ügynökök ú t j á n . A H a n g y a kötelékébe 2000 vidéki 
és H á z t a r t á s czég a la t t egv budapes t i fogyasz tás i szövet-
kezet t a r toz ik . A H a n g y a 87.856.900 korona é r tékű á rú t szállí-
t o t t a mul t évben a kötelékéhez t a r tozó s z ö v e t k e z e t e k n e k ; 
főkönyvi összforgalma megha lad ja a 740 mill iót . 
A mi a budapes t i H á z t a r t á s czímű fogyasztás i szövetkeze-
t e t illeti, erről ki kell eme lnünk az t , hogy ez közvet len össze-
köt te tésben áll a vidéki termelőkkel , i l letve szövetkezetekkel 
és minden élelmi czikket , a mennyi re csak lehet , ezektől szerez 
be. Valamikor a Szövetkezetek Nemzetközi Szövetségének 
congressusain arról á b r á n d o z t u n k , hogy a közvet í tők kizárásá-
val az egész világ szövetkezetei t ily közvet len üzleti össze-
köt te tésbe hozzuk egymással . Va jha te l jesülne ez a vi lággazda-
sággal és a vi lágkereskedelemmel az egységes vámte rü le t en . 
Mindezek csak vázla tá t fogla l ják m a g u k b a n a z o k n a k a 
szerveze teknek , me lyek a lka lmasak a r ra , hogy szövetkezet i 
ú t o n a termésfokozást e lőmozdí tsák . Ná lunk a szövetkezet i 
hálózat még nincs oly t e r j ede lemben kiépí tve , m in t a nyuga t i 
á l l amokban . A h á b o r ú elején 7500 szöve tkeze tünk állott fenn : 
de a hálózatot t o v á b b lehet épí teni . Ha ez sikerül és ha s ikerülni 
fog azokat a te rmelő szövetkezeteket és szövetkezet i termelő-
ágaza toka t , melyeket megje lö l tünk , t ovább fejleszteni és ki-
fe j leszteni , akkor b á t r a n j e lö lhe t jük meg a szövetkezeteket 
a k k é n t , hogy ezek j e len tékeny tényezői a te rmés fokozásának 
és eszközei a socialis kérdés megoldásának . 
A m a g y a r á l l amnak legerősebb oszlopa a k isbi r tokos 
parasz tság . A magyar pa ra sz tban igen n a g y f o k ú jellembeli és 
gazdasági önállóság van . I ly minőségében szereti s z a k m á j á t , 
á l la t ja i t és különösen földjét s mindenáron földbir tok, minél 
t ö b b föld szerzésére törekszik, úgy hogy mi ezt a vágyát föld-
éhségnek szok tuk nevezni . A magya r paraszt n e m híve a közös, 
gazdá lkodásnak , azért nem is sikerült eddig a mezőgazdasági 
te rmelő szövetkezeteket minden i r ányban kifej leszteni . De a 
m a g y a r pa rasz tnak , sőt a földmívelő m u n k á s n a k is ezen ön-
érzetéből és birtokszerzési vágyából következik, hogy ezeken 
n e m fog az orosz bolseviki communismus , sem a social-
d e m o k r a t a eszmék n e m ta lá lnak ná luk befogadásra . 
Végezet ül csak anny i t kell még kiemelni , hogy ná lunk 
legfontosabb többtermelés i tényező a jó időjárás , a kedvező 
má jus i esők. Az esetben, ha Magyarországon jó termés és 
k i t űnő a ra t á s következik be, a mi minden évt izedben egvsze^r 
vagy kétszer szokot t tö r ténni , a mag te rmények fog ják meg-
kezelem a mai ha l la t lan magas á r ak csökkentését . S ez lesz 
kezdete a jobblé t felé való tö rekvésünknek . 
HORVÁTH J Á N O S . 
ÚJ MAGYAR MEZŐGAZDASÁG. 
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• 
A poli t ikai i r ányvá l tozás egyik oszlopos harczosa í r t a n e m -
rég figyelmeztetésül a gazdasági fo r r ada lom merész á lmodozói-
nak , hogy jo lesz kevesebb elméletet és t ö b b gyakor l a to t v inn i 
t e rve ikbe , mer t egy ország á l l a m f o r m á j á t k ö n n y ű megvá l toz -
t a t n i , de a gazdasági berendezkedés évszázados fej lődés ered-
ménye és áz inség-nyomor veszedelme nélkül lehe te t len egyik 
napró l a másikra fe l forgatni a gazdasági élet a l ap j a i t . E n n e k az 
igazságnak sehol sincs anny i érvénye, min t a mezőgazdaságban . 
Hiszen ha a vesz te t t h á b o r ú köve tkez tében csak ar ró l volna 
szó, hogy á l l a m f o r m á t vá l toz tassunk-e vagy sem, lelkesedéssel, 
t e m p e r a m e n t u m m a l könnyen el intézhet nők az ügye t , de, sa j -
nos, a magya r mezőgazdaság egész eddigi rendszere revisio alá 
kerül és ennek köve tkezménye i t m a még hozzávetőlegesen sem 
lehet k i számí tan i . Fel tevésekre , t a lá lga tásokra v a g y u n k u t a l v a . 
S ezeknél nemcsak a mezőgazdaság, h a n e m az ország egész köz-
gazdaságának fo r rada lmi vá l tozásá t is figyelembe kell v e n n ü n k , 
ha az ú j magya r mezőgazdaság termelésének i r á n y á t és czél ját 
körvona lazn i a k a r j u k . 
Az osz t rák -magyar mona rch ia a lap ja i t I I I . Károly és Má-
ria Terézia kezdte le rakni , az a lapozást I I . József fe jezte be, 
mega lko tván a mercant i l - rendszernek azt az épüle té t , mely a 
világ-poli t ika eseményei köve tkez tében időnkin t bővül t vagv 
szűkül t , ele belső erőben egyre növekede t t és dicsőségének tel-
j é t Ferencz József u ra lkodása a l a t t ér te el. Hogy az o sz t r ák 
mercan t i l i smusnak ez az épülete most összedőlt és maga alá 
t e m e t e t t m i n d e n t , t a l án t i s z t ábban l á t j u k fejlőelésének phasi-
sait is. A magyar nagyb i r tok , m in t üzem és n e m mint h a t a l m i 
vagy h iva ta l i szervezet , t u l a j d o n k é p e n a. tö rök hódol tság meg-
s z ü n t e u t á n legfőkép a neo-acquist ica commissio munká lkodása 
f o l y t á n j ö t t létre. Nagybi r toka i vo l tak a H u n y a d i a k n a k , a 
R á k ó c z i a k n a k , Zr íny ieknek és a többi főúri csa ládoknak, de 
n a g y ü z e m csak a tö rök ál ta l pusz tává t e t t földeken alakult ki 
m o d e r n capi ta l i s ta é r te lemben. Az 1848-ki jobbágyfe lszabadí tás , 
mikor a földesúr k ikerül t a közös gazdálkodásból , a paraszt -
üzemek kötelékéből, gya rap í to t t a ugyan a nagyüzemek számát , 
erdőket és közlegelőket t ek in tve , a nagyb i r tok földterületé; 
is, de ú j üzemrendszer t n e m t e r e m t e t t . A monarch ia gazdasági 
egysége, melynek két alaposzlopa volt , egyik a cseh-mor\ 
m a n u f a c t u r a , m a j d nagy- ipar , másrészt a m a g y a r l a t i f u n d i u m , 
Mária Teréziától és I I . Józseftől egészen a nagy hábo rú végéig 
u r a l k o d o t t . Gyenge kísérletek t ö r t é n t e k a gazdasági élet e 
két osz lopának megmozga tá sá ra . Magyar ipar t a k a r t u n k fej-
leszteni, az osz t r ákok pedig, helyesebben a cseh gyár ipar , szláv 
mezőgazdasági fogyasz tók u t á n igyekezet t , a minek következ-
ménye volt a szerencsétlen végű balkáni act io, Bosznia annectá-
lása és törekvés Szaloniki u t án , a minek logikus velejárója volt 
-egyrészt a legfőbb körök t r ia l is t ikus pol i t iká ja , másrészt a bal-
káni a sp i r a t iókban közelről é r in te t t Olaszország és Oroszország 
el lenszenve. Nagyban és egészben azonban ér in te t len m a r a d t 
a monarch ia gazdasági rendszere a legutóbbi napokig . Most 
á l l unk a válaszúton, a mikor arról lesz szó, hogy nemcsak o rom-
díszeket és válaszfa lakat kell kicserélnünk, h a n e m ú j a b b szá-
z a d o k r a gazdasági é le tünk a lapja i t kell l e r aknunk . 
Ezt a p roblémát részben n e m lá t j ák , részben n e m ért ik azok, 
a kik ma k ü n n és benn Magyarország jövő poli t ikai a lakula tá -
val fogla lkoznak. Nem is csoela, hiszen nincs ina már egyet len 
o lyan á l lam sem a földkerekségén, mely a h iva ta lnok i cent ra-
J isat ionak és a tőle e lvá lasz tha ta t l an mercant i l gazdasági rend-
szernek , az ál lami t á m o g a t á s n a k olyan iskolai képét m u t a t n á , 
m in t a monarch ia , illetőleg ezen belül Magyarország. A Habs-
burg -u ra lomnak , a mely sem Auszt r iában , sem Magyarországon 
n e m tudo t t nemzet ivé lenni, támasza a h iva ta lnok i kar és a had-
se reg volt . A mint ezt X I V . Lajos tó l Nagy Fr igyes elleste, 
Nagy Frigyestől pedig lemásolta I I . József, úgy fej lődött az 
•osztrák-magyar monarch ia is centra l is t ikus , h iva ta lnoki és ka-
tonai á l l a m m á s az egész gazdasági berendezkedés ezt szolgálta. 
Ezt t . i. vám- és kereskedelmi pol i t ikával , de még i n k á b b vasúti , , 
pénzügyi , sőt a leg több esetben subvent iós po l i t iká jáva l úgy i r á -
ny í to t t a a központi ha t a lom, hogy ne csak t á m a s z a legyen a 
hadseregnek és a h iva t a lnok i g á r d á n a k , h a n e m ellensúlyozza a . 
monarch ia különböző részeinek t u l a j d o n k é p e n i öná l lóságá t , 
gazdasági elválási törekvése i t . Még akkor is, m időn a mona rch ia 
ú j a b b tö r t éne t ében a leglényegesebb vál tozás , t . i. a 67-es k i -
egyezés l é t re jö t t , nemcsak a hadsereg és a d ip lomat ia ügye m a -
r ad t közös, h a n e m közös marad t a pénzügy is, e n n e k t a l á n nem 
1< g fon tosabb része volt a h a d ü g y i és d ip lomát ia i k iadások közös-
fedezése, h a n e m sokkal i n k á b b az Oszt rák-Magyar B a n k k a m a t -
lábpol i t iká ja és a közös v á m - és kereskedelmi pol i t ika . Magya r -
ország, mely legalább a belföldön bizonyos fokig v isszakapta 
önálló rendelkezési jogá t , min t tőke-szegény, adósságokkal 
küzdő oiszág, kényte len volt ügyanaz t a mercant i l i s ta gazda -
sági rendszer t másolni , melyet a b i rodalmi k o h n á n y l é t e s í t e t t . 
A centra l isa t io nemcsak poli t ikai és közigazgatási , h a n e m gaz -
dasági t e k i n t e t b e n is i r ány í tó s z e m p o n t j a le t t az ú j jászü le te t t 
magya r á l l amnak . Nemcsak vásu ta inka t á l l amos í to t tuk , h a n e m 
az összforgalmat , a gyá r ipa r t , a pénzügyet az ország fővárosa 
felé t e re l tük . Budapes t szédí tő fejlődése a vidék rovására m e n t , 
ezért n e m volt képes oly egészséges, decentra l isá l t gazelasági po-
li t ika kife j lődni , a mely a v idéke t , különösen a nemzet iségeket 
a kenyér és a boldogulás fe l té te l t ivei fűz t e volna a m a g y a r s á g h o z . 
Igaz , hegy a t á r s a d a l o m b a n m a g á b a n sem volt képesség és te-
hetség a b b a n a t e k i n t e t b e n , hogy igyekezzék a s a j á t ere jéből 
ipar t és kereskedelmet t e r emten i , a tőke is h i á n y z o t t s így a mi 
ipari és kereskedelmi a lko tá s lé t re jöhe te t t , az á l lami subven t io , 
közszállí tás, szállítási d í jkedvezmény , szóval a m a g y a r á l l a n i 
ha t a lom pár t fogása nélkül nem igen t u d o t t volna l é t r e jönn i . 
A monarch ia gazdasági rendszere t ehá t a capi ta l i smus u ra lma 
idején sem volt más, m in t a m a g a s a b b pénz- és i pa r -po l i t i kában 
az osz t rák érdekeket t á m o g a t ó és a magya r é rdekeket e lnyomó 
cent ra l i smus , ezen belül pedig a magya r központos í to t t á l lam 
mercant i l po l i t iká ja , a melynek kísérletei vo l t ak u g y a n önál ló 
ipari , kereskedelmi és pénzügyi vá l la la tok létesítésére, tengelye 
azonban az a többle t volt , melyet a külföld, he lyesebben szólva 
Auszt i ia számára a magyar nagyb i r tok rendszere t e rme l t . 
Most m i n d e n egyszerre összedőlt . E lvesz te t tük a h á b o r ú t 
és he lyze tünke t o lyanok a k a r j á k szabályozni , a k iknek gondol-
kodási rendszeréből az ál lami gazdálkodás eszmemenete egészen 
h iányz ik . Wilsonnak, ki souvera in á l l amok szövetségének élén 
áll, egyszerű közigazgatási probléma, hogy Magyarország melyik 
részét hová csa to l ják . Hiszen Amer ikában elképzelhetet len volna 
az á l lami t ámoga tás sa l létesí tendő ipar -vá l la la t , még az ál lam-
vasú t is i smere t len fogalom. Anglia is körülbelül egy évszázada 
szak í to t t az á l lami beava tkozás mercant i l i s ta rendszerével . 
A gazdasági ügyekben legkevésbbé j á r a t o s I r ancz i ao r szágban 
m a r a d t a k fenn legépebben a X I V . Lajos-féle hagyományok , de 
e n n e k az országnak a szava még akkor is, ha gazdasági ügyekben 
n a g y o b b érdekeltsége volna ná lunk , mint a minő van , keveset 
n y o m n a a l a tban a két ha t a lmas szövetségessel szemben. I lyen 
kö rü lmények között nagyon nehéz a magyar mezőgazdaság 
helyzetét és fe ladata i t megjelölni a békekötés u t án . 
Egy bizonyos, az t . i., hogy az a ha ta lmas central is t ikus erő, 
a mely Németországban és az osz t rák-magyar mona rch i ában 
megtes tesü l t , legalább száz évre, ha nem örökre, összetör t . 
Kérdés , hogy ennek következményei mily mér tékben vet ik 
vissza Közép-Európa gazdasági fej lődését . A gyarmatpo l i t ika , 
a külföldről való anyagbeszerzés, a capi ta l is t ikus nagv-ipar és 
nagykereskedelem két legfontosabb mozga tó ereje, tel jesen 
meg fog bénulni . Ha pedig a volt monarch iá ra és Németországra 
nézve ezek a lehetőségek megszűnnek, kénytelen lesz ipará t és 
kereskedelmét visszafejleszteni és vi lág-gazdaság helyet t ismét 
a terr i tor iál is gazdálkodás rendszeréhez visszatérni, bár ez az 
ipari te rmelésben és cu l t u r ában félszázad m u n k á j á n a k meg-
semmisí tését je lent i . A mikor t ehá t a magya r mezőgazdaság 
elhelyezkedéséről vagy többtermelésrő l van szó az ú j időben, 
ezzel az á l ta lános fejlődési i r ánynya l okvet lenül számolnunk kell. 
Mert lehetet len nagy te rveket szőni akkor , midőn előre t u d j u k , 
hogy h a z á n k tengerpar t és kikötő nélkül , a vi lágforgalomtól el-
zár t ország lesz, mely kizárólag sa já t termésére lesz u ta lva , ha 
ipa r t , kereskedelmet aka r t e remten i . Ezeket az erőket szintén 
a laposan mér legelnünk kell, a midőn mezőgazdasági pol i t ikánk 
t e rveze té t e lkész í t jük . Ha t . i. a békekötésnél délkeleti és északi 
hegyvidéke inke t lekapcsolják, akkor az országnak ipari fejlődése 
végleg megakad , mer t sem szenünk , sem érezünk, sem fánk , sőt 
még ház ta r t á s i czélokra szükséges sónk sem m a r a d és akko r 
a gazdasági függet lenség he lye t t kényte lenek leszünk va lame ly 
ipari t ek in t e tben t ö b b előfeltétellel rendelkező á l lamhoz (Ausztr iá-
hoz Németországhoz vagy Csehországhoz) csat lakozni , vagy pedig 
közgazdasági é le tünket a kézműipar és ház i ipar rendszeréig , 
illetőleg a városi és cantonal is gazdá lkodás korszakáig vissza-
fej leszteni . Hogy ez n e m fog könnyen menn i és az a l k o t m á n y -
fo rma vál tozásain kivül egyéb súlyos t á r sada lmi és gazdasági 
megrázkód ta t á sok is e lköve tkeznek , az egészen ny i lvánva ló . 
Hiszen a múl tbó l n e m c s a k a capi ta l i s t ikus gyár ipa r m a r a d meg, 
hanem a háború t megelőző és a h á b o r ú köve tkez tében előál-
lott 35 mill iárdos á l lamadósság is, a mely letörlesztésre vár , 
itt m a r a d n a k a régi berendezkedés m a g a s a b b igényű h iva ta l -
nokai , n y ígdíjasai , ipari s zakmunkása i , i t t m a r a d n a k m i n d a z o k 
a socialis és cul tural is berendezkedések, a melyek egy '20 milliós, 
egyha rmad részében ipari á l l amnak igényeihez v o l t a k mérve és 
a melyeket egy félig cseregazdaságban élő kis parasz t -ország 
f enn t a r t an i n e m t u d . A szomorú lehetőségek és a fenyegető kri-
s isek ilyen a l te rna t ívá i közöt t fölöt te nehéz p r o g r a m m o t , vagy 
éppen többtermelés i p r o g r a m m o t adn i a n n a k az o r szágnak , 
melynek még te rü le te is b i zony ta l an . 
Két különböző rendszere lehetséges az ú j korszak mező-
gazdasági te rmelésének . Mind a ke t tő a t t ó l a gazdasági fok tó l 
függ , a melyet az ú j á l lamalakulás megengedhe t . H a t . i. Magyar -
ország te rü le t i épsége n a g y b a n és egészben biz tos í tva lenne, 
úgy, hogy szenünk, é rezünk, fö ldgázunk, vízierőnk, f á n k és 
sónk m a r a d n a az ipar fej lesztéséhez, akkor Magyarország , 
m i n t önálló gazdasági egység, t o v á b b is meg t u d n a élni és bá r 
a legközelebbi évt izedek m u n k á j a többszörösen m e g h a l a d j a az t 
a szolgá l ta tás t , a melyet a hábo rú t megelőző évt izedekben vé-
gez tünk , mégis erőteljes ipar i és cul turál is fel lendülésnek néz-
he tnénk eléje. I lyen reménységek mel le t t egészen más lenne 
mezőgazdasági pol i t ikánk is, m i n t ha a külső kényszer nyomása 
a l a t t a cantonal is és városi cseregazdaság sz ínvonalára h a n v a t -
l a n á n k . 
Előbbi ese tben megfonto landó, hogy meddig m e n j ü n k el a 
n a g y üzemek fe ldarabolásában . Az kétségtelen, hogy nocialis 
szempon tbó l és népesedési érdekből a l a t i f und iumoka t meg kell 
s z ü n t e t n i . De városa ink élelmezése, i p a r u n k fejlesztése érdeké-
ben n a g y o n is koczkázatcs azokat az a l apoka t , a melyekre I I . 
József az osz t rák , helyesebben cseli-morva gyár ipar t f ek te t t e , 
a m i n e k e redménye ma a cseh-tót á l lam önál lóságának fe l t áma-
dása , m i n d e n számí tás mellőzésével szét rombolni . Vannak az 
ipar i és városi fe j lődésnek o lyan elvi ellenségei, a k ik erre a kér-
désre fe l té t lenül igennel válaszolnak. És csodálatos módon í iem 
a legdemokrat iks teabban, h a n e m a legconservat ivabban gondol-
kodok foglal ják el ezt az á l lásponto t . Ezek biztosra veszik, hogy 
a b i r tokhoz j u t o t t fö ldmunkás az első adószedésnél, requi rá las-
nál , vagy á r l imi ta t ióná l szembe helyezkedik a várossal és az ipari 
munkásságga l , a mely az élelmezési nehézségek és nyersanyag-
h iány m i a t t gazelasági há tvédé t elvesztvén, jelentőségét el-
veszti . Hiszen azt a súlyt , a melylyel a munkásság jórészt a há -
ború f o h t án - rende lkez ik , né lkülözhete t len és nagy fellendülést 
m u t a t ó i p a r á g a k n a k köszönheti . 
Tekin te t te l azonban a r ra , hogy a városi és ipari cul tura ál-
dása inak e redménye in k ívül i t t a jövő magyar á l lam gazdasági 
függet lenségéről van szó, a melynek g á t j á t , t . i. pénzünk elérték-
te lenedését , csakis a nagyobb b i r tokok többtermelésén felépülő 
mezőgazdasági és egyéb ipar ra l lehet megszünte tn i , ebben a kér-
désben jó lesz az el lenszenveket és rokonszenveket figyelmen k ívül 
hagyva , a lapos számí tásoka t végezni. A társaelalmi fejlődés é r -
deke is követel i , hogy a gazdasági a l apok lerakásánál az elen-
gedhete t len rombolás t minél keveseob szenvedéssel v igyük ke 
resz tül . Gondol junk a r ra , hogv Magyarország megmaradó vá -
rosa iban m a j d n e m kétmil l ió fogyasztó t a lá lha tó s ezeknek ke-
nyérvesztése és éhínsége nagyobb tá r sada lmi felfordulást okoz-
h a t , m i n t a minővel az ú j a b b berenelezkedés meg tud küzdeni . 
Az á l ta lános dologtalanság, mely a földosztás homályos igé-
zete fo ly t án ma az egész országban l áb rakapo t t , el fog t ű n n i , 
ha egyszer tényleg megkezdődik a feleiara bolt földek bi r tokba-
vétele s az élelmiszer készletek nagyobbmérvű felhasználása és 
v issza tar tása is helyet ád a rendes forgalomnak, hogyha leg-
a lább a hazai városok e l lá tásá t , a külfölddel pedig a nyersanyag-
cserét a helyes bir tokmegoszláson alapuló magyar mezőgazdaság 
termelési fölöslege ú t j á n biztosítani tueljuk. Természetesen Ma-
gyarországon az iparfej lesztés lehetősége te l jesen megszűnik , ha 
Magyarország m i n d e n érczét, szenét , s t b . elveszíi , akko r ter-
melési m u n k a m e g o s z t á s u n k azon rendszerének, melyet a régi 
Magyarország képvisel t , —igaz, hogy az osztrák-cseh ipar j a v á r a , 
de viszont ez a gazdasági lag függe t len és önálló Magyaro r szágnak 
is a lapföl té te le , — r e á n k nézve többé nincs ér téke és je lentősége. 
Akkor csak n é h á n y évig szükséges még f e n n t a r t a n i a n a g y ü z e m e k 
rendszeré t , add ig t . i., míg fölöslegessé vált in te l l igent iánk és 
ipari m u n k á s s á g u n k vagy kivándorol , vagy fa lun e lhelyezkedik 
és míg t ö n k r e m e n t v a l u t á n k a t va lamenny i re he ly reá l l í t ha t j uk . 
Nyersanyag h í j á n gyára ink műhe lyekké , városa ink kisebb 
iparos köz társaságokká a l aku lnak , úgy, m i n t az e lmúl t század 
elején. Akkor a z u t á n m i n d e n socialis megrázkódás nélkül á t 
lehet t é rn i az absolut k i sb i r tok rendszerére , melye t mezőgazda-
ságilag ok ta tn i fog a köz tük m e g m a r a d ó 400—500 holelas közép-
birtok, ér intkezését pedig a kézműiparos városokkal közvet í teni 
f o g j á k a különféle szöve tkeze tek . Magyarország k i fe jeze t ten 
paraszt -ország lesz nagy ipa r nélkül , nagykereskedelem nélkül , 
szövetkezet i leg szervezve. Hogy c u l t u r á n k mi lyen fokú lesz, 
azt n e m t u d h a t j u k , de hogy n e m sok h i v a t a l n o k r a lesz szüksé-
günk , az egészen bizonyos. A legnagyobb gonelot a népszapc rc -
dás fogja okozni . A k isgazdaságokban nagyon erős a s zaporu la t . 
Ezeknek gazdasági elhelyezkedése, ha sem nagyb i r t ok , sem 
ipa r n e m lesz, mely ^felszívná a fölösleges m u n k a e r ő t , előbb-
u t ó b b nagy nehézségeket fog t á m a s z t a n i . Vagy kivánelorlás, 
vagy örökös nyug t a l anság lesz a köve tkezménye , sőt az sincs 
k izárva , liogy olyan mil i tar is ta á l l amalaku la t , a mely, veszteni 
valója n e m lévén, az európai békét ép úgy á l landó veszedelem-
ben fogja t a r t an i , m in t a n n a k idején Macedónia és Albánia . 
I I . 
A fön tebb iekben körvona lazván az ú j m a g y a r mezőgazdaság 
k ia lakulásának á l ta lános fel tételei t , mos t m á r concrétebb a l a k b a n 
próbá l juk meg e fejlődés a l ap ja inak megjelölését . Ki induló-
pontu l azt vá lasz tom, hogy az ország t e iü le te n a g y b a n és egész-
ben m e g m a r a d , a minek köve tkez tében az ipari és gazelasági 
fejlődés tovább i lehetősége is ny i t va áll e l ő t t ü n k . E n n e k a nagy 
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fe l té te lnek tovább i köve tkezménye volna az arányos bi r tok-
megoszlás : a k isb i r tok tú lsúlya , az ipari fejlődést megalapozó 
közép- és n a g y b i r t o k n a k szűkebb h a t á r o k között , ele mégis 
meg ta r t á sa és bizonyos mér ték ig a szövetkezeti szervezkedés. 
Természetes, hogy ha az ország te rü le t i in tegr i t ásáva l az 
iparosodás feltételei b iz tos í tha tók n e m lennének, akkor az a lábbi 
fe j tegetések j ó időre t á rgy t a l anok lesznek. Évt izedek munká ja 
kell ahhoz , hogy mezőgazdasági népességünk arra a cu l tu r fokra 
emelkeeljék, a mely szükséges a t ízholdas gazdaságoknak túl-
n'yomólag piacz számára való termeléséhez, a minek egyébként 
a' tulnépesség, a forgalom, a hitel s t b . berendezéseinek szerve> 
á ta laku lása i- együ t t j á r ó j a . 
A gazdasági függet lenség és önállóság természet i feltételei-
vel rendelkező Magyarország jövő mezőgazdasága szükség-
sze rűen nemcsak min t a hazai népesség élelmezésének bizto>í-
t ó j a , h a n e m min t v a l u t á n k helyreál l í tója , tőkeképző erő és az 
iparosodás a lapja is szerepel. A n n a k a gyökeres á t a l aku l á snak , 
mely az ú j mezőgazdaság egész rendszerét át fogja ha tn i , t ö b b -
féle nyi lvánulása van . Főbb i ráhvai t t e k i n t v e , első s o r b a n 
a t a l a j művelést kell részben a már eddig megkezde t t , de részben 
egészen ú j a lapokra f ek te tn i . Nemcsak az egyes üzemekben , 
hanem az ország egész te rü le tén éxtens ive g a z d á l k o d t u n k ed-
dig . Kiá l tóbb példa nincs erre, min t a magya r ság speciális te-
Jepedési te rü le tének , a Tisza-Duna közének homoksivatagja i 
és szikes terüle te i . Százezer ho ldak vá rnak itt még művelhetővé 
t é t e l r e . A silány legelőket is át kellene a lakí tani t öbb táplálékot 
adó földekké. De művelésbe vett t e rü le te ink is ugyancsak rá-
szoru lnak a j o b b és t ö b b te rmés t adó gondozásra , a r ra . a mit 
egyes nagy gazdasága inkban már megkezdet tek , t . i. a t a la je rőnek 
rendszeres t rágyázás által való meg ta r t á sá ra , helyes t a l a jműve-
lésré, megfelelő ve tőmagra és vetésforgóra. Az u tóbbi nemcsak 
a nagyb i r tokon , h a n e m főleg a kisebb bi r tokokon kívánatos , de 
ennek ismét előfeltétele a mezőgazdasági s zakok ta t á snak terv-
szerű kiépítése. 
A más ik gyökeres r e fo rm különösen a kisebb gazdaságok 
á t té rése volna szemtermelés helyett az ál lat tenyésztésre, a minek 
előfeltétele a finomabb á l l a t f a j t á k a lkalmazása, az észszerű 
á l l a t tpá lá lás és az állat i t e rmékeknek szövetkezeti értékesítése. 
A k isebb gazdaságok, különösen a városok környékén , a szántó-
földi kertészkedés meghonos í tásáva l szo lgá lha t j ák a közélel-
mezési és b iz tos í tha t j ák boldogulásukat . Viszont a nagy- és 
középbi r tokok termelésének r e f o r m j á n kell fe lépülnie a n n a k a 
mélyreha tó és az ország ipar i fej lődését megszabó vá l tozásnak , 
hogy a mezőgazdasági nye r sanyagok it t bent az országban nagy-
é r t ékű g y á r t m á n y o k k á a l ak í t t a s sanak á t , hogy m i n d e n mező-
gazdasági üzem i p a r k o d j é k körzetében t á r su lva czukor- , szesz-, 
keményí tő- , sör- s tb . gyá raka t lé t rehozni . Végül ugyancsak 
ezt a fejlődést kell szolgálnia a v iszonyokhoz a lka lmazkodó 
m u n k á v a l a mezőgazdasági gép ipa rnak és a vele kapcsolatos 
mel lék iparoknak . Természetesen minden üzemet , aká r kicsi, 
akár nagy , egyarán t t á m o g a t n i a kellene a kísérleti t e lepeknek 
és az ok t a t á sügy egyéb m a g a s a b b r e n d ű in tézménye inek . 
Ezeknek a r e f o r m o k n a k megvalósí tása igen nehéz . Az ellen-
állás anná l nagyobb , minél szélesebb ré tegeket kell meggyőzni 
szükségességükről. E mellett az anyag iak , a vásárlási képesség, 
a beszerzési nehézség is erős akadá ly . E r r e való t e k i n t e t t e l ipar-
k o d t a m a fejlesztés sor rendjé t megá l lap í tan i . A szorosabb érte-
lemben ve t t mezőgazdasági r e fo rmokon , különösen a helyes 
szántáson, j o b b ve tőmagon s tb . tú lmenőleg az ország iparosí-
tása s zempon t j ábó l fontos vál tozásokat sorolom fel, különös te-
k in te t te l a r ra , hogy gazdá ink mai helyzetét t e k i n t v e , mely re-
fo rmok va lós í tha tók meg kevesebb ellenkezéssel. 
A mezőgazdaság in tens i tásá ra nézve a m ű t r á g y a helyes alkal-
mazása és ezzel kapcso la tban a m ű t r á g y a g y á r t á s meghonosí tása 
különös fontosságú. Közös érdeke ez a mezőgazdaságnak és az 
i pa rnak . Mindaddig , míg h a z á n k b a n n a g y o b b a r á n y ú m ű t r á g y a -
gyár tás nincs, mindaz ideig,míg ezt a fontos anyago t illetőleg nagy 
részben a külföldtől f ü g g ü n k , n e m remélhető , hogy a m ű t r á g y a -
használa t á l ta lános el ter jesztésére annyi t áldoz'zanak az árusí-
tással foglalkozó vál lalatok, m in t a milyen energiával és k i ta r -
tással b u z d í t o t t á k és szervezték Németországban a gazda tá rsa -
dalmi t e s tü le tek h a t h a t ó s közreműködése mellett ezt a propa-
gandát a néme t m ű t r á g y a g y á r a k . A kisebb gazdaságok nagyon 
t a r tozkodók az ú j k iadásokkal szemben. Ha a m ű t r á g y a ára 
evről-évre változik és minőségét sem lehet o lyan egységessé 
t enn i , min t az egy t y p u s ú belföldi gyár tásná l , akkor fo ly ton 
s z á m í t a n i kell a m ű t r á g y a h a s z n á l a t b a n a legnagyobb vissza-
esésre. A folytonos kísértetek, bemuta t á sok , az ok ta t á s , a m ű -
t r á g y a szövetkezet i beszerzése teszi lehetővé, hogy a hazai ipa -
ron felépülő észszerű műt rágya használa t országossá váljék", 
s ezál ta l a rendszeres ta la jerő-pót lás legyen a magyar mezőgazdál-
kodás a l ap ja az eddigi t a l a j kizsarolás he lye t t . 
A termelési r e fo rm másik j e l en tékeny része a mezőgazda-
sági gépek a lka lmazása . Minden mást figyelmen kívül hagyva , 
szükségessé teszi egyrészt a t a l a j j o b b megmunká lása , más-
részt, s ez a legfontosabb, a háború köve tkez tében előállott 
n a g y f o k ú munkás - és igaerő-inség. A r o k k a n t a k munkaere jé t 
nemcsak a prothesisek, h a n e m munkagépek ál ta l lehet a te rme-
lés számára hasznosí tani . A gépalkalmazás is szorosan kapcso-
latos a hazai ipar fejlődésével. K i t ű n ő gépeket k a p t u n k a háború 
előt t is külföldről , de ezeknek a gépeknek je lentékeny része 
n e m a hazai t a l a jv i szonyokhoz volt szerkesztve, más részüknél 
pedig a j a v í t á s költséges vol ta s az a lkatrészek u tánpót lása 
volt az e l ter jedés legnagyobb akadá lya . A hazai mezőgazda-
sági gépgyá rak vi rágzása a t tó l függ , hogy az á l ta luk gyá r to t t 
gépek a különböző üzemnagyságokhoz a lka lmazkod janak , szolid,, 
egyszerű szerkezetük, a fizetőképességhez szabot t á r u k és 
k ö n n y ű javí t ha tóságuk legyen e l te r jedésük szószólója. De nem-
csak a mezőgazdasági m u n k a g é p e k n a g y o b b a r á n y ú a lka lma-
zására lesz szükség, h a n e m két mé ly reha tó re formra is. t . i. a 
moto r ikus erőknek, különösen a vi l lanyerőnek felhasználására , 
vagyis a mezőgazdaság vi l lamosí tására , másrészt peelig a mező-
gazdasági k i svasu tak ra . Ez a két mechanikai segédeszköz a 
mezőgazdaságnak fo r rada lmibb á ta lakulásá t je lent i magáná l a 
fö ldreformnál is. Sajnos, m i n d a mezőgazdaság villamosítása,, 
m i n d a k i svasu tak a lkalmazása szempont jábó l ma sokkal súlyo-
sabb helyzet előtt á l lunk, min t a hogy ' azt egy évvel ezelőtt 
gondol tuk . Akkor iban , az á tmenet -gazdaságügyi minis ter iura 
fennál lása ielején, biztosan s z á m í t o t t u n k a r ra , hogy nemcsak 
víz ierőinket , h a n e m az erdélyi földgázt és kisebb calor iá jú 
szenünket is fel t u d j u k használni a villamos erő előál l í tására. 
A m a g y a r mezőgazdaságra nézve ez a kérdés csupán a szerve-
zés, a megértés kérdése let t volna. Technikusaink pedig eiősen 
b íz t ak a b b a n , hogy a Dráva , a Garam és más vízierők' fe lhasz-
n á l á s á v a l s ikerülni fog o lyan v i l lamos-központokat létesí teni , 
a melyek száz ki lométeres körze tben is el t u d j á k lá tn i olcsó 
v i l l amosá rammal a gazdaságoka t . Egy ide jű leg m e g i n d u l t a k a 
p róbák a vil lamos m u n k a g é p e k szerkesztésére is, kísér letek 
t ö r t é n t e k a vil lamos szántással , vi l lamos csépléssel, s tb . Ezeket 
a kísérleteket ú j ra fel lehet venni és, ha az ország te rü le t i ép-
sége megmarad , az első fontos t eendőnek kell lennie a vi l lamos 
központok épí tésének. Ezek költségét az á l lam viselhet i , a mi-
nek fe jében behozha t j a az á l lami monopo l iumot , úgy, a min t 
ezt most Németország te rvez i . 
A mezei v a s u t a k dolga ko rán t sem áll i lyen jól . Az a moz-
du l a t , a melylyel az ellenségeskedést egy n a p a la t t beszün-
t e t t ü k , t öbb mil l iárdnyi veszteséget jelent s z á m u n k r a hadi -
a n y a g b a n . Különösen a mezei v a s u t a k és azok felszerelései 
m e n t e k veszendőbe. Talán n e m is a n n y i r a az anyagvesz teség 
a legnagyobb kár r e á n k nézve, bármi ly n a g y ér téket képviselje-
nek is, i n k á b b az, hogy e lmulasz to t tuk az a lka lma t , mikor 
conse rva t iv gazeláinknak olcsón b e m u t a t h a t t u k volna a mező-
gazdasági közlekedés r e f o r m j á b a n rej lő ha ladás t , megkedvel-
t e t h e t t ü k volna velük a közlekedés egyszerűsí tését és ezál ta l 
l e r a k h a t t u k volna egy ker t i gazdaságon a lapuló piaczi termelés 
a l a p j a i t . A mezei kisvasút segítségével egy csapásra 50 évet 
n y e r h e t t ü n k volna előre a m a g y a r mezőgazdasági te rmelésben. 
Mert különösen a kisgazdaságok in tens iv termeléséhez n e m 
•elég a j ó szándék, a t udás , még a szervezet t ség sem. A piaczok-
tól 10—15 ki lométernyi re fekvő te rmelőhelyek , hacsak vasú t i 
összeköt te tés nincs, a m a g a s a b b in tensi tássa l együt t j á ró maga-
s a b b szén kiadásokat és munkabefek te téseke t meg n e m b í r j ák . 
Decentral isálni kellett volna t e h á t a fo rga lmat , illetőleg köze-
lebb hozni a kisgazdaságok termelő helyeit a fogyasztási cent ru-
mokhoz . Mert né fe le j tsük, hogy Dánia és Hol landia in tens iv 
mezőgazdaságának a lap ja nemcsak a cu l tu ra , a szövetkezet i 
szervezet tség, h a n e m a v íz iu tak k ö n n y ű hozzáférhetősége. 
A belga kisgazdaságok intensi tása is s ű r ű vasú thá lóza t nélkül 
al igha fe j lődhete t t volna ki, pedig ot t az ipar i c e n t r u m o k elég 
közel fekszenek egymáshoz fa lvak közö t t . Míg n á l u n k a közieké1 
désnek ezt az a lapve tő r e f o r m j á t meg n e m va lós í t j ák , add ig 
n a g y o n nehéz a kis termelő és a városi fogyasztó közvet len 
kapcsola táról beszélni, s ez ismét lényeges akadá lya a n n a k , 
hogy a kisgazda eddigi extens iv termelési mód jáva l szakí tva , 
in tens iv kert i gazdálkodásra térhessen á t . 
Természetesen a mezőgazdasági gépek különböző f a j t á i n a k 
a lka lmazha tása más és más a szer int , hogy kisebb vagy nagyobb 
üzemekben tör ténik-e az ország mezőgazdasági lag művel t 
t e rü le t ének hasznos í tása . A n é m e t e k k i számí to t t ák , h o g y a 
legtöbb m u n k a g é p teljes kihasználásához 2 — 3000 holdnyi te rü-
let szükséges és hogy a gőzekék, a ra tógépek , vetőgépek, bur-
gonya-ü l te tők s tb . gazdasági a lka lmazha tóságának végső ha tá ra 
körülbelül száz hold . A mezőgazdasági gépek ter jedésének tehát 
a nagy- és középüzem h a t á r o z o t t a n kedvez. A kisüzemekre 
nézve e / j a nehézséget úgy- igyekeztek kiküszöbölni , hogy kül-
földön a kihasználás lehetővé tétele érdekében a kisgazdaságo-
kat szövetkeze tekbe tömör í t e t t ék , melyeknek egyrésze t i sz tán 
csak a gépbeszerzésre és k ipróbálásra szor í tkozot t , másik része 
pedig szervezte a közös géphasznála to t , körülbelül olyanfor-
m á n , min t a h o g y ' a Magyar Gazdaszövetség 1915-ben az a ra tó-
gép- tá rsu la toka t megalkot ta Magyarországon. Különösen a gőz-
ekét , ve tőgépet , lókapá t , a takarmány-e lőkész í tő dará ló t , 
szecska vágót , r épavágó t , fül lesztőt s tb . haszná l ják ilyen közös 
szervezetben. Miná lunk is i lyen szövetkezet i ú ton kelle-
ne a géphasznála tot á l ta lánossá tenni . Arra előrelátható-
lag n e m lesz sok időnk, hogy rendszeresen szervezzük 
a mezőgazdasági géphasznála to t és erre a czélra külön szövet-
kezeti központo t és külön szövetkezet i hálózatot t e r e m t s ü n k . 
Hiszen a hábo rú fo ly tán e lpusztul t munka - és igaerő pótlására, 
. m o m e n t á n van legnagyobb szükség, nem akkor , midőn az u tán -
pótlás a fiatalabb nemzedék felnövekedése fo ly tán már meg-
t ö r t é n t . Épen ezért a meglevő szövetkezeti szervezeteket , 
különösen a gép-eladással eddig is foglalkozó Hangya szövet-
kezeteket kell fe lhasználni ar ra a czélra, hogy ezek egyrészt a 
géphasznála to t megkedvel tessék, másrészt pedig szövetkezeti leg 
iskolázot t közönségüket közös gépbeszerzésre buzdí t sák . Ter-
mészetesen egész más let t volna a helyzet , ha s hadseregtől 
fe lszabaduló anyagból , melyben igen sok mezőgazdasági gép 
vol t , l ehe te t t vulna ellátni a gépszövetkezeteket . Akkor a k i -
o sz t andó gépek kedvéér t , illetőleg segélyével könnyebben sike-
i ült volna a szervezés. í gy sokkal nehezebben megy a gőz- és 
motorekék , vető- , a ra tó- , cséplő-, gaoonat i sz t í tó - , t a k a r m á n y -
előkészítő- s t b . gépeknek megkedvel te tése , de t a l án a H a n g y a 
többtermelés i a l a p j á n a k okcs felhasználása fog segíteni az első 
nehézségek leküzdésében. Természetes , hogy nemcsak a gépek 
beszerzését, h a nem lia szná lha tóságuk szövetkezet i biztosí tását 
is, megfelelő gép jav í tó -műhe lyek felállítása á l ta l , b iz tos í tanunk 
kell. Ha sikerülne n a g y o b b számú te j szövetkeze te t lé t rehozni 
és ezzel kapcso la tban nemcsak a lefölöző-gépek h a s z n á l a t á t , 
hu n e m a t a k a r m á n y előkészítését is szövet ke zetileg megszer* 
vezni, sz intén nagy lépéssel h a l a d n á n k előre a géphasználat t e rén . 
A te j szöve tkeze tek n a g y o b b a r á n y ú és rendszeres szerve-
zése nemcsak a géphaszná la to t , h a n e m különösen a kisgazd&sá^ 
gok üzemi in tens i t á sának emelését is e lőmozdí t j a . A mit h a z á n k 
német vidékein a k i süzemeknek in tens i t ásuk emelése érdekében 
eddig s ikerül t elérni, az tú lnyomórészt a t e j szöve tkeze tek 
létesí tésének köszönhető. A pr imi t ív á l l a t f a j t á k j obban tejelő 
s így n a g y o n b jöveeleimet adó a lka lmazása , okszerű t a k a r m á -
nyozás és a városi közönségre nézve fontos te j - és vajszolgál ta-
tás biztosí tása csakis e szövetkezetek nagyobb a r á n y ú elterje* 
élésétől vá rha tó . De közvet lenül v isszahat ez a r e fo rm az ipar-
fejlesztésre is. Be van b izonyí tva , hogy a külföldi á l la t tenyész-
tés sikere a legszorosabb kapcso la tban van az e r ő t a k a r m á n y -
gyár tássa l . A melass , 'a répaszelet , az o la jpogácsa , a bu igonya-
szelet szár í tása , a beteg és hullot t á l la tok húsából készült liszt s tb . 
mind nemcsak a mezőgazdasági üzemeknek használ , midőn a 
te j te rmelés t és a sertéshízlalást olc^ó anyagokhoz j u t t a t j a , 
hanem egyszersmind virágzó gyár ipar a lap jáu l is szolgál, mely 
ezreknek n y ú j t hasznot h a j t ó foglalkozást . A háború a l a t t ná-
lunk is meghonosoelott az úgynevezet t sza lmafe l tá rás , mely 
bizonyos vegyi és physikai fo lyamat segítségével a szalmából 
eléggé haszná lha tó középminóségű szénát t ud producálni . 
Németországban még messzebbre is men tek , o t t t . i . nempsak 
a krumpl i leveleket t e t t é k szárí tás ú t j á n t a k a r m á n v n y á , hanem 
a városi konyhahul ladékoka t is összegyűj tö t t ék s abból t aka r -
mányozásra a lkalmas anyago t készí te t tek . Ezen a lapokon el-
indulva , t a l án mi is t u d u n k m a j d speciális meZőgazelasági 
t a k a r m á n y - g y á r a k a t létrehozni s ezt kapcsola tba vonva az 
á l la t tenyész tés szövetkezet i szervezésével, egyidejűleg a mező-
gazdaság fe lv i rágzásának legfontosabb ágá t , az á l la t tenyésztés t 
fel t u d j u k lendí teni . 
De nemcsak az á l la t tenyésztés , h a n e m a kertészet , szóval 
a legkisebb üzemegységek in tens i t á sának emelése is szoros 
kapcsola tba hozha tó az iparfejlesztéssel , sőt e nélkül nagyobb 
a r á n y ú fejlődése el sem képzelhető. Előbb e m l í t e t t ü k már , 
hogy az a lapfel té te l a közlekedés j av í t á sa , a kis vasút , a mi t , 
sa jnos , mos t már sokkal nehezebb megvalósí tani , min t 
r emé l tük . Ha azonban bármi ly nehézségek á rán is meg t u d j u k 
t e remten i a ker tészkedést folyóink men tén , vagy nagykőrösi 
módra a szántóföldeken, akkor ennek há tvéde t nemcsak a 
piaczi fogyasz tásban , hanem a conservgyár tásban kell biztosí-
t an i . E nélkül a kis termelő á l landóan ki lenne téve a n n a k a 
veszedelemnek, hogy nagy gonddal és költséggel t e rmel t á rú ja 
a n y a k á n m a r a d , e lpusztul , a mi a z u t á n a következő évek 
termelését befolyásolná há t r ányosan . A conservgyáraka t lehet 
aká r magánvá l l a l a tban , aká r szövetkezet i a lapon létesíteni. 
Az aszalás kisebb üzemekben is megvalós í tha tó , i t t csak az a 
fon tos , hogy a szövetkezet i t agok a száll í tásra vonatkozó előze-
tes szerződéseknek eleget tegyenek és m i u t á n a termés-ered-
mény rendszer int nagy ingadozást m u t a t , legalább annyi t 
b iz tos í t sanak az üzemnek, hogy a feldolgozandó anyagot át lag-
ban szál l í thassák. A conser vá lásnak burgonyaszelet-szárí tással , 
a t e j condensálásával , vagy pora lakú feldolgozásával foglalkozó 
gyára i t csak nagyobb üzemekben lehet szervezni, ép úgy, 
mint a czukor , szesz és keményí tő gyá r t á sá t . Azonban mindenik-
nél a lapfe l té te l az, hogy a termelők elegenelő nyersanyagot 
a d j a n a k be, me r t e nélkül megál lanak a gyá rak . A mezőgazda-
sági k isüzemekre ebben a t e k i n t e t b e n ép olyan kevéssé lehet 
számí tani , mint a hogy ' vi lághírű ma lomipa runk meg fog bénulni 
a nagyb i r t ok á l t a l eddig száll í tot t gabonamennyiségek nélkül . 
Egyrészt a b i r tokpol i t ikának , másrészt az értékesítés szövet-
kezeti szervezésének lesz a fe lada ta , hogy add ig a nagyüzeme-
ken alapuló mezőgazdasági i p a r u n k hanya t l á s t ne szenvedjen , 
sőt t o v á b b fe j lőd jék . 
Még n é h á n y i pa r águnk volna, a mely a mezőgazdasági 
termelésen épül fel, de ezeknek a mezőgazelaságra való vissza-
h a t á s a korán t sem oly erős, min t az előbbieké. Ezek közöt t 
l egfontosabb Magyarország gazdasági önállósága és függe t len-
sége szempon t j ábó l a ruháza t i ipar . A h á b o r ú a r u h á z k o d á s 
t ek in te t ében gyökeres vál tozást hozo t t . Míg azelőt t ezeket a 
cz ikkeket külföldről vásáro l tuk és ezzel szépen ineluló haza i 
szövő-fonó i p a r u n k a t (különösen a tót és székely v idékekét ) 
mesterségesen t ö n k r e t e t t ü k a nélkül, hogy helyébe önál ló 
ruháza tgyá r t á s t t u d t u n k volna t e r emten i , a gazelasági zár la t 
kénvszer í te t t bennünke t a r r a , hogy len- és kender t e rmelésünke t 
k i ter jeszszük s az e lmaradó auszt rá l ia i g y a p j ú t és a g y a p o t o t 
a hazai juh tenyész tés fejlesztése segélyével i p a r k o d j u n k pótolni . 
Valószínű, hogy a va lamikor igen fej let t hazai j u h á s z a t r o m j a i 
nélkül a hábo rú t egy évvel h a m a r á b b e lvesz t e t tük volna, így 
a z o n b a n a juhásza t t a lp raá l l í t ása révén s ikerül t a nehéz r u h á z a t i 
v iszonyokon valamelyest segí teni . Fe l téve az t , hogy a Felv idék 
és Erdély t ovább ra is Magyarország te rü le téhez fog t a r tozn i — 
bár nagyon valószínű, hogy különösen a cseh gyár ipa r n e m is 
a n n y i r a a t ó tok fe lszabadí tása , min t a felvidéki j u h á s z a t b ó l 
nye rhe tő g y a p j ú érdekében, t o v á b b á a fonó ipar s z e m p o n t j á b ó l 
érdeklődik a tó t vidék i r án t — akkor rendszeres j u h á s z a t , 
t o v á b b á a len- és kender termelés k i ter jesz tése fo ly t án s ikerülni 
fog a ruháza t i nagy ipa r számára is reális a l apoka t t e r e m t e n ü n k . 
Egyébkén t sa já tos v iszonyaink az Alföldön is lehetővé teszik 
a juh tenyész té s t . Az auszt rá l ia i verseny á l ta l eddig e lnyomot t 
termelési ágat tehát t a lp ra kell á l l í tani és a haza i t ex t i l ipa r 
a l a p j á v á tenn i . A len- és kender te rmesz tés k i ter jesz tése hasonló 
okokból k ívána tos . 
Ugyanígy v a g y u n k a fa ipar ra l . E r d ő i n k sorsa most forog 
koczkán. Veszedelmes koczkavetés , mer t az idegen i m p é r i u m 
az t tesz az erdőkkel , a mi t aka r . A te rmőfö lde t el n e m vehe t i , 
az száz esztendő m u l t á n is visszakerülhet jogos tu l a jdonosához , 
de az e rdőket úgy k i p u s z t í t h a t j a pár évt ized a la t t , hogy száz 
éven belül sem lehet j óvá tenn i ezt a pusz t í t ás t . Pedig n e k ü n k 
nemcsak a küszöbön álló földosztás a lka lmáva l v a n szükségünk 
épüle t fá ra , szenet pótló tűz i f á ra , dongafá ra , h a n e m a h á b o r ú 
tanulságai a b b a n a t ek in t e tben is k i o k t a t t a k , hogy elengedhe-
te t lenül szükségünk van pap í rgyárakra , hacsak a b b a n a szé-
gyenletes helyzetben nem a k a r u n k maradn i , a melyben most 
vagyunk , hogy7 egész s a j t ónk a papir inség bilincseiben vergődik . 
A felvidék erdői, ha m e g m a r a d n a k , elegendő anyagot biztosí ta-
n a k mind a finomabb, mind a rota t iós papir gyár tásához s így 
egy ú j a b b n a g y i p a r n a k ve the t ik meg az a l ap já t , a mely ép úgy 
a hazai erdészet m u n k á j á n alapul , mint a gőzfürészek ál tal elő-
ál l í tot t fa ipar i termelés . A mészégetés, tégla- és cserépgyártás , 
fazekasság ép úgy, m in t a papi r és az épület fa , sz intén a föld 
te rmékeiből táplá lkozik . 
Vázlatosan csak ennyi t mezőgazdaságunk jövendő sorsáról. 
Mondani sem kell ta lán, hogy a nagy- és középbir tokok 
egyéni fejlesztését a k isbi r tok in tens ivebb i r á n y ú ha ladásának 
szövetkezet i megalapozásával szükségszerűkg e>ssze kell kap-
csolni. A nemzet gazelasági egységét, önállóságát és függe t len-
ségét egyrészről az b iz tos í t ja , hogy a városi lakosság élelmezése, 
a falusi lakosságnak iparczikkekkel való ellátása hazai kezek 
m u n k á j a . A szabad kereskedelem elvileg igen szép. de ahhoz 
pénz és pedig renelezett va lu tán alapuló pénz szükséges. Év. k 
kellenek hozzá, míg ezt el t u d j u k érni és addig m i n m a g u n k a t 
v a g y u n k kénytelenek kiszolgálni, különben ép olyan függő 
viszonyba kerü lünk Csehországgal, vagy más külföldi ipar-
á l lammal szemben, min t a minőben vo l tunk az osz t iák közösség-
ben. A különbség csupán anny i volna, hogy az önállóságnak 
t ö b b lá t sza táva l viselnők a súlyos igát , k izsákmányolásunk 
a z o n b a n sokkal nagyobb lenne, mert hiszen a velünk szemben 
álló e ladóknak n e m kell gondolniok a r ra , hogy erőinket sa já t 
ál lami életük zava r t a l an f enn t a r t á sa czéljából kíméljék. A mező-
gazelasági ipar megteremtése és az ipa rnak , különösen a vas-, 
m ű t r á g y a - és széniparnak közelebb hozata la a mezőgazdasági 
szükségletekhez, az az alap, melyen a magyar nemzet gazdasági 
önállósága fe lépülhet . Természetesen ez a nagy á ta lakulás n e m 
tö r t énhe t ik gyökeres vál tozások nélkül . De ne gondol juk az t , 
hogy a r e fo rmok csak a mezőgazdaság terén keresendők. Még 
kevésbbé goneioljuk azt , hogy a mezőgazelasági technika ismere-
te inek j av í t á sáva l a kérdés psedagogiai részét is megolelottuk. 
Nemcsak a kis- és nagygazdának van szüksége in tensiv t a n u -
lásra, kereskedelmi ismeretekre , élelmességre, hanem a gazda-
sági élet minden vezetőjének tanuln ia kell és az egymásra-
u ta l t ság következményei t nemcsak elméletben, hanem gyakor-
l a tban is le kell vonnia . Az első és legfontosabb teendő , hogy 
Magyarország gazdasági ú j jászervezésének m u n k á j á b ó l a politi-
zálást egyelőre küszöböl jük ki. Ez n e m azt je lent i , hogy a véle-
mény szabad ny i lván í tásá t n y o m j u k el, mert az őszinte k r i t ika , 
sőt m o n d h a t n ó k a szabad kr i t ika is többet használ ú j r e fo rmok 
megalkotásáná l , m i n t a párt feleknek és ugyanazon gondolko-
dású egyéneknek e g y h a n g ú dicsérete. De u tóvégre n e m kicsiny 
té te lben megy a j á t é k . Egy lázas, m inden e rőfor rásában ki-
merült nemze t közélelmezésének, gazdasági lé tének biz tos í tásá-
ról, vagy elmúlásáról rövid néhány év a la t t kell r ende lkezn i . 
Nemcsak a poli t ikai i n t ézményekben kell re formáln i , h a n e m 
a gazdasági életben is le kell vonni a je len köve tkezménye i t . 
J ö j j ü n k t i sz tába mindenekelő t t azzal, hogy az á l lamadósságok 
és a nemzet i vagyon közt mi lyen ma az a r á n y , h o g y a n lehetne 
a mul t gazdasági leszámolását minél gyorsabban és minél keve-
sebb károsodással elvégezni. Azu tán pedig vessünk számot 
azzal, hogy mi lyen erőforrása ink v a n n a k és ezekhez m é r t e n 
rendezzük be jövendő gazdasági é le tünk a l ap j a i t . Pénzintéze-
t e ink ne a papiros-ér tékek ide-oda tolásával és külföldi ka lan-
dokban lássák h i v a t á s u k t e t ő p o n t j á t , gyárosa ink ne a ba lkán i 
export dél ibábja u t á n fussanak , a mely nyaká t tö r t e a mon-
arch iának , mezőgazdá ink pedig ne a nye r sanyagok i m p o r t j á r a 
helyezzenek sú ly t , h a n e m a mezőgazdasági ipar megte remtésére 
i r ány í t sák termelési > po l i t i ká juka t . Közgazdasági vezető embe-
rekre van szükségünk, kik n incsenek elfogulva s a j á t termelési 
águk i r án t , nemcsak nagy vonásokban , h a n e m az utolsó részle-
tek ig is helyesen mérlegelik Magyarország közgazdaságának 
egyetemes érdekei t , t i sz tán l á t j á k a gazdasági kapcso la toka t 
és az t , hogy az e^yes termelési ágak mire képesek az ú j Magyar -
ország gazdasági megalapozása te rén . 
CZETTLER J E N Ő . 
AZ ELSZAKADT HORVÁTORSZÁG. 
A horvát országgyűlés 1918 okt. 29-iki egyhangú határozatja a 
népek önrendelkezési jogára való hivatkozással teljesen felbontptt-
nak nyilatkoztatta ki azt a viszonyt, mely Horvát-Szlavón-Dalmát-
országokat Magyarországhoz fűzte. Semmisnek jelentette ki az 
uralkodóház jogait is, érvénytelennek a monarchia igényeit és az 
államhatalom legfőbb birtokosául elismerte a monarchia délszláv 
pártjaiból megalakult Nemzeti Tanácsot. 
Nem volna értelme, ha a szábor ezen határozatait közjogi kritika 
tárgyává tennők : a határozatok via facti életbe léptek, a tényleges 
erőviszonyok miatt megváltoztatásukra vagy érvénytelenítésükre 
nincs hatalmunk, ennélfogva velők mint adott tényekkel számolnunk 
kell. A probléma az, hogy az okt. 29-iki országos határozatok mily 
fejlődés eredményei s mily fejlődés kezdeményezői és hogy e fejlődé-
sek következtében a magyar-horvát viszony milyen alakulása vár-
ható. 
Hogy a magyar-horvát unió ügye nincsen rendben, az a horvát 
viszonyok* felületes ismerői előtt sem volt titok az utolsó évtizedben. 
Hogy a bajok forrása hol és miben keresendő, erről eltérőek voltak 
-a nézetek, de a legkülönbözőbb nézeteket is egyaránt jellemezte az a 
szomorú valóság, hogy az egész magyar politikai élet teljesen tájé-
kozatlanul állott a horvát belső viszonyokkal szentben és hogy e 
tájékozatlanságot még súlyosabbá te t te az érdeklődésnek és meg-
értésnek nagyfokú hiánya. A ki egyszer végigcsinált egy nyílt vagy 
lappangó horvát válságot horvát táborban, az tudta, hogy a helyzet 
már tar thatat lan, mert M agyar országon soha sincs idő és kedv a 
horvát kérdések mélyreható vizsgálatára s hogy az örökké a felülete-
ken mozgó megoldások előbb-utóbb katastrophálioz vezetnek. De 
még e szemlélőket is megtévesztette az állami hatalom erejében való 
bizalom s abban a hitükben, hogy a katastropha még soká elodázható, 
akaratlanul is támogató ilettek a magyar kormányok felületes horvát 
politikájának. Mikor az állam ereje váratlanul felmondta a szolgá-
latot, azonnal bekövetkezett az összeomlás. 
A magyar kormányok és horvát bánok horvát politikájának 
alfája és ómegája az 1868-iki kiegyezés változatlan fenntartása volt. 
Nem akar juk tagadni, hogy ez az 1867-iki kiegyezés érinthetetlen-
ségének dogmájából folyt, de bizonyos az, hogy a mint e dogma a 
monarchia összeomlásának egyik oka volt, úgy ez az unionismus 
volt a magyar-horvát symbiosis sírásója. Minden horvát válság el-
intézésénél az egyetlen szempont az volt, mint lehet ezt a kiegyezést 
megvédelmezni, az ezen túlmenő kívánságokat ellensúlyozni, 
unionista kormánytöbbséget szervezni. Ez az eljárás nagyon le-
egyszerűsítette ugyan a horvát kérdést, de egy részről teljesen külső-
leges és formális megoldásokra vezetett, melyek létrejöttük pillanatá-
ban már rendelkeztek a biztos bukás minden feltételével, másrészről 
lejáratták magát az unió eszméjét is, azonosítván ezt egy mulandó 
törvény esetleges paragraphusaival. Az ú jabb alkotmányos élet 
félszázada nem volt elég arra, hogy a magyar közélet megértse, 
hogy a magyar-horvát unió lényege az állami együttélés, közösség 
s hogy ez állami közösségnek a 68-iki kiegyezés csak egy formája, 
még pedig nem is a legszerencsésebb, sőt eredendő bűnökben leledző 
formája. 
A horvát kérdésnek ezen formalistikus schema szerint való keze-
lése a magyar kormánykörök és a közélet, sőt a horvát kormánykörök 
előtt is eltakarta azt a tényt , hogy a horvát nemzet létproblémája a 
harminczas évek közepe óta nem a magyarsághoz való viszonya* 
hanem a horvát eszme és a délszláv eszme küzdelme. A míg mi felüle-
tes orvosként tüneti kezeléssel akar tuk a magyar-horvát unió beteg-
ségét meggyógyítani, paragraphusainkát védelmeztük és erőszakol-
tuk, addig a horvát nemzetben két áramlat vívta egymással élet-
halálra menő küzdelmét. A két áramlat taktika szerint tűr te vagy 
támadta a kiegyezést és mi rejtély előtt állva, a két áramlat vál-
tozó taktikája szerint kapkodtunk hol ide, hol oda. a nélkül, hogy sej-
telmünk lett volna arról,micsoda hordereje van ezzel vagy azzal a párt-
tal való szövetkezésünknek. A mi merev ragaszkodásunk a kiegyezés-
hez annyit eredményezett ugyan, hogy vele többé-kevésbbé számolt 
minden horvát párt és mindkét áramlat , de eredményezte azt is, 
hogy mint törekvéseinek örökös akadályát meg is gyűlölte alaposan s 
elfordult tőle az is, kinek az unió természetes szövetségese lett volna, 
és nem békült vele össze az sem, ki benne természetes ellenségét lát ta. 
Gáj Lajos fellépése óta (1835) a horvát intelligentia két részre 
szakadt : egy része ragaszkodott a maga külön horvát nemzeti ideál-
jaihoz, más része a déli szláv népek egységes nemzeti életét akar ta 
megteremteni. A horvát eszme hívei azt vallották, hogy van egy 
történetileg kifejlődött külön horvát nemzeti ethnicum, melyet a 
maga tisztaságában fenntar tania horvát nemzet létének és nemlété-
nek kérdése ; a délszláv eszme hívei tagadták a külön horvát ethni-
cum jogosultságát és a . déli szláv népek (szlovének, horvátok, szer-
bek, esetleg bolgárok) összeolvasztásával egy új, egységes délszláv 
nemzetet akartak teremteni. 
Messzire vezetne, ha a két eszme értékéről, jogosultságáról és 
megvalósításának lehetőségéről tudományosan indokolt véleményt 
akarnánk mondani. Csak azt szegezzük le, hogy a déli szláv népek 
ugyan a szlávság körében is közelebb állanak egymáshoz, de soha 
a történelemben máig egységes nemzetként nem szerepeltek, egy-
mástól külön, sokszor egymás ellen fejlődtek, közös nemzeti művelt-
séget nem teremtettek, sőt nemzeti culturáik három külön nagy 
világcultura —- a római, a byzanci és az islam — között oszolván 
meg, a cultura egyesítés helyett őket divergens irányokba terelte 
és hogy egységes nyelvük nincs, még a hol a nyelvi egység bizonyos 
korlátozásokkal nem tagadható, t . i. a horvátoknál és szerbeknél, 
o t t is más és más nyelvjárás lett irodalmi nyelvvé és ezek az irodalmi 
fejlődés folyamán még tovább különültek. Azonban mind e 
különbségek mellett is lehetséges a délszláv nemzet kialakulása, ha 
az ellentéteket áthidalja a^ egységes nemzeti öntudat vagy ha az 
egyik déli szláv nemzet felszívja magába a többit. 
Egységes délszláv nemzeti öntudat csak úgy alakulhatott volna, 
ki, ha a délszláv eszme a többi déli szláv népeknél is gyökeret eresztett 
volna, de ez a legújabb időkig nem történt meg. Ellenben megtörtént 
az, hogy a Dusán Silni ideje óta a szerbség lelkében kiolthatatlanul 
élő nagy szerb gondolat, mely az összes déli szláv népeket szerbeknek 
t a r t j a s valamennyi szerb egyesítését czéljának vallja, felismerte azt, 
hogy a délszláv eszme nagyon alkalmas a horvát nemzeti öntudat 
elaltatására s ezzel a szerb czélok előmozdítására, ennélfogva a dél-
szláv eszmét szolgálatába iparkodott állítani, a mit el is ért 
akkor, mikor a horvát-szerb coalitiót, a délszláv egység legutolsó 
politikai kifejezőjét, szerb vezetés alá fogta. 
A míg idáig jutott a dolog, a délszláv eszme a horvát nemzetnél 
három nagy fejlődési fokon ment át . Az első fokot képviseli az illyris-
mus. Ebben túlteng a culturális momentum : a politikában heves 
magyargyűlölet, de az osztrák császári eszme hű szolgálata jellemzi. 
Jellachichcsal aratott ez az irány diadalt, de vele érte meg gyors 
bukását is, mikor Jellachich rendszere a germanizálás eszközévé sü-
lyedt. Nagyon indokoltnak látszik a feltevés, hogy az illyrismus kelet-
kezésében Bécs kezének nyomai ott vannak. E törekvésekkel egyrészt a 
magyar reformkor mozgalmait akarta ellensúlyozni, másrészt az 
uralkodóház balkáni terveit előkészíteni. A második fokot Stross-
mayer és a nemzeti párt képviseik. A feltétlen császárhűség jel-
lege elhomályosul és a politikai momentumok jobban kidom-
borodnak. Héderváry húszéves bánsága lassankint elnyomta a 
nemzeti párt délszláv jellegét, de ezzel a párt el is veszítette minden 
bens i tar ta lmát . Könnyű diadala volt ezért ra j ta Héderváry távozása 
után a horvát-szerb coalitiónak. A coalitio már egészen szakított 
a lovalitásnak minden hagyományával és a Szerbiá val való kapcsolato-
kat eléggé nyíltan propagálta, a magyarság osztrák-ellenes törekvé-
seit ellenben bizonyos fokig ' támogatni hajlandó volt. Persze nem 
érdektelenül, hanem azért, mert a monarchia bomlása a szerb törek-
véseket segítette elő. 
A délszláv eszme ellenesei voltak negyvennyolcz előtt a régi 
magyarónok, a kik a bécsi centralisatio ellen nemesi jogaikat a magyar 
rendekkel szövetkezve védelmezték. Jellachich bánságáig többé-
kevésbbé ők voltak a hatalmon. A hatvanas években Báró Rauch 
Levin vezetése alatt mint unionista-párt szervezkedtek újra s tető alá 
hozván a kiegyezést, pár évig uralmon is voltak (1868—1873). 
Ezután részint beolvadtak a nemzeti pártba, részint visszavonultak, 
részint pedig aStarcevic Antal által alapított jog-pártot támogat ták. 
Starcevic czélja volt a független horvát királyság feltámasztása, 
exclusiv horvát nemzeti alapon. Bécset gyűlölte, a magyar nemzet-
nek azonban őszinte bará t ja volt. a mi természetesen nem akadályozta 
meg abban, hogy nemzete igazi vagy vélt jogaiért ellenünk ne küzd-
jön. A jogpárt Starcevic halála után sokféle változáson, ii%adozáson 
esett keresztül, de exclusiv horvátságához mindig hű maradt , ha a 
nagyosztrák törekvésekhez vagy ha az unionismushoz közeledett is. 
Exclusiv horvátságában találkozott a Báró Rauch Pál körül csopor-
tosuló unionista-csoporttal, mely rövid uralma után (1908—1910) a 
jogpárttal való tusiétól remélte az unionismus horvát szellemű 
ú j jászületését. 
A délszláv és a horvát pártok közül az előbbiek sokkal engedé-
kenyebbek voltak a horvát jogokban és ezek magyarázatában, mint 
az utóbbiak. Hiszen nekik a horvát közjog csak eszköz volt egy 
eljövendő nagyobb egység kiküzdésére, míg a horvát pártoknak 
e közjog szentség volt. Ez a helyzet a délszláv eszme nagy előnyére 
vált.-viliért a túlnyomóan közjogias gondolkozású magyar közélet 
sokkal érzékenyebb volt a közjogi követelésekkel, mint holmi jogi-
lag nem concretizált jeligékkel szemben. De volt a délszláv eszmé-
nek egy más nagy helyzeti előnye is. A horvát irodalom reformját 
az illyrek ha j to t ták végre, azért ez telítve volt délszláv indítékokkal, 
a horvát tudomány nagy góczpontjait, — az Akadémiát, az egyete-
met — Strossmayer délszláv szellemben alapította meg s e szellem 
immanens erejénél fogva szinte töretlen erővel átélte Héderváry 
sivár korszakát is s egyre nagyobb mértékben nyerte meg eszme-
körének az intelligentiát. A horvát eszme hívei a culturális momen-
tumokat általában figyelmen kívül hagyták, így a hódító délszláv 
cultura ellenében ellensúlyt állítani nem tudtak. A magyarság 
legnagyobb stílusú horvát politikusának, I iédervárynak. alig volt 
érzéke a eulturpolitika iránt s így e téren az ő ténykedése sem jelen-
te t t semmi positivumot. 
Meggyőződésünk, hogy a délszláv eszme teljes megvaló-
sulása a nyugati cultura nagy vesztesége volna, mert megsemmisítené 
a nyugati cultura egy értékes haj tásá t , a horvát nemzeti cul turát . 
összevegyítvén azt a balkáni szerb cul turával ; ugyanilyen mély-
séges meggyőződésünk, hogy ez a horvát nemzetnek is nagy veszte-
sége volna, mert eltörölné nemzeti egyéniségét. Pedig a délszláv 
eszme megvalósulása csak elméletben lehetséges, a gyakorlatban 
ez a nagyszerb gondolat diadalát jelenti. De figyelmen kívül hagyva 
ez általánosabb érdekű mozzanatokat, nekünk magyaroknak saját 
érdekünkben a horvát eszmét kellett volna teljes erőnkből támogat-
nunk. Hiszen a horvát eszme hívei a legmagyarónabb unionistátóí 
a legszélsőbb jogpártiig egyaránt centripetális törekvések szolgálatá-
ban állottak, területi és közjogi követeléseik mind Zágráb mint 
központ felé irányultak, a monarchia létére alapít tat tak, s a magyar 
királyok fpgát feltétlenül respectálták, míg a délszláv eszme hívei 
részben akaratlanul is centrifugális törekvéseket istápoltak, aspiratióik 
semmiként sem állottak meg a monarchia határain és létalapjainál 
s ethnographiai alapon állva, semmiféle közjogot vagy történeti 
jogot nem tisztelhettek. A horvát eszme, párosult légyen az bármily 
heves magyargyűlölettel és önállósági törekvéssel, lényegénél fogva 
államépítő, a délszláv eszme pedig, társult légyen bármily magyar-
barátsággal és a monarchia helyzetének átértésével, lényegénél 
fogva állambontó eszme volt. 
A publicistika és közélet szélesebb látkörű része Horvát-
országban ezzel tisztában volt, Magyarországon azonban alig valaki. 
A délszláv eszme híveinek nem volt érdekük, hogy a homály a 
magyar fejekben eloszoljék, ezért nemcsak elhallgatták e körülményt 
s ha mások szóba hozták, letagadták, hanem tetszetős jelszavakkal, 
(pl. szövetkezés Bécs ellen) készakarva félrevezették a magyar köz-
véleményt. Nem kis támaszuk volt e tekintetben egynémely magyar-
országi szerb párt összeköttetése magyar pártokkal. 
A horvát eszme hiveinek a Rauch Levin-féle unionisták kihalása 
után jóformán semmi összeköttetésük sem volt Budapesten. Ennél-
fogva lassan el is idegenedtek a magyarságtól, melyet Héderváry 
erőszakos uralmával azonosítottak. Ehhez szabták aztán visel-
kedésüket a horvát országgyűlésen a mi természetesen fokozta 
a magyarság bizalmatlanságát velük szemben. Nem tudott ezen már 
változtatni sem Starcevic utódának, Frank Józsefnek közeledése, 
sem Rauch Pál conceptiója, az előbbi csak discreditálta a pártot 
otthonn, az utóbbi belesodortatván a magyar pártviszályokba, csak 
erkölcsi győzelmeket aratot t . Ezek az állapotok megőrölték a horvát 
eszme hódító erejét és hozzájárulván némely jogpárti vezér magán-
életének botránya is, a horvát intelligentia majdnem teljesen elfordult 
ettől a politikától s a néhai vezér unokaöcscse, Starcevic Mile, vezetése 
alatt a párt fele ki is vált az ezentúl Frank-pár tnak nevezett jog-
pártból. Starcevic Mile hívei a horvát eszme és a délszláv eszme 
kiegyenlítődését próbálták megvalósítani. Azt taní tot ták : légy minél 
jobb horvát , hogy jó délszláv lehess, ragaszkodjál minél erősebben 
horvát hazád jogaihoz, hogy a megalakulandó délszláv államban 
megvalósuljanak horvát ideáljaid! 
A Starcevicianusoknak ez a fejlődése már a világháború alat t 
következett be. A világháború kitörése nem hozta meg a Horvát-
országban mindenki által várt fordulatot a horvát eszme felé, sőt 
elmulasztattak a későbbi lehetőségek is és nem történt meg a horvát 
nemzet területi és közjogi kívánságainak kielégítése sem, pedig ezek 
jogpárti részről is összhangba hozattak a dualismus és a Szent Korona 
egységének követelményeivel. Mikor aztán a monarchia legfőbb 
vezetésében megbomlott a czéltudatosság s a külviszonyok befolyása 
folytán a facies Hyppocratica jelei kétségtelenül jelentkeztek, az 
egész horvátság a délszláv ideologia hatalmába került. 
A Reichsrath 1917 május 30-iki ülésén felolvasott délszláv 
deelaratio volt az u j fejlődés látható kiinduló pont ja . A szlovén 
nép jóformán teljes egyöntetűséggel magáévá tet te a délszláv egység 
álláspontját s követelte a népek önrendelkezési joga alapján a 
monarchia délszlávok-lakta területeinek egy államban való egyesítését. 
A szlovénekkel ta r to t tak kezdettől fogva az osztrák-horvátok is, 
majd csatlakoztak a bosnyákok, a Stadler-féle jogpárt és a muzul-
mánok Arnautovic-csoportja kivételével. Horvátországban csak a 
Starcevic-párt te t te magáévá azonnal a declaratiót, egy év múlva 
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követte a parasztpárt. Bulgária kilépése után a horvát-szerb coalitio, 
melynek kétszínű szerepére hiába hívtuk fel néhányan, több mint 
egy éven át, most is a magyar közvélemény figyelmét, végre, mikor 
már bezárult a jogpárt előtt minden más lehetőség, október utolsó 
napjaiban ő is, az unionista képviselők sabori csoportja is behódoltak 
a Nemzeti Tanácsnak. A mikor a horvát eszme utolsó hívei is letették 
a fegyvert a délszláv eszme előtt, megszűnt a magyar-horvát unío . . . 
A felségjogokat gyakorló Nemzeti Tanács a monarchia dél-
szláv részeit három országos kormány illetékessége alá vetette : 
Laibach székhelyivel kinevezett egy szlovén. Zágráb székhelyivel 
egy horvát és Sarajevo székhelylyel egy bosnyák kormányt. A zág-
rábi báni kormánynak alárendelte a dalmát és az isztriai tartományi 
kormányokat és a bán előterjesztésére kinevezett egy-egy főispánt 
Fiume és a Muraköz számára. Ezzel nagyjában végre volt ha j tva a 
monarchia területén megalakult Jugoszlávia kormányzati szervezése, 
még pedig úgy, hogy Dalmáczia, Fiume és a Muraköz visszacsatolá-
sával régi horvát kívánságok teljesültek. Nem csoda, hogy pár napig 
örömmámorban úszott az ország. 
A kijózanodás azonban hamarosan elkövetkezett. A zöld káder 
garázdálkodása pár napra rablóbarlanggá tet te az országot s Szlavó-
niában, az ország éléstárában, máig sem állott helyre a rend. Az 
újonnan megalakult állam pénztára üresen tátongott s a novem-
beri és deczemberi fizetéseket csak a társadalom önfeláldozó önkéntes 
adakozásával tudta teljesíteni. Az Olaszországgal kötött fegyver-
szünet értelmében ez megszállotta az összes szigeteket, Fiumét, fél 
Dalmácziát, Triesztet, Görz-Gradiskát, egész Isztriát, Krajna é* 
Karinthia nagj7 részét, szóval mindazokat a területeket, melyeket a 
londoni szerződés Olaszországnak ígért. A helyzet ez által az lett. 
hogy a míg a szlovének az átkos Ausztriában egy államban voltak, 
most arra volt kilátás, hogy nyelvterületüknek több mint fele olasz 
uralom alá kerül, a horvátok meg azzal számolhattak, hogy a fiumei 
provisoriumot végleges olasz annexio vál t ja fel s a biztos örökség-
nek tar tot t Dalmácziának fele odavész. Az uralkodó által oda ajándé-
kozott flottát is meg akarta kaparintani Olaszország, mely nem volt 
hajlandó respectálni az ú j állam zászlaját a tengeren. 
A rend helyreállítása és Olaszország visszaszorítása czéljából 
behívattak és hívás nélkül is bejöttek a szerb csapatok. Horvát-
országot magát állítólag 40,000. Boszniát 30.000 szerb szállotta meg. 
Azonban hiába magyarázták az olaszoknak, hogy az osztrák-magyar 
hadvezetőségnek már nem volt joga Jugoszlávia bőrére fegyver-
szünetet kötni, hiába vonultak fel a szerb katonák, Olaszország a 
<lemareationális vonalig kérlelhetetlenül megszállt mindent, ellen-
ben a nagyszámú szerb csapatok is az ellenséges megszállás be-
nyomását kezdték kelteni. A horvátországi szerbek egyik vezérenek 
s a coalitio Pesten magyarónként dédelgetett tagjának, Pribicevic 
Svetozárnak, a Nemzeti Tanács alelnökének nyilatkozatai, a coali-
tiós sajtó és a horvátországi szerbek magatartása egyaránt azt 
árulták el, hogy az október 29-én kikiáltott Jugoszlávia egyetlen 
feladatának a Karagyorgyevicsek Nagy-Szerbiájába való sürgős 
beolvadását tar t ják . 
E körülmények kétfeleképen hato t tak a horvát közvéleményre. 
A fenyegető olasz veszély a Szerbiához való csatlakozás felé sodorta 
a horvátságot. Olaszország eltávolítása az Adria északi partjairól 
ugyan Szerbia érdeke is, de a megszállott területek első sorban mégis 
szlovén és horvát területek. A Szerbiához való csatlakozást sürgette 
az a körülmény is, hogy Jugoszlávia seliogyse mtudot t az entente-
államokkái közvetlen diplomátiai érintkezésbe lépni, állami létét 
nemzetközileg elismertetni. Eeenkívül Szerbia a győzelmes entente 
kényeztetett szövetségese volt, míg a horvát nemzet fiai ott küz-
döttek önfeláldozó hősiességgel a monarchia seregében. Ezt a most 
kényelmetlen tényt lehetőleg elsikkasztani ajánlatos volt. Végül is 
a Szerbiához való csatlakozás a győzelmes félhez való tartozást 
jelenti, míg Jugoszlávia a levert monarchia egy töredéke. 
Volt azonban az éremnek egy másik oldala is. A horvát-szerb 
coalitio kivételével a horvát politikai pártok mind csak a háború 
alatt állottak a délszláv eszme szolgálatába, némelyek jobb meg-
győződésük ellenére a viszonyok kényszere alat t , mások politikai 
megfontolásból, mert a horvát állapotok orvoslását csak a monarchiá-
tól való elszakadás ú t ján remélték s ezt az elszakadást csak a dél-
szláv eszme jegyében vélték — joggal — keresztülvihetőnek. 
Az elszakadás megtörtént, nagyobb sikerrel, mint remélték, mert 
összeomlott a monarchia, elbukott Németország, úgy hogy többé 
sem az osztrákoktól, sem a magyaroktól tar tani nem kellett. Az 
ok tehát , mely e pártokat a délszláv eszme híveivé tette, megszűnt 
s így természetesen kezdett megingani az okozat is. 
Az elszakadást kimondó országos határozat második része a 
teljesen független államnak kijelentett Horvát-Szia von- és Dalmát-
ország azon elhatározását fejezi ki. hogy a szlovének, horvátok és 
szerbek alakulandó államába belép, mely ú j államnak kormány-
formájáról és szervezetéről az összehívandó alkotmányozó közös 
országgyűlés fog előre meghatározott qualificált többséggel, «mely 
teljesen megvéd minden^ majorizalástól», dönteni. Ez a nagy körüle 
tekintéssel fogalmazott határozat tehát nyílt kérdésnek hagyta 
azt, hogy az alakuló délszláv állam királyság legyen-e vagy köz-
társaság, egységes állam-e vagy foederativ, sőt végső elemzésben 
fenntartot ta azt a lehetőséget is, hogy az alkotmányozó gyűlés ered-
ménytelenül szétoszolván, a «háromegy» állam, t . i. Horvát-Szlavon-
Dalmátország, visszanyerje teljes önrendelkezési jogát. 
Szerbia és horvátországi hívei a dolgot másként fogták fel. 
Szerintük Pasié és Trumbic korfui programmjával, mind az államfor-
ma, mind az államszervezet kérdése már 1917 július 20-án eldőlt : Jugo-
szláviának a Karagyorgyevicsek uralma alatt álló egységes királyság-
nak kell lennie, melynek a szerbek, a horvátok és szlovének minden 
tekintetben egyenrangú polgárai. E felfogással szemben a horvátok 
joggal hivatkoztak egyrészt arra, hogy Trumbic és az ententenál 
működött jugoszláv emigránsok minden megbízás nélkül képviselték 
a monarchia délszlávjainak ügyét, az ő megállapodásaik tehát nem 
lehetnek kötelezőek a monarchia délszlávjaira nézve, másrészt arra, 
hogy 1917 júliusa óta oly gyökeres változások álltak be épen a közép-
európai hatalmak népeinél, hogy a változott körülmények folytán 
minden korábbi megállapodás revisióra szorul. 
A kor áramlata köztársaságot kíván, harsant fel Horvátország-
bah az ú j jelszó. A Starcevic-párt (Hrvatska Drzava), a parasztpárt 
(Dom ) és á jogpárt (Hrvatska) sajtója megkezdte az agitatiót a 
köztársaság mellett. A délszláv eszme doctrinair képviselői, az 
obzorasok, lapjukban, mely a magasabb intelligentia legkedveltebb 
lapja (Obzor), ugyancsak a köztársaság mellett foglaltak állást. 
Ennek az érdekes fordulatnak az oka a szerb imperialismus kíméletlen 
fellépésében keresendő. Megindult szóval is a verbuválás a köz-
társaság érdekében. A paraszt-párt vezére, Radic, ki sokszoros meg-
bízhatatlansága és folytonos színváltoztatása mellett is igen nagy 
súlylyal esik mérlegbe, mint Horvátország legelső demagógja s mert 
állásfoglalása szélkakasi mivolta miatt a horvát parasztság felfogása 
kifejezőjének tekinthető, az ő szokott modorában teljes vehementiá-
val állott ú j ügye szolgálatába. A jogpárt elmúlt politikájának hely-
telenítői és a Starcevic-párt mostani mérsékeltebb magatartásának 
elégedetlenei kezdtek a paraszt-pártba belépni. Radic önérzetét 
nem kevéssé növelte pár t ja szaporodása, röpiratot írt terveiről 
(Za lírvatsku drzavu u Jugoslaviji) s egy ú j napilap tervével fog-
lalkozik (Respublika). 
Az ú j horvát irányzat azonban nemcsak a királyságot perhorre-
scálja, hanem az egységes állam gondolatát is. Ők ragaszkodnak a 
külön horvát állam eszméjéhez, melyet eddig a monarchia, most 
Jugoszlávia kereteiben akarnak megvalósítani. Nekik továbbra is 
szent a horvát közjog s ennek alapján állva fenntar t ják összes régi 
területi kívánságaikat. 
Az agitatio mély benyomást te t t a horvát közvéleményre. 
A horvát jelleg kidomborítása megnyerte a conservativebb körök 
rokonszenvét, a köztársaság hirdetése híveket szerzett a socialisták 
(Sloboda) és a coalitióból em rég kivált s most haladó demokrata-
párt néven szervezett polgári elemek között (Novo Vrijeme). A paraszt-
párt november 25-iki országos gyűlésén Zágráb polgárságának óriási 
tömegei együtt tünte t tek a vidékről ezerszámra beérkezett paraszt-
sággal a foeclerativ köztársaság mellett. E gyűlés hatása alatt a 
jogpárt, mely október '29-én a saborban bejelentette, hogy feloszlik, 
november 29-én kimondta az együttmaradást s a paraszt párthoz 
hasonlóan éleshangú határozattal foglalt állást a Nemzeti Tanács 
szerbophil magatar tásával szemben. 
Mert a horvát eszme ellenségei, ha az ú j alakulások követ-
keztében nem is voltak már többségben az e miat t október 29-ike 
-óta össze sem hívott saborban, de nagy többségben voltak a Nemzeti 
Tanácsban. A coalitio hivatalos lapja (Hrvatska Bijec) és más 
organumai (Agramer Tagblalt, Novosti), továbbá egyéb délszláv 
lapok (Jutarnji List, Glas S. H. S., Narodna Politika) hevesen 
kezdték támadni az ú j szervezkedést. Hangsúlyozták, hogy a kor 
demokratizálódást kiván, már pedig van-e demokratikusabb állam, 
mint a Karagyorgyevicsek Szerbiája? Köztársaság vagy királyság 
üres jelszavak, a lényeg az, valóban a nép kezében van-e az állami 
hatalom. Népével összeforrottabb dynastia nincs a Karagyorgvevi-
cseknél, a szerb nép ragaszkodik hozzájuk, rút hálátlanság volna a 
horvátok részéről megsérteni a szerbeket, kik annyit szenvedtek a 
horvátokért is és kiknek a horvát nemzet szabadságát is köszönheti. 
A horvátok ősi ellenségei, az olaszok és a magyarok, lesben állanak 
és jövő terveiket a délszlávok egyenetlenkedésére alapítják, az ő törek-
véseiknek gátat csak egy teljesen egységes állam vethet . Rámuta t -
nak, hogya köztársaságért és a foederatióért való lelkesedés tulajdon-
képen csak a régi horvát exclusivitas és szerbgyűlölet palástolása. 
A paraszt-párt és a Starcevicianusok ismét Frank-párt i mester-
kedések áldozatai s csak abban segítik őket, hogy a Habsburgok 
uralmát és a régi osztrák rendszert ismét helyreállítsák. 
Nem tagadható, hogy a coalitiós saj tó megállapításaiban van 
némi igazság, de a coalitiós saj tó mostani magatartása viszont 
mindenben igazolja egy, sajnos, eredménytelenül hangoztatott régi 
tételünket, hogy a coalitio lelkében szerb, az ő szívén nem a horvát 
nemzet boldogulása fekszik, hanem a Karagyorgyevicsek Nagy-
Sz erbiájáé. 
Nem hiába szállták meg a szerbek Horvátországot, így holmi 
hirlapi polémiával nem is volt befejezve a hbrvát eszme és délszláv 
eszme ú jabb küzdelmének első fejezete. A Pribicevic Svetozár be-
folyása alatt álló Nemzeti Tanács hozzányúl a terror eszközéhez. 
A nem mindenre kapható főispánokat kicserélte s a horvát eszme 
mellett magukat a múltban exponált egyetemi t aná roka t 1 (Krsnjavi, 
Sufflay), magasrangú bírákat (Accurti, Kosutic stb.) nyugdíjazta. 
A közvéleménynyel azt akarták- elhitetni, hogy e kiváló férfiaknak 
magyarónságuk miat t kell helyükről távozniuk, de miután a horvát 
eszme mellett magukat nem exponált unionistákat nem bántották, 
világos, hogy bennük nem az unionistát, hanem a kérlelhetetlen 
horvát hazafit sú j to t ták . Rejtelmes kezek működésbe hozták a 
Zágráb társadalmi békéjét, sőt közbiztonságát már évtfk óta veszé-
lyeztető dalmát ifjúságot, mely Radicot és társait halálra kereste. 
Hogy a csőcselék dühének jobban kiszolgáltassák Radicot, meg-
bélyegző módon kizárták a Nemzeti Tanácsból. Majd jöttek a le-
tartóztatások. Mellőzve jelentéktelenebb embereket, november végén 
két föltűnő elfogatás lepte meg a horvát fővárost : Lipovscak 
tábornoké és báró Rauch Pál volt horvát báné. Az előbbit s vele 
együtt elfogott kisebbrangú társait azzal vádolják, hogy katonai 
összeesküvést szőttek a Habsburgok érdekében és hogy a pucscsot 
a paraszt-párt nagygyűlésének napján akarták volna végrehajtani. 
Rauchot és a vele egyidőben letartóztatott Accurti septemvirt 
pedig azért fogták el, mert 1914 nyarán a horvát-szerb coalitio 
néhány, hazaárulási gyanú miatt letartóztatott vezérembere ellen 
a zágrábi Nemzeti Casinóban kigolyózási indítványt adtak be. Ez 
utóbbi indokolásnak nevetséges volta muta t ja , hogy itt a legnyer-
sebb terrorról van szó, melylyel Zagorje koronázatlan királyát, 
Horvátország legnépszerűbb földesurát ártalmatlanná akarták tenni . 
A terror további folytatása a parasztpárti tüntetés szétverése, a 
Hrvatska betiltása, Radic röpiratának elkobzása, majd az összes 
zágrábi lapoknak censura alá fogása voltak. 
Természetesen a szerb terrornak ez a merész fellépése, melyet 
mindenféle provocáló kijelentések (pl. Nincic szerb minister egy 
beszélgetésben azt mondta, hogy ha a horvátok nem respectálják a 
I 
1
 Greksa Kázmér, a magyar nyelv tanára a zágrábi egyetemen, 
engedély nélkül elhagyván az országot, fizetését deczember elsejétől 
megszüntették. 
korfui egyezményt, erőszakkal fog neki Szerbia érvényt szerezni) 
t-s a horvátság nemzeti önérzetét sértő röpiratok (Jvic Aleksa) kísér-
tek, megdöbbentette a horvát hazafiakat. Az egy hónap előtt diadal-
mámorban élő horvát fővárosban ma igen nyomott a hangulat, 
nőttön nő az elkeseredés s már a véres összeütközések is napirenden 
vannak. Szerbia lenyűgöző hadereje ugyan egyelőre lehetetlenné 
teszi az elkeseredés elemi kitörését, de minden jel a közeledő vihart 
árulja el. 
A szerb terrornak azonban vannak bel- és külföldön hatalmas 
szövetségesei is. Belföldön a coalitio, külföldön — bármily különösen 
hangozzék is — Olaszoi-szág. Az a tény u. i., hogy Olaszország nagy 
területeket megszállva tar t s e területek túlnyomó részén véglegesen 
akar berendezkedni, a közös veszély tudata miatt nem engedi nyíl-
tan szembe fordulni egymással a horvátokat és a szerbeket. A szer-
bek látják ezt a helyzetet s mint ügyes politikusok, a maguk javára 
ki is aknázzák : a horvát és szlovén nép szorultságát felhasználva, 
még a békeconferentia előtt fait accomplikat teremtenek. A jóformán 
tisztára szerb kézen levő bosnyák kormány kezdeményezésére Krstelj 
mS Smodlaka dalmácziai képviselők indítványára a Nemzeti Tanács 
többnapi szenvedélyes tanácskozás után nov. 24-én kimondta, 
hogy addig is, míg az összehívandó alkotmánvozó országgyűlés a 
szlovének, horvátok és szerbek államát megszervezi, ideiglenesen 
egy állammá- alakulnak Sándor szerb trónörökös, mint regens kor-
mányzása alat t . 
A Nemzeti Tanács e határozatáról a szerb kormányt értesíteni 
s vele megegyezni küldöttség ment Belgrádba. A mennyire eddig 
kiderült, e küldöttség és a szerb kormány nagyjában a következők-
ben egyeztek meg : Péter király kikiáltatott Jugoszlávia királyának, 
de helyette, .mint regens, Sándor trónörökös fogja gyakorolni a felség-
jogokat (decz. 1.). Hogy neki senki ú t jában ne legyen, a montenegrói 
skupstina detronizálta a Petrovic-Njegus dynastiát. Az új állam 
ideiglenes székhelye állítólag Sarajevo lesz, a hol Pasié elnöklete 
alatt egy, a legfőbb államügyekre kiterjedő hatáskörrel bíró közös 
kormány alakul. Egyéb ügyekre nézve érvényben maradnak a meg-
levő vagy megalakuló országos kormányok : a belgrádi, a cetinjei, 
az újvidéki (a szerb vajdaság területére), a sarajevoi, a spalatoi 
(Dalmáczia területére), a zágrábi (ide kerül, egyelőre persze csak 
pápiroson, Isztria is) és a laibachi. 
Ez az ideiglenes regentura ismét súlyos csapás a horvát nemzetre 
nézve. Bár egyelőre foederatiós alapon áll. mégis a külföld felé már 
bizonyos egységet teremt s így elébe vág a constituantének, különö-
sen kormányforma tekintetében. E mellett nyílt ellentétben áll a 
horvát szábornak, a horvátokra nézve egyetlen illetékes törvény-
hozó testületnek — hiszen a Nemzeti Tanács csak az uralkodó jogait 
vet te át — okt. 29-iki határozatával. Ez alkotmánysértést Olaszor-
szág magatartásával mentegetik s azzal, hogy Francziaország sür-
gette volna az egy állammá való szervezkedést. Ha igaz. hogy Sara-
jevo lesz az ú j főváros, a mi compromissumnak látszik Belgrád és 
Zágráb között, ennek is van Horvátországra nézve súlyos jelentősége, 
mert ez azt jelenti, hogy a mit Spalajkovié Boszniáról írt. 1899-iki 
franczia könyve a nagyszerb gondolat legközvetlenebb czéljának 
jelölt m e g : Bosznia annectálását, az ime végrehajtatott . Ezzel 
illusoriussá lettek a horvát jogok Boszniára s mert pár éve-
szerb uralom is Boszniában a kötelező kmet-megváltás kíméletlen 
végrehajtását jelenti, a mi a muzulmánságnak, a horvátság természe-
tes szövetségesének koldusbotra jut tatásával és a szerbség túlsúlyra 
emelésével egyenlő, így Sarajevo birodalmi fővárosi jellege egy hor-
vát álom szétfoszlását hirdeti. Sérelmes továbbá Dalmáczia 
elszakítása a zágrábi kormánytól s a Szerémség birtokát veszélyezteti 
a szerb vajdaság felállítása. 
A jövőnek nagyon reménytelen képe bontakozik tehát ki a 
horvát nemzet előtt. Ma Horvátország nem több, mint egy autonó-
miával ellátott banatus Nagy-Szerbiá 1 )an. Eddig Budapesttől függ-
tek a horvátok, ezentúl Belgrádtól. A különbség csak az, hogy Buda-
pest nem értett a horvát ügyekhez, de nem is sokat törődött velük. 
Belgrád ellenben nagyon is ért hozzájuk s be is fog avatkozni bősége-
sen. Budapest minden szűkkeblűsége mellett sem veszélyeztette a 
horvát nemzet nemzetiségét. Belgrád mindig szerbeknek tar tot ta 
horvátokat s most majd iparkodik őket tényleg azokká tenni. A hor-
vátországi magyarság semmi politikai szerepet nem játszott , ellenben 
a lakosság % részét tevő szerbség már eddig is nagy hatalmat 
jelentett Horvátország politikai életében. A monarchiában szentesí-
te t t törvény garantálta Dalmáczia visszacsatolását és Boszniának 
Horvátországhoz való csatolása is előbb-utóbb elkövetkezett volna, 
most már ezekről szó sincsen, sőt a horvát anyaország területének 
épsége is koczkán forog. Pedig ez még mindig csak a kisebbik veszede-
lem. A nagyobbik a teljesen egységes állam megalakulásával kezdő-
dik, mely egyaránt jelenti finis Croatiaet és finis Croatorumot. 
A wilsoni elvek, úgy látszik, a gyakorlatban az entente-imperia-
lismusok diadala lesznek. És nincs az entente-ban imperialistább 
állam Szerbiánál és nincs állam, mely több áldozatot hozott volna az 
ententeért . Ennélfogva neki jár a legtöbb jutalom, az ő imperialismusa 
fog felragyogni aránylag a legnagyobb dicsőséggel. Az egységes dél-
szláv állam tehát minden valószínűséggel meg fog alakulni s ebben, 
nem lévén többé semmi álarczra sem szükség, a nagy-szerb gondolat 
fog uralkodni. 
Ezt lát ják már a horvát hazafiak s a szlovének egy része is. 
Hiszen csak a napokban nyilatkozott a mandátumok többségével 
rendelkező szlovén clerikális-párt az egységes állam és a királyság 
ellen. És mégis bármennyi elégedetlenséggel lá t ják a horvátok és 
szlovének a dolgok fejlődését a békekötésig, — ha ez pár hónapon 
belül meglesz — lélektani valószínűtlenség, hogy a szerbekkel ke-
nyértörésre viszik a dolgot. Egyrészt vana sine viribus ira, másrészt 
meg Szerbiával ők győztes népek a világháborúban, Szerbia nélkül 
legyőzöttek. A területi kérdéseknek Olaszországgal való rendezet-
lensége is vissza fogja őket tar tani minden elhamarkodott lépéstől. 
De ha mindezen túl leszünk, a helyzet ta r tha ta t lan lesz. A dél-
szláv eszme tulajdonképen már ma is megbukott , hiszen jóhiszemű 
délszláv az obzorasok pálfordulása óta már alig van Horvátországban. 
Miután ez az eszme teljesítette a monarchiából való kiszakadás 
szolgálatát, átalakult vagy nyílt nagy-szerbséggé, vagy visszafejlő-
dő tt ismét horvátsággá. Byzanc jármában minden katholikus horvát 
kétségbeesetten fog visszamenekülni horvát ideáljaihoz és szövetség-
ben a hasonló fejlődésen keresztül eső szlovénekkel, megindul egy ú j 
nagy horvát nemzeti küzdelem a szerb túlkapások ellen. A jövő 
Isten kezében van. Byzanc, bármily nyelvet beszéljen, nem szokott 
válogatni az eszközökben és nem ismer erkölcsi aggályokat, de 
a horvátok táborában lesz az igazság, a ma jd lassankint felvilágosodó 
nyugat rokonszenve és egy nagyra hivatott culturnép hősies, hazafias 
elszántsága. 
Ezek csak combinatiók, de erre fejlődik a tények logikája. És a 
fejlődésnek csak a combinatiókig terjedő része is már önkénytelenül 
megszabja a magyar-horvát viszony legközelebbi alakulását. Nemzet-
közi helyzetünk és a politikai okosság egyaránt arra kényszerítenek, 
hogy horvát testvéreink okt. 29-iki határozatát elfogadjuk. Nem 
tudtunk egy államban megélni egymással, próbáljunk megélni jó 
szomszédokként. Nyolczszáz év együttléte sokkal szorosabban fű-
zött bennünket össze, semhogy bármiféle közjogi declaratio azonnal 
elszakítson közöttünk minden szálat. A horvát gazdasági élet szer-
ves része volt a mienknek, e szervezet nem bomolhatik fel máról-
holnapra, csak mindkét fél kárára. Nekünk nem érdekünk e szét-
bomlást siettetnünk, de nem az Horvátországnak sem, hiszen f á -
mára az Adria birtoka értéktelen lesz, ha nem irányul oda a magyar 
kereskedelem. 
Horvátország politikailag külföld lett számunkra. És sajnos, 
minden okunk meglesz arra, hogy külső államok ügyeibe ne elegyed-
jünk. így a horvát-szerb ellentétekbe sem avatkozhatunk tevő-
legesen. De sor kerülhet arra, hogy erkölcsi támogatás-
ban részesítsük horvát testvéreink szabadságküzdelmét a szerb 
elnyomás ellen. Magunk is megszorult, részben elnyomott nem-
zet leszünk, barátokra és megértésre az első időkben csakis ha-
sonló helyzetben élő nemzeteknél fogunk találni. Ilyen lesz a horvát. 
A magyar-horvát unió most lezárult korszakának egyik legbűnösebb 
mulasztása a magyar-horvát társadalmi kapcsolatok teljes elhanya-
golása volt. Próbáljunk ilyeneket létesíteni. Az elszakadás óta saját-
ságos változás állott be a horvát lélekben. A délszlávok által mester-
ségesen szított magyargyűlölet egyszerre eltűnt belőle. Ez az a psycho-
logiai momentum, mikor ú j irányba terelhetjük érzésüket. .Jegyez-
zük meg : a ki Byzancban bízott, mindig megcsalatkozott. És nem 
lehet az, hogy nyolczszáz év együttléte csak a történelem szeszélye 
lett volna. Nem lehet az, hogy ennyi időt együtt tudtunk volna töl-
teni. ha nem lett volna közöttünk lelki rokonság. A mit eltékozlott 
nagyapáink és apáink nemzedékének felületes horvát politikája, azt 
talán ú j formában visszaszerzi a mi önzetlen munkánk következtében 
fiaink és unokáink nemzedéke. 
1018. XI Í . 8. Szűcsi JÓZKKF*. 
É R T E S Í T Ő . 
Móricz Zsigmond : Szegény emberek. 
Móricz Zsigmond nagyon magyar s nagyon erőteljes író. Világa r 
a kalvinista magyar nép. Ezt a népet az ő erőteljes keze vetkőztet te 
ki tréfás kedvű, dévaj, népszínműi és adomai alakjából, az örökös 
lakzi meg arató-ünnep dinom-dánomából, a hol Vas Gereben óta 
el nem hallgatott a czimbalom, a táncz. Ezt a clichét először Baksay 
dobta félre s ő rajzolta meg újonnan a munkás, maradi, gyanakvó* 
ellenkező, neki-neki szilajodó, el-elkeseredő parasztot, a kinek arczán 
még mindig ott volt valami a ,régi jó idők' derűjéből s éles vonásait 
elfödte a táblabiró-világ zamatos pipafüstje. Gárdonyi könnyed 
vonásokkal rajzolta át ú j ra , Az én falum alakjaiba a régi jókedv 
helyett több megmosolyogni való naivságot s esetlenséget vegyítve 
s később a nép ú j nagy problémáiba is elmélyedve, minő az Amerika-
járás. (Messze van odáig.) 
Móricz a maga alakjait széles ecsetvonásokkal, erős színfoltok-
kal festi. Az ő népe indulatos, marczona, sötét nézésű, sűrű vérű, 
fortélyos, gyanakvó és kapzsi, dolgos, de elégedetlen, mosolyt keltő 
csak hirtelen felfortyanásaiban/Cseíí-csaíí, Ki a tanyám!) az asszonyi 
szó szapora pergésében (pl. a debreczeni kofa). Ez a szepibe-
szökő változás nem csupán művészi stílus dolga, hanem az idők 
jele. Móricz Zsigmondnak a mintá ja sem a Baksay régi parasztjai , 
hanem a mai, változott koré. Agyukban és szívükben sok parázs 
van, melyet az ú j idők szellője éleszt. Legújabb könyvében, a Fáklyá-
ban, példátlanul leverő képet fest a falu alattomos, haszonleső* 
minden más iránt közömbös, úrgyűlölő népéről s a műveletlen és. 
kegyetlen, élvvágyó és semmittevő urakról, a kik között elasznak 
a fiatal ú j pap ideális törekvései, a ki fáklya akar t lenni a falujá-
ban, világító és melegítő fáklya. Sajnos, e keserű vonásokat rész-
leteikben igaznak kell elismerni, bármily bántók is tömegökben. 
Ezt az új typust Móricz élővé tudja tenni. .Jellemrajzoló ereje 
olyan szabatos és világos, hogy emberein mindig raj tok a kalvinismus 
jegye, noha ezt alakjairól sehol ki nem mondja. De ő ezt szinte egy-
nek veszi a magyarsággal; ezért érdekli annyira a magyar kal-
vinismus világa, a papok, ecclesiák élete, melyekről kitűnő képeket 
adot t a Galamb papié-ban s az Árva lányok környezetrajzában s 
mélyebbre szállva, benső válságairól a Fáklyá-ban. Nyelve is, 
zsíros, a mássalhangzókat elkenő nyelve a kálvinista népé, melyet 
betűhíven ad vissza, midőn azt írja : be van takarral, jedző, essze-
házasit tya. 
Ily részletekig megelevenítő jellemző ereje. 
Ú j könyvében meg épen a legújabb magyar typust rajzolja, 
-a világháború katonáját . Bonyolult typus. Rajzolja a magát kitevő 
legénykedést hősiséggé nőve s alatta a nagy elszánások kis rugóit : 
András vére forrását, mikor rossz hírt hall a falujából s bosszúságá-
ban esztelen vakmerőségekre hurczolja .patruj '-közben kis csapatát, 
hogy aztán legénykedve vesse oda : csak gombát szedni jár tak 
(Gombaszedés); rajzolja a már szinte nevetségig menő nélkülözés-
$zü te ravaszkodást s a tompa fáradtságból kipattanó élvvágyat 
(Thekla Orowna), egymás örökös gúnyolását a közös nyomorúság-
b a n ; a halál határmesgyéjén az élet sivársága ellen való kifakadást 
(Idegsokk), a veszedelmek közt pihentetőül felszínre szálló naiv-
ságot, a mint a fedezékbe tévedt kis macskával eljátszanak a bakák 
s mikor az elillan, «újra nincs semmi, semmi, semmi, Gsak a há-
ború . . . » s mind ennek alaprétegéül az élet szeretetét, a mely az 
elesett baj társ mellett azzal szólal meg : «Csakhogy minket átugrott.* 
Mindebben változatos és eleven rajza a sokféle s közben néhány 
visszatérő alaknak : például a Gombaszedés ra jzában a felpaprikázott 
András mellett ott van az örök gúny tárgya, a szemes czigány, az 
istenes Medveczky, a nyakas, ellenkező Szabó, a ki szembe száll az 
örsvezetővel. 
Nyelvök is a háború fele-más, némettel kevert hadi szótára. 
Mikor Szabó nem akar felmenni a hegyre, András egyszeribe úgy 
kommandiroz, hogy «Forverc» s «a német szó jobban hatot t , mint 
míg magyarul a maga szavait adogatta. Egyszerre a vezényszó 
bűvös ereje korbácsolta meg őket». Sokszor világít mélyre ilyen 
apróságokkal, például mikor a kenetes Medveczky beszédére min-
denki magába száll s aztán egyszerre megmozdul az első hitetlen, 
•a kiben «feltámadt az ember konok rosszasága, hogy ne akarja el-
hinni, a mit egy nála vékonyabb és gyengébb és ismeretlen ember 
mond». 
Voltaképen egyszerű rajzok ezek, cs&k a biztos és eleven jellem-
r a j z teszi gazdagakká, elbeszélésszerűekké, mint az Erdei piros 
virágok czíműt, mely egy erős menetelés rajza, az eleinte tréfálkozó, 
azután haragvó, követelődző és káromkodó, végül szinte j á r t ában 
alvásba merülő fáradságé, melyből feleszmélve a fronton találják 
magukat , a mit senki se sejtett s egyik legény azzal csapja földhöz 
a sapkáját : «Azt a kutya irgalmatlanságát . . . Még csak meg se 
mondták előre. Hát mit gondolnak ezek a magyar bakáról? . . .» 
Nagyobb elbeszélés csak egy van a könyvben, a Szegény emberek 
czímű. Kitűnő lélektani elemzés. Ez is azt rajzolja, mennyire föl-
kavarták a lélek iszapját a háborús szenvedélyek, mily minden-
napivá lett a pusztítás, öldöklés, az erőszak önbíráskodása. Egy 
szabadságos fiatal katona együtt forgatja napszámban a földet 
egy öreg emberrel. Beszélgetnek a drágaságról; a szabadság alatt 
nem tud keresni a családjának, előre. Az öreg, — ,a vén korhelyek 
tágas hangján ' — azt mondja, hogy a gyerek pedig nem kérdezi : 
apám. hun veszi ezt. Kérjen, a ki nem ád, vágja agyon. — I t t van az 
első szó, vaktában kiejtve. Nagy visszhangot ver, mert a katona az 
éjszaka maga is gondolt a sifonra, a melyből tegnap este kifizették. 
Most látja, hogy be fog oda menni. A rögeszme elkapja. Az öreg a 
háborúról kérdezősködik; kit ölt meg először. A fiatal «elkésve 
erti meg a szavakat*. Leányt , feleli, fiatal lányt s elbeszéli. Lányt,, 
lányt ölt! — I t t is azt fog, még nem is sejti. Valami sürget i : menni 
kellene, mert ma jd hazajönnek s akkor nem lehet . . . így kering; 
körülte a kósza gondolat, mindig szűkebb körben, mint a Faust 
fekete uszkárja. Egyszerre elszánja magát s egy kis ravaszságot 
csihol ki ; azt mondja : Most ü tö t te a tízet a toromba s azzal el-
indul. — Pedig kilenczet ü töt t , de t anú t keres arra, hogy ő tíz órakor 
még itt volt. Az öreg kiveszi az óráját s megnézi. 
Odalopódzik a Vargáék házához ; a hogy egy nagy árkon át-
mászik, a harcztérre gondol s nagyon hiányzik neki a kommandó. 
A konyhában egy kis pesztrát talál. Fejében a reggeli Ígérete kalapál: 
délig megadja az asszony tartozását. Leszúrja a kis lányt, lányt* 
megint lányt. S egészen megkönnyebbül, mikor a vér kiszökik ; 
jól ismeri a vért. A szopós gyereknek odadja a czuczlit, megkeresi 
a pénzes szütyőt s indul. Nem lépi á t a két halott gyereket, mert 
akkor nem nőnek meg ; a vasvillát rendesen visszateszi a helyére. 
Csupa lélektani mozzanat, egyik-másik szinte Dosztojevszkyre emlé-
keztet. Otthonn mindent elmond a feleségének, aztán elmennek a 
vásárba, ásót venni ; onnan indult az egész, hogy az ő ásója rossz, 
a jót szükségből eladta az asszony. A töltésen elkezdi magyarázni 
a háborút, az ő á l lásukat ; a vérről egészen beleélte magát újra . 
Megveszik az ásót, az ember aztán tíz kra jczár tad , vegyen az anyjok 
mézes mogyorót a gyerekeknek ; a többi pénzt pedig beveti a vízbe. 
Az asszony azt gondolja magában : «Ez is csak magának rabol, 
még a gyermekeire se gondol . . .» S hazamenet már szinte gyűlö-
lik egymást. Az asszonynak eszébe ötlik, hogy magokba hagyta 
otthonn a gyerekeit ; az ura szinte rákiált : Ne szaladj, hisz én 
i t t vagyok, — én. a gyerekgyilkos, más meg ki ölné meg? — Mire 
a ház elé érnek, már a csendőrök is ott vannak s a gyerekgyilkost 
épen a gyermeke j u t t a t j a csendőrkézre, egy szavával. 
Ebből a vázlatból is kitetszik, mily erős lélektan lüktet a jelle-
mekben, a forduló-pontokon. Némely helyütt szinte villámként 
gyúlad előttünk az írónak egy-egy bevilágító szava. Ez, igen, ez a 
háború pusztítása az emberi lélekben, sarkaiból kifordítása, emberi 
voltának eltörlése. Mikor fog az indulatok salakja világszerte le-
tisztulni? 
v.-
Két új verskötet. 
Ambrozovies Dezső : Szimfóniák. 1907 — 1914. Budapest, Singer Wolf-
ner kiadása, 1918. K. 8-r. 108. 1. Ára 3 K 50 fillér. 
Harsányi Lajos; Toronyzene Budapest, a Szent-István-Társulat kiadása, 
év nélkül. 8-r. 111 1. Ára ? 
Két komoly, az élet vásári zaja elől a maga kis világába 
menekülő költőnek művei vannak előt tem. Lelkük alkata ei-
é t rő vonásokból szövődött , érzelem- és gondolatfolyamataik 
más-más területen mozognak, de közös vonása ke t te jüknek, 
hogy befelé tek in tenek , a maguk mikrokosmosa vonzza, indíté-
kokért ritkán vagy egyáltalán nem fordulnak az őket környező 
valósághoz, hanem mint a pók a hálójá t , ők is magukból fejlesz-
t ik költészetük szövedékét . 
Egy másik kapcsolat — s épen ezen az alapon foglalom 
össze a két kötetet — a fo rmának bizonyos pongyolasága. Ujab-
ban versíróink, főként a Nyugat köré csoportosulok, a forma 
művészetét l enéz ik ; gyönge techniká jú , repedt rímű, döczö-
gős í h y t h m u s ú vagy épen rhythmusta lan verseket í rogatnak, állító-
azért , —- hígyük el nek ik — inert metrikai t ek in te tben kifogás-
ta lan , csengő-bongó r ímű sorokat írni annyira könnyű, hogy 
már nem is művészet . Mindebben csak annyi az igazság, hogy 
a versforma szépsége önmagában nem ad aestheti kai ért éket a 
versnek, s a verset nem teszi köl teménynyé még a legművészibb 
költői forma sem. A rhythmus azonban, bár hatása külső, nem mel-
ékes eleme a költészetnek, rhy thmus nélkül nincs költemény, s a 
művészi forma elengedhetetlen kelléke az aesthetikai te tszésnek. 
Ha olyan könnyű (szabályos formájú* verseket írni, mért nem 
írna k ők is? Hiszen szabályta lan , mértékre nem ve t t , gyönge r ímű 
vagy rímtelen verseket írni : még könnyebb! S mért nem nézik 
le ú jabb költőink Btb i t s Mihályt, a kinek technikai virtuositása 
a régi, jó h a g y o m á n y o k n a k értékes ki virágzása? 
Ambrozovics Dezső és Hífrsányi Lajos nem t a r t o z n a k 
ebben a t ek in te tben a tú lzók közé. de a forma kérdését ők is a 
könnyebb feléről fogják . Ambrozovics rhythmus-érzéke kifogásta-
l a n ; mind a j a m b u s t , mind a nemzeti versidomot művészet te l 
használ ja , sorai dal lamosak, de kevés érzéke van a rím zeneisége 
i r án t . Nem annyi ra arra czélzok, hogy rímelése nem elég gon-
dos, mint i nkább ar ra , hogy kevésre becsüli, vagy félreismeri 
azt a zenei ha tá s t , melyet a köl temény a művészien a lka lmazot t 
r ímmel tesz. A Zrínyi-sorokat p. o., ezt a kényelmes menete mia t t 
lyr icumokra úgy sem egészen megfelelő formát , többször fél-
rímmel ír ja, úgy hogy ez által verseinek zeneisége a minimumra 
csökken, sokszor meg egyáltalán elveti a rím bilincsét és j a m -
busai, ütemei «vers libre* módjára fo lynak . Még stiltele-
nebbé lesz akkor , midőn hosszabb rímtelen verseiben időnkén t , 
hol két sorban, hol négy-hat sorban, r ímek csendülnek föl, min-
den rendszer nélkül, egyszer fél- vagy párríni a l ak j ában , másszor 
ölelkező r ímek képében, melyek öt sort foglalnak különálló egy-
ségbe. Az ilyen alkalmi rímelés még azt a kevés zeneiséget is 
megront ja , a melyet a tetszés szerint rövidebbre-hosszabbra 
szabot t so roknak a h ibát lanul ömlő j a m b u s o k a d n a k . 
Hasonló művészietlenségre a k a d u n k Harsányi kötetében 
is, bár r i t kábban . Szakozatlan versei között nála is t a l á l u n k hol 
r ímteleneket , hol o lyanoka t , melyekben a rímtelen sorok közé 
m a j d félrímesek, ma jd kétharmad r íműek vegyülnek, a négy-
soros versszakaiban psdig kétszer alkalmazza a félr ímnek azt a 
képtelen elosztását , hogy két rímtelen sor foglal be két rímeset 
(x. a, a, x). A félr ímnek az ad jogosultságot , hogy egy-egy, rend-
szerint rövidebb sorpárt egynek o lvasunk — s ez természetesen 
azt követeli meg, hogy a páros sorok csendül jenek egy rímben 
össze ; a párat lan sorokat vagy ép?n a középsőket rímeltetni 
művészietlenség. Da Harsányi t e c h n i k á j á n a k igazi fogyatkozása 
mégsem ez az elvétve előkerülő3tíltelenség, hanem a rhv thmikus 
lebegés bizonytalansága. Már jóval elmúlt száz éve a n n a k , hogy 
Kazinczy panaszkodot t , milyen nehéz a magyarban rímes j ambu-
soka t írni, azóta Vörösmarty és Arany után valóban nem mes-
térség már, mégis ha a jambikus versformával küzködő ilyet* 
versszakokat o lvasunk : 
S fölzeng ajkain az igéret : 
Ha eszed az én testemet 
És iszod az én véremet : 
Élni fogsz mindörökké . . . 
• 
akkor úgy érezzük, hogy verstechnikánk Kazinczy óta nem 
előrehaladt , hanem visszafejtett a codexek kora felé. Harsányi 
az an t i k me t rumban is te t t kísérletet : Romlott Magyarország 
czím ala t t «Berzsenyi szelleméhez* • írt egy ódát, úgy látszik, 
alkaiosi versszakokban. így kell mondanom, mert nemcsak hogy 
mindössze egy sora igazi an t i k szabású, de még az egyes vers-
szakok schemája is más és más! 
Tárgyi szempontból Ambrozovics kötete homogénebb, 
Ha r sány ié vál tozatosabb. A Szimfóniák három elemből alakul ; 
van benne három symphonia s velük jobbára megegyező két-
rhapsodia , azonkívül 13 da lnak nevezet t rövidebb lyrai költe-
m é n y . Ez u tóbbiak ha tá rozo t t abb t á rgyúak , kerekebbek, zár-
t a b b szerkezetűek s kötöt tebb f o r m á j ú a k , amazok minden te-
kinte tben szabadabbak . Közös érdemük a dictio költőisége. 
A ki ezeket a köl teményeket írta, képekben gondolkodik; érzé-
sei, gondolatai nem a próza megszokott szürke köntösében je-
lennek meg, hanem költői alakot öltve, képszerű fo rmában , 
concretisálva. Egy megáradt , á lmokban, ábrándokban , emlékek-
ben gazdag szívből zuhogó forrásként ömlik ki a fölgyúlt t a r -
ta lom, a vesztett remények fá jda lma, az elnyert boldogság üdve , 
a megtisztulás vágya. Egy nemes lélek vívódásai szólalnak meg 
pa the t ikus , magukkal ragadó szólamokban, de inkább csak 
részleteikkel h a t n a k meg, mint egészükben. Még a ha tá rozo t tabb 
dalokban is sok a sejtelemszerű, a hosszabbak meg valóban 
rhapsodia-szerűek, s bennük kikristályosodott érzés helyett csak 
ködös hangu la toka t k a p u n k . A hol t isztán zengő, hol tompán 
búgó szólamok bevi lágí tanak a költő lelkébe, de nem érzelmei-
nek élményi a lap jára ; l á t j u k azt a v ihar t , mely szívében dúl , 
de nem azokat az eseményeket , melyek lelkének tükrét fö lkavar-
t á k . Szívélete homályban marad , s kisiklik kezünkből a fonál, 
melylyel megér thetnők a költőt. A csengő szavak , csillogó képek 
varázsa alá kerü lünk , de a mint a költemény végére érünk, meg-
szűnik a varázs, mélyebb lelki izgalom nem marad nyomán , 
mert nem lévén m ó d u n k beleélni m a g u n k a t a költő lelki moz-
galmaiba, s zemünk és f ü l ü n k van megilletve, nem pedig a lel-
künk. Nem ép n költői s z a v a k j á t é k a az, a mivel Ambrozovics 
kötete bennünke t gyönyörködte t , de h a t á s á n a k legfőbb eleme 
mégis a kifejezés ; költői érzései és eszméi önmagukban nem 
elég sa já t szerűek , egyéniek, és subjec t iv i tása pusztán megformá-
lásukban érvényesül . Érdek lődésünk így a fölülethez t apad , s 
ezért gyönyörködünk inkább a részletekben : egy művészet te l 
megfaragot t gondola tban, színeken megrajzolt érzelem foszlány-
ban, a t o v a t ű n ő hangu la tok chiaroscurójában. A csengő képek 
és sokatmondó, hata lmas szavak kedvelése néha-néha dagályba 
csalja a költőt, de ez kivétel , ízlése megóvja a szertelenségtől, 
viszont helyenként , így az ébredő erdő ra jzában ( I I I . Szim-
fónia), remekel . 
Általában, mint egész, Ambrozovics kötete figyelemreméltó 
s különösen azok előtt lesz kedves, a kik vonzódnak a sej telmek-
nek hangulatos világához, az i nkább éreztetet t , mint megérte-
te t t költői ind í tékokhoz . 
Harsányi Lajos kötetét négy részre különítet te a követ-
lo ző, keresett és nem is kifejező czimek szerint : Szent Dávid 
hrgediíjén; A bukottak áriái; Romlott Magyarország; Ó, boldog 
Magyarország. Valójában azonban a kötet csak két részig válik ; 
az első fele, az első két csoport, vallásos verseket n y ú j t , a m á s i k 
fele hazaf iasakat ; a romlottság a békés, a boldogság a háborús 
ál lapotokra vonatkozik . Nem v i t a tkozunk a szerzővel, csak 
i r igyel jük op t imismusá t . 
A kötet sok tek in te tben ellentéte Ambrozovicsénak. Sej- / 
telemsZerű érzés-hangulatok helyett erős, ha tá rozo t t , egyéni 
színű érzések, különösen a gyű j t emény első felében : egy mélyen 
érző, h iva tásán lelkesedéssel csüggő papnak vallásos á h í t a t a . 
Átérzi a n n a k a rendel te tésnek magasztosságát , melyre az Úr 
e lhívta , de — a mennyire verseiből következte tni szabad — 
igazi h ivatásául nem annyira egyházi t i sz tének teljesítését 
vallja, mint i nkább élni Isten szolgálatában. Vallásos lelke, mint 
igazi keresztyénnek, tele van gyöngeségének, bűneinek t u d a t á -
val s rajongó szeretettel csüng az Úron, t ámoga tás t várva t ő l e : 
innen leggyakrabban feltörő hangja i a bűnös fá jda lma , a hívő 
reménye s az öröm, hogy magá t , mindenét I s tennek szente lhet i . 
A mit Ambrozovicsnál né lkülöz tünk, a tiszta tá jékozódást a költő 
lelki mozgalmai közt, azt itt megkap juk , sőt még többe t , az 
élmények egész sorát ki lehet halászni a versekből, s ezek meg-
értet ik lelki fej lődésének ú t j á t , a n n a k fontosabb ál lomásai t . 
Budaimsti Üitnüc, CLXXYII. kOUt. 1919. 
Mindez a maga t i sz taságában, felekezeti vonások nélkül érvé-
nyesül . de a kifejezésben nem minden világias s/.inezet nélkül 
s ez némi disharmóniát visz a versekbe. Harsányi kedély-élete 
egészen a vallás világában mozog, de képzelete tele van világi 
elemmel, sőt erősen vonzódik a fényeshez, csillogóhoz. A világi 
h iúságok fénye és pompája , má rvány és a labást rom, gyémánt 
és bíbor i zga t j ák képzeletét, magá t ismételten fehér selyembe 
burkol tan lá t ja , s van egy költeménye (Nem látod már többé a hol-
dat) mely egy bíbornok halálát ra jzol ja , pusztán azzal a czéllal, 
hogy a lka lma legyen tobzódni a tel t , ragyogó sz ínekben. Leg-
kedvel tebb költői ékességei is az ezüst és az a ranv . Ezüst vagy 
a r a n y jelzőként ebben az 59 versben vagy 50-szer fordul elő ; 
ezüst vagy a r any az ő szemében minden, nemcsak a kard , a vért, 
a buzogány és a kürt öble, a kehely, a kössöntyű, a tükör , a ke-
reszt, a gyer tya , a miseruha és a bútor , a bíbor czipő suj tása és 
a piros köpeny szegélye, a vár ós a templom íve, a gyümölcs 
és a befőt t , a n a p meg a n n a k íve, a hold szeme, a köd, a tűz , 
a folyó és a pa tak , hanem a galamb, a l iba, a madár , ' meg a 
szárnya , az idő és a kor, a hang és a szó, a bánya gyomra és az 
ég a j t a j a is, sőt a füstös mécs lángja, meg a tavasz és a nyár is. 
Így, tömegben, modorossá és egyhangúvá teszik előadását, 
egyenkéft t véve meg sok közöttük keresett. A keresettség egy-
ál talán Harsányi verseinek egyik nagy fogyatkozása. Íme mind-
j á r t az első sor, cf kötet megnyitó sora : «Szép ezüst ék sze r : 
anyám búcsúcsókja.» A kép valóban ú j és merész ; nem akadé-
koskodom azzal a követeléssel, hogy tessék elképzelni a csókot 
mint ékszer t ; azt sem kérdem, hatásos-e, csak azt , mi szebb, 
költőibb : az anya búcsúcsók ja-e, a realitás, vagy az ezüst-ékszer, 
a kép? Egy másik, kétszer is visszatérő k é p e : «01yan a 
hold ma este, mint egy beteg lierczegkisasszony» és «Benéz 
a hold, mely sárga és hideg, Mint egy megölt, nagy her-
czegasszony.» A kép, úgy-e, arra való, hogy szemléltessen, 
érzékeink számára fölfoghatóvá tegye, a mit nehezen vagy 
éppen nem t u d u n k m a g u n k elé képzelni ? Harsányi képe feje-
tetejére állítja a viszonyt : a holdat mindannyian igen jól 
i smer jük , ezüstös képe szemünk előtt ragyog — beteg her-
czegkisasszonyt vagy halott herczegasszonyt azonban én, s ve-
lem olvasói nagy része, soha életünkben nem l á t t u n k . Vagy ha 
a képet itt nem a szemléletesség, hanem a hangulatosság szolgálatába 
akarja áll í tani: vajon hangulatosabbá vált-e ezáltal a gondolat ? És 
i - vin;ís( haji ják az ilyen s még ennél is különb képek, vagy képte-
len szemléletből f a k a d v a , vagy a teljes ér telmetlenségbe veszve. 
«A hal lgatás sok száz darazsán A r a n y l o t t a k szines kösöntyűk*, 
«A s kárlát-szín m a g y a r puszta*, «Az óra . . . m u t a t ó j a réz-vörös 
hegyéről (Mint szalmaszálról szines buborékok) T ű n n e k a per-
czek.» Sőt egy ízben, t o v á b b fej lesztvén a képet , egészen komo-
lyan el a k a r n á h i te tn i ve lünk , hogy a n a p kifeszített a r a n y ívé-
ről ellőve tüzes ny i l á t , f e lgyú j to t t egy sza j ma kazal t , az ő t e rmi -
nológiája szer int «a kaz lak sárga szivét.* H a r s á n y i az ilyen he-
lyeken veszedelmes közelségébe kerül t annak az u j i r á n y n a k , a 
me lynek szótára szerint m i n d j á r t szép a szólam, a min t nincs 
ér te lme. Ezek a példák és s o k t á r s u k azt b i zony í t j ák , hogy 
H a r s á n y i képei nem természetesen, a gondola t ta l együ t t p a t t a n -
n a k ki az író lelkéből, h a n e m a kész gondolathoz keres vala-
milyen nagyhangú , r ik í tó köntös t , n a g y fáradsággal , é r t e l m é n e k 
megeről tetésével , s az e r e d m é n y e n n e k megfelelően csillogó, de 
érdes, dagályos, ér telmetlen szóha lmaz . 
A más ik fogyatkozása e ve rseknek a nyers , nehézkes dic t io . 
A gondo la toka t , min t kocsis a féktelen cs ikóka t , csak ügygyel-
ba j ja l t u d j a a kifejezés j á r m á b a törn i : laza és mégis merev a leg-
t ö b b v e r s e ; mondata i külső és belső kapocs h í j án csak egymás 
mögé so rakoznak , de nem o l v a d n a k h a r m o n i k u s a n e g y m á s b a . 
Harsányi a nyugatosok sti lreformját iparkodik á t tenni az érzé-
sek más síkjába. A stil nuovot, mely azonban minden inkább, 
csak nem dolce, nem szeretem még mestereinél sem, a taní t-
ványnál meg épen visszatetsző. Amazoknál legalább uj i tó , minden 
hagyományt elvető fölfogásukból sar jadt ki s harmóniában 
van aesthetikai önkényükkel, a hagyományos erkölcsi szokásokat 
semmibevevő ethikájukkal , keresztyén vallásos költőnél azonban, 
mikor évezredes értékeket dicsőit, kétszeresen bánt . Conservativ 
világnézet ultra-modern hangnemben megszólaltatva nyilvánvaló 
disharmonia. 
Ez a két végzetes gyöngeség leg több versének h a t á s á t m á r 
gyökerében megfo j t j a . Sa jná lom a kárba veszett nemes érzéseket , 
anná l i n k á b b , mert he lyenkén t , ha szíve mozgalmai t egyszerűb-
ben, természetesebben szóla l ta t ja meg, még h a n g j á n a k merev-
sége is megenyhül (Háború van, Hold! hegyenlakó királylány), 
egy ízben pedig, Magyarok a Tiszánál cz ímű versében, a Tisza 
mellől Párizsba rohanó, s o t t á r v a s á g u k t u d a t á r a ébredő magya r 
i f jakról énekelve, szép, mély és igaz verset t u d o t t írni. Ez a köl-
t e m é n y magyar lélekben fogant s magyar szívhez szól : egysze-
rűen , nemesen, erővel telten ; ér anny i t , mint a kötet többi verse 
együtt. . Ilyen versekkel szere tnénk találkozni ezentúl Harsányi 
költői pá lyá ján . 
r. r. 
Két költőnő. 
Szász Piroska: Lehullóban. Versek. Budapest, Dick Manó kiadása, 1918. 
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Az a tépő lelki nyugta lanság , mely e két kötetet legnagyobb 
részében sugal lot ta , egyik szomorúan jellemző tüne te k o r u n k n a k . 
A sent imenta l ismushoz hasonlóan pusztí tó megrendülése ez 
t á r s a d a l m u n k t anu l t leányai lelki egyensúlyának. Ez is valóban 
•ko runk ja jkiál tása*. Gyönyörű teremtések, vigaszra és örömre 
t e remte t t l ények , k iknek ege fölött örökösnek gondol juk a nap-
sugara t , meghasonlott lélekkel, t épe t t szívvel vergődnek. Ezek a 
j övő feleségei és anyái , de képzelhető-e ezek számára elégedett , 
boldog családi élet? E borzasztó á tok okát azokon a nagy meg-
rendüléseken kívül, melyekben oly gazdag korunk , talán leg-
inkább c u l t u r á j u k harnioniát lanságában l á t h a t j u k s a rév, 
melybe előle menekülhet a lélek, aligha lehet más, mint a hol e 
két kötet szerzői keresték az enyhületet : egyik a hi tben, másik 
az öngyilkosságban, minden kétségnek e két el pihentetőjében. 
Csupa fá jó disliarmonia, kiál tó ellentét ez a modern női 
t ypus , mely összezilálja, feldúlja életét. Ilyen lélek Szász Piroska 
is. E.'etvágygval tú l te l t , érzésben tú l ra jongó kedély, telve asszo-
nyos, végzetesen nagy érzékenységgel. Míg mások gondtalanul 
j á r n a k a fényes napsütésben azon az ösvényen, melyet ő örökre 
el tévesztet t szeme elől, addig ő döbbent tek in te t te l az élet mély-
ségeit méri . Világnézete, mely összhangra nem j u t o t t bölcsel-
kedésből f akad t , az élet csüggedt tagadása . Magát enyésző árny-
n a k m o n d j a a lét ringó, sötét vizén, életét ez él, értelem és rendel-
tetés nélkül való halk véletlennek. Az élet végzetszer űs ég éne k 
nyomasz tó érzését nála még a terheltség érzése súlyosbít ja : 
ősei e l tékozol ták az ő kincseit is, e luj jongták örömeit s ő, holtra 
fá rad t , kifosztott lelkű, csüggedt vívódásokban vergődő utód, 
meddő «akarásokra» tékozolja t e t t ek nélkül hamuba omló energiá-
j á t . Versei szomorú bizonyságai annak , hogy lelke elvesztette 
minden tá jékozódó képességét s elhelyezkedését az életben. 
Mystikumba hanya t lo t t s a legvilágosabb kapcsola toka t , a leg-
vonzóbb lelki közösségeket is visszautasí tó gyanakvással fogadó 
kétely lett úrrá r a j t a . A t e g n a p felet t 's í várán álló, a mát unó, 
a holnapot nem kívánó életérzés kerí tet te ha ta lmába : az életet 
kelletlenül néző, benne magát feltalálni nem tudó , sőt belőle 
menekülő érzés. 
Az ilyen lélek teljességgel képtelen elhelyezkedni a mi 
v i lágunkban s vágya csak e g y : k i ju tn i fájó t i t k o k a t feszegető 
valójából, önmagából . Nem képes számot vetni az élet reali tásá-
val ; nem t u d , nem a k a r járni az élet rögein. Maga mondja , hogy 
lelke folyton ott imbolyog, hol lágyan foly egybe valóság és álom. 
Tűnd őrsziget re vágyódik, hol he rvadha t l anok a rózsák, 'hol csak 
óhaj a szerelem s egyetlen csóka lét . Egészen az álmok mámorá-
ban él s elviselhetetlenül fájdalmas számára a va lónak minden 
érintése. Még az élet a j ándéka i t sem bírja élvezni . Gyönyörű 
reggelre virrad, a ranysugaraka t szór föléje a nap , de ő arra gondol, 
hogy valahol az ég peremén viharfelhő lappanghat ; szépséges 
rózsát lát , de rögtön az ötlik eszébe, hogy kelyhe férget rejte-
gethet ; ujjongó örömmel, reménynyel teljes a szíve, de rögtön 
megmérgezi kedvét a n n a k t u d a t a , hogy öröm és remény könnyek 
tengerébe szokott fú ln i . Talán az legborzasztóbb átka életének, 
hogy gyermekeire sem tud boldogan, hittel nézni . Leányának 
életvidám tekinte te mögött a maga lelkének szomorú árnyai t 
lá t ja suhanni ; fiacskája gondtalanul játszadozik előtte s ő már 
gondredőkbe gyürten látja arczát s magát a gyermeket vak 
erők törött j á t ékakén t sírba hanya t lan i . Lehet-e valaki boldog 
ilyen lélekkel s végigélheti-e az életet? Magányba kénytelen 
menekülni , bár érzi, hogy megöli a t á r s t a l anság ; de ki é r the tné 
meg? Lélektől-lélekig nem vezet éit s így minden büszke lélek 
teljes társtalanságra van kárhoztatva érzésben. Hiába kért így 
egy hittel teljes perczet a sorstól s halála is szomorú bizony-
ságává lett annak , a miről versei t a n ú s k o d n a k , hogy lelkének 
megrendülése után nem tudot t többé menekülni a rémtől, mely 
kaczagva nézte vergődését s könyörtelen parancscsal szólította 
maga u tán . Meghasonlása a halálban remélte a menekülést s 
hi t te , hogy ennek révén á to lvadhat a mintlenségbe. Megnyug-
vásért a halál kapujá ig vergődő lelkének az élettől válásra ké-
szülődő sóhajai e köl temények, melyek fe l törnek a jakáról , a mint 
kereng, zuhan lehullóban (innen a kötet czíme) a semmibe . 
Finom és érzékeny lélek vívódásának és összeomlásának 
nyi latkozásai e k ö l t e m é n y e k ; egy asszonyénak, ki gondolkozott 
és töprenget t az életen s enyhülést nem találó szomorúságot 
hordot t sz ívében. E fá jdalom azonban hol egészen közhely-
szerűen ködös, hol az irrealitas ha tásáva l van ránk , pedig a 
köl tőnő szomorú vége szörnyű bizonyságot te t t a mellett , hogy 
valóban átél t , mély fá jdalom volt . A seb megvolt szívén, csak 
az o k o k rej té lyesek e lő t t ünk költészete fá tyolán át , melyek 
ü t ö t t é k s hegedni nem engedték e sebet . Világfelfogásában van 
sok zavar és következetlenség, bölcselkedése i t t -ot t kissé tudák< s-
kodó ízű s nagyon szűk a hangköre is, egyhangú a csüggedező, 
életunó, lemondó érzés, mely egyetlen forrásul táplál ja költészetét . 
Symbolikája i t t -o t t eről te te t t , zavarossá váló, homályos ; képeiben 
is van valami exal tá l t monotonia, a mi néha képzavarba fú l . 
Egyik köl teményében azt mondja , hogy dobál juk szíveinket 
az égig, s ha visszahullanak és érzéketlen emberek r á juk t ipornak , 
vérző páránya i t g y ű j t s ü k össze s ho lnapszőnyeg gyanán t ter í tsük 
ki megint mindenki elé s a d j u n k e kincsből mindenkinek , a ki 
rászorul . 
A kötet egészében egy szép és finom lélek t ragikus vergő-
désének formában és t a r t a lomban egyaránt diseret költői napló-
j áu l te tsz ik , mely a valódi költői h iva to t t s ágnak , a szív szenve-
délyes v iharzásának megragadóbb és suggest ivebb éreztetése 
né lkül i nkább egy költői fogékonyságéi, érzékenységében t úl-
finomult s nem közönséges forma készségű kedély nyi la tkozása . 
A lélek meghasonlása ,űzte Erdős Renéet is, de ő szelídebb 
révbe, a h i t tő l n y ú j t o t t megnyugvásba j u to t t el. A mint Szász 
Piroska kötetében csak az életet visszautasí tó érzés hangja i t 
ha l l juk , az ő kötetében is vol takép n egy hang szól végesvégig : 
az élet mámoros magasztalása, a hi té től n y ú j t o t t nyugodalmá-
ban ujjongó, ú j kincseiben boldog érzés. Ez az ő kötetét is meg-
lehetősen egyhangúvá te&zi. 
Miért nevezi Sibyllák könyvének é kathol ikus érzésű vers-
g y ű j t e m é n y t ? Ő a mythologiai Sibyllákban a Jézusra váró 
szűzeket lá t ja s a maga sorsára is vona tkoz ta tva , azokat a fiatal 
l ányoka t mondja Sibyl láknak, k ik az öröm és f ény elé indu l t ak 
u j jongva , vad mámort kergetve kiélvezték az életet csókban és 
da lban , de aztán az élet könyvének már első lap ján bele lá t tak 
minden t i tokba , becsuk ták a könyvet s az élet mámorából fehér 
szárnyakra ért vágyakkal szívükben s fáradt mosolylyal a jkukon 
lemondtak az álmokról és vágyakról . Jl i te szerint e nagy gazdag-
ságra következő szegénységnél semmi sem bizonyí that ja jobban 
az Úr szolgála tának boldogító vol tá t , mely ilyen lakmározás 
után is ki t u d j a elégíteni a böj t te l a le lket . Tiszteletreméltó 
érzés, de a költőnőnél nem nyi la tkoz ik valami magáva l ragadó 
közvetlenséggel, sőt mintha nem ny i l a tkoznék eléggé meggyőző 
őszinteséggel sem. Néha-néha iigy érezzük, hogy van e költemé-
nyekben valami, a nyilvánosság felé kegyeskedő pose-olás. 
Egészében a kötet egy lelki fo lyamatnak : a vád mámorból 
a másik végletbe, a lemondó askesisbe roskadó s a régi emlékek-
nek e hűvös révbe is be-berontó szilaj hul lámai tól csapdosott 
érzésnek helylyel-közzel meleg és színes lyrai fe l tárása . Tagad-
ha ta t l anu l o t t a legköltőibb, hol a szenvedélynek ezek a múl tból 
kicsapó lángjai l obbannak fel. E helyein a régi érzékien meleg, 
heves és eredeti hang csendül ki, de nagyon e lnyomva és le-
tompí tva . A kötet során folyton azt ha l l juk , hogy Paulus bizony 
S-tulusból l e t t ; de a lelki harcz, mely ezt e redményezte , nem 
áll • e lő t tünk , pedig sokkal mélyebben emberi és költői volna, 
ha n e m c s a k a z e x t a t i k u s boldogságúmegnyugvás hang já t ha l lanók, 
hanem lá tnók , mint sz ikkaszt ja a csókok emléke még most is 
az a j k a t , hal lanók, mint csalogatja a mámorra való emlékezés 
még most is a sz ívet . Van benne valami t yp ikusan jellemző 
szenvedés- imádó pose-olás, mely annyira szereti a szenvedés t , 
hogy a legvadabbul hajszolja a . . . m á m o r t . Szintén typi kusan 
jellemző az a nyakas , konok életérzés is, mely e rőnek érzi a maga 
á ta lkodot t ságát , minden bot lásával együt t valóban jól leél tnek 
életét ; mely azt vallja*: minden úgy jó, a hogy' t ö r t én t velem 
s a hogy ' cselekedtem, semmit sem t ennék máskén t , ha még 
egyezer élhetném is é le temet . 
Kép iben, e lőadásában eredetiség és igaz költőiség mellett 
nem r i tka a képzavaros szóáradat , a szócziczomázás, a s z a v a k n a k 
já tékos , üres görgetése,. Sokszor az egész vers csak üres 
szavak, czifra és keresett képek sora, a miből semmi 
igazán költői nem áll elő. Máskor k a p u n k ugyan 
egy-egy szép sort , egy-egy megkapó képet , de maga 
a vers semmitmondó. Képake t feles számmal halmozó 
képzelete sokszor az ó-szövetségi zsoltárokra emlékez-
te tően , de azok zordonsága né lkül csapong ; másszor meg 
régi h y m n u s o k szavai , fordulata i hangzanak fel verseiben némi 
módosítással. Ezt a köl temények vallásos természete hozza 
magával s ezek nem soka t csorbí tanak a kö l temények színének 
és h a n g j á n a k eredet iségén. Nem oly jellemzetesen egyéniek 
ugyan e versek, mint az írónő régibb lyrai termése, de az alázatna k 
e csendesebb énekeiben is sok van a rózsás életöröm ha jdani 
da losának suggest iv költőiségéből. 
—s. 
Csathó Kálmán elbeszélései. 
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1918. 8-r. 142 1. 
Csathó Kálmán : A nők titka. Budapest, Singer és Wolfner kiadása, 
1918. 8-r. 158 1. Ára 6 K. 
A mióta az írói érvényesülésnek legbiztosabb ú t j a a napilapok 
tárcza-rovatán keresztül vezet, elbeszélőink fejlődése irányt változ-
ta to t t ; A negyvenes évek nagy írói, Jósika, Eötvös, Kemény, sőt 
még Jókai is, nagyobb szabású alkotásokkal, regényekkel kezdték 
költői pályájukat , s csak később próbálkoztak meg a rövidebb lélek-
zetű novellákkal, ú jabb elbeszélőink rendszerint egészen rövid tárcza-
novellákkal kezdik működésüket, úgy térnek rá az elbeszélésekre, 
s csak mint gyakorlott írók tesznek kísérletet a regényírás terén. 
A tudományos munkásság számára Kármán József már 1794-ben 
a fejlődésnek ezt az utóbbi irányát jelölte meg követendőnek, s ha a 
széppróza terén mások is a viszonyok, ott is természetesebbnek lát-
szik a kisebbről a nagyobbra, az egyszerűbbről a bonyolultabbra 
való haladás. Csathó azonban, mint többen a legújabb írói nemzedék-
ből, a régiek nyomán jár : már négy regénye forgott közkézén, mikor 
első novellás könyvei napvilágot láttak. Mintha volna valami végzet-
szerűség abban, milyen alkotásokkal indul útnak az író : amazok 
is, a negyvenes évek nagyjai, valójában mindvégig regényírók ma-
radtak, s szellemük javatermése e műfajhoz tartozik, — Jókait kive-
szem sorukból, az ő művészete egyformán csillogott a regényben és 
a novellában — Csathó is határozottan regényíró-typus s igazi eleme 
a hosszabb eseménysorozatból kiinduló bonyolultabb történet. E két 
kötet novella közül is épen a leghosszabb, A házasságok az égben köttet-
nek czímű kis regény a legjobb. 
A két kötet más-más természetű s értékük is eltérő. A nők titka 
czíműben több van a regényíró Csathóból s ezért magasabb szín-
vonalon áll, a bennük olvasható novellák tárgyköre és szelleme között 
van bizonyos kapcsolat, a mi harmonikusabbá teszi az egész kötetet 
is. A Juliska néni elbeszélései inkább csak képek a mindennapi élet-
ből, jól megfigyelt jelenetek, hol hétköznapi, hol szokatlanabb fordula-
tok ügyesen megvilágítva, s igazi történet, a mely tárgyával is fölkel-
tené az érdeklődést, kevés van köztük. De azért egy sem érdektelen. 
Csathó ú jabb elbeszélőink közül legjobban ért ahhoz a titokhoz, 
mint lehet az önmagában egyszerű vagy épen jelentéktelen tárgyat 
pusztán az elbeszélés művészete által hatásossá tenni, s ebben nem 
méltatlan taní tványa Berezegnek. Könnyed, gyorsan perdülő elő-
adása egyesíti a hatásnak nehezen összebékíthető két tényezőjét, 
az érdekességet és a valószerűséget. Csak annyit mond, a menhyit 
kell, s úgy, a mint kell : írásait igazaknak érezzük s a jellemző mozza-
natokat élesen kiemelve, gyorsan lepörgetve, figyelmünk nem lankad. 
A hevülékeny Kazinczy mégföl-fölsikoltozott örömében, ha valamelyik 
olvasmányában egy-egy szokatlan kifejezésre, merész szóhasználatra 
bukkan t ; mi már nyugodtabb, nehezebben lelkesedő emberek va-
gyunk, de azért a mi szemünk is fölcsillan, ha az író rövid, tömör, pár 
soros mondataiban azokat a képeket rajzolja elénk, melyeket számta-
lanszor lát tunk magunk is, s azokat az érzés-rezdüléseket, gondolat-
folyamatokat rögzíti meg, melyek a mi leikünkön is átsuhantak. 
A mit olvasunk, azt a magunk lelki élményének ismerjük föl, oly 
tisztán, szabatosan fogalmazva, a mint mi sohasem fogalmaztuk. 
Ez teszi tetszetősekké a Juliska néninek még gyöngébb novelláit is, 
de viszont e miatt nincs még a sikerültebbekben sem mélyebb, r i tkább 
érték. Jellemzőek, de az élet könnyebb, ismertebb mozzanatait állít-
ják elénk, nem magát az életet, csak annak fölszínét világítják meg. 
Ha mélyebbre hatol s fényt akar deríteni az emberi lélek sorsirányító 
mozgalmaira, mint p. o. a kötetnek czímet adó novellában, akkor 
nincs ereje a rövid elbeszélés szűkre szabott keretei között teljesen 
megvitatni, elfogadhatóvá tenni a történteket. Ugyanez a fogyat-
kozása igazi elbeszéléseinek is, köztük az érdekes meséjű Pistike 
anyja czíműnek. 
A másik kötet darabjai már határozottabban elbeszélések s 
nem az életet másolják, hanem a képzelet játékai érdekes történe-
tekké kerekítve. Tárgya mindegyiknek a szerelem, sőt a legtöbbnek 
— s erre már némileg a kötet czíme is utal — a nők szerepe a szere-
lemben, pontosabban szólva, a férfi szerelmének fölkeltésében. A nők-
nek van valami féltve őrzött módszerük, melvlyel megnyerik maguk 
számára annak a férfinak szívét, a kire hálójukat kivetették. Ezt a mó-
dot minden nő ismeri, de a férfiaknak el nem árulják, viszont egymást, 
mint valami titkos szövetség tagjai, kölcsönösen segítik czéljuk eléré-
sében. Az első novella hőse épen annak a törekvésnek lesz a mono-
maniakusa, hogy feleségéből kicsikarja a vallomást. Az író i t t nem 
árulja el a titkot, de a többi novellájából kiolvashatjuk a feleletet : 
minden nő oly módún kényszeríti reánk akaratát , hogy elhiteti Miiünk* 
hogy mi akarjuk azt, a mire valójában ők törnek. Nem komoly plii-
losopliia ez, hanem tréfás ötlet, de kétségkívül van némi alapja : 
az élet tapasztalataiból le lehet szűrni ilyenforma philosophiát. A mái-
említett kis regénybén az asszonyok törzskara nemcsak egy félszeg, 
férfiatlan gyermek-ifjúval hiteti el, hogy nőül kell vennie a csúnya 
Malvint, nqha a csinos Jolánt szereti, hanem — s ez nagyobb föladat — 
ügyes csatatervvel egy megcsontosodott, tisztafejű agglegényt is bele-
vezet a házasság já rmába . Szoby Gáspárnak tetszik a csinos özvegy, 
de esze ágába sem ju t , hogy udvaroljon neki. Arra, hogy nőül vegye, 
gyáva, viszonyra pedig gondolni sem mer, olyan tisztességes. De, 
hiába, mégis csak ember. Mikor észreveszi, hogy Margit érdeklődik 
iránta, rab ja lesz hiúságának, és sorba szögre akasztja elveit. Először 
a tisztességérzetét, s mikor az asszonyok jól kiszámított terve szerint 
már-már az özvegy kedvesének érzi magát, egyszerre csak arra ébred, 
hogy akarat lanul megkérte Margit kezét. 'Persze már vőlegénysége 
első napja iban szentül meg van győződve, hogy ő akarta a házasságot. 
Az a fo lyamat , mely a férfi lelkében végbe megy, míg az érdeklődés-
ből kiindulva a házasságon és kalandvágyon át eljut a mátkaság pol-
gári ál lapotában a boldog szerelemig, igen jó psychologiával van raj-
zolva, szinte azzal a mathematikai biztossággal, a melylyel Stendhal 
hőseinek lépéseit az előzményekből megfejti. Az elbeszélésben a-
mellékes indítékok között van több, a mely nem elég szilárd, a no-
vella szerkezete is a három ágban folyó cselekménynyel inkább 
regényhez, mint elbeszéléshez illik, de az egész, mint az író féltrefás 
philosopliiájának igazolása, kitűnő, cselekvénye mulattató, fordulatai, 
melyek alapjukban talán erőszakoltak, ügyesen vannak valószínűvé 
téve s a motivatióban jelentkező biztosság azt a gondolatot kelti 
az olvasóban, hogy érdemes volna a tárgyat jellemvígjátékká for-
málni. Persze inkább Szigligeti stílusú vígjáték telnék belőle, mint 
modern ízlésű — de ez épen nem válnék kárára. 
Ugyanezt a gondolatot variálja a Mese a tégláról czímű elbeszé-
lés, kevésbbé biztosan és mélyen rajzolva meg azt az utat , melyen 
egy mit sem sejtő fiatalembert a jóformán ismeretlen mama megfog 
a leányának. A tárgy rövid előadásban természetesen rikítóbb, de 
szintén mulatságos és az elbeszélés az azonos költői föladatot egé-
szen más eszközökkel oldván meg, nem ismétlése az előbbinek. Az 
utolsó elbeszéléssel (Ha azonban Miczíke nem akar) flastromot ra-
gaszt a hiúságában megbántott férfi szívre : hiába az asszonyok 
minden prakt ikája , ha a férfi öntudatos, bátor ember. A «nők titka* 
csak a lágy férfiaknál segít, a kemények széttépik a hálót. 
A férfi sorsa a nő, ez a tanítás hangzik mindegyik novellából; 
.1 kimenő kivétel, ez a tétel visszáját igazolja — mégis el tudja kerülni 
a kötet az egyhangúságot, egyszínűséget. Maguk a történetek is 
változatosak, s változatosa hangulat, melyet keltenek. Rendszerint 
derűs jókedv árad el raj tuk, de ez néha tréfás iróniává fejlik, máskor 
meg komoly, a tragikus határán járó megindulásnak ad helyet. Az 
elbeszélés formáját is változtatja. Leggyakoribb az egyszerű elbeszéli) 
forrna, a történetnek elmondása harmadik vagy első személyben, 
de időnként bonyolultabb, formával, merészebb beállítással is meg-
próbálkozik. A Das ist dieLiebe czíműben az író egy előtte ismeretlen 
társaságot figyel meg, a melylyel kisebb-nagyobb időközökben talál-
kozik. Nem tud róluk semmit, még a nevüket s az egymással való kap-
csolatukat sem, de abból, a mit lát, kicombinálja, mi történik köztük, 
a végén persze kiderül, hogy minden combinatiója összeomlott s az 
események a négy szereplő közt egészen másként fejlődtek, mint a 
hogyan az író elgondolta. A kísérlet érdekes, a forma művészi, de a 
novella gyönge, mert a megoldás nem elég meglepő. Még nehe-
zebb föladatra vállalkozik, s ennek ellenére művészibb megoldást 
ad .1 Bársony, a Rózi meg a Fifi czíműben. Hőse egy mogorva, 
elparasztosodott úr, a kit a nők tettek boldogtalanná. Elbeszéli négy 
kutyájának történetét, de ezekben az egyszerű, jellemző kutya-histó-
riákban a maga életének fordulatai tükröződnek, a mint a sorjában 
egymásra következő asszonyok mindig más irányba haj l í tot ták sor-
sat. .Az asszonyok egyéniségét igen jól példázza ebeinek egy-egy 
jellemvonásában, s élményeknek kettős sorozata között olyan ügye-
sen csinálja meg Csathó a1 párhuzamot, hogy szinte észre sem vesz-
szük a rejtett tendentiát, csak az utolsónál, a hol a kétféle kép mű-
vészien olvad össze. Az öreg elmondja, hogy mikor mindenből ki-
kopva elvonult a pusztára, szerzett egy kis feketeszőrű kuvaszkölyköt. 
Majd így folytatja : 
Ezzel is megjártam. Azt hittem, kicsi marad. -Még pálinkát 
is i tat tam vele, hogy meg ne nőjön, aztán mégis micsoda lompos, 
vén kuvasz lett belőle . . . És még ráadásul morózusabb, mint a 
Flóri volt. A vendégeket megharapja, engem meg megmorog, ká 
nem tetszik neki valami. Szerencse, hogy eddig elő nem került a 
vaczkából . . . 
Nyugtalanul pillantott az aj tó felé, aztán egyszerre elvörösö-
dött és nagyot kiáltott : 
Hanem egyszer agyonütöm vagy agyonlövöm mégis. Agyon, 
ha addig élek is! Egye meg a fene a bestiáját! 
Olyat ü töt t az asztalra, hirtelen fellobbant haragjában, hogy a 
boros üvegek meg a poharak csörömpölni kezdtek. Ebben a pillanat-
ban felpattant az aj tó és egy lompos, harapós képű paraszt a sszom 
állt meg a nyitásában. 
— Na! Mi az? - kérdezte. — Mit ordít úgy? Ila nem tudnak 
megegyezni, ne vegyék meg a malaozokat, fel is út. le is út! De maga 
ne orditson. 
Azzal bevágta az a j tó t és eltűnt. 
Összenéztünk a sógorral és felálltunk. Gergely Miklós lehúzta 
a nyakát , aztán reszketve kisért bennünket a kapuig. 
— . . . Hát a malaozokat majd elküldöm, a hogy megbeszéltük . . . 
— mondta. Aztán tehetetlen dühvel morogta a fogai között : 
Ennek a vén szipirtyónak meg ki fogom tekerni a nyakát! Ki én, 
ha addig élek is. 
Egy finom ízlésű aesthetikusunk azt fejtegette egy ízben, hogy 
a kritikusnak nem hivatása kipéczézni a műalkotások fogyatkozásait, 
hanem úgy kell őket vennie, a mint vannak : élvezze, a mi szépet 
nyúj tanak , ' s tegye fogékonynyá irántuk a közönséget. Nem volt 
egészen igaza, de ha egy író olyan komoly szórakozással szolgál, 
mint Csathó a Nők titka ban, a kritikus valóban szívesen szemet 
húny egy és más fogyatkozása fölött. Említhetném a rövidebbeknél 
az elnagyoltságot, a motiválás könnyedségét, egyiknél-másiknál azt 
is. hogy inkább csak a környezetrajz és az előadás valószerű, mint-
sem a mese, mindez azonban nem mélyenjáró, azt a czélt tekintve, 
a melyet e novellák szolgálnak. Gyönyörködtetni akarnak s hatásuk 
alól még a komolyabb olvasó sem tudja kivonni magát. Ez oly érdem, 
melyet a kritikus örömmel állapít meg. 
r. r. 
Ecjy ú j r e g é n y . 
Kádár Lehel: A három galamb. Regény, Budapest, Siugrr és Wolfncr 
kiadása. 1918. 8.-r. 144. I. 
Ismét egy ú j ember a regényirodalom terén ! Mint annyi 
társa, szintén a hirlapírás lépcsején emelkedett' az irodalom alsóbb 
színtájáról magasabbra, az újságírás műhelyéből a művészet palotá-
jába. Amott alaposan elsajátí totta mesterségének fogásait, tolla 
könnyűvé, hajlékonynyá vált, s emitt, a művészi irodalom nehezen 
megmunkálható földjén, jó hasznát veszi a régi gyakorlatnak. Tud 
világosan, kifejezően írni, gondolatait egyszerű, természetesen ömlő, 
hangulatos nyelven tolmácsolni, stilje élénk, fordulatos, tetszetős. 
S a mi szintén érdem, takarékosan bánik a szavakkal. Már a mondani 
valójával kevésbbé. Sok olyan apró részletből szövi össze regényét, 
melyek bízvást elmaradhattak volna, az egész első fejezet, a regény-
nek töbl) mint egy tized része, teljesen fölösleges. Nagy regényeknél 
megbocsátják az aprólékosságot és a laza episodokat, de ilyen rövid, 
kilencz íves történetnél ez már szerkezeti hiba,a bizonytalanul tapoga-
tódzó kezdő gyakorlatlansága. 
A regényen egyáltalán meglátszik, hogy a szerzőnek első nagyobb-
szabású munkája , s hogy tárczanovellák után most teszi első kísér-
letét a regény műfajában. Meséje nem igazi regény-tárgy, s bonyo-
dalmassá, nagy terjedelművé nem az teszi, hogy az eseményeknek 
hosszú, egymásból következő sorát foglalja egységes mesévé, hanem 
hogy három, egymással párhuzamosan futó történetet kapcsol össze. 
A három történet hőse a czímbeli három galamb, Primusz 
asztalosmester leányai ; hogy mi módon szerez magának mindegyik 
férjet, az a regény anyaga. Herczeg Gyurkovics leányok czímű novella-
sorozatának tárgya újul meg itt . de a vidéki gentry-világból át téve 
a fővárosi kispolgárság körébe. Egy tekintetben szervesebb igyekszik 
lenni 1 lerczeg művénél : a regény nem esik szét annyi részre, a hány 
novellából alakul. Kádárnál a három mese nemcsak párhuzamosan, ha-
nem egymással kapcsolatban fejlik, szálai szoros, szerves egységgé io-
nodnak. a mi nem csekély szerkesztő erőre vall. Ezt a zárt szerkezetet 
az ál tal éri el, hogy regénye férfi-hőse, akissé élhetetlen és éretlen, de 
nagyon gazdag budai polgár-fiú, Groll úr, 'szerelmes szerepet játszik 
mind a három leány mellett. Bármelyik hozzá menne, de mindegyik 
szívesebben látna más férjet, s ezért Groll úr, miután előbb a legidőseb-
bet el ütöt te kezéről egy szélhámos báró, majd a másodikat egy jóképű 
patikus, végül is a legfiatalabbat veszi nőül. A sok szerelmi viszony — 
idáig is már ötről számoltUm be — ily módon elég szilárd gerinczű 
íőcselekvénynvé olvad össze, s a szerteágazó eseményeket a legerősebb 
kapocs ta r t j a össze, az érdek egysége. 
Ezek az összeszövődő novellák nem épen érdektelenek, de szín-
telenek, s különösen az az erős szín hiányzik róluk, a mely a művészet 
alkotásait az élet tükörképeivé teszi. Csinált, kieszelt históriák, 
egészen a képzelet alkotásai, de ez a képzelet nem a romantikusok 
merész szárnyalású, teremtő lelki működése, hanem apró, festegető, 
a részleteket kidolgozó phantasia, mely épen ott dolgozik a leg-
nagyobb erővel, a hol helyét a megfigyelésnek kellene átadni. .Meg-
figyelésen alapuló, a cselekvényt valószerűvé tevő elemekkel egy 
általán nem találkozunk a regényben, ennek következtében nincs 
levegő je, s bár a mi korunkban, a mai Budának nyárspolgárai között 
pörög le, nincs társadalmi háttere. Azok a Vonások, melyekkel Kádár 
a környezetet megrajzolja, vagy üresek, vagy hazugok, nem a való-
ságból, hanem régi, hitelét vesztett irodalmi hagyományból vagy 
az író képzeletéből kerültek ki. A szegény, italos asztalosmester 
leányai, a kik olyan egyszerű, de elegáns ruhákban járnak, mint a 
lierczegnők ; a budai táncziskola, mely nem annyira iskola, mint 
inkább a Biederineyer-korból idetévedt sálon ; az i f jú Groll, a kit 
a ty ja oly szigorúan tar t , hogy nadrágszíjjal büntetgeti és mégis 
négy szolgás lakást rendez be egy Gloriett keresztnevű (vezetékneve 
nincs!) kisasszonynak : mindez oly kirívóan valótlan, hogy a regényt 
puszta inesévé bélyegzi. A mint a történeti regénytől elfordulunk, 
ha meghamisítja annak a kornak képét és szellemét, melyben cselek-
vénye játszik, akként a mai társadalom életéből vett regény is 
elveszti hitelét, ha nem ad igaz képet ennek a társadalomnak életéről. 
Ebben a végzetes hibában sínylik A három galamb is ; a társadalom 
rajzával meg sem próbálkozik —mer t hogy ismert budai utczákat és 
kis kocsmákat emleget és szereplőinek német nevet ad, az igen kevés 
ahhoz, hogy regényét a mai Buda viszonyai közé helyezzük. 
A szerző, a mint az eddigi megállapításokból kitetszik, a mese-
mondó írók sorába tartozik, s így nem várhatunk regényében 
gazdagabb lelki életet, mélyebb jellemrajzot. Csak alakokat szere-
peltet és nem embereket, s lélektani indokolás helyett ötletekre 
építi föl a mesét. Vannak köztük ügyesek is, grotesque-ek is. Gloriett, 
mikor i f jú Groll úr szakítani akar vele, elmegy az öreg Grollhoz — 
hogy miért, azt nem tud juk megérteni, mert úgy látszik, nem zsarolás 
a czélja. Eddig az ötlet grotesque. Az öreg építőmester persze 
kidobja, de később ő maga foglalja el fia helyét Gloriett szívében és 
erszényében — ez, bár veszedelmes közelségbe kerül a léhasághoz, mu-
latságos, s még jobb ötlet, hogy a fiú ezen az alapon csikarja ki kapzsi 
a tyjától az engedelmet a legfiatalabb Primusz-leány nőül vételére. 
Mindez azonban csekélység annak az ötletnek vaskosságához képest, 
a melyen az egész mese megfordul. Az említett táncziskola tulajdonosa 
egy igen kétes hírű asszony, s azt az intézetet, melybe a szolid budai 
anyák naiv leányaikat tánczot és illemet tanulni küldik, kerítésre 
használja. Képtelen és bizarr gondolat. A folytatása még különb. 
Az asszony egy kegyelmes úr zsoldjában áll, a kegyelmes úrnak 
meg meleg szeme, jóízlése van, s mellesleg egy — de minden évben 
más-más, csinos, fiatal t i tkára. A saison elején a tánczterem rácsos ab-
laka mögöttmegjelenik az öreg kegyelmes, kiszemeli a legszemrevalóbb 
leányt, a t i tkár elcsábítja, á tadja a gazdájának, aztán nagy hozo-
mánynyal nőül veszi. Ez az egész história ízléstelen, hazug s még 
csak nem is ú j . A vége, á hol ez az episöcl. belekap a mese kerekébe 
s nagyot lódít ra j ta , hasonló kopott romantikával van csinálva : 
az ú j t i tkár , báró Sporn, már a legjobb úton van, hogy elcsábítsa 
ura számára a legidősebb Primusz-leányf; de meghat ja a leány 
ártatlansága s inkább oltár ele vezeti. Az új sógor, az i f jú (íroll úr , 
gondoskodik aztán, hogy ez a czifra pár, a szegény Manczi s a még 
szegényebb báró, éhen ne haljanak. A megrögzött bűnösök meg-
térését még Yictor Hugó követői sem merték ilyen szempillantásnyi 
gyorsasággal elintézni. 
A komoly, értékes regény, mely valószerű történetben, igazi, 
élő alakok sorsában a társadalom képét adja vagy az emberi lélek 
vívódásait tükrözi, Kádár Lehelben nem fog művelőjére találni. 
A közönség azonban, mely szereti a romant ikát , bármilyen szabású 
és bármilyen szövetű köntösben áll is eléje, valószínűleg szívesen 
olvassa a jövőben is Kádár regényeit, s egy cseppet sem veszem rossz 
néven az írónak, ha a kritikus ítéleténél többre becsüli a közönségét. 
c-s. r. 
Elbeszélések a zene világából. 
Mariay Ödön : Muzsikus-történetek. Budapest, Lampel E. könyv-
khiaóvállalata. Év nélkül (1918.) K. 8-r. 48 1. Ára 50 fillér. 
Mariay Ödön, a kinek három zenész-novelláját közli a Magyar 
Könyvtár egyik legújabb füzete, homo novus a szó jó értelmében : 
egy novellás könyve után az idén megnyílt előtte a Nemzeti Színház-
nak nem újságíró drámaszerzők előtt nehezen forduló kapuja . Drá-
mája, egy magyar falusi életkép, nem vál tot ta be a hozzáfűzött remé-
nyeket s az az erő, mely egyik-másik elbeszélésének jellemrajzában 
fölcsendült, a színpad sajátos akusztikájában nem tudot t érvényesülni. 
1 íj novellái is azt bizonyítják, hogy inkább elbeszélő, mint drámaíró 
tehetség. 
Három kis elbeszélése közül kettőt jogosan nevezett muzsikus-
történetnek. A harmadiknak is zenész a hőse, de ez még nem elég, 
hogy muzsikus históriává bélyegezze, hanem az is szükséges — s ez 
az első két történetben megvan — hogy a mese szálait a hős zenész-
volta fonja cselekvénynyé, a zene szerves eleme legyen a bonyolítás-
nak. Ez természetesen még nem növeli aesthetikai értéküket, de bizo-
nyítéka az író művészi tudatosságának. 
A kis történetek kétféle elemből vannak szerkesztve : ötletből 
és lelkirajzból. Az első, A stradivári, inkább psychologiával dolgozik, 
a második, Délutáni templom, nem több puszta ötletnél, a harmadik-
ban, Kis lány meg a nagy muzsikus, olvacl össze legharmonikusabban 
a két elem : a lélektanilag fejlesztett bonyodalmat egy ötlet viszi 
a kifejlet felé. Az ötlettől, mint az aesthetikai hatás tényezőjétől, 
nem lehet elvitatni bizonyos értéket, s nemcsak a mármarosi, hanem 
az attikai só is ízessé teszi az ételt — de önmagában tápláléknak kevés, 
s ebben a sorsban osztozik a Délutáni álom is. Hogy egy híres tenorista 
falusi unalmában versenyre kel a széphangú kántorral, s azt megszé-
gyenítvén elfordítja tőle egy leány szívét, a ki a kántort csak hang-
jáért szerette — az történetnek sovány, s ötletnek sem valami meg-
kapó. Inkább új , mint csattanó, az igazságáról nem is szólva, mert a 
szerző nem tudja valószínűvé tenni. Az indokolás legkényesebb pont ján 
hagyja ereje cserben a szerzőt a^z első novellában is. Egy pályája 
kezdetén álló hegedűművész egy Stradivari-hegedűt talál egy szép. 
iiatal asszonynál. Szinte beteges, de érthető vágy szállja meg a hi gedií 
után s megszeretvén az asszonyt is, nőül kéri. Az asszony is szerel-
mes a fiúba s boldogan mond igent, de boldogságát megmérgezi az 
a gyanú, hogy kedvese csak a stradivariért venné nőül. Fölbontja 
az eljegyzést s míg a művész világhírre tesz szert, ő tönkejut s kény-
telen eladni féltett kincsét. A művész azonban megszerzi a hegedűt 
s nőül veszi az asszonyt, a kit önmagáért is szeretett. A tárgyban több 
a költőiség, mint ez a száraz vázlat muta t ja , s a szerző ért is hozzá, 
hogy ébren tartsa iránta az érdeklődést, de a legfontosabb feladat 
elől k i t é r : .nem mélyíti el az asszony lelki rajzát , a testi szépségen 
kívül nem ruház reá más szeretetreméltó vonást s ez által nem tud 
meggyőzni a művész szerelmének őszinteségéről. 
Ez a novella is, de az utolsó még inkább, frissen, vonzóan van 
elbeszélve. Az utóbbi nem olyan mély, mint az első, kevésbbé új-
szerű, de művészibb. Biztos érzékkel rajzolja egy fiatal leánynak 
meg egy nagy művésznek lelki vívódásait, melyeket az utóbbinak 
pillanatnyi fölhevülése okoz. mikor önfeledten megcsókolja a szerel-
mes leányt. A psychologiai fejlesztés kitűnő — ebben az irányban 
kellene a szerzőnek az érvényesülést keresni! 
—-os. 
Olvasóinkhoz. 
A papirhiány s a nyomasztó nyomdai viszonyok, melyekkel 
régóta küzdünk, immár a Szemlén is éreztetik hatásukat. Ezentúl, 
előre meg nem állapítható időn át, csak kisebb füzeteket adhatunk, 
s az eddiginél magasabb áron. Ez természetesen csak addig marad 
így, a míg a szükség parancsolja. Kérjük olvasóinkat, azalatt se 
hagyjanak el. 
.1 szerkesztő. 
HADI-TOG. NÉPSZÖVETSÉG. TERÜLETI 
SÉRTHETETLENSÉG.1 
Utolsó négy évnyi tó beszédemben ellenére a h á b o r ú 
re t t ene tes véront ása inak, cu l tura i és gazdasági pusz t í t ása inak 
házi o l t á runkon mind ig csüggedet len h i t t e l é lesz te t tem a jog 
eszményi világát . Csüggedetlenül h i r d e t t e m , hogy az ember i 
rendel tetéstől h i t e m szerint e lvá lasz tha ta t lan e m b e r i tökéle te-
sedésnek, a megér tő igazságosságnak, a fölemelő jogérze tnek 
vi lágában t a l á l h a t j u k meg a rombolás összeomlásai között is 
r e m é n y ü n k e t és v igasz ta lásunkat . Csüggedetlenül h i r d e t t e m 
azt is, hogy a h á b o r ú nemzetközi jogának ál ta lánosan h i rde-
te t t csődbe ju tása n e m egyér te lmű m a g á n a k a nemzetközi 
jogi rendezésnek csődjével . Sőt ellenkezőleg, már a h á b o r ú 
jogának is vo l tak in tézményei , melyek a legdúlóbb v iharok 
között is n a g y b a n és egészben megál l ták he lyüket . Voltak 
ellenben a nemzetközi had i jognak parancsai és t i la lmai , melyek 
ugyan a jószándékú meg ta r t á s h a t á r o z o t t aka ra tny i lván í t á -
sával a lko to t t egyezmények ere jén n y u g o d t a k , mégis a tö rvény-
könyvből a h á b o r ú durva életébe kerülve , ennek z u h a t a g á b a n 
min t k á r t y a v á r o m l o t t a k össze. Csak azok a parancsok és ti-
la lmak á l l t ak meg, melyek a h á b o r ú természetével , ennek a 
re t tene tes «ultima ratio»-nak czéljával n e m vol tak egyenes 
el lentétben. Ellenbén összeomlott m i n d e n jogi cons t ruc t io , 
m inden szépen kigondolt fogalmi meghatá rozás , melyek a 
h á b o r ú n a k lényegét a l k o t ó ' t u l a j d o n s á g a i v a l össze n e m egyez-
t e the tők . És ha ilvcn összeegyezlietlen szabályok min t p á r á k 
oszol tak szét a hábo rú kérlelhet len zord v iha rában , ezért n e m 
a n n y i r a a joga lko tó tényezők, tehá t nem a hágai egyezmények 
és nem az ezeket az egyezményeket tö rvényekbe foglaló tör-
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 Évnyitó beszéd a közigazgatási bíróság teljesülésében. 
Budapesti Szemle. CLXXVII. kötet. 1919. ö 
vényhozások az egyedül felelősek. De felelős maga a nemzet -
közi jog cont inenta l is t udománya , melyet t ú lhev í t e t t buzgó-
sága és különösen a posi t iv jogté te lek felcsigázott erejébe 
ve te t t merész bizalom r agado t t el. Az a merész bizalom, hogy 
minél h u m a n u s a b b a h á b o r ú jogviszonyai t a pap i ron rendező 
posi t iv jogtéte l , anná l h u m a n u s a b b á lesz maga a s ö rnyű ul t ima 
ra t io is. Az a merész bizalom, hogy az öldöklés, rombolás és 
puszt í tás ököl jogának dulakodásából is győztesen fog kiemel-
kedhetn i az a jogt isztelet , melyet az egyezmények aláírói az 
önként, a lko to t t jogté te lek erejéhez fűz tek . 
Ki a k a r n á t agadn i a j og humanisá ló erejét ? 
Ki t a g a d n á például a ka thol ikus egyházjog legbelsőbb 
kapcsola tá t az emberi cu l tu ráva l? Ellenkezőleg, kétségen kívül 
áll, hogy a jog maga is elsősorban cu l tu raér ték . A jogtör ténet 
t anúsága szerint nagy jogrendszerek, min t a római jog, a germán, 
a canoni jog, a m a g u k szabályaival á t f o g t á k a t á r sada lom 
e th ika i és cu l tura i világszemléletének kialakulási f o l y a m a t á t . 
I lyen ha t á s nélkül nincs a nemzetközi jog sem. 
Túlbecsülni azonban ezt a cul tura i erőt nem szabad, mert 
ez a túlbecsülés épen az ellenkezőjét éri el annak , a mi t aka r t , 
m e r t ha a jogszabály sokkal előbbre j á r , mint a cu l tura i világ-
szemlélet . az utóbbi emelkedik a jogszabály fölé és a meg n e m 
t a r t o t t jogszabályok romja iból a nagy közvéleményben csak 
az az érzés bontakoz ik ki, hogy a jogi rendezés csődöt m o n d o t t . 
Már pedig különösen a cont inenta l is nemzetközi jog két vezető 
nemzetének, a németnek és f rancz iának nemzetköz i jogtudo-
mánya a b b a n a t évh i tben élt, hogy minél h u m a n u s a b b theoriá-
ka t , fogalmi meghatározásokat állít be a h á b o r ú jogának tudo-
m á n y o s tételei közé, anná l tökéletesebb lesz maga a tételes 
nemze tköz i jog is. Felá l l í to t ták a t u d o m á n y b a n a legvonzóbb 
tételeket és egyik f ranczia könyv a másik u t á n í r ta a türe lmes 
p a p í r l a p o k r a ; «La guorre au jou rdhu i a lieu en t re les E t a t s 
et non pas en t re les populations.» A mai háború csak az á l lamok 
és n e m a népek között van . Az egyik német könyv a másik u t á n 
f e j t e t t e ki, hogy a hábo rú fegyveres erővel fo ly t a to t t küzdelem 
két vagy t ö b b ál lam közöt t . És h i t t ek ezeknek az a lapvető 
té te leknek és az ezekre ép í te t t részletes parancsoknak és tilal-
m a k n a k nagy á t a l ak í tó ha t á sában . H i t t e k abban , hogy a há-
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b o r ú türe lmesen beilleszkedik a t udományos háborús defi-
n i t iók keretébe, úgy hogy tényleg n e m is lesz, m e r t t h e o r i á j u k 
/.érint nem is szabad a nem fegyveres á l lampolgárok között 
ellenségeskedésnek lenni . «Nur die Staa ten als solche niclit 
aber die einzelnen Staa tsangehör igen als fe indl ich im Rechts-
Sinne zu be t r ach ten seien». Ez a theor ia a z u t á n a hágai codi-
ticatio csöndes t e rme iben egyik szakaszt a más ik u t á n te rmel te , 
melyeket gyönyörűséggel lehet leírni és o lvasgatni is, de ezek 
legnagyobb részét a hábo rúban — a hol egymás leverése a 
czél — a háborúról ma a lko to t t foga lmak szer int a hadi czél 
koczkáztatása vagy teljes meghiúsí tása nélkül m e g t a r t a n i 
n e m lehet . Az angol-amerikai nemzetköz i jogi doct r ina n e m 
hódolt be a háború cont inenta l is t udományos fogalmi meg-
határozása inak . Ha az egyezményeket , melyek a cont inen-
talis fe l fogásnak hódol tak , a két angol-szász nagy nép kép-
viselete alá í r ta is, de doc t r iná juk azt az a lap té te lüke t , hogy 
a háború reális élete nemcsak az á l lamokat , h a n e m azok polgárai t 
is ellenségeknek tekint i , vá l tozat lanul h i rde t t e . Azt a gondo-
la to t , hogy a h á b o r ú b a n az egymással szemben álló felek egymás 
minden erőforrása ellen, a népeknek nemcsak fegyveres , h a n e m 
összes gazdasági és forgalmi ereje ellen küzdenek, sohasem 
e j t e t t é k el. 
Az ál lam nem más, mint a szervezet t t á r sada lom.A népek , 
a nemzetek ál lanak egymással h á b o r ú b a n — nemcsak az álla-
mok . A népek, a nemze tek a k a r n a k egymáson győzedelmes-
kedni . í g y hangzik az angol-amerikai felfogás a h á b o r ú reális 
életéről. Ezért m o n d t a H i n d e n b u r g is egy a lka lommal és 
ezzel min tegy igazolni a k a r t a az angol-amerikai doc t r i nának 
a háború természetéről a cont inentá l isnál rea l i sabb beállítását : 
«Der englische Kriegsbegriff h a t t e eben die besseren Ner -
ven . . . die Se lbs tbehauptung des eigenen Volkes u n d seiner 
Olieder im Kriege «suprema lex» sein müsse.» 
Mindnyá jan é rezhe t tük is e nagv ka tas t rophál i s időben 
n a p - n a p irtán, hogy az ellenséget a hadviselő felek, még 
pedig kivétel nélkül mindegyik oldalon, nemcsak a. csa ta téren 
keres ték, de keres ték az ellenséges á l l amnak a csa ta tér rő l 
legtávolabbra eső belsejében élő békés polgárai között is. Ke-
res ték a legre t tenetesebb ember i r t ó eszközökkel. Keres ték 
a muni t ió- és é le lem-rak tá raka t , a gyá raka t , a vasút i góczpon-
t o k a t , megakadá lyoz t ák az élelmiszerek száll í tását , s tb . Bizon} 
nap ró l -nap ra éreztük, hogy a háború t viselő á l lam n e m más , 
min t maga a szervezet t t á r sada lom, hogy bizony nemcsak a 
fe l fegyverzet t nép, h a n e m az egész fegyverte len nemzet , az összes 
népesség ellen is folyik az élet-halál harcz és ennek m i n d e n 
keserűsége. 
Miért m o n d o m én ezt mos t el? 
Azért Uraim, mer t a logika kérlelhetet len dia lekt ikájá-
val egyszerű szavakban a k a r t a m szemlélhetővé tenni , hog} 
a legnemesebb jogté te lek gyönyörű lombozatot igérő f á j a is, 
ha az t te rmésze tének meg n e m felelő t a la jba ü l te t ik á t , 
gyökere t n e m verhe t és az első v ihar ra porba hull. A háborút , 
mely a d u r v a nyers erőszak küzdelme, nem lehet t i la lomfákkal 
lovagias párviadal lá a lak í tan i . A háború r ideg és kérlelhetlen. 
Ez a nagy v i lágháború örökké ko rona t anu j a m a r a d annak , 
hogy a l eghumánusabb jogszabályok min t köd oszlanak szét 
az élet-halálharcz megfeszí tet t küzdelmeiben, ha azok a jog-
szabályok elfelejtik, hogy tu la jdonképen a népek élethalál-
harcza a jogi rendezés t á rgya . Akkor sem volt borzasztóbb 
a háború , mikor nemzetközi jogszabá lyoknak hí re-hamva sem 
volt . A mi t emberi elme ta lá lékonysága a t engera la t t j á rók tó l 
a t ankok ig , az ember i életet aláásó kiéheztetéstől , az ember i 
életet k io l tó fo j tó gázokig kigondolt , az mind kegyet lenül 
o n t o t t a — a hadviselő felek mindegyike részéről, i t t nincs 
kivétel — a halál , a bomlás, a vakság az őrület r e t t ene tes pusz-
t í t á sa i t . 
Ebből az következik, hogy a huszadik század h á b o r ú j á n a k 
t e rmésze te sem más, m in t az ó- és közép-kor hábo rú j a . A v a d -
ság szenvedélye a háború tó l e lvá lasz tha ta t lan . Ezért ne azzal 
k í v á n j u k az emberiség ügyét szolgálni, hogy a papíron minél 
nemesebb ve re tű és a hábo rú természetével , czéljával össze 
n e m egyez te the tő jogtételeket f a r a g j u n k és azu tán ezeknek 
a h u m á n u s jogszabá lyoknak n imbusa a la t t könnye lműen 
h á b o r ú k b a kevered jünk , h a n e m ha m á r a háború az emberiség 
sorsának veleszületett á tkáu l megmaradna is, a háború termé-
szetével összeegyezte thet len jogszabályok a lko tá s i t ó l óvakod-
j u n k . Különben pedig m i n d e n e r ő n k e t t ö r e k v é s ü n k e t a r r a i r ány í t -
-uk. hogy a nemzetközi viszályok jogi rendezése és az 
á l lamok belső politikai, gazdasági és cu l tu ra i élete is 
úgy a lakul jon, hogy meg te remthessük azokat a szi-
lárd fel tételeket , melyek az emberiségnek a hosszan ta r tó 
jogbékét b iz tos í t ják . 
A ta r tós béke fel tételei t m á r i smer jük . Azok m á r is köz-
t u d a t t á emelkednek. A h á b o r ú z a j á b a n egyenesen m i n t had i 
czél bontakozik ki az ú j erkölcsi és jogi vi lágrenden n y u g v ó 
ta r tós jogbéke. Minden nemze tben élénk visszhangot kel te t t 
a népek nagy l igá jának eszménye. A hadviselő felek mindegyike 
megborzad t a hábo rú rombolásai tól és a h á b o r ú vá l takozó 
< sélyei közöt t sem gyöngül t meg a vágy a népek oly szövetsége 
u t á n , mely békés eszközökkel lenne h iva tva a nemze t ek között 
t á m a d t viszályokat elintézni. De ezzel együt t e lvá lasz tha ta t -
lanul emelkedet t ki az a gondolat is, hogy ezt a nagy, az ember i -
ség tö r t éne tében rendkívül i je lentőségű czélt csak az biztosí t -
h a t j a , ha a nagy v i l ágka tas t rophá t lezáró békekötés va lóban 
megér tő és igazságos lesz. 
H a a győzők, é lükön a két n a g y angol-szász f a j h a t a l m a s 
á l l amainak vezető államférfiai és egész publ ic is t ikájuk, csaknem 
folytonosan megu ju ló élénk ny i l a tkoza ta ik szer int egyenesen 
az ú j erkölcsi v i lágrendnek, a t a r t ó s jogbékének elérését e 
re t t ene tes v i lágka tas t ropha hadi czéljául h i rde t ték ' és főesz-
közét a népek l i g á j á n a k ' m e g t e r e m t é s é b e n l á t t á k : akkor n e m 
t é rhe tnek ki azon föltételek tel jesí tése elől, melyek ezt a nemes 
hadi czélt lehetővé teszik. E n n e k első és mind ig első feltétele 
a népszövetség cohaesiójának biztosí tása. Ezzel pedig egyenesen 
ellenkező tör ténnék , ha a legyőzöt tek mega lázva , lét föl téte-
leiktől megfosztva lennének kényte lenek helyüket a népek nagy 
•családjában elfoglalni. Akkor ez a h á b o r ú n e m te l jes í tené 
az t a fe lada to t , melyet a f ranczia földön t e rme l t jelszó : «0'est 
la guerre contre la guerre» oly jel lemzően fe jeze t t ki, m e r t ' 
akkor ez «la guerre pour la guerre» volna, b iz ta tás , egyenes fel-
hívás ú j háborúra , mer t akkor a hábo rú t befejező béke-
kötés fcsak azt b izonyí taná , hogy mégis csak a h á b o r ú az, mely 
a győzteseket óriási előnyökhöz, imper ia l i s t ikus ha ta lomhoz 
j u t t a t j a , a legyőzöt teket pedig földig lealázza. I ly t anu l ság 
a nagy. erkölcsi és anyag i ká r t szenvedet t legyőzöttet nem a 
t a r tós békére, hanem kedvező con junc tu r ák között ú j 
hábo rú ra ösztönözné. 
Ezér t a kik komolyan a k a r j á k a t a r tós jogbéke ú j világ-
rend jé t és ennek a l ap j á t , a népek szövetségét, már pedig ezt a 
mai győzők vezérá l lamainak államférfiai a hadi czél nini busával 
övezték, a z o k n a k lehetet len más békekötés érdekében dön tő 
h iva t á suka t tel jesí teni , m i n t oly megér tő , igazságos békekötés-
ben, mely egyik legyőzöttet sem alázza a földig és különösen 
n e m köve t i el azt a kegyetlenséget hogy a mi ezeréves, poli-
t ikai lag és földrajzi lag egységes á l l amunka t a tör ténelmi fej-
lődés, a geopoli t ika, a nemzetközi jogi e th ika , a közművelődési 
d y n a m i k a törvényei ellenére az európai béke meg nem szűnő 
veszélyeztetésére, szétdarabolva, lét fölt ételeitől fossza meg. 
Nem t e h e t j ü k fel, hogy midőn a világ nagy népei a magyai 
á l lam f ö n n m a r a d á s á n a k európai érdekétől á t ha tva , az ú j erkölcsi 
vi lágrend igazságszolgáltatását e sorsdöntő időkben gyakorolni 
fog ják , döntésüket a tényál lás t á jékoza t lanságára , czélzatos 
imperial is t ikus, egyoldalú tö r téne t i és e thnograph ikus in fo r -
mat iókra a lapí tsák. 
Egy ezer éves tör ténet i b i r tok-ál lományról van szó, mely-
n e k '282,870 négyzetki lométer területéből a csehek, románok 
és szerbek mohó aspi ra t ió inak teljesítésével Magyarország 
te rü le te csak 83,000 négyzetki lométerre zsugorodnék és ez több 
min t négy millió magya r t szakí tana ki a magyar nép< sségből. 
Kiszak í tana , midőn Magyarország lakosainak ta lán % része 
a m a g y a r á l lam te rü le t i in tegr i tása mellet t van. 
Azt a te r jesz te t t h í r t , melyet i t t a fegyverszünet i szerződés 
legfőbb p o n t j á n a k ha tá rozo t t sérelmeivel magyarországi t e rü -
le teket elfoglaló szomszéd népek vezérei h i rde tnek , hegy a t e -
r ü l e t kérdésében meghal lga tásunk nélkül már is döntöt tek , 
el n e m h ihe t jük . Lehetet len, hogy ezer éves ál lami jogfolyto-
nosság b i r toká l lományának eldöntése előtt a világ vezető-
népei az «audiatur et a l t é ra pars» legelemibb követelményeit 
Jábbal tapossák . 
Lehete t len , hogy az a congressus, mely az á l lamok között 
a viszályokat jövőre az ököljog b ru ta l i t á sa helyet t pá r ta t l an 
bíróság előtt a k a r j a e l in t ézn i : ezt a nagy világfordulatot 
azzal a k a r n á a vi lágtör ténelembe bevezetni , hogy a tényál lás 
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< Ifogulat lan, tá rgyi lagos megál lap í tása nélkül döntsön romba 
egy szellemi és gazdasági művelődésben e lőrehaladot t , ezer 
éves politikai és gazdasági egységben mind ig a szabadságért 
harczoló, mind ig a n y u g a t i c u l t u r á é r t dolgozó á l lamot . 
Mi, a h i v a t á s u n k szer in t az igazságszolgál tatás levegő-
jében élő és a j og eszményében h i t üke t n e m vesz te t t férf iak, 
n e m h i h e t j ü k , hogy a világ nagy népei , míg a pe rdön tő ítélet 
előzményei, a bizonyí tási anyag , te l jesen nem rendez te tnek , 
pe rdön tő í té le te t m o n d a n á n a k . 
Ne veszí tsük el r e m é n y ü n k e t . Mi b ízunk ü g y ü n k igaz-
ságában. De b izunk tör téne lmi h iva t á sunk ö n t u d a t á b a n is . 
Tör téne lmünk lá to t t már r e t t ene tes ka t a s t ropháka t , r e t t ene t e s 
t e rü le t i feldarabolásokat is. Geniusunk keresz tü l fog veze tn i 
a huszadik század e nagy k a t a s t r o p h á j á n is. Csak e le rnyedni , 
csak lemondani és elcsüggedni nem szabad. És n e m is fogunk . 
legválságosabb időben m o n d t a a haza bölcse : ((Istenemre 
mondom, érzem, hogy csüggedést nem i s m e r t e m soha.» Mi 
pedig követn i f og juk pé ldá já t és tö r t éne lmi , e th ika i , c u l t u r a i , 
gazdasági, geopoli t ikai igazságunk és a jog eszményének le-
győzhete t len erejébe ve t e t t h i t t e l dolgozzunk tovább , ernye-
det len ki tar tással , h a z á n k j ö v ő j e érdekében. 
B . WLASSICS GYULA. 
MAGYARORSZÁG NÉPESSÉGÉNEK FEJLŐDÉSE 
A TÖRÖK URALOM MEGSZŰNTE ÓTA. 
A török u r a l m a t Magyarországon te l jesen csak az 1718. 
évi pozsareváczi (passzaroviczi) béke s zün t e t t e meg, a mely 
az add ig még török u ra lom a l a t t volt Tisza-Maros-Duna szög-
letet is v i s s z a j u t t a t t a a magya r ki rá ly j cgha tósága a lá . A t ö b b 
m i n t másfél száz évig t a r t o t t tö rök u ra lom a l a t t az ország 
népessége rendkívü l megfogya tkozo t t ; a nemze te t ugyanis 
nemcsak a törökkel f o ly t a to t t úgyszólván folytonos harczok 
gyengí te t t ék , de fogyasz to t t ák ' a nemze t eszményei t megér teni 
n e m t u d ó ura lkodóházzal való meg-megúju ló küzdelmei vallás-
szabadságáér t és nemzet i lé téér t . Nem lehet t ehá t csodálkozni 
azon, hogy az 1720-ban adózási czélckra elrendelt népösszc írás 
a mai Magyarország te rü le tén (Horvát-Szlavonországok nélkül) 
csupán két es félmillió ember t (2,582.000) ta lá l t . Ez a rendkívü l 
csekély népesség is nagyon különbözőkép oszlott meg az ország 
egyes részei közöt t . A D u n á n t ú l és az i lföld, a mely leg .öbbet 
szenvede t t a tö rök u ra lom a l a t t , a mai foga lmak szerint úgy-
szólván népte len volt s e népesség nagyobb része a Felvidéken 
és Erdé lyben l ako t t . Csak néhány példát e m l í . ü n k fel a n é p sség 
akkor i megoszlásának megvilágí ására . Fejér vá rmegyének 
Székesfehérvár várossal e g y ü t t 1720-ban mindössze 20.702 
lakosa volt , Tolnának pedig csak 18.552. A mai nagy , népes 
Bács-Bodrog vá rmegyében a t ö rvényha tóság i j c g ú városokat is 
beszámítva , csupán 30.868 ember l a k o t t , a mai Békés, Cs nád 
és Csongrád vá rmegyék egész te rü le tén pedig csak 20.179. 
De még ezeknél a vármegyéknél is j o b b a n ki volt pusz .u lva a 
népesség a Tisza-Maros-Duna szögén fekvő h á r o m v á r n a g y é -
ben, a melyelmek akkor i lakosságát a m e g m a r a d t f a lvak és 
házak száma a l ap j án nem lehet többre becsülni 30.000-nél (ma 
ez utóbbi t e rü le ten t ö b b min t másfél millió ember l a k i t ) . Ezzel 
szemben a Felvidéken az akkor i v iszonyokhoz képest elég s ű r ű 
volt a népesség ; így pl. N y i t r á b a n 125.833 ember l a k o t t , Hon i -
ban pedig 63.278, a mi négyszögki lométerenkint 22-8, illetőleg 
24*0 népsűrűségnek felel meg, e megyék népsűrűsége t ehá t 
kétszáz évvel ezelőtt n e m sokkal volt kisebb, m i n t ma Besz-
tercze-Naszódé (29*5), vagy Csikmegyéé (28-8). 
1720 u t án , mikor a tö rök u ra lom végleg megszűnt s mikor 
a belső harezok is e lül tek, indul meg n a g y m é r t é k b e n az elpusz-
tu l t t e rü le tek ú j r a való benépesí tése. Megkezdődik részint 
h iva ta los t ámoga tássa l , részint a nép te rmésze tes ösz tönének 
kifolyása kép a tö rök elől a Felv idékre és Erdé lybe szorult 
népesség leözönlése a Dunán tu l r a és az Alföldre. E mellett meg 
indu l a k e r m á n y részéről egy n°gyszabású telepítési mozgalom, 
a mely a X V I I I . század fo lyamán a te lepek egész sorát hoz ta létre 
t ú l n y o m ó a n az Alföld déli részéin, Bács-Bodrcg vá rmegyében 
és az ú. n . temesi bánságban . A telepítést azonban akko r Bécs-
ből in téz ték , k i m o n d o t t a n azzal a czéizat tal , hogy a szám-
belileg megfogyot t magyar ságo t az idegen népek egész seregé-
nek betelepítésével még j o b b a n meggyengí tsék és kisebbségbe 
j u t t a s s á k s így Magyarországot a dynas t i ának j o b b a n biztosít-
hassák . Legmegbízha tóbb e lemnek a bécsi k o r m á n y a németeket 
t a r t v á n , ezeknek s z á m á t igyekezet t l eg inkább szapor í tan i , 
e mel le t t azonban n a g y b a n e lőmozdí to t ta a tö rök n y o m á s 
elől felszoruló szerbeknek és h o r v á t o k n a k letelepedését , kiket 
mindenfé le keelvezéssel igyekezet t beéelesgetni. A románok 
telepítését bár közvet lenül n e m segí te t te elő, de n e m is akadá -
lyozta . Tudvalevő, hogy a X V I I I . század fo lyamán s még a 
X I X . század elején is az akkor még sz in tén tö rök u r a l o m alatt 
lévő Oláhországból és Moldvából a f ana r ió t ák elviselhetet len 
zsarnoksága elől tömegesen vándorol t be a n é p Erdé lybe és 
o n n a n Magyarországba s ez magyarázza meg a r o m á n s á g n a k 
ez időben való szinte h ihe te t len a r á n y ú megszaporodásá t . 
A románság beözönlése o lyan mére teke t ö l tö t t , hogy a bécsi 
k o r m á n y I I . József ide jében már meggáto ln i igyekezet t az t , 
a mennyiben Temesvár tó l n y u g a t r a n e m engedte nreg letele-
pedésüket , mer t fé l te t te az ú j o n n a n a lap í to t t néme t t e lepeke t . 
A néme teken kívül nyuga t ró l f r ancz i áka t , o laszokat , sőt kis 
s zámmal spanyoloka t is t e lep í te t t ek , t ö b b n y i r e n é m e t e k közé 
úgy hogy ezek rövid idő a la t t fe lsz ívódtak a németségbe és ma 
már n y o m u k sincs. A X V I I I . században te lepül tek be a dél-
vidéki ka thol ikus bolgárok is, e lőbb az akkor (1737-ig) osz t rák 
kormányzás a l a t t lévő Kis-Oláhországban, m a j d mikor e terület 
ú j r a tö rök u ra lom alá j u t o t t , a Temesközbe. 
Az Alföld több i részei t , min t már eml í t e t tük , a felsőbb 
vidékekre felszorult magyarság kezdte újra benépesí teni , de 
nagy számmal j ö t t e k le a fe lvidéki t ó tok és r u t b é n e k is. Ekkor 
kele tkeznek a dunán tú l i és alföldi tó t nyelvszigetek, a melyek-
nek j ó része azonban az idők fo lyamán tel jesen magya r környe-
zetbe j u t v á n — m a g y a r r á vá l t . A ru thének az Alföld észak-
keleti részeire bocsá to t t ak be r a j o k a t , (Szabolcs, H a j d ú , Szatmár 
vármegyékbe) a melyek azonban legnagyobb részt sz intén fel-
sz ívódtak a magyar ságba s m a n a p már csak a görög-katholiku> 
vallás jelzi egykori r u t h é n vo l tuka t . Ada ta ink v a n n a k a r ra is, 
hogy az így megr i tkul t felvidéki szlávság sorait viszont Cseh-
országból, Morvaországból és Lengyelországból jövő bevándorlók 
pótol ták , máskép meg sem lehetne ér teni azt a je lenséget , hogy 
a t ó t s ág és ru thénség az Alföldre való n a g y m é r t é k ű le vándorlás-
ellenére eredeti nye lv t e rü l e t én is nagyon megszaporodot t . 
Magyarország te rü le tére ae szerint a X V I I I . század folya-
m á n o lyan bevándorlás vol t , aká r m a n a p s á g Amer ikába . A be-
vándor lás méretei ről fogalmat a d h a t az, hegy Magyarország 
mai 1,900.000 főnyi németségéből kereken 1,000.000-nak <az 
ősei a X V I I I . század óta vándoro l t ak be, sőt ha e számhoz a 
200.000 főnyi német a n y a n y e l v ű zsidóságot is hozzászámí t juk , 
az 1,200.000-re emelkedik ; ennyi német polgárunk t ehá t még 
két századra sem t u d j a visszavezetni i t t l akásá t (1720-ban csak 
11.000 zsidó volt) s csupán 700.000 régebbi lakos, f é n y e s Elek 
szerint 1765 1785 közt csak a kamara i jószágokra 17.000 
német családot te lep í te t tek , a mi körülbelül 85.000 léleknek 
felel meg e. 23 év a l a t t . A románság n a g y a r á n y ú bevándorlását 
eléggé bizonyí t ja az, hogy Erdély román lakossága hiteles fel-
jegyzések szerint 1700-ban 250.000 volt , 1794-ben pedig már 
800.000 s e mellet^, mint egykorú oklevelekből t u d j u k , Erdély-
ből a Ki rá lyhágón inneni részekre folytonosan t a r t o t t a romá-
nok átözönlése, úgy hogy i t t számuk még rohamosabban növe-
kede t t . Elég legyen erre vonatkozólag csak azt az egy ada to t 
felhozni, hogy a Tisza-Maros szögének (5 vá rmegye) lakossága 
1720-ban csak 45.000 volt , 1787-ben pedig m á r 774.000 s e t e rü -
leten a re la t iv többség a románoké . A szerbekről i smere tes , 
hogy már a X V I I . század végén nagy tömegben keres tek mene-
déket Magyarországon (Csernovics pá t r i á rka vezetése a la t t 
70—80.000 j ö t t be) s a X V I I I . században beözönlésük oly nagy , 
hogy Schwicker szerint ennek következ tében Ó-Szerbiának 
m a j d n e m egész te rü le te nép te lenné le t t s csak később kapo t t 
a lbán lakosságot . Schwicker maga az akkor és később beköltö-
zö t tek számát 400.000-re becsüli, ezeknek j ó része azonban nem 
a t u l a j dónké peni Magyarországon, h a n e m a horvá t - sz lavon-
országi t e rü le ten te lepedet t le. Ugyancsak a X V I I I . században 
költöztek be Boszniából és Herczegovinából a szabaelkai, 
bácskai és baranya i bunyeváczok és sokáczok, t o v á b b á a n y u -
gati h a t á r o n a n é m e t e k és magya rok közé le te lepedet t h o r v á t o k , 
a k iknek összes száma jelenleg körülbelül 1 50.000-re rúg , beköl tö-
zésükkor sem lehete t t t ehá t te l jesen je len ték te len . 
\ r r a nézve, hogy a t ó t o k és r u t h é n e k mi lyen tömegekben 
vándoro l tak le ebben az időben az Alföldre, számszerű a d a t a i n k 
nincsenek, a levándorlás nagy mérete i t a zonban s e j t e n ü n k lehet 
abból , hogy a Dunán tú l , az alföldi megyékben és á l t a l ában a 
tó t nye lv te rü le ten kívül m a n a p 320.000 tó t a n y a n y e l v ű egyén 
él, a k iknek elődei mind a X V I I I . század óta h a g y t á k o t t eredet i 
letelepedési t e r ü l e t ü k e t . A levándorlás még n a g y o b b l ehe te t t , 
m i n t a menny i t ez a szám s e j t e t n ü n k enged, mer t köz tudomású , 
hogy az Alföldre le vándorol t t ó t o k jórésze magya r környezetbe 
szétszóródva, beolvadt a magya r ság nagy tömegébe . Legyen 
elég csak Kiskőrös és Nyíregyháza példájára h i v a t k o z n u n k , 
a két legnagyobb megmagyarosodo t t tó t községre. A r u t h é n e k 
levándorlásáról foga lmat a d h a t az, ' hogy az Alföld északkeleti 
szögletében 160 180.000 o lyan görög-kathol ikus m a g y a r él. 
a ki a görög-kathol ikus vallású ru thénekke l nincs közvetlen 
ér intkezésben, de a k iknek legnagyobb része minden kétséget 
kizárólag va lamikor r u t h é n vol t . Ezek az északkeleti felvidék 
hegyei közül az Alföldre lebocsátkozot t r u t h é n e k maradéka i . 
Minthogy az Alföldre leköltözött tó tok és r u t h é n e k helyét a 
szomszédos országokból bevándorló szláv rokona ik be tö l tö t ték , 
kerekszámban legalább 300.000-re lehet becsülni azoknak a 
t ó t o k n a k és 150.000-re a z o k n a k a r u t h é n e k n e k a számát , kik-
n e k ősei már a X V I I I . század óta köl töztek be Magyarországba. 
A többi a p r ó b b nemzet iség közül tel jesen ú j bevándor lók a 
délvidéki bolgárok, a z u t á n az ország minden részében t a l á lha tó 
cseh-morvák ; a lengyelek közül csak az Árva vármegyében 
lakók régebben te lepül tek s a cz igányoknak is minden valószínű-
ség szerint n a g y o b b része csak az utolsó két évszázadban ván-
dorolt be. Egyedül a vend nemzet iség az, a melynek tú lnyomó 
nagy többsége már a tö rök ura lom idejében a mos tan i terüle-
t é n l ako t t . 
Az e l m o n d o t t a k a l a p j á n a következő számszerű képet 
á l l í t ha t j uk össze Magyarország mai nemzet i sége i rő l : 
Nemzeti-i g Összes szám 1910-ben 
a XVI11. század 
óta vándorolt be 




Német 1 , 9 0 1 . 0 0 0 1 , 2 0 0 . 0 0 0 63 -1 . 7 0 1 . 0 0 0 3 6 - 9 
Tót 1 , 9 4 6 . 0 0 0 3 0 0 . 0 0 0 15-4 1 , 6 4 6 . 0 0 0 84 -6 
Román 2 , 9 4 8 . 0 0 0 1 , 5 0 0 . 0 0 0 5 0 - 9 1 . 4 4 8 . 0 0 0 49-1 
Ruthén 4 6 4 . 0 0 0 1 5 0 . 0 0 0 3 2 - 3 3 1 4 . 0 0 0 6 7 . 7 
Horvát 1 8 2 . 0 0 0 8 0 . 0 0 0 4 4 - 0 1 0 2 . 0 0 0 5 6 . 0 
Szerb 4 6 1 . 0 0 0 4 0 0 . 0 0 0 8 6 - 8 6 1 . 0 0 0 1 3 . 2 
Bunyevácz. sokácz 8 8 . 0 0 0 8 8 . 0 0 0 1 0 0 0 — — 
Vend 7 5 . 0 0 0 3 . 0 0 0 4-0 7 2 . 0 0 0 9 6 - 0 
Bolgár 2 8 . 0 0 0 2 3 . 0 0 0 1 0 0 - 0 — , — 
("seb-morva 3 1 . 0 0 0 3 1 . 0 0 0 100-0 — — 
Lengyel 3 8 . 0 0 0 2 0 . 0 0 0 52-6 1 8 . 0 0 0 47 -4 
Czigány 1 0 9 . 0 0 0 6 0 . 0 0 0 5 5 - 0 4 9 . 0 0 0 4 5 0 
Egyéb 1 1 0 . 0 0 0 1 0 0 - 0 4 9 . 0 0 0 — 
összesen : 8 , 2 7 7 . 0 0 0 3 , 8 6 5 . 0 0 0 49-7 4 , 4 1 2 . 0 0 0 5 3 - 3 
Nem magya r nemzet i sége inknek e szerint közel fele a tö rök 
kiűzése u t á n beköl tözöt tektől származik s hegy a másik felének 
legnagyobb része sem régebbi lakos a magyarságná l , az t a tö rök 
korszak a la t t i és előtti bevándor lások krón iká ja eléggé igazol ja . 
Míg az 1720-iki népösszeírás n e m t e r j ed t ki az összes, 
hanem csak az adózó népességre s a mellet t n e m is egyénenkin t , 
h a n e m ház t a r t á sonk in t t ö r t én t , úgy hegy az összt írásból a 
népesség számát csak a k ihagyo t t ak becslésszelű megál lapí tá-
sáva l és a ház t a r t á sok s z á m á n a k egy bizonyos kulcs szerint 
való szorzata ú í j á n , t ehá t csak combinat ív ú on 1 het megkapni , 
a d d i g I I . József a l a t t az 1785 - 8 7 . években ,a mai é r te lemben 
w t t rendszeres népszámlálás t a r t a t o t t , a melynek eredményei , 
< Ikerülhetetlen kisebb tévedéseket és k ihagyásokat n e m tek in tve , 
már tel jesen hi te leseknek m o n d h a t ó k . 
Az 1787. évi népszámlálás Magyarországon m á r kereken 
s,000.000 lelket ta lá l t (8,008.000), 67 év a l a t t t e h á t a népesség 
n e m kevesebb, min t 5,400'.000-rel, vagyis 210%-ka l n ö v e k e d e t t . 
T u d j u k , hogy normál i s kö rü lmények közöt t i lyen n a g y a r á n y ú 
-zaporodás alig képzelhető , me r t az 67 éven á t évenk in t á t l ag 
m a j d n e m 2%-os népnövekvés t tételez fel. I lyen hosszú időszak 
a l a t t , a mely még hozzá többszöri és hosszadalmas hábo rúk 
( török és osz t rák örökösödési háború) korszaka volt , a t e r m é -
szetes szaporodás nem lehete t t végig i lyen következetesen nagy-
a r á n y ú . Ez t a nagy népnövekvés t t e h á t csak az az óriási m é r t é k ű 
bevándorlás m a g y a r á z h a t j a meg, me lynek egyik korszaká t , 
a rendszeres és tömeges ál lami telepí tésekét , épen a népszám-
lálás éve, az 1787. év zár ta le. 
Leg jobban természetesen a z o k n a k j i v á rmegyéknek népes-
sége növekeelett , a melyek leg inkább ki vo l t ak pusz tu lva ós 
a hová a bevándorlás és a Felvidékről való leözönlés a l egnagyobb 
mér t ékben fo ly t . í gy pl. a Temesköz népessége a 67 év a la t t 
80.000-ről 565 .000re , Békés-Csanád-Csongrád vá rmegyéké 
20.000-ről 167.000-re, Bács-Bodrog vá rmegyéé 31.000-rol 
227.000-re szaporodot t . El lenben az ország nyuga t i és észak-
nyuga t i részein fekvő vá rmegyék népessége meg sem kétszerező-
dö t t , vagy legalább is az á t lagosnál jóva l k isebb szaporodás t 
ért el. Erdé ly népességének szaporodása is csak 7 3 % volt ez 
idő a l a t t . 
1787-től 1850-ig ismét n e m volt renelszeres népszámlálás 
Magyarországon. 1805-ben a n e m nemes népesség összeírását 
rendel ték el s ezt az összeírást évenkin t meg kellett volna, 
ismételni, a későbbi összeírások azonban nagyon rendszer te lenül 
és többny i re h iányosan t ö r t én t ek s maga az 1805. évi összeírás 
sem haszná lha tó fel közvetlenül , m e r t n e m foglal ja m a g á b a n 
az összes népességet , a nemesek számát csak becsléssel lehet 
az e redményekbe beáll í tani . Annyi t mégis meg lehet á l lapí tani 
•ez összeírás a lap ján , hogy 1787. u t á n Magyarország népessége 
már n e m növekede t t o lyan nagy mér tékben , mint azelőt t , mert 
a bevándorlás ez időben már te temesen csökkent . 
A szabadságharca leverése u t á n az osz t rák kormány t a r to t t 
népszámlálás t Magyarországon 1850-ben, melynek e redménye 
szerint az ország népessége 11,554.000-re r ú g o t t , t ehá t 1787. 
év ó t a ú j a b b 63 év a l a t t , a szaporodás már csak 3,551.000-et, 
vagyis 44 '4%-o t t e t t . E népnövekvés meglehetős kevés, külö-
nösen a X V I I I . század rendkívü l nagy szaporodásához képest . 
Minthogy népmozgalmi s t a t i sz t ikánk nincsen arról az időről, 
n e m t u d j u k megál lapí tani , hogy a kedvezőt len népmozgalmi 
v iszonyok okozták-e ezt a fe l tűnő vál tozást , vagy kivándorlás 
f o g y a s z t o t t a meg a népességet . Tueljuk, hogy ebben az idő-
szakban volt az utolsó tö rök háború , m a j d a f ranczia háború , 
legutol jára pedig a m a g y a r szabaeíságharcz, mely bizonyára 
sz in tén nagy emberá ldoza t t a l j á r t . A X V I I I . század végén 
pes t i s já rvány , m a j d h imlő já rvány pusz t í to t t , a melyről t ö b b 
számsze rű a d a t o t is t a l á lunk Schwandtner s t a t i s z t iká j ában . 
Még n a g y o b b volt a kolera pusz t í t ása ' a X I X . század harminczas 
éveiben. Mindezeken kívül nagyon valószínű, hogy a X I X . 
század elejétől kezdve a török u ra lom a la t t már nemzet i életet 
élni kezdő s később egyenkin t fe lszabaduló Balkán-ál lamokba 
lassankin t visszavándorlás indul meg Magyarországon lakó 
f a j rokona ik részéről. Oláhországban 18k20-ban szűnt meg a 
f a n a r i ó t á k u ra lma , ekkor a vándorlási f o lyama t is, mely add ig 
o n n a n i r ányu l t Erdélybe és Magyarországba, egyszerre holt-
pon t ra j u t o t t s később az o t t a n i viszonyok j avu lá sáva l való-
színűleg meg is fordul t . Ugyanez a jelenség, m u t a t k o z i k Szerbiá-
val szemben is. Hogy a délvidéki szerbek és románok , kik m a j d -
n e m m i n d görögkeletiek, a mul t század eleje óta alig szapo-
r o d t a k , az t bizonyára a vándorlási i r á n y n a k e megfordulásá-
val lehet megmagyarázn i . 
Az absolut korszak a l a t t t a r t o t t más ik népszámlá lás t , 
H mely különben is elég közel esett az 1850. évihez (1857-ben 
t a r t a t o t t ) , figyelmen kívül hagyva , a következő népszámlálá-
sokat m á r az a l k o t m á n y á t v isszanyer t Magyarország kormánya 












lélekre rúgo t t . Ezekben az időszakokban a népnövekvés mái-
normális volt , kivéve az 1869—1880. közé eső időszakot , a mikor 
a kolera pusztí tása szorí tot ta le rendkívül alacsonyra a szapo-
rodási számot . 
Szükséges volt a népesség általános a lakulását így nyomon 
követni , hogy megérthessük Magyarország népességének nem-
zetiségi megoszlását az egyes időszakokban. A népesség anya-
nyelvéről ugyancsak 1850. óta vannak népszámláláson alapuló 
ada ta ink , de a régebbi népösszeírások és népszámlálások ada ta i -
ból is meg lehet hozzávetőleg ál lapí tani — részint egykorú fel-
jegyzések, részint a felekezeti megoszlás és a vármegyék népes-
ségének száma a lap ján — az egyes nemzetiségek számá t . 
Az 1720-ik évi összeírásból Acsády Ignácz a felsorolt nevek 
a l ap j án számí to t ta ki az egyes nemzetiségek számát s szer inte 
ekkor így oszlott meg Magyarország népessége : 
Minthogy abban az időben a név és nemzetiség sokkal 
jobban fedte egymást , mint, jelenleg, a nemzetiségeknek a név 
a l ap ján megál lapí tot t számát bízvást e l fogadha t juk , anná l is 
inkább , mer t a k imarad tak száma és a nem adózó népesség is 
egykorú vagy közel egykorú feljegyzések a lap ján a legnagyobb 
gondossággal á l l ap í t t a to t t meg. 
Ennyire j u t t a t t a t ehá t Magyarországot, mely Hunyad i 
Mátyás király korában legalább is 75—80%-ban magyar volt . 
1
 Acsády a Temesköz 30.000 főnyi népességét nem számítja 
be a lélekszámba: azt hisszük, nem járunk messze a valóságtól, 
ha e számnak felét vesszük szerbnek, a felét románnak s ennyivel 


















a másfélszáz éves tö rök u ra lom. Az á l lamot a lap í tó magyarság 
még a szorosabb ér te lemben ve t t Magyarországon (a h á r o m 
későbbi szia von vármegyét s em számí tva ide, a melyek azonban 
akkor még közvet lenül az anyaországhoz t a r toz tak ) is kisebb-
ségbe j u t o t t a nemzetiségekkel szemben, mert a tö rök épen a 
l egmagya rabb vidékeket pusz t í to t t a "el, a nemzetiségek pedig 
többny i re békésen s z a p o r o d h a t t a k és folytonos bevándor lás 
ú t j á n is növekeeltek. Tud juk , hogy a tö rök u ra lom utolsó éveire 
esik a r u t h é n e k és a horvá t - szerbek legnagyobb részének beván-
dorlása s a r o m á n o k beözönlése is a X V I I . század végétől 
kezdve ö l tö t t nagyobb mére teke t . Erdé lyben 1700-ban m a g u k 
a r o m á n papok még csak 2 0 0 - 2 5 0 . 0 0 0 - r e becsülik a r o m á n o k 
s z á m á t , 1730-ban pedig már 80.000 r o m á n jobbágy családot 
t a lá lnak Erdé lyben , a mi 400.000 embernek felel m e g : 
Az 1787. évi népszámlálás egyá l ta lán n e m kérdezte a nem-
zetiséget és az összeír tak nevei sem m a r a d t a k r á n k . Hozzá* 
vetőleg meg lehet azonban á l lapí tani a magyarság számát oly 
módon, hogy a Fényes Elek á l ta l az 1830-as években az egyházi 
s chemat i smusok a l ap ján vármegyénkin t k ider í te t t a rányszámo-
kat némi correct ióval a lka lmazzuk az 1787-iki vármegyei lélek-
számokra . E számí tás a l ap j án a magya r ság számát 1787-ben 
3,122.000-ben á l l a p í t h a t j u k meg, a mi az akkor i összes 
népesség (8,003.000) 3 9 % - á n a k felel meg . Hogy e szám n e m áll-
hat messze a valóságtól, b izonyí t ja az, hogy maga Schwar tner 
is 1805-ben csak 3 millióra mer te becsülni a magya r ság számát , 
Bisinger pedig (General Stat is t ik) u g y a n a b b a n az időben 
3,340.000-re t e t t e . 
H a b á r , a min t l á t j uk , a magyarság rendk ívü l nagy fejlődést 
m u t a t e 67 év a l a t t , az idegen a j k ú a k óriási m é r t é k ű beözönlése 
fo ly tán a r á n y s z á m a 45-1%-ról 39-0%-ra eset t vissza. A magyar -
ságnak a tö rök u r a l o m a la t t meggyöngül t a ránya t ehá t a tö rök 
kiűzése u tán i első időszakban még jobban visszafej lődöt t . Ez 
a d j a m a g y a r á z a t á t az elnemzetiet lenedés a m a számos jelen-
ségének, a melylvel ebben a korszakban ta lá lkozunk. 
I I . József császár németes í tő rendeletei azonban a félig 
már elalélt nemzete t f e l r áz t ák le tharg iá jából és erős ellen-
állasra b í r ták . Innen kezdődik a magyarság küzdelme nyelvéér t , 
a melyet eddig a holt la t in nyelv nyomot t el, ezentúl pedig a 
német t e l a k a r t a k helyet tes í teni . A küzde lemnek az az ered-
ménye le t t , hogy a m a g y a r nye lv fokoza tosan tú l sú ly ra j u to t t 
először az országgyűlésen és a h iva ta los é le tben s lassankint 
a t á r sada lmi ér in tkezésben is. Akkor a n e m m a g y a r nemzet i -
ségek ez ellen n e m emel t ek óvás t , csupán a horvá tország i köve-
tek r a g a s z k o d t a k a la t in nye lvhez . De tö r téne t i t ény v iszont , 
hogy a zágrábi egyházmegyében néhány évig magya ru l veze t t ék 
az a n y a k ö n y v e k e t , másrészt pedig a m a g y a r nye lv még az 
erdélyi r o m á n egyházi é le tben is o t thonos vol t . 
A magya r nye lv ebben az időben nemcsak a fe lsőbb körök-
ben és a műve l t ebb ré tegekben h ó d í t o t t , h a n e m s z á m t a l a n 
példánk van a r r a , hogy az Alföldön a n e m m a g y a r n y e l v ű 
parasz tság is erősen m a g y a r o s o d o t t . Fényes , Czoernig és F icker 
(ez u tóbb i ke t tő osz t rák) s ta t i sz t ika i munká i sok he lyen említ ik 
a magyarosodás i f o l y a m a t o t . 
Ez a f o lyama t idézte elő, hogy az 1850. évi népszámlálás , 
a mely pedig igyekezet t a m a g y a r s á g számát leszorí tani , (pl. a 
zsidók legnagyobb részét külön nemzet i ségnek vet te ) a 11,554.000 
főnyi lakosságból 4,812.000 m a g y a r t t a l á l t , vagyis a népesség 
41-6%-át . A m a g y a r s á g a r á n y a t e h á t 1787. óta t ö b b mint 
2 '6%-ka l ja vul t , a n n a k ellenére, hogy az idegenek betelepülése 
még ebben a korszakban is t a r t o t t és hogy közvet lenül a nép-
számlálás előt t za j lo t t le a m a g y a r szabadságharcz , a mely 
tú lnyomóan a m a g y a r s á g scra i t r i t k í t o t t a meg . 
Sem az 1857. sem >az 1869. évi népszámlálás n e m k u t a t t a 
a nemzet iséget , az u tóbb i népszámlá lás a l a p j á n a z o n b a n 
Kelet i Káro ly a t anköte les g y e r m e k e k anyanye lv i megoszlásá-
n a k figyelembe vételével k i számí to t t a a nemzet i ségek s z á m á t , 
a minek e redménye szerint az 1869. évi 13,561.000 főnyi 
népességből 6,170.000, vagyis 4 5 - 5 % le t t volna m a g y a r . 1880. 
ó ta népszámlá lása ink rendszeresen kérdezik az anyanye lve t 
s az e r edmény az, hogy a m a g y a r s á g a r á n y a fokoza tosan emel-
kedik s az utolsó 1910. évi népszámlálás szerint m á r 54 '5%-ot 
ért el az ország népességében. Összefoglalva az e l m o n d o t t a k a t , 
1720-tól n a p j a i n k i g a következő képet k a p j u k a m a g y a r s á g 
és a n e m magyar anyanye lvűek s z á m á n a k fe j lődésérő l : 
Budapesti Szemle, CLXXVlI. kötet. 1919. 
Polgári magyar nem magyar 
népesség szám szerint % szám szerint ,0 
1 7 2 0 2 . 5 8 2 . 0 0 0 1 . 1 6 0 . 0 0 0 4 4 - 9 1 . 4 2 2 . 0 0 0 55- 1 
1 7 8 7 8 , 0 0 3 . 0 0 0 3 , 1 2 2 . 0 0 0 3 9 - 0 4 , 8 X 1 . 0 0 0 61- 0 
1 8 5 0 1 1 . 5 5 4 . 0 0 0 1 , 8 1 2 . 0 0 0 4 1 - 6 6 , 7 4 2 . 0 0 0 58- 4 
186! ) 1 3 , 5 6 1 . 0 0 0 6 , 1 7 0 . 0 0 0 4 5 - 5 7 . 3 9 1 . 0 0 0 54- 5 
1 8 8 0 1 3 , 7 2 9 . 0 0 0 6 , 4 0 4 . 0 0 0 4 6 - 6 7 , 3 2 5 . 0 0 0 53- 4 
1 8 9 0 1 5 . 1 3 3 . 0 0 0 7 , 3 5 7 . 0 0 0 4 8 - 6 7 .77 (5 .000 51- l 
1 9 0 0 1 6 , 6 8 4 . 0 0 0 8 , 5 8 6 . 0 0 0 5 1 - 5 8 , 0 9 8 . 0 0 0 48- 5 
1 9 1 0 1 8 , 0 9 4 . 0 0 0 9 , 8 6 9 . 0 0 0 5 4 - 5 8 , 2 2 5 . 0 0 0 45- 5 
F e n t e b b már részletesebben indokol tuk , hogy az első 
időszakban a magya r ság miér t veszte t t oly nagy t é r t a n n a k 
ellenére, hegy maga a magya r ság is igen erőtel jesen megnöve-
kede t t . A r endk ívü l n a g y a r á n y ú bevándorlással a magyarság 
fej lődése n e m t u d o t t lépést t a r t an i , habá r valószínű, hogy az 
a természetes beolvadási f o lyama t , a mely később az a r ány -
számok a laku lásában is m u t a t k o z i k , m a r ebben az időszakban 
is é rez te t te befolyását . Az a lábbiakból éppen az fog k i tűnn i , 
h e g y a magya r ság a r á n y á n a k az a következetes növekvése, 
a me ly 1787. ó ta mu ta tkoz ik , n e m mesterkél t , erőszakos magya-
ros i á snak az e redménye , h a n e m természetes , m a g á t ó l érte-
tődő fo lyama t , mely az ország földrajz i és gazdasági egységé-
ből, a magya r ság concentr ikus elhelyezkedéséből, a belső ván-
dorlások i rányából , a k ivándorlások a lakulásából és végül a 
m a g y a r s á g n a k nagyobb természetes szaporodásából önként 
köve tkez ik . 
He gy a magya r ság természetes szaporodása absolut szám-
ban és a rány lag is nagyobb , min t a n e m magyar a j k ú a k é együ t t -
véve, az t , mióta népmozgalmi a d a t a i n k nemzet iségenkint meg-
v a n n a k , évről-évre c o n s t a t á l h a t j u k . Az á l lami a n y a k ö n y v e k 















átl. 1901--1905 186.666 
a magyarokra nem magyarokra 
esett szám esett szám 
szerint % . szerint % 
103.812 54-1 88.196 45-9 
115.057 58-1 82.895 41-9 
99.595 63-2 57.924 36-8 
104.447 53-3 91.374 46-7 
114.36 55-5 91.564 44-5 
107.461 56-6 82.385 43-4 
119.503 56-5 91.915 43-5 
111.336 56-3 86.313 43-7 
101.679 56-8 77.286 43-2 
114.574 54-4 96.173 45-6 
71.570 53-2 62.982 46-8 
103.733 55-6 82^933 44-4 







szám szerint % 
1 9 0 0 1 9 5 . 5 8 7 1 0 9 . 2 8 6 5 5 - 9 8 6 . 3 0 1 4 4 - 1 
1 9 0 7 1 8 7 . 0 8 1 1 0 7 . 7 8 4 5 7 - 6 7 9 . 2 9 7 4 2 - 4 
1 9 0 * - 2 0 8 . 9 3 0 1 2 3 . 4 6 6 5 9 - 2 S 5 . 4 6 4 10-8 
1 9 0 9 2 1 0 . 6 8 8 1 1 9 . 6 2 2 5 6 - 8 9 1 . 0 6 6 4 3 - 2 
1 9 1 0 2 1 7 . 9 9 0 1 3 0 . 2 4 7 5 9 - 7 S 7 . 7 4 3 4 0 - 3 
á l l . 1 9 0 0 — 1 9 1 0 2 0 4 . 0 5 5 1 1 8 . 0 8 1 5 7 9 8 5 . 9 7 4 4 2 - 1 
1911 183.07(5 1 1 1 . 0 4 6 6 0 - 6 7 2 . 0 3 0 3 9 - 4 
1 9 1 2 2 3 9 . 9 6 9 1 3 8 . 2 9 2 5 7 - 6 1 0 1 . 6 7 7 4 2 - 4 
1 9 1 3 2 0 7 . 6 3 8 1 2 3 . 4 4 7 5 9 - 4 8 4 . 1 9 1 4 0 - 6 
1 9 1 4 2 0 8 . 9 4 1 1 2 6 . 0 3 0 6 0 - 3 8 2 . 9 1 1 3 9 - 7 
á t ! . 1 9 1 1 — 1 9 1 4 2 0 9 . 9 0 6 1 2 4 . 7 0 4 5 9 - 4 8 5 . 2 0 2 4 0 - 6 
A természetes szaporodásból t e h á t m i n d e n évben t ö b b 
eset t a magyar ságra , m in t a m a g y a r s á g népszámlálás i a r á n y a , 
a mely 1900-ban 51-4%, 1910-ben 54-5% volt . Az ötéves á t l agok 
körülbelül 4 % - k a l h a l a d j á k meg a népszámlálás i a r á n y t , s míg 
a magya r ság szaporodási száma absolute is növeksz ik , a n e m 
magya roké s t agná l . 
Régebbi a d a t a i n k nincsenek a népmozga lomról nemzet i -
ségenkin t , de n é h á n y évt izedre visszamenőleg igazolni lehetne 
a magya r ság n a g y o b b szaporodási képességét a m a g y a r több-
ségű vá rmegyék és országrészek nagyobb növekvési a ránya i -
va l . Nincs o k u n k kételkedni a b b a n , hogy a magya r ságnak ez a 
n a g y o b b természetes szaporodási képessége a még régebbi 
időkben is meg v o l t , ' a n n á l is i nkább , m e r t a m a g y a r népnek 
azelőt t sokkal kisebb része l ako t t vá rosokban , már pedig a 
városokba tódulás p ropaga t iv erőre nagyon apasz tó lag h a t . 
Magával a természetes szaporodással azonban még n e m 
lehet megmagyarázn i a magya r ságnak a nemzet iségekkel 
szemben való nagy tér fogla lásá t . Sokkal n a g y o b b része van 
ebben a belső vándor lások i r á n y á n a k . Már f en t ebb részletesen 
i s m e r t e t t ü k , hogy a t ö r ö k kiűzése u t án i időkben mi lyen nagy 
a r á n y o k b a n indul t meg a Felvidékről és Erdélyből a D u n á n t ú l 
ós Alföld i r ányában a népesség á t á r amlá sa . E z t az á r amlá s t 
nemcsak az i nd í t o t t a meg, hogy az Alföld és a D u n á n t ú l nép-
telen vplt , a hegyes v idékek pedig a rány lag népesek, h a n e m az, 
hogy a Dunán tú l és az Alföld égha j la táná l , fö ld jének te rmé-
kenységénél fogva sokkal s ű r ű b b népesség e l t a r t á sá ra a lka lmas , 
m in t a hegyes vidékek s így ez u tóbb inak népfölöslege fo ly ton 
sz ivárog a gazdaságilag kedvezőbb viszonyok közt lévő vidékek 
felé. Megvolt ez a dél felé való vándor lás kétségtelenül a t ö r ö k 
u ra lom előt t is s a tö rök foglalás ezt az á ramlás t csak meg-
akasz to t t a , de meg n e m szün te t t e , úgy hogy az fo ly t a tódo t t 
még akkor is, mikor a tö rök á l ta l a Felvidékre felszorí tot t 
népesség m á r ú j r a visszafoglalta régi lakhelyei t . Ez az á ramlás 
még mos t is t a r t s még a legutolsó népszámlálás ada t a iva l is 
igen szépen lehet igazolni ennek n a p j a i n k b a n te t a r t ó érvényesü-
lését . A népszámlálás ugyanis a népességet születési helye 
szerint is k i m u t a t j a s h a az egyes vá rmegyéknek egymással 
való népességét a születési helyre vona tkozó a d a t o k a l ap j án 
vizsgál juk, c o n s t a t á l h a t j u k , hogy m a j d n e m minden vármegye 
t ö b b lakost k a p északi szomszédjá tó l , m i n t a menny i t ő a d 
északi szomszéd jának , a legtöbb vá rmegyének népcseréje t ehá t 
észak felé passiv, délfelé pedig ac t iv . A sok példából csak 
egyet r a g a d u n k ki ennek a f o l y a m a t n a k szemléltetésére (a vár-
megyék az észak-déli i r á n y b a n való fekvés so r rend jében v a n n a k 
felsorolva, a mel lé jük í r t szám jelzi, hogy a délebbre f e k v ő 
vá rmegye h á n y lakossal többet k a p o t t északi szomszédjától. , 
mint megford í tva ) : 
Árva Esztergom 
1 . 1 7 4 9 8 
Liptó Fejér 
1 5 5 5 3 7 
Zólyom Tolna 
1 . 1 7 8 3 . 1 5 5 
Hont Baranya 
686 
Minthogy a D u n á n t ú l és az Alföld lakossága tú lnyomóan 
m a g y a r s az i n k á b b nemzet iségek á l ta l l ako t t hegyes vidékekről 
pedig a vándor lás n e m nagy tömegekben és egy-egy helyre 
összpontos í tva , h a n e m egyenk in t vagy családon kint és községek 
ezreire szétszóródva tö r t én ik , természetes , hogy a magyar 
többségbe az így szórványosan , de fo ly tonosan érkező nem 
m a g y a r e lemek rövid idő a l a t t beo lvadnak . Ez t ehá t t e rmé-
szetes f o lyama t , a melyhez n e m kell semmiféle mesterkedés , 
vagy erőszakos magyaros í t ás , ez t t u l a jdonképen még megaka-
dályozni sem lehet . Ugyanaz a fo lyama t ez, a melynek külföldön 
is számos pé ldá já t l á t h a t j u k , leg inkább Észak-Amer ikában . 
/ 
t hol a bevándorló idegen e lemek m i n d e n ü t t angol többségbe 
kerülve, második nemzedékben már angolokká vá lnak . 
Hozzá já ru l ehhez, hogy ebben a dél felé való á r a m l a t b a n 
maga a magya r ság is részt vesz és t ek in té lyes r a j o k a t bocsát 
az Alföld déli vidékeire , a melyek a tö rök u ra lom előt t m a j d -
n e m kizárólag m a g y a r lakosságúak vo l tak . Min thogy ezek a 
vidékek a X V I I I . század telepítései fo ly t án rendk ívü l t a rka 
népességűek, a hol egy nemzet i ség sem lak ik n a g y o b b 
te rü le ten kizárólagosan, h a n e m úgyszólván községenkint más 
és más a nemzet iség, 1 sőt a nemzet i ségek a leg több községben 
vegyesen l aknak , a leszivárgó m a g y a r s á g m e g t a r t j a nye lvé t , 
s e mellet t részint nagyobb szaporaságánál , rész in t pedig a 
fo lytonos oda vándor lás segítségével erősen t e r j e szked ik is . 
Hogy ezt a vándorlási f o l y a m a t o t , a me ly á l t a l ánosságban 
a nemzetiségi vidékekről a m a g y a r nye lv te rü le t re i r ányu l , még 
j o b b a n szemléltessük, A j t a y József m u n k á j a (A magyarság 
fejlődése az utolsó kétszáz év alatt.) u t á n közöl jük, hogy a népesség 
száma 1720. óta hogyan a lakul t az egyik és h o g y a n a más ik 
nye lv te rü le ten . Minthogy a magyar nye lv terü le te t n e m lehet 
szorosan elhatárolni , részint , mer t a n y e l v h a t á r o k egybe-
fonódnak , részint , mer t az a d a t o k régebbi időkből csak 
v á r m e g y é n k i n t v v a n n a k meg, csak tel jes vá rmegyékke l operál-
h a t u n k , magya r nye lv t e rü l e tnek vesszük azoka t a vá rmegyé-
ket , a melyekben a magya r ság jelenleg többségben van , t ovábbá 
azoka t is, a melyekben a tö rök u ra lom előt t i s zázadokban is 
kétségtelenül többségben vol t . Nemzetiségi t e rü l e tnek tehát 
e szerint csak a következő vármegyéket s z á m í t j u k : Nyi t ra , 
L'rencsén, Turócz, Árva , L ip tó , Zólyom, Szepes, Sáros, a z u t á n 
Máramaros , Besztercze-Naszód, Szolnok-Doboka, végül Alsó-
1
 Legjellemzőbb példa erre a következő : Pancsova várostól 
északra a vasútvonal mentén fekszik öt közel egyenlő nagyságú 
község s mindegyik más nemzetiségű, ú. m. Ferenczhalom (3838 
lakosból 3664 német), Cserépalja (4949-ből 4711 szerb). Torontál-
vásárhely (5180-ból 4848 magyar), Antalfalva (4969-ből 4417 tót), 
Ljozora (5584-ből 5296 román). Az egy községen belül való keve-
redésre pedig Temesbökénv község, melynek 1071 lakosából 211 
magyar. 126 német. 117 tót. 193 román, 80 szerb és 44 cseh anya-
nyelvűt talált a népszámlálás. 
fehér , Kis- és Nagy-Kükül lő , Fogaras , Szeben, H u n y a d és 
Krassó-Szörény. E 18 vá rmegyé t á l l í t juk szembe a többi 45 
vármegyével és összehasonl í t juk népességi, kivándorlási , gazda-
sági és termelési v iszonyaikat , hogy a két terüle t közti nagy 
különbség ny i lvánva ló legyen. 
A népesség s záma e két t e rü le ten így alakul t : 
Év 
Magyar Nemzetiségi 
nyelvterületen lakott % nyelvterületen lakott % 
szám szerint szám szerint 
I 7 2 0 1 , 7 2 0 . 0 0 0 6 6 - 6 8 6 2 . 0 0 0 3 3 - 4 
1 7 8 7 5 , 8 2 2 . 0 0 0 7 2 - 8 2 , 1 8 1 . 0 0 0 2 7 - 2 
1 8 8 0 1 0 , 6 7 4 . 0 0 0 7 7 - 5 3 , 0 5 5 . 0 0 0 2 2 - 5 
1 9 0 0 1 3 , 2 5 5 . 0 0 0 7 8 - 9 3 , 5 4 5 . 0 0 0 2 1 1 
1 9 1 0 i ) 1 4 . 4 4 2 . 0 0 0 7 9 - 3 3 . 7 7 3 . 0 0 0 2 0 - T 
1720-ban a m a g y a r nye lv te rü le ten az ország népességének 
csak 66-6%-a l ako t t , 1910-ben m á r 79-3%-a, s míg 1720-ban 
a m a g y a r nye lv te rü le t lakossága csak kétszer mul ta felül a 
nemzetiségi nye lv te rü le t lakosságát , 190 év múlva már m a j d -
nem négyszer anny i ember l ako t t a magyar nye lv te rü le ten , 
min t a per i fé r iákon. A m a g y a r nye lv te rü le t népessége 739%-kal 
növekede t t 1720 óta , a nemzet iségi t e rü le té csak 338%-ka l . 
A népszaporodásnak ez a r endk ívü l nagy különbözősége azzal 
m a g y a r á z h a t ó , hogy betelepedések főkép a magyar nye lv te rü-
letre i r á n y u l t a k s e mellet t a nemzet iségi te rü le t rő l a magyai 
nye lv t e rü l e t r e á l landó á tvándor lás folyik. A természetes szapo-
r o d á s is nagyobb ' igvan a magyar nye lv te rü le ten ; az 1900 -1910 . 
évek között ugyanis a magya r nye lv te rü le t népessége a szüle-
tések több le te fo ly tán 11-8%-kal szaporodo t t , a nemzetiségi 
nye lv te rü le té 10 '9%-ka l , a különoség t ehá t , mely valószínűleg 
a m ú l t b a n sem volt nagyobb , egymaga n e m indokol ja a t ény-
leges népnövekvés nagy el térései t . Természetesen, ha a magyar 
nye lv te rü le te t a vármegyei h a t á r o k helyet t a tényleges nyelv-
h a t á r o k k a l t u d n ó k e lhatárolni , a népnövekvés a r ánya inak 
különböző volta még élesebben j u t n a kifejezésre. Legyen elég 
ennek igazolására csak néhány ada to t felhozni, a melyek a 
nye lvha tá rokon fekvő vármegyék magyar és n e m magyar 
többségű j á r á sa inak szaporodási a r ányszámai t á l l í t ják egy-
1) Polgári és katonai népesség. 
mással szembe. 1869-től 1910-ig Kvi t ra vá rmegye m a g y a r 
járásainak népessége 36 '2%-ka l növekede t t , a n e m m a g y a r 
já rásoké csak 22 '8%-ka l ; H o n t vá rmegyében a m a g y a r j á r á -
soké 20 : l%-ka l , a n e m magya r j á rásoké 4 - 3%-ka l , Zemplénben 
a magyar j á rásoké 25*6%-kal, a nem magya r j á rásoké 5 ' 5 ^ - k a l , 
S z a t m á r b a n a magyar já rásoké 26 '5%-ka l , a n e m m a g y a r 
já rásoké 20 '8%-ka l , A r a d b a n a m a g y a r j á rásoké 31 '5%-ka l , 
a n e m magya r já rásoké 14-1%-kal s végül , ha Pozsonytó l 
\ r ad ig a nye lvha tá ron fekvó összes vá rmegyéke t összefoglal juk, 
e vá rmegyék magya r j á r á s a i n a k népnövekvése 24 ' 8%-o t t e t t 
31 év a l a t t , a n e m m a g y a r já rásoké pedig csak 1 9 ' 5 % - o t . 
A n n a k a m a g y a r á z a t á r a , hogy miér t folyik az á t á r a m l á s a 
nem magya r nyelv terü le tekről a magyar nye lv te rü le t re , a 
következő a d a t o k szolgálnak : Az á l ta lános népsűrűség , vagyis 
az egy négyzetki lométerre eső lélekszám a magyar nye lv te rü -
leten 70 -4, a n e m magyar nye lv te rü le ten el lenben csak 48*5, 
a népsűrűség t ehá t a m a g y a r nye lv te rü le ten első pil lantásra 
j óva l n a g y o b b n a k látszik, m in t a nemzet iségin . H a azonban 
a népességet n e m az összes te rü le thez , h a n e m csak a mező-
gazdasági lag művelt t e rü le thez (szántóföld, ke r t , szöllő) viszo-
n y í t j u k , kiderül , hogy a műve l t te rü le t minden négyzetki lo-
méterére a magya r nye lv te rü ] e ten 132 ember esik, a n e m m a g y a r 
nye lv te rü le ten azonban 168. Ez u tóbbi te rü le t t e h á t t u l a jdon-
képen jóva l s ű r ű b b népességű, m i n t a magya r nye lv te rü le t , 
mer t műve lhe tő fölélje a rány lag sokkal kevesebb . E mellet t 
a műve lhe tő te rü le t nagy része részint k isebb te rmékenysége , 
részint kedvezőtlen égha j l a ta fo ly tán kenyé r t e rmények ter-
mesztésére n e m a lka lmas , úgy hogy a Magyarországon termel t 
b ú z á n a k és rozsnak csak 1 / 1 0 részét p roducá l ja a nemzet iségi 
nye lv te rü le t . 1910-ben ugyanis 59,479.000 méte rmázsa búza 
és rozs t e rme t t s ebből csak 5,983.000 m m eset t a n e m magyar-
nye lv te rü le t re . A népességhez viszonyí tva a t e rméseredményt , 
az t t a lá l juk , hogy a m a g y a r nye lv te rü le t minden lakosára 
évenkint 3*71 méte rmázsa búza és rozs j u t , a nemzet iségi t e rü -
leten ellenben csak 1*56 m é t e r m á z s a . A n e m magya r nyelv-
terü le t t e h á t n e m t u d j a , vagy csak mos tohán t u d j a ellátni 
kenyé r t e rménvnye l lakosai t , azér t bocsát ja ember fölöslegét a 
kenyé r t e rményekben bővelkedő magyar nye lv te rü le t r e . 
Még a tenger iből is, a mely némely vidéken maga is közvet-
lenül népélelmezési czikk, m á s u t t pedig mint ál latélelem és 
hizlalószer közvetve szolgálja a népélelmezés érdekét , jóva l 
t öbbe t t e rme l a r ány lag a magya r nye lv te rü le t . A nemzetiségi 
nye lv te rü le teken ugyanis a népesség egy fejére l - 8 7 méter-
mázsa tenger i esik évenk in t , a m a g y a r nye lv te rü le ten ellen-
ben 2*81. Csupán a burgonya az, a melyből a nemzetiségi nyelv-
te rü le t a r ány lag többe t te rmel , min t a m a g y a r ; az előbbi te rü-
leten ugyanis minden lakosra évenkin t 4-33 méte rmázsa t e rme t t 
burgonya j u t , a magya r nyev l te rü le ten pedig csak 2*21 méter -
mázsa . Nem szabad azonban feledni, hogy a bu rgonya a kenyér-
t e r m é n y e k e t tel jesen n e m pó to lha t j a . 
Azon az á l landó belső vándorlási i r ányon kívül , a mely 
á l t a l ában a hegyes vidékekről az Alföldre, vagyis a nemzet i -
ségi vidékekről a magyar nye lv te rü le t re t a r t , még egy jelleg-
zetes vándorlási i r ány elomboroelik ki. a mi azonban nem külön-
leges magya r jelenség, h a n e m ú j a b b a n a vi lág minden á l lamá-
ban kons ta t á lha tó , t . i. a népességnek a városokba való tódu lá sa . 
Ez az i rányza t is o lyan , a mely önkénte lenül és erőszakolás 
nélkül a magyarosodás t , illetőleg a magyar e lemnek térfogla-
lását m o z d í t j a elő, lévén városa ink lakosságának t ú l n y o m ó 
többsége magya r anyanye lvű . Világszerte t apasz t a l t jelenség, 
hogy a városok, különösen a nagy népességű városok a beléjük 
kerülő idegen e lemeket rövid idő a la t t beo lvasz t ják . í g y o lvasz t ja 
be Bécs a cseheket , Berlin a lengyeleket , Prága és Páris a néme-
teke t és egyéb idegen nemzet i ségeket . Hogy Amer ikában nincs 
nemzet iségi kérdés, az is első sorban az o t t a n i nagy vá rosoknak 
t u l a j d o n í t h a t ó , a melyek a nyelvi szabadság daczára mái-
második nemzedékben angollá g y ú r j á k a n a g y s z á m ú beköltö-
zőket s így az angol elem mind ig többségben m a r a d s győzel-
mesen birkózik meg a szétszóródó idegen kisebbségekkel . A nagy 
városokban még a kisebbségek cu l tur in tézményei sem képesek 
ezt a f o lyama to t f e l t a r tóz ta tn i . P r ágában pl. a néme teknek 
az elemi iskolától az egyetemig m i n d e n f a j t a iskoláik meg-
vannak , sz ínházuk és erős s a j t ó j u k s mégis fokoza tosan keves-
bedik számuk és o l v a d n a k be a cseh többségbe . 1880-ban még 
162.323 lakos közül 32.657, vagyis 20-1% volt néme t , 1910-ben 
221.171 oszt rák honos lakos közül már csak 18.753, vagyis 8 -5%. 
l)e ez csak a t u l a jdonképen i P rága , a kü lvárosokban , a melyek-
nek lakossága 300.000 körül j á r , még j o b b a n megfogyo t t a 
németség . 
Minthogy Magyarországon a városi népességnek igen erős 
többsége magyar , ez a fo lyamat természetesen a m a g y a r s á g n a k 
kedvez. 1910-ben összes tö rvényha tóság i és rendeze t t t anácsú 
városa inknak népessége 3,676.855-öt t e t t s e számból 2,848.668, 
vagyis 7 7 ' 5 % volt magyar a n y a n y e l v ű és 3,270.218, vagyis 
88*9% t u d o t t magya ru l beszélni. A városokban t e h á t a magyar -
ság oly nagy többségben van s a magya r nye lv a n n y i r a á l ta lá-
nosan el van t e r j edve , hogy a városokba gazdasági okokból 
tóduló idegen nye lvűek igyekeznek e l sa já t í t an i a magya r nye lve t , 
m in t a gazdasági élet és a t á r sada lmi ér intkezés közve t í tő 
nye lvé t . A magya r nye lv épen azér t t u d o t t Magyaro r szágon 
m i n t közvet í tő nye lv kifej lődni , me r t 1. a m a g y a r u l beszelők 
mind ig többségben vol tak , 2. m e r t a belső vándor lások a n e m -
zetiségi nye lv terü le t rő l a magya r nye lv te rü le t re i r á n y u l t a k s 
3. mer t a magya r ság n e m egy másik, h a n e m t ö b b k isebb nemze t i -
séggel áll szemben, fe lmerül t t ehá t egy közvet í tő nye lv szüksé-
gessége, a mely a tö r téne lmi , fö ldrajz i és gazdasági o k o k és 
körülmények, va lamint a számbeli többség fo ly t án n e m lehet más, 
m i n t a m a g y a r . 
Nem szabad t o v á b b á elfeledkezni még egy körü lményről , 
a mely a néni magya r nye lvűek te rmésze tes beo lvadásá t sz in tén 
elősegíti . A városi népesség fen t k i m u t a t o t t s zámába csak a 
jogi é r te lemben ve t t városok, t ehá t a t ö rvényha tóság i j o g ú 
és a rendezet t t anácsú városok v a n n a k be véve . T u d v a l é v ő 
azonban , hogy községeink közöt t is r e n d k í v ü l nagy népességűek 
v a n n a k s épen alföldi magya r községeink azok , a melyek k i t ű n -
n e k lakosságuk nagy számáva l . Hogy csak n é h á n y példát 
eml í t sünk , Békéscsabának 42.599, E r z s é b e t f a l v á n a k 30.970, 
Kispes tnek 30.212 lakosa van ; a 20.000-et m e g h a l a d j a még 
Békés, Csongrád, Orosháza, Rákospa lo ta , Szarvas és Török-
szentmiklós lakossága. 10.000 lakoson felül összesen 62 közsé-
g ü n k van és ezek 'közü l 45 m a g y a r többségű . Ezeknek a n a g y 
népességű községeknek ugyano lyan h a t á s u k v a n a belé jük 
kerülő idegen népelemek beolvasztására , m in t a vá rosoknak 
s min thogy az Alföldön a nagy népességű községi t y p u s a tú l -
nyomó, természetes , hogy a beszivárgó n e m magyar elemek 
beolvadása sokkal gyorsabb, m i n t h a az Alföldön o lyan a p r ó 
községek lennének, mint a felvidéken. 
H a tek in te t nélkül a városi vagy községi szervezetre, vizs-
gá l juk az összes helységekben az egyes nemzet iségek tömörülési 
v iszonyai t , az t t a lá l juk , hogy 5000 léleknél t öbb magya r lakik 
266 községben, vagy városban ; a néme tek már csak 29 helység-
ben v a n n a k 5000 lelken felül, a t ó tok csak 21, a r o m á n o k csak 
17 és a szerbek is csak 17 helységben. A magyar ságnak t ehá t óriási 
e lőnye van ebben az elhelyezkedésében a többi nemzetiségek 
felet t , mer t a nagyobb tömegek természetes beolvasztó ereje 
a m a g y a r s á g j a v á r a sokkal i nkább érvényesülhet , mint a nem-
zet iségek j a v á r a . 
Az is elősegíti a magyarság s z á m á n a k fej lődését , hogy a 
városi népesség sokkal j obban növekszik, min t a vidéki népes-
ség. 1890-től ] 910-ig a városi népesség 40 '1%-ka 1 szaporodo t t , 
a falusi népesség csak 15-4%-kal . H a még ez utóbbiból kivesz-
szük a 10.000 léleknél népesebb községeket, a melyek mint 
l á t t u k , sz intén t ú lnyomóan magyarok , ezek népnövekvése 
3 0 ' 0 % az utolsó 20 óv a l a t t , a kisebb községeké pedig csak 
14*2%. 1869-ben a városi népesség még csak 14*4%-át t e l t e 
az ország lakosságának. 1910-ben már 20 ' 4%-á t . Ha a városok 
lakossága közben n e m magyarosodot t volna, a mi — ismétel-
j ü k — természetes és n e m mesterséges fo lyama t , a magyarság 
a r á n y a akkor is növekede t t volna a népességben. 
Ar ra nézve, hogy a városokban a magyarosodás milyen 
mér tékben ha lad t , fe lhozzuk azt az ada to t , hogy 1880-ban a 
t ö rvényha tóság i j ogú városok lakosságának csak 62-0%-a volt 
m a g y a r , 1910-ben már 79 - 5%-a, a rendeze t t t anácsú városok 
népességében pedig ugyanezen idő a la t t a magyarság a ránya 
65-7%-ról 74-7%-ra emelkede t t . A tö rvényha tóság i j ogú váro-
s o k b a n a magyarság nagy térfoglalását főképen Budapest 
főváros nagy fejlődése és magyarosodása idézte elő. Budapes ten 
m a g á b a n a magya r anyanye lvűek a rányszáma 56 '8%-ról 
85-9%-ra ugro t t fel s a népesség 360.000-ről 880.000-re emel-
kede t t . I t t főképen a néme t elem o lvad t be, de nagy számmal" 
vált m a g y a r r á a felvidékről ide, m in t az ország természetes 
közpon t j ába á ramló tó t ság is. A születési helyre vonatkozó 
ada tokbó l meg lehet á l lapí tani , hogy Budapes t lakosságábó* 
a tó t nye lv te rü le ten szüle te t t körülbelül 60.000 egyén s a nép-
számlálás mégis csak 20.859 tó t a n y a n y e l v ű t t a l á l t . 
Hogy a városok magyar sága és beolvasztó h a t á s a nem 
ú j a b b keletű, m in t sokan hiszik, igazolható Fényes Elek 1839-ből 
való s ta t i sz t ika i ada ta iva l , a ki k i m u t a t t a , hogy Magyarország 
akkori 126 vá rosának lakossága (nem számítva ide' E rdé ly t , 
ele beszámí tva Horvá tsz lavonországot és a ka tona i ha tá rő rv idé -
ket) 1,122.404 lélekre r ú g o t t s e városi lakosságból 527.776 
(47-0%) volt magya r , 243.287 néme t (21-7%), 40 .454oláh (3 -6%) 
es 310.887 szláv (27*7%). A m a g y a r s á g t ehá t m á r a k k o r is erős 
relat ív többségben volt a városi lakosságban, még H o r v á t -
ország beszámításával is, a nélkül pedig b izonyára meg volt az 
absolut többsége. 
1910-ben u g y a n a b b a n a 126 városban , melyeke t Fényes 
egyenkin t felsorol, lakott 3,122.297 ember , kik közöt t volt 
2,200.456 magyar (70*5%), 330.158 néme t (10-6%), 47.659 
r o m á n (1-5%), végül 544.024 egyéb anyanye lvű , de m a j d n e m 
kizárólag szláv (17 '4%) . L á t j u k t e h á t , hogy a m a g y a r s á g e 71 
év a l a t t milyen óriási e lőhaladást t e t t a városi népességben. 
V többi nemzet iségek száma is növekede t t , de hason l í t ha t a t l anu l 
kisebb m é r t é k b e n . 
Annak jellemzésére, hogy a belső vándor lások következ tében 
milyen különbözőkép alakul a községek és városok egyes ka te-
gór iá inak népnövekvése , fe lhozzuk még a következő a d a t o k a t : 
1000 lelken aluli községekben l ako t t 1880-ban a népesség 
32-1%-a, 1910-ben már csak 22-6%-a. El lenben 5000-nél népe-
sebb községekben 1880-ban még csak 23 '9%-a l ako t t a népes-
ségnek (3,292.000 ember) , 1910-ben már 33-8%-a (6,180.000 
ember) . Vessük össze ezzel az t , hogy az 1000 lelken aluli közsé-
geknek csak 34 '3%-a magyar , az 5000 lelken felüli községeknek 
pedig 68 - 4%-a s a magya r ság nagy fej lődésének m a g y a r á z a t a 
meg van a d v a . ® 
Vagy pedig, ha t ek in t e t nélkül a községek nagyságára a 
magyar vagy néme t községeket és városokat összefoglal juk, 
az t t a l á l juk , hogy ezeknek népessége 1869-től 1910-ig 42 ' 7%-ka l 
(3,538.000 lélekkel) növekede t t , el lenben az egyéb nemzet iségi 
többségű községeké csak 1 8 ' 8 % - k a l (994.000 lélekkel). 
A te rmésze tes szaporodáson és a belső vándor lásoknak a 
magyar ság ra kedvező i r ányán kívül még egy körülmény van. 
a mely szintén a magyarság a r á n y á n a k emelésére szolgál : a kiván-
dor lás . A kivándor lás Magyarországból a mul t század 80-as 
éveiben indu l t meg nagyobb a r á n y o k b a n , bár szórványosan 
előbb is t ö r t é n t e k k ivándor lások a szomszéd országokba, külö-
nösen R o m á n i á b a és Ausz t r i ába . Tény az, hogy az amer ika i 
k ivándor lás először a felvidéki t ó tok részéről indul t meg külö-
nösen Sárosból s o n n a n t e r j e d t n y u g a t és dél felé. m a j d a 
Dunán tú l ra ; a 900-as évek elején a z u t á n h i r te len az Alföld déli 
részén és Erdé lynek különösen szászok-lakta vidékein ü tö t t e fel 
f e j é t . Közben Erdélyből és a ha tá ros vármegyékből Román ia 
felé is erősödött a k ivándorlás i mozgalom. A kivándor lás tehát 
a nemzet iségi per i fér iákon indul t meg s nagy jábó l o t t is folyta-
t ó d o t t , t i sz ta magyar v idékeken csak kisebb a r á n y b a n te r jed t 
el, így az Alföld északkelet i s a r k á b a n és a Kis-Alföld déli részein 
{Győr, Yeszprém, Sopron, Vas vármegyék) , végül Erdélyben 
a magya r Udvarhely vá rmegyében . Minthogy a kivándorlás-
n a k elsősorban gazdasági okai vannak , csak természetes , hogy 
a nemzetiségi vidékekről , a melyeknek népessége a. művelt 
fö ld terü le tekhez v iszonyí tva máris s ű r ű b b s e mellett földje 
t e rméke t l enebb , elejétől fogva nagyobb volt a kivándorlás , 
min t a magya r nyelv terü le t rő l . Ugyanaz az ok, a m e l y a népessé-
get a nemzetiségi nye lv terü le t rő l a magya r nye lv te rü le t re űzi, 
működö t t az amer ika i k ivándorlásnál is. E mellett nem szabad 
feledni, hogy ná lunk az amer ika i k ivándorlás a tó t ságnál , 
anná l a népelemnél ü tö t t e fel először fe jé t , a mely már előzőleg 
is i smer t volt vándorha j l amai ró l , a mely nemcsak az Alföldet, 
h a n e m a szomszédos országokat is rendszeresen be já r ta mint ván-
dori páros (drótos, üveges) és vándor kereskedő (gyolcs, faárú-
kereskedő). 
H a csak az utolsó évtized vándormozgalmát vizsgál juk. 
a-zW t i l á l j u k , hogy míg a magyar nyelv terü le ten , a melynek min t 
l á t t uk 14,442.000 lakosa van , a kivándorlási veszteség, vagyis 
a te rmészetes és tényleges szaporodás közti különbözet 377.783 
lélek, a mi az 1900. évi népesség 2 ' 8 % - á n a k felel meg, add ig a 
nemzetiségi nye lv te rü le ten (3,773.000 lélek) a kivándorlás 
többle te 156.886 ember , vagyis 4-4%. Még szembetűnőbb a 
kivándorlás nagyobb volta a nemzetiségi nye lv te rü le ten , ha a 
kivándorlási veszteséget a természetes szaporodáshoz viszo-
n y í t j u k . í gy kiderül , hogy a m a g y a r nye lv t e rü l e t en a t e r m é -
szetes szaporodásnak csak 24-1%-a vesz el a k ivándor lás f o ly t án , 
a nemzetiségi nye lv te rü le ten el lenben 41 '2%-a . 
Kivándor lás i s t a t i s z t i kánk is á l l andóan azt m u t a t j a , hogy 
a k ivándor lók közt a magya r ság mind ig k i sebb a r á n y n y a l 
szerepel, min t a népességben. Az 1899—1918. évek f o l y a m á n 
k ivándoro l tak közül ugyan is csak BB'1% volt m a g y a r a n y a -
nyelvű, holot t a magyarság a r ánya a népesség közt az évt ized 
á t l agában 5 3 % . Ez a körü lmény maga is emeli a magya r ság 
a r á n y á t a népességben, mer t a k ivándor lás a f en t ebb eml í t e t t 
okokból a n e m magya r népességet j o b b a n fogyasz t j a , min t a 
magya r ságo t . 
A nemzet iségeknek, különösen a szerbeknek és a r o m á n o k -
n a k k isebb szaporodása s e mel le t t n a g y o b b k ivándor lása a 
mul t század fo lyamán különösen a déli vá rmegyékben vál toz-
t a t t a meg nagyon az erőviszonyokat . A mul t század első negye-
dének végéről, 1825-ből pontos, községenkint részletezet t a d a -
t a ink v a n n a k a lakosság számáról fe lekezetek sze r in t . Az a d a -
tok Nagy Lajos l a t innye lvű m u n k á j á b a n (Notitiae yolitico-
geogra'phico-statisticae incl. regni Hungáriáé) j e len tek meg, a ki 
azoka t a nem nemesek összeírása (ignobilium conscript io) a l a p j á n 
ál l í to t ta össze. Minthogy a déli vá rmegyékben az összeírásból 
k i m a r a d t nemesek száma a külön nemesi összeírások ada t a i 
szerint rendkívü l csekély, a Nagy L. á l ta l közölt a d a t o k a m a i 
a d a t o k k a l nehézség né lkül összehasonl í thatók. Minthogy t o v á b b á 
a szerbek és r o m á n o k száma a délvidéken m a j d n e m tel jesen 
összeesik a görög-keletiek számával , a görög-keletiek s z á m á n a k 
vál tozása a szerbek és r o m á n o k szaporodási a r á n y á t is m u t a t j a . 
H a összefoglaljuk a négy déli vá rmegyé t (Bács-Bodrog. 
Torontál , Temes és Krassó-Szörény) a b e n n ü k lévő tö rvény-
hatósági jogú városokkal e g y ü t t , az a d a t o k így a l a k u l n a k : 
Év 
1 8 2 5 
1 9 1 0 
összes 
népesség 
1 , 4 6 7 . 4 7 5 
2 , 3 9 4 . 5 1 8 
gör. keleti 
abs. számban 
8 7 5 . 6 7 7 
1 . 0 0 1 . 8 6 7 
% 
5 9 - 7 
4 1 - 4 
más vallású 
abs. számban 
5 9 1 . 7 9 8 
1 , 3 9 2 6 . 5 1 
% 
4 0 - 3 
5 8 - 6 
Szaporodás 9 2 7 . 0 4 3 1 2 6 . 1 9 0 1 4 - 4 8 0 0 . 8 5 3 1 3 5 - 3 
x) Túlnyomóan róm. kath. 
Ezek az a d a t o k vi lágosan m u t a t j á k , hogy a mul t század 
f o l y a m á n mé ly reha tó vál tozások á l l tak be a délvidék népes-
ségének felekezeti és ezzel együ t t nemzet iségi v iszonyaiban is. 
A görög-keleti felekezet hívei ugyan is az utolsó 85 év a la t t 
c s u p á n 14-4%-kal szaporod tak , míg a többi felekezetekhez 
t a r tozók ( tú lnyomóan róm. ka tho l ikusok és t ú lnyomóan magya-
r o k és németek) ellenben 135-3%-kal , vagyis m a j d n e m tízszer 
o lyan nagy mér t ékben . E n n e k köve tkez tében a népesség e két 
ré tegének erőviszonyai k icse ré lőd tek : 1825-ben még a görög-
keleti felekezet m a j d n e m 60%-á t t e t t e a népességnek, az egyéb 
fe lekezetűek pedig csak 4 0 % - á t , 1910-ben pedig már épen for-
d í tva áll a he lyze t . 
H a pedig csupán a szerbek és magya rok számát vizsgáljuk 
ezen a te rü le ten , meg lehet á l lapí tani a községenkint meglévő 
ada tokbó l , hogy 1825-ben e négy vármegye lakosságából körül-
belül 370.000 volt a görög-keleti szerb és 240.000 a magyar : 
ma a helyzet az, hogy ugyanazon a te rü le ten 429.392 a szerb, 
el lenben 605.670 a magyar anyanye lvű . Míg t ehá t 85 évvel 
ezelőtt a szerbek száma másfélszer volt több , min t a magyaroké , 
most a magyarság száma múl ja felül másfélszer a szerbekét . 
Történet i t ény , hogy a szerbek, min t a török ura lom elől 
menekü l tek f o g a d t a t t a k be hazánkba és i t t egészen 1790-ig, 
a görög-keleti vallás egyenjogúsí tásáig, csak idegeneknek tekin-
t e t t e k s hogy a nek ik ado t t királyi kivál tságlevelekben t ö b b 
izben hangsúlyozva van , hogy h a z á j u k n a k a török u ra lom alól 
való felszabadulása esetén t a r t o z n a k visszaköltözni elhagyott 
h a z á j u k b a . De n e m t ek in tve a tör ténet i t ény t , a mai ál lapot 
szer int sem jogosul tak a magyar te rü le t re i rányuló szerb aspi-
ra t iók még a wilsoní elvek szerint sem, mer t a déli négy vár-
megyének lakosságában csupán 1 7 ' 9 % a szerb (még ha Krassó-
Szörényt k ihagy juk , akkor is csak 21-5%) s ezek is, m in t l á t tuk , 
anny i r a össze vannak keveredve a többi lakossággal, hogy 
e lha táro lásuk más népek sérelme nélkül tel jesen lehetet len. 
Egyébkén t a szerb kérdést Magyarországon maga a szerb 
nép o ld ja meg azzal, hogy régi hazá j ába tényleg fokozatosan 
visszavándorol . Máskép meg se lehetne érteni azt a jelenséget, 
hogy a szerb nép nagy születési te rmékenysége mellet t 85 év 
a la t t csak 14 '8%-os szaporodást ért el. A születési többlet 
l egnagyobb részének ezen időszak fo lyamán kétségtelenül 
Szerbiába kellej t elfolyni, a mi t az is b izonyí t , hogy Szerbia 
népessége (a balkáni h á b o r ú előt t i Szerbiáé) 1820-tól 1905-ig, 
t ehá t sz intén 85 óv a l a t t 1 millióról 2,675.000-re, vagyis 167-5%-
kal növekede t t (Sundberg svéd s ta t i sz t ikus a d a t a ) . Teljesen 
lehetet len, hogy ugyanaz a n é p f a j egymással szomszédos t e rü -
leten i lyen különböző szaporodás t mutasson fel, ha csak azt az 
.'gyík te rü le t rő l a más ikra való á t vándor lás n e m befolyásol ja . 
magyarországi szerbeknél a magyarságba való beolvadásról 
t e m lehet szó, mer t hiszen a szerbeket görög-keleti nemzet i 
gyházuk megvédi a beolvadástól , tömeges á t t é résekrő l pedig 
n e m t u d u n k ebben az időben. 
Még néhány szót kell szólnunk Erdé ly nemzetiségi viszonyá-
ról, a melyre a r o m á n asp i ra t iók i r ányu lnak . F e n t e b b már 
beigazoltuk, hogy E r d é l y b e n a r o m á n elemet a két o láh va j -
daságból különösen a X V I I I . században tö r t én t folytonos 
beköltözések növel! ék meg. * Verancsics egykorú becslése sze-
r in t a X V I . században az oláhpág csak negyedrészét, t e t t e 
Erdély lakosságának. 
A mai á l lapot az , hogy a 15 Ki rá ly hágón- túl i vá rmegye 
2,678.637 lakosából 
szám szerint % ' 
magy al- 9 1 8 , 2 1 7 3 4 - 3 
német 2 3 4 . 0 8 5 8 -7 
román 1 , 4 7 2 . 0 2 1 5 5 - 0 
egyéb nemzetiségű (túl-
nyomóan czigány) 5 4 . 0 4 4 2 - 0 
H a bárki a nemzetiségi s ta t i sz t ika számaiban kételked-
n é k , a n n a k bizonyí tékul fe lhozzuk a felekezeti megoszlás ada t a i t 
Tudvalevő, hogy Erdé lyben az ág . h . evangél ikusok m a j d n e m 
mind németek , a görög-kathol ikusok és görög-keletiek m a j d -
n e m kizárólag románok , a többi felekezetek (róm. ka th . , ref. , 
uni tár ius , ízr.) pedig m a j d n e m kizárólag magyarok . A felekezeti 
megoszlás s ta t i sz t iká ja ez : 
feüci int ,n 
Római katholikus 375.325 14-0 
Református 399.312 14-9 
Unitárius 67.749 2-5 
Izraelita 64.074 2-4 
Együtt 906.460 33-8 
szám szerint % 
Ág. hitv. evang. 229.028 8-6 
Gör. katholikus 749.404 28-0 
Gör. keleti 792.864 29-6 
E kettő együtt : 1,542.268 57-6 
A felekezeti megoszlás t ehá t tel jesen igazolja a nemze t i -
ségek számát is, a mi mellet t n e m szabad fe lednünk, hogy a 
székelyföldön s a m a g y a r városokban v a n n a k magya r a n y a -
nye lvű görög-kathol ikusok és görög-keletiek is, va l amin t , hog\ 
a czigányok legnagyobb része is e két felekezethez t a r toz ik . 
Egyébkén t a h iva ta los s ta t i sz t ika ada t a i t a r o m á n egyhá-
zak semat izmusai is megerősí t ik . Bizonyí ték erre Nicolae 
Mazere jassyi t a n á r m u n k á j a : Harta Etnografica a Transil-
vaniei 1909. 
Erdé ly lakosságának csak 55%-a r o m á n és 45%-a más 
a n y a n y e l v ű s min thogy a n e m r o m á n lakosság t ú lnyomóan 
éppen Erelélynek keleti és délkl íe t i részein lakik, Erdé lynek 
R o m á n i á h o z való csatolása esetén 1,472.000 r o m á n o n kívül 
1,206.000 n e m r o m á n a n y a n y e l v ű t kellene odacsatolni , a mi a 
népek önrendelkezési jogá t a l egnagyobb m é r t é k b e n sér tené. 
Tekin te tbe kell t o v á b b á venni , hogy mió ta a r o m á n bevándor-
lás megszűn t , E rdé lyben n e m a r o m á n a fe j lődőbb népelem. 
Legyen elég ennek igazolására az osz t rák ko rmány á l ta l 1850-
ben v é g r e h a j t o t t népszámlálás e redményei t b e m u t a t n i , össze-
hasonl í tva a l egú j abb a d a t o k k a l . Az összehasonlí tásnál a h u n y a d -
megyei bráeli és kőrösbányai j á rás ada t a i t az 1910. évi számok-
ból l eü tö t tük , min thogy e te rü le t 1850-ben az akkor i Zaránel 
vármegyéhez volt s zámí tva . Szilágy, Kolozs, Szatmár és Szolnok-
Doboka megyék között is némileg máskép men t akkor a ha t á r , 
m i n t most , de i t t a különbségek egymást körülbelül kiegyen-
l í t ik . A két népszámlálás ada ta i így ki igazí tva, a következők : 
1850-ben 1910-ben Szaporodás 





Magyar 585.342 28-2 915.066 34-9 329.724 56-3 
Német 219.374 10-6 233.443 8-9 14.069 6-4 
Román 1,222.050 58-0 1,421.453 54-2 219.403 18-3 
Egyéb 66.971 3-2 53.194 2-0 13.777 20-6 
Összesen 2,073.737 100-0 2,623.156 100.0 549.419 26-5 
1850-től 1910-ig t ehá t a magya r ság száma 56 '3%-ka l 
szaporodot t , románságé pedig csak 18 '3%-ka l . 60 évvel ezélőtt 
E rdé ly lakosságának 28 '2%-a volt m a g y a r és 58 '0%-a r o m á n , 
m a már 3 4 ' 9 % a magyar anyanye lvű , a románság a r á n y a 
p dig leszállt 54 - 2%-ra . Ez a f o lyama t , éppen úgy, min t a dél-
vidéken emlí te t t f o l y a m a t , m inden valószínűség szerint a n n a k 
az eredménye, hogy a románok , mióta R o m á n i a a tö rök u r a l o m 
alól fö lszabadul t , nagy s zámmal vándoro l tak vissza régebbi 
lakóhelyükre , Beolvadásról n e m lehet szó, ezt a felekezeti 
megoszlás ada ta i , a m in t azt f en t ebb m á r l á t tuk , világosan 
mt gczáfol ják . Tény azonban az, hogy az utolsó év t izedekben 
Erdélyben néhány telepítés t ö r t én t , ezeknek a száma a z o n b a n 
oly csekély, hogy azok a magya r ság számát alig befolyásol ják . 
Mindössze a következő községekben t ö r t én t ek ál lami telepí-
t é s e k : Felsődetrehem, Marosludas, Nagysármás, Vicze, Magyar-
nemegye, Kolozskara, Fehéregyháza , Nagybarcsa , azonkívül 
Déva és Va jdahunyad városokban bukovinai csángótelepí tés . 
Ezeknek a községeknek és a két város csángótelepének összes 
magyar lakossága 1910-ben 8983 lélek ; azonkívül a te lepek 
legnagyobb része már meglévő magyarsághoz való hozzátele-
pítés volt és a te lepek Nagysármás és a két város kivételével 
Erdély többi részeiből kerül tek ki. ' 
pókka l nagyobb ha tása van a magya r ság s z á m á n a k növe-
lése t ek in te tében a bányász és iparos népesség betelepülésén k, 
a mely azonban n e m ál lami segítséggel t ö r t én t , hanem szintén 
természetes fo lyamat , a mely a magyarság b i r tokviszonyaiban 
b í r ja m a g y a r á z a t á t . Tudvalevő ugyanis , hogy a bányászat és 
az ipar , különösen a gyár ipar munkása i t jórészt a mezőgazdaság 
b i r tokta lan proletárrétegeiből veszi. Minthogy pedig a helyzet az, 
hogy a magyar mezőgazdasági népesség bi r tokviszonyai a leg-
rosszabbak, a mennyiben a magyar parasztság közt van a r á n y -
lag a legkevesebb bi r tokos és a legtöbb gazdasági cseléd és 
munkás , természetes , hogy oda . a hol bánya- és nagyipar i 
vál lalatok keletkeznek, a közvet len környéken kívül első-
sorban a magyar mezőgazdasági proletár-elem húzódik, mint a 
melynek erre a czélra a legnagyobb ta r ta léka van . Az a lábbi 
összeállítás élénken szemlélteti ezt : 
Budapesti Szemle, CLXXV1I. kötet. 1919. 
A mezőgazdasággal 
Anyanyelv foglalkozó kereső Ebből munká> férfinépesség 
összes száma 
és cseléd '.'ó 
Magyar 1 , 7 9 1 . 1 1 1 8 4 1 - 1 8 9 4 7 - 0 
Német 2 9 6 . 1 1 9 8 0 - 7 2 6 2 7 - 3 
Tót 4 0 0 . 1 1 4 133-292 3 3 - 3 
Romá n 8 5 1 . 6 3 2 2 6 6 - 2 2 0 3 1 - 3 
Ruthén 1 0 9 . 2 5 7 2 5 - 8 2 3 2 3 - 6 
1J orvát 4 2 . 7 2 4 9 - 6 2 9 2 2 - 5 
Szerb 1 1 7 . 9 7 7 4 6 - 8 1 3 3 9 - 7 
Egyéb 7 4 . 4 8 7 3 1 - 9 1 4 4 2 - 8 
Összesen : 3 . 6 8 2 . 1 1 , 4 3 5 - 6 0 6 3 9 - 0 
A mezőgazdasággal foglalk zó magyar férlinép. s.-\-gnt . 
e szer int közel fele b i r tok ta lan elem, ezzel szemben pl. lutlieit 
és horvá t pa rasz t ságnak még egy negyede sem ta r toz ik a b i r tok-
ta lanokhoz s a r o m á n o k n a k egy h a r m a d a sem. Ez magyarázza 
t ehá t azt , hogy miért foglalt tér t rohamosan a magyarság az 
ú j o n n a n keletkező és fej lődő bánya- és nagyipar i vál la la tokban 
s á l t a l ában a városokban még a n e m magyar nye lv terü le ten is. 
Összefoglalva az e l m o n d o t t a k a t . Magyarország népességé-
nek tö r téne t i fejlődéséből a következő tanulságokat vonha t -
j u k le : 
1, Magyarország népessége a X V I I I . század fo lyamán 
idegen betelepülések fo ly tán rendkívül i módon megnövekede t t . 
2. A Magyarországon ma élő n e m magyar nemzet iségeknek 
közel fele- származik a X V I I I . század óta beköl tözői tektől . 
3. H a ezek az idegen betelepülések n e m tö r t én tek volna, a mit 
a tö rök u ra lom puszt í tása idézett elő, ma Magyarország lakos-
s á g á n a k legalább 75%-a lenne magyar anyanye lvű . 4. A magyar -
ságot az idegen betelepülések özöne daczára az m e n t e t t e meg, 
hogy az Alföld és D u n á n t ú l legnagyobb része a tömeges betele-
pülésektől mentes maradt s a m a g y a r s á g n a k ez a nagy kohója 
a nemzetiségi perifériákról kisebb r a jokban idehúzódó n e m 
magva i népeket nagyobb tömege fo ly tán fokozatosan beolvasz-
t o t t a . 5. A magyarság későbbi térfoglalását is nagyobb te rmé-
szetes szaporodásán kívül az b iz tos í to t ta , hogy a nem magyar 
nye lv te rü le tekrő l a magyar nye lv te rü le t re folytonos átszivár-
gás folyik. t». Vz átszivárgás oka és magyaráza ta Magyar-
ország te rü le tének tel jes földrajzi és gaztlasági egysége, mely-
i k fo ly tán a gazdaságilag gyengébb és a t e r m ő t e r ü l e t h e z 
viszonyítva s ű r ű b b népességgel bíró nem m a g y a r nye lv t e rü -
i tek népfölöslegüket fo ly tonosan á t a d j á k a m a g y a r nye lv-
t i ületnek. 7. A külföldi k ivándor lás ugyanezen ok fo ly t án 
nagyobb a nemzetiségi , m in t a m a g y a r nye lv te rü le t rő l . 8. Az 
>s^es nép fa jok között a magyarság föld b i r tokv iszonya i a leg-
kedvezőt lenebbek a b b a n a t ek in t e tben , hogy a magya r parasz t -
ság között t a l á lha tó a l eg több prole tár-e lem. Ez magya rázza 
jórészt a magyarság gyors térfoglalását a vá rosokban és a 
bánva- és nagyipar i vá l la la tokban még nemzet iségi v idékeken 
is. min thogy az ipar forga lom fejlődése elsősorban a mező-
gazdasági prole tar iá tus nagy tömegéből mer í t . 
KOVÁCS ALAJOS. 
BÁRÓ EÖTVÖS LORÁND. 
A physikus munkásságának tárgya messzebb esik a nagyközön-
ség általános érdeklődésének körétől, mint más tudósé. Vizsgálatai 
nagyobbrészt abstract természeti törvényekre vonatkoznak, melyek-
nek gyakorlati vonatkozásai vagy nincsenek vagy ha vannak, azok 
ismeretlenek a nagyközönség előtt, a mely sokszor a természeti 
törvények megértéséhez és értékeléséhez szükséges alapfogalmakat 
is nélkülözi. Még aránylag a legkedvezőbb helyzetben vannak ebből 
a szempontból azok a physikusok, a kik a közönség képzeletét izgató 
ú j felfedezésekkel foglalkoznak, továbbá azok, a kik világfölfogásunk-
kal szorosabb kapcsolatban álló elméleteket alkotnak és így a közön-
ség érdeklődését fölkelthetik. 
Báró Eötvös Loránd az utóbb említett két csoport égyikébe 
sem tartozik. Miként szerény és végtelenül subtilis egyénisége, a 
mely a legharmonikusabb módon van a nagy emberi tulajdonságok-
ból megalkotva, a hétköznapi élet viszonyaiban is egyéni utakon 
jár , kerülve a közönségest, népszerűt és divatost : épp úgy a tudo-
mányos problémákból sem azokat választja ki. melyekről sokan 
beszélnek s a melyekkel esetleg zajos ephemer sikereket lehet elél -
ni, hanem ügyelnie inkább azon kérdések felé fordul, melyek, bár 
ősproblemái a tudománynak, mégsem — vagy talán épp azért nem 
tárgyai az általános érdeklődésnek. Az ilyen problémák csak olyan 
tudós érdeklődését izgathatják, a ki elegendő képességet és erőt érez 
magában ahhoz, hogy az emberi tudás alapjainak mélységeihez 
le merjen szállni. Ha az ilyen kutatásoknak nincs is zajos sikerük, 
annál mélyebb és maradandóbb a hatásuk. Ha napi-hír nem kürtöli is 
folyvást Eötvös nevét, a hozzáértők mégis tudják, hogy a folyadékok 
felületi feszültségére és a nehézségi erőre vonatkozó ismereteinket nagy 
lépéssel vitte előbbre és hogy kutatásainak eredményét lát ják és 
értékelik s a tudomány gazdagodásának tekintik mindenütt a vilá-
gon, hol a tudomány alapvető kérdései érdeket keltenek. És ha 
Eötvös neve nem szerepel is minduntalan a napisajtóban, de benne 
van és benne lesz a tudomány kézikönyveiben és bizonyos, hogy 
/ általa megállapított tudományos igazságok ezer év múlva éppoly 
igazak és értékesek lesznek, a minők ma. 
Valószínű, hogy báró Eötvös Loránd ezt a magasszempontú-
.-••i-ot már az apai házban szívta magába. Apja — báró Eötvös 
József éppen fiához Heidelbergbe intézett egyik levelében azt í r ja , 
hogy a legfőbb élvezet e földön azon érzet, ha magasabb álláspontot 
ertünk el s hogy az emberek alacsony vállaikon legjobb akarat ta l 
sem emelhetnek senkit magasra, azt mindenki csak saját erejével 
teheti. A folytonos magasabbra törekvés gondolata vezeti Eötvös 
Lorándot kora ifjúságától kezdve egész életén á t mind e mai napig. 
Azért nem találunk az ő pályáján sehol sülyedést, hanem mindig 
csak emelkedést. 
Mint minden fiatal ember, ki munkakedvet és energiát hoz 
magával az életbe, működését 187'2-ben széles körben kezdi meg 
- nagy buzgalommal vesz részt minden fa j t a tudományos mozgalom-
ban. Azonbarf csakhamar rá ju t arra, hogy ilyen úton járva szét-
forgácsolja erejét és hogy a maradandó dolgok alkotása a tárgyba 
való zavartalan elmélyedést kíván. Szűkebbre vonja tehát munkás-
ságának határai t , kezdi kerülni a nyilvánosságot, laboratóriumába 
temetkezik és évek során á t csak keveset lehet róla hallani. így ju t 
lassanként a maga tudományos problémáihoz, a felületi feszültség, 
i nehézség és mágnesség titokzatos erőinek kutatásához. Ha most 
lép a nyilvánosság elé, már oly dolgokat ád elő, melyekkel még senki 
más nem foglalkozott és oly igazságokat bocsát közre, melyeket ő 
látott meg először. A folytonos magasabbra törekvés azonban még i t t 
i> nyilvánul. Még ezeket az egészen ú j dolgokat sem nyomat ja 
ki : mint classicismusra törekvő szellem vár mindaddig, a míg kuta-
tásainak eredményeit végső tökéletes alakban nyú j tha t j a . Ha a 
tudományt illető kérdésekben megszólal, szava immár irányt jelez, 
programmot tűz ki. A tudósok kezdik vezérüknek tekinteni, a mi 
forma szerint is bekövetkezett 1889-ben, a mikor az Akadémia elnö-
kévé választotta. A mikor minden tényező, a mely tudományos 
kérdésekben számot te t t , Eötvös Lorándban lát ta a hivatot t vezért, 
érthető, hogy vallás- és közoktatásügyi ministerré való kinevezése 
1894-ben, egyértelmű helyesléssel találkozott. Az Eötvös-collegium 
megalapítása és a középiskolai tanárok külföldi tanulmányok ezéljá-
ból való szabadságolásának intézménye muta t j a , hogy e téren sem 
indult divatos jelszavak ú t j án , hanem saját út ja in jár t ; mélyen néző 
analysáló szeme it t is meglátta a haladásnak igazi rugóit. Ha hosz-
szabb ideig maradt vohia minister, bizonyára sok kiváló tudományos 
és culturalis intézménynyel gazdagodott volna Magyarország. Ő azon-
ban magasabb szempontból nézve a maga hivatását, a politikai és 
közéleti szereplésnek végkép búcsút mondott s visszatért tudom -
nyos problémáihoz. Sőt még az akadémia elnökségéről is lemondott 
1905-ben, hogy munkaerejét lehető teljességgel tudományos probl. -
máinak szentelhesse. 
Önálló felfogását egyetemi tanári működésében is érvényesített 
kísérleti physikai előadásainak tárgyát a maga egyéni, magasabb 
szempontjai szerint dolgozta á t . Ő a nagy physikai igazságok embere. 
Ezeket sem nyú j t j a mint készeket, hanem a jelenségekből hú • -
Jyezi ki. Előadásait a mélyreható analysáló szellem jellemzi, nm< -
is a physikai világirodalomban mű, melyre az analysáló szellem 
annyira rányomta volna bélyegét, mint az ő előadásaira. 
Ugyanez a magasra törekvő, önálló felfogás jellemzi szóbeli < -
irodalmi felszólalásait és intézkedéseit, melyeket mint egyetemi 
tanár és mint a magyar tudományosság vezetője a tudományosság 
és művelődés előbbrevitelének kérdéseiben tet t . Folyton hangoztat ] 
azt az igen egyszerű igazságot, hogy minden oktatásügyi kérdésnek 
veleje abban v a n : tudósok tanítanak-e vagy tudatlanok. Tudós 
pedig nem az, a ki sokat tud, hanem a ki tudományát előbbre vinni 
képes. Mert a ki ilyen úton megtanult önállóan tudományosan gon-
dolkodni, az el tud igazodni másfa j ta kérdésekben is, ha azoknak 
utána jár és pedig jobban mint az olyan, a ki egyebet sem tet t , mint 
folyton tanulta a tudományt. Más eszméit is csak az képes helyes i, 
hirdetni, a kinek magának is vannak eredeti eszméi. A mag} .u 
tudományosság fejlesztésének gondolata vezette őt, a mikor mint 
minister az Eötvös-collegiumot megalapította, melyben tehetséges 
fiatal emberek minden szükségessel jól ellátva, jó tanárok vezetése 
mellett, nagy könyvtár birtokában, gond nélkül élhetnek tanul-
mányaiknak, és a mikor behozta azt az intézkedést, hogy a tudo-
mánynyal foglalkozó középiskolai tanárok állami szabadsággal es 
ösztöndíjjal külföldre mehetnek tanulmányaik kiegészítésére. Ez 
vezette akkor is, a mikor a nagyszívű Semsey segítségével angol 
mintára megalkotta az egyetemi fellowság intézményét, a melyből 
fiatal tudósok megfelelő évi járadékot kapnak, hogy gond nélkül 
élhessenek tanulmányaiknak. A tudósképzés szempontjából Eötvös-
nek legnevezetesebb alkotása a Mathematikai és Physikai Társulat, 
a mely továbbképző iskolája azon fiatal mathematikusoknak es 
physikusoknak, a kik a tudomány művelése terén a nemzetközi 
nagystílű tudományos kutatásokig akarnak emelkedni.1 Mint 
1
 A Mathematikai és Physikai Társulat abból az alkalomból, 
hogy megalapítója és elnöke a mult év folyamán érte el 70-ik évét, 
a Mathematikai és Physikai Lapoknak egy 12 íves füzetét báró 
Eötvös Lorándnak szentelte. E füzet különnyomatban is megjelent 
•tkadfmiai elnököt is tudományosságunk fejlesztésének kérdései 
foglalkoztatták. Akadémiai beszédeiben egyszerű, de poétikus nyel-
é n a legkülönbözőbb kérdésekről szól, alapgondolatára azonban 
újból és újból visszatér. Folyton hangoztat ja , hogy a tudósnak 
maradandó becsűt kell alkotnia, hogy nem a mára, hanem a hol-
napra kell függesztenie tekintetét, hogy csak az az igazi tudomány, 
a mely világra szól. 
Miként már említettük önálló tudományos kutatásai közül 
örök becsűek azok, a melyek a folyadékok felületi feszültségére és a 
nehézségi erőre vonatkoznak. E vizsgálatok között idő szerint a 
legelső (1876.) egy uj , egyszerű és nagy pontosságot megengedi* 
módszer a felületi feszültség állandójának meghatározására, mely-
nek értékét ú j módszerével igen sok folyadéknál magállapította 
és így rá ju to t t arra is, miért különböznek annyira egymástól ez 
állandónak az irodalomban szereplő értékei. E téren végzett vizs-
gálatainak legnevezetesebb eredménye a róla elnevezett törvény, 
a mely a folyadékok felületi feszültségének állandója, molecularis 
térfogata és hőmérséklete közötti összefüggést fejez ki (1885). Az 
Eötvös-törvény elméleti szempontból nagy jelentőségű, mert a 
folyadékok jellemző örök tulajdonságát adja , a mely az anyagi minő-
ségtol független ; ebből a szempontból méltán állítható a közismert 
13oyle-Mariotte-(iaylussac-tele gáztörvénynyel egy sorba, a melyhez 
íormailag is nagy hasonlóságot muta t . Gyakorlati szempontból is 
nagyértékű, mert egyszerű módszert nyú j t a kritikus hőmérséklet, 
t íleg pedig a moleculasúly meghatározására. Ugyanezért e törvény, 
nálunk és külföldön számos kuta tó t foglalkoztatott. 
A nehézségi erő nagyságának es irányának meghatározására 
Eötvösig lényegében véve két eszköze volt a physikának : a libella, 
a mely a nehézségi erőre merőleges irányt muta t ja , továbbá az inga, 
melynek lengési idejéből a tömeg egységére működő nehézségi erőt 
ki lehet számítani. Eötvös ezekhez egy harmadik, sokkal érzékenyebb 
és nagyobb pontosságot adó eszközt szerkesztett : a torsiós ingát. 
Maga az alapelv nem Eötvöstől származik, a mennyiben már régebb 
óta ismeretes volt, azonban ebben az alakjában pontos mérések vég-
zésére nem volt alkítlmas. Csak Eötvös mélyreható analysáló képes-
ségének és törhetetlen akaratának sikerült a makranczos és kényes 
eszközzel megbirkóznia és adataiból a nehézségi erő változására 
vonatkozó fontos tényeket kihüvelyeznie. Csak Eötvös kezében vált 
ez az eszköz szinte hihetetlen érzékenységűvé, úgy hogy vele a nehéz-
ily ezímen Báró Eötvös Loránd élete és tudományos működése, írták : 
Fekete Jenő, Mikola Sándor, Pékár Dezső, Rybár István, Tangl 
Károly. Budapest, 1918. 
ségi erőnek olyan mértékű változását is meg lehet állapítani, a mely 
az eredeti érték ezermilliomod részével fejezhető ki. Eötvös tanul-
mányai folytán a torsiós inga a physika legpontosabb és legérzéke-
nyebb mérőeszközévé vált, melynek teljesítő képessége még egy-
általában nincs kimerítve és biztosra veszszük, hogy a jövőben 
egéssen új czélokra is fog alkalmaztatni. 
Ezzel az eszközzel végezte Eötvös a nehézségi erő térbeli válto-
zásaira vonatkozó méréseit a Sághegyen, a Balatonon, a Nagyalföl-
dön, Erdélyben, a Fruska Gorában és a Morva völgyében immár 
20 éven át. E mérések igen nagyjelentőségűek. Először is azért, mert 
a Föld alakja, a geoid számára új megközelítési fokozatot adnak, 
a mely az ellipsoidhoz képest éppen akkora haladást jelent, a mek-
kora volt az ellipsoid a gömbalakhoz képest. Másodszor pedig azért, 
mert következtetéseket engednek meg a földalatti tömegek elhelye-
zésére és minőségére nézve. E mérések alapján a tudomány biztosabb 
alapokra fektetheti a Föld felépítésének, architecturájának tanát , 
a mit a geophysika, a geologia és a földrengések tana kellően felhasz-
nálhat gyakorlati czélokra és új , eddig nem is sejtett törvényszerű-
ségek felállítására. Harmadszor nevezetesek e mérések, mert oly 
tudományos programmot tűznek ki, a melyen előreláthatólag hosszú 
időkön keresztül fog dolgozni a tudomány. Mi magyarok pedig min-
dig büszkék leszünk e mérésekre, mert nem tekintve tudományos é> 
gyakorlati jelentőségüket, ez az első eset, a mikor egy nagyszabású, 
világra szóló tudományos probléma magyar agyból fakadt eredeti 
gondolat alapján, i t t készített eredeti eszközökkel, tisztán hazai 
szellemi erők által, hazánk területén oldatott meg először. 
Eötvös a torsiós ingával a tömegvonzásra vonatkozó igen neve-
zetes általános vizsgálatokat is végzett. Mindenekelőtt a gravitatiós 
állandó meghatározására egy dynamikus módszert gondolt ki. a 
mely nagyobb pontosságot enged meg, mint a statikus módszerek. 
Egészen újszerű vizsgálatokat végzett továbbá annak megállapítására, 
vá j jon a testek nem absorbeálják-e a gravitatiós erőt. Igen nagy 
hatás t tettek azok a mérések, a melyekkel Eötvös megmutatta, hogy 
a Föld nehézségi erőterében a különböző tulajdonságú testek gravi-
tatiós tömege arányos tétlentömegükkel. E vizsgálatokkal Eötvös 
és munkatársai , Pékár Dezső és Fekete Jenő a göttingeni pályadíjat 
is elnyerték. Ismeretes továbbá, hogy Einstein a modern elméleti 
physikának legmerészebb alkotását, az általános relativitás elvét. 
Eötvös ezen vizsgálatainak eredményeire alapította. 
Eötvös a legújabb időben egy forgó mérleget szerkesztett, a 
melylvel ki tud ja mutatni , hogy a Földön mozgó testek nehézsége a 
teljességüktől függ, sőt a változást lemérhetővé is t u d t a tenni . Ez a 
í<)rgó-mérlegkísérlet mél tán áll í tható Foucaul t classikus ingakísér-
í letével egy sorba. Jelentősége azonban még ennél is nagyobb lehet, 
mert Foucaul t ingakísérlete csak a Föld forgási sebességét és a testek 
tétlenségét kapcsolja össze, holot t Eö tvös kísérlete ugyanazokhoz a 
| nehézséget is hozzáfűzi. 
Nevezetesek még azok a mérések is, a melyeket Eötvös a ne-
j ht-'zségi erő változásaival kapcsolatban a földi mágneses erőre vo-
| natkozólag is végzett . Lehetséges, hogy e mérések idővel a földi 
( mágnesség eloszlására vonatkozó ú j törvényszerűségekhez vezet-
j nek. Ú j dolog a mágneses t ransla tometer is, a m e l y a testek mágneses 
J állapotára vonatkozó mérések pontosságát igen nagy mér tékben 
I fokozza. 
Ismeretelméleti szempontból Eötvös classikus képviselője az 
tnalytikus szellemnek. Vizsgálataiban tényleges összefüggések meg-
I á l lapítására törekszik, e czélból a jelenséget szé tbont ja elemeire 
I - azok között keresi a kapcsolatot . De nincs nála sehol constructio, 
nincsenek sehol feltevések, melyeket bizonyos jelenség-complexum 
••szbeli előállítására kigondolt volna. Ha ta lmas analysáló szelleme 
! meglá t ta a homogénnek képzelt nehézségi erőtér apró egyenetlen-
! -egeit és a legmerészebb gondolat volt : lehetségesnek ta r tan i oly 
tinóm méréseket, a minőket ember még nem végzett . Ugyanez az 
analysáló szellem meg tud ta látni az összefüggéseket a torsios inga 
adatai és a nehézségi erőtér térbeli vál tozásának jellemző ada ta i 
között . 
Eötvös az igazságot nemcsak a sa já t szűkebb kuta tás i terü-
leten belül l á t j a meg, lianém mély analysáló lá tása a t udomány 
és az élet nagy problémáinak mélységeibe is behatol. Dolgozatai, 
különösen pedig akadémiai beszédei oly részleteket t a r t a lmaznak , 
a melyek nemcsak a magas szempontú philosophusnak, hanem a 
költői léleknek is megnyilatkozásai. De ezeket nem tekintve is, mint 
minden igazi tudós, poétalélek, kiben meg van a látóképesség. Látó-
képessége oly dolgoknak, melyeket közönséges szem észre nem vesz. 
Báró Eötvös Loránd absolut értelemben is nagy érték, még 
nagyobb érték ő nekünk magyaroknak , mert közöt tünk igazán 
kevés a teljesen eredeti és önálló tudományos egyéniség. Kuta tása i 
hazai t udományunka t igen jelentékeny mér tékben megnövelték 
és egyszersmind alapot adnak tudományos kuta tása ink jövendő 
fejlesztéséhez, gyakorlati k ihatásukkal pedig alkalmasak arra, hogy 
hazánk földjének gazdasági kihasználását gyarapí tsák. Nagy része 
A tn abban is, hogy a nemzetközi tudományos világban már érté-
kelt helyet foglalunk el. Most a világháborúnak rettenetes con-
vulsioi között pedig az ő munkájából azt a megnyugtató érzést me-
rí thet jük, hogy hazánk földjét a szellem erejével igyekeztünk meg-
hódítani. Harmonikus és férfias egyénisége egyszersmind azt mu-
ta t j a , hogy a komoly tudományos kérdésekkel való foglalkozás 
a közéleti szereplésnek is jó előiskolája. A kinek szeme a termes et 
törvényeinek kutatása közben megélesedett, a ki az emberi tudá-
gyökeréig le tudott hatolni, a kinek szelleme megszokta a folytonos 
abstrahálást és analysist, az az ember más kérdésekben is leg-
jobban találja el az igazságot. Ez hitet ébreszt és reményt nyúj t 
arra, hogy eljő a kor, melyben a nagyközönség nem azokat fogja 
tekinteni vezéreinek, a kik mást sem tesznek, mint azt, hogy igye-
keznek vezérszerepet szerezni a közvélemények küzdelmében, hanem 
követni fogják azokat, a kik a komoly kutatások nehéz feladatát 
teljesítik. 
MIKOLA SÁNDOR, 
AZ ÚJABB MAGYAR MŰÉPÍTÉSZET.1 
tíz évben a Greguss-juta lom, az alapítók rendelkezése szerint, az 
utóbbi ha t esztendő alatt , azaz 1912-től 1917-ig alkotott legjelesebb 
építészeti mű szerzőjének adandó ki. Az épületnek, Ügyrendünk 
78. §-ában foglalt értelmezése szerint, «nem kell csak épen valami 
palotafélének lennie, lehet az építészet körébe tartozó bármilyen 
alkotás : híd, oszlopcsarnok, torony stb.» Ugyancsak Ügyrendünk 
következő, 79. §-ának utasítása szerint bizottságunk fölkérte szak-
rtőknek Hauszmann Alajos, Pecz Samu és Schulek Frigyes építő-
művészeket, kik közül az utóbbi gyöngélkedése mia t t nem jelen-
hetett ugyan meg tárgyalásainkon ; de azért szíves volt érintkezésbe 
lépni velünk s becses észrevételeit e l jut tatni hozzánk. Pecz és Hausz-
mann tanár urak a legnagyobb szívességgel és hálára méltó készséggel 
támogattak bennünket tanácskozásainkban, melyek főkép a vele-
mény-mondásra szintén fölkért Magyar Mérnök- és Építészegylet 
dább ismertetendő javaslata körül folytak. A bizottság megállapo-
dása teljesen egyhangú volt s erről van szerencsém, hivatalos tisztem 
szerint, jelentést tenni a 'társaságnak. 
Jól tudom, tekintetes Társaság, hogy ez a jelentés nem fejezi be 
méltón a Greguss-díjról szóló kitűnő dolgozatok első sorozatát. 
Sajnálat tal ösmerem el, hogy egy művészeti ágnak, az építészetnek 
az utóbbi lustrum alatti fejlődéséről nem ad részletes, beható és 
tájékoztató fölvilágosítást s így e részben nem is felel meg az I gy-
rendünkben kitűzött feladatnak. De talán kiment a tárgyi és alaki 
okoknak olyan sora, mely mindnyájunk előtt ismeretes, mert vala-
mennyiünk szívét nyomja. Az utolsó ha t esztendőből négy háborús 
év volt, melyben a vakoló kanál és a véső pihentek. Az építés majd-
nem teljesen szünetelt ; új , különösen művészileg is jelentősebb alko-
tások alig emelkedtek ; a még békés években megkezdettek is nem 
ritkán befejezetlenek maradtak ; ú j irányú kísérletekre vagy ilye-
1
 A Kisfaludy-Társasághoz intézett jelentés az 1912 17. év-
körnek építészeti Greguss-jutalmáról. 
néknek fejlesztésére az alkalom mellett hiányzott a művészi össze-
szedésés szükséges nyugalom, a mi kisebb, de egy vagy más tekin te t -
ben talán figyelmet érdemlő épület készült a vidéken : helyszini 
tanulmányozásának ú t j ába ál lot tak az utazás nehézségei. A kevés, 
részben tán hiányos anyagnak ismertető, összehasonlító, bíráló 
á t tekintését , ennek a m u n k á j á t is megzavar ták épen az utolsó idők 
lélekrázó katas t rophái . Mikor a legnagyobb alkotás, melyet ezen a 
földön emberi bölcseség, emberi képzelet és emberi lelkes munka 
emelt, összedőléssel f enyege t : nehéz tiszta szemmel és elfogulatlan 
lélekkel belemélyedni a kőalkotmányok sorába. így kénytelen vagyok 
rövid, vázlatos jelentésre szorítkozni. Csak az nyug ta t meg. hogyha 
jelentésem bármily részletező lenne is, kétségtelenül csak arra az ered- „ • 
ményre vezetne, melyben a bizottság tagja i és szakért' >i. technikusok 
és művészek, historikusok és aesthetikusok egyező értelemmel meg-
nyugodtunk . 
Az évkör végéig be nem fejezett s így ez alkalommal a pályázaton 
kívül maradó, de részben elkészült s áz egész tervet már tolmácsoló 
épületek közül a bizottság egypárat méltónak tar t már a megemlí-
tésre. így a debreczeni egyetemi építkezést, a gyulafehérvári templom 
helyreállító m u n k á j á t , de legelső sorban az országos levéltár budavár i 
pa lo tá já t . Ez, az immár befejezésének küszöbére j u t o t t monumentál is 
épület nemcsak berendezésében, különösen biztosságának építé-
szeti biztosí tásában tanúskodik a külföld ú jabb , hasonczélú palotái-
nak alapos tanulmányáról , hanem alkotójának művészi erejéről ós 
ízléséről is. Ellenére annak, hogy motívumai középkoriak, románok 
és átmenet iek : ezek alkalmazásával az egész alkotás modern, midőn 
képe. tiszta anyagszerűségében, teljesen és világosan tolmácsolja 
belső berendezését és ebben rendeltetését . 
Az a vonás, melyet e palota mél ta tására kiemeltem, szinte ural-
kodó jellemvonásnak látszik azokban az építészeti művekben is, 
melyek már a mi évkörünk gyér alkotásai közül kiválnak. E 
vonás, ha ugyan szabad kevés, de jelentős anyag a lapján általáno-
sí tanom, mintha egy lépéssel tú l já rna azon a stádiumon, melylyel a 
közelmúlt építő művészete, különösen Németországban. Ausztriá-
ban és u tánok nálunk, a messzebb múl t ta l minél tökéletesebb szakí-
tásra tört . Szakításra egészen addig, hogy minden idők épületképei 
hatásának egyik fő elemét : a fény és árnyék já téká t végtelen, töret-
len síkjaival szinte száműzni kívánta. Eredetiségökkel tünte tő alko-
tásainak sokszor tagozatlan faltömegei min tha elviselhetetlen súlylyal 
nehezednének ránk ; máskor sűrű, de csupa függélyes tagozódásuk-
kal, lizéna-pótlékaikkal mintha kéveként széthullani készülnének : míg 
kerettelen, lehetőleg négyzetes ablaknyílásaik nem is építetteknek, 
hanem egyszerűen bezúzottaknak látszanak. Ez a föltétlenül valami 
újra törekvés általán az unalom sivársága és a szeszély mesterkedő 
korlátlansága között hánykolódik s szélsőségeiben, melyek gyor-
sabban fejlődő vidéki városainkban is kivirágzottak, nemcsak a mul t 
hagyományaival, hanem művészetének természettörvényeivel is 
-zakít. Nálunk is a közelebbi évtizedekben igyekezett ez a történet-
ellenes irány, az elvek és érdekek viharában, majd a nemzetinek, 
majd a föltétlenül modernnek jelszava alatt , inkább a díszítő, mint 
a szerkezeti elemekben vagy elrendezésben, olykor tagadhatat lan 
tehetséggel és leleménynyel, de kevesebb koncentratióval, biztosság-
gal és következetességgel merőben ú ja t adni, lehetőleg egészen mást , 
mint a korábbiak. 
A legújabbnak mondható fejlődésben, legalább a mint Pecz 
Samu, Bay Rezső, Hül t l Dezső és Alpár Ignácz a mult években 
emelkedett épületein könnyű megfigyelnünk és megállapítanunk, 
az aligmultban szögesen szemben álló ellentétek, az ú. n. történeti 
stylusok és a jelen ízlés, a modern czéltudatosság mellett némi ki-
egyenlítést keresnek. E czéltudatosság, melyben a modernség nyilat-
kozik, hogy az épület külső képe ne önczél legyen, hanem csak egy 
megfelelő része az egész architektonikus gondolatának, beszédes és 
világos kifejezője az alkotás belső rendjenek, czéljának, mivoltának. 
Erre a czélra bátran egyre bát rabban használják fel művészeink a tör-
téneti motívumokat és egész forma-nyelvet: íveket és oszlopokat, pár-
kányokat és kereteket, pilaszterekét és frízeket, oromzatokat és erké-
lyeket a maguk históriai formájában, de új , mai jelentésre taní tva és 
alkalmazva őket. így a multat vagy egyes elemeit áthozzák a jelenbe 
s kipróbált szép szavukat ennek tolmácsaivá avat ják . Óvakodnak 
a históriai stylusok apró bajnokait rossz hírbe kevert másolástól; 
nem utánoznak szorosan sem egyes épületeket, sem egyes mestereket, 
sőt egyes stylusokat sem, hanem összeegyeztethető elemek fejleszté-
sével és harmonisálásával, a mire már némi részben történeti példát 
is nyúj t az úgynevezett átmeneti styl, törekszenek az épület külső 
képében is ú ja t s az esetleg ú j szerkezetnek megfelelőt adni. E törek-
vés és sikere természetesen nem alapulhat puszta tanuláson, szá-
mításon, vázlatkönyvön és minta-lapokon : a technikai tudás mellett 
megnyilatkoztatja az egyéni művészi képességet és erőt ís. A leg-
újabb fejlődésnek ezeket a nyomait örömmel ismerhetjük el művészi 
irányúaknak és értékűeknek. 
A jeleztem művészi változásról és szelleméről érdekes és világos 
tanúságot tesznek Budapestnek az utóbbi ha t évben emelt kiválóbb 
archi tektúrái : a Mária Terézia-téri telephon-palota, a váczi-utczai 
kegyesrendi ház, templom és iskola épülete és a Pesti Hazai Első 
Takarékpénztárnak a Gizella-térre néző palotája. 
Mindegyikük utal erre a nemesebb és tisztultabb törekvésre : 
de talán legszembetűnőbben a Telephon-palota. Ez az épület vagy 
inkább épület-csoport a maga legmodernebb czélját, egy részének 
mintegy a felhők magasát kereső, toronyszerű alakítása és plastikai 
dísze mellett, szinte a legrégibb középkori művészet formáival, 
ó-keresztyén motívumokkal igyekszik kifejezni. Lapos ívei, tömzsi 
oszlopai és féloszlopai, fonatos. hullámos és koczkás kapiteljei, törpe 
és vaskos oszlopokkal elválasztott keskeny ablakpárjai mind ebbe 
a távoli képzetvilágba utalnak. A mester ereje abban nyilatkozik mei:. 
hogy mindennek ellenére, sőt ellenére a Mária Terézia-téri részek 
szeszélyes tömegelosztásának és symmetriátlan kiképzésének : alko-
tása a maga egészében sem nyugtalannak, sem összhangtalannak 
nem érzik. Nem főkép a Német-utczai főhomlokzat, melynek föld-
szintje rustikájával; zömök oszloppárjaival, egész biztos egyen-
súlyozott ságában, nyugodt erejében és szép törvényszerűségében 
különösen szerencsés conceptio. Mestere Kay Rezső. 
A kegyesrendiek váczi-utczai palotájában Hültl Dezső egyikét 
emelte a mai Budapest legérdekesebb és leghatásosabb épületeinek. 
Egységbe foglaló gondolatban és szervesen egységes tervvel három 
nehéz feladatot oldott meg. Egyetlen, minden ízében megfelelő es 
egységes palotát emelt három különböző czélra : iskolának, templom-
nak es lakóháznak. A szabálytalan és egyenetlen terület nehézségeit 
a tér rendezésével és a föld szintelésével oly szerencsésen győzte le, 
hogy a nem könnyű küzdelemnek nyoma sem maradt . Azután a leg-
egyszerűbb eszközökkel, művészi eszközökkel, nem a tömeg brutá-
lis súlyozásával, valóban monumentális hatást ér el.. Epen nem sivár 
és dísztelen, csak takarékos architektonikus tagozatokban és díszít-
ményekben : de finom renaissance-ornamentikájának szerénysége 
csak fokozza a nagy alkotásnak komoly emlékszerűségét. Ez 
irányban hatnak a szélességökben fejlesztett ablaknyílások. Talán 
a váczi-utczai középhomlokzat két oszlopos oldalfalának erősebb 
élezése által erőben nyert volna a benyomás ; de ezt egészen eredeti, 
szinte megdöbbentő módon pótolja a mély, széles, lapos kapu, mely 
grandiózus boltrendszerében olv hatalmas bejárója voltakép csak 
egy kis szomszéd utczának, mintha valamely középkori várba 
vagy városba vezetne A részletekből csak a legértékesebbet emelem 
ki, Budapestnek kétségtelenül legszebb barokk-kapuját , mely egyre 
tünedező elődeinek már gyér- sorára a koronát tette fel : a Pia-
rista-utczai templomkaput, melyet Radnai Bélának két gyönyörű 
angyala őriz. 
A Pesti Hazai Első Takarékpénztárnak három utczara szolgáló, 
központi palotája, melyet Alpár Ignácz épített, alig kisebb ter-
jedelmű s nem kisebb igényű épület. Nem a tudomány és vallás, 
;
 mem a messze ágazó, nemesebb, magát a cultura és jótékonyság 
jyik forrásának tekintő üzlet palotája : gazdagabb és elevenebb 
mannái ; de minden kérkedés és túlterheltség nélkül. A nagy fal-
tömegek súlyát tagozás és ékítés enyhíti. Képe három homlokzatá-
lak bármelyikén formákban mozgalmasabb és változatosabb, egészen 
a falakból és oszlop testekből gyönge kereteléssel; lapos donibor-
művekben kiemelkedő alakoknak divatos, de nem mindig szerencsés 
motívumáig. A voltakép építészeti formák azonban általán harmo-
nikus és művészi hatásúak : így a sarkon emelkedő kerek bástya-
t orony motívuma, mely a második emelet fölötti, túlerősen kiképzett 
p irkányzatnak szétválasztó benyomását ellensúlyozza; a Deák-
utczai főhomlokzat uralkodó részén át a sarok-részre szorítkozó 
i szlopsor ; maga az egész főhomlokzat bájjal és erővel teljes erkély-
cnnsolaival; a Türr-utezai kis kapu. a mely kisebb formáknak elmés 
•s finom összehangoltságával kacsintgat el egészen a Biedermayerig. 
1 )e nem hagyhatom említés nélkül, noha a palota művészi képéhez 
nem tartozik. Alpár mesternek egy nevezetes újí tását a bank-palota 
belső elrendezésében. Az eddigi gyakorlattal ellentétben a nagy 
-arnoknak küls;> ha jó já t lát ja el felső világítással a dolgozó tiszt-
\ iselők számára, míg a közönségnek rendelt magasabb belső hajó a 
homályosabb és mesterségesen világított. Ebbe a gyakorlatilag 
hasznos és leleményes újí tásba is belecsillanik valami a régi bazili-
ka lis elrendezésből és szerkezetből. 
E kiváló építészeti alkotások mesterei iránt a Greguss-bizottság 
a legkészebb és legteljesebb elismeréssel van : de a jutalom tekin-
tetében mégis egyező értelemmel a Magyar Mérnök- és Építész-
Egylet javaslatához járul t s a Társaságnak is ezt a jánl ja elfogadás 
végett. A Gregü'ss-díjat azoknak a kitűnő és lelkes szakférfiaknak 
kérjük, a kiknek köszönhető, hogy fővárosunknak és hazánknak 
talán legbecsesebb és leghíresebb művészettörténeti emléke, melylyel 
Magyarországnak két fele nyú j t mintegy kezet egymásnak, a nagy 
összeomlásban szintén tönkre nem ment, hanem ellenkezőleg, régi 
erejében és művészi szépségében ú j életre kelt. 
A véleményadásra felkért egyesület határozottan kijelenti, 
hogy az illető évkörben létesült építészeti alkotások között a budapesti 
Széchenyi-lánczhíd új hídszerkezete mind országosan elismert művészi 
becse folytán, mind pedig a tervezéshez szükséges munkáknak tudo-
mányos szinvonala tekintetében a legkiválóbb helyet foglalja el. 
Az átépítésben nemcsak a műszaki tudományok terén való rend-
kívüli jártasságra és igen nagy gyakorlatra volt szükség, hanem 
kiváló művészi érzékre is a végből, hogy a gyökeres átépítés által a 
régi hídnak világszerte elismert nagy művészi értéke ne csökkenjen. 
Épen ebben az utóbbi körülményben rejlett a feladatnak rendkívüli 
nehézsége, a mi világosan kitűnik az építőművészeknek az építést 
megelőzőleg sűrűn kifejezett aggodalmából, hogy az átépítés a mű-
vészi érték rovására fog esni. Az aggodalom alaptalannak bizonyult. 
A régi híd vasszerkezete eltűnt ugyan, helyére többszörte teher-
bíróbb, a régitől lényegesen és sok irányban eltérő ú j vasszerkezet 
került, a falazatok teherbírása is lényegesen megnövekedett s' az 
ú j híd mégis azt a benyomást kelti a szemlélőben, mintha a régi 
híd állana előtte. A különböző kísérleteknek és tanulmányoknak 
egész sorozatára volt szükség a végből, hogy a kitűzött művészi czél 
elérhető legyen s hogy a tervezők ezt a czélt el is érték, e tekintetben 
véleményeltérés nincsen. 
E javaslat és meggyőző indokolás alapján és irányában kérjük 
mi is a társaság döntését. Kér jük, hogy az 1912—17. évközre szóló 
építészeti Greguss-jutalmat a Széchenyi-híd átépítését tervező bizott-
ság tagjainak : Beke József, Eckerman Ede, Gállik István, Gottlieb 
Ferenc, Hart ig Sándor és Szántó Albert mérnököknek adományozni 
méltóztassék s kívülök még Kharndl Antal műegyetemi tanárnak, 
ki mint a középítési tanács előadója szintén fontos és érdemes részt 
vet t az -ú j hídszerkezetre vonatkozó tervek végleges elkészítésében. 
Tekintve pedig az így felosztandó jutalom csekélységét, a bizottság 
tisztelettel indítványozza, hogy a Társaság a jutalmazottak mind-
egyikét a jutalmazás alapjáról és alkalmáról szóló díszesebi) diplo-
mával tüntesse ki. 
BEÖTHY ZSOLT. 
CSEHEK ÉS TÓTOK. 
Bevezetőül mindennel jellemzőbb lesz egy ismert cseh tudós kö-
vetkező sorainak idézése : «A térképre vetet t tekintet meggyőz ben-
nünket arról, hogy a cseh-szláv törzsnek teljes egyesülése mind poli-
tikai, mind socialis tekintetben ez országok plastikai fölépítettsége 
miatt tartós időre ki van zárva ; ezt a történelemben is beigazolva 
találjuk.»1 E geographiai igazságnak (a többiről nem is szólva) 
ma már tittyet hánynak a csehek. A mai események megdöbbentő 
bepillantást engednek a cseh culturvilágba, a hol úgylátszik ma már 
minden tudomány csupán «alkalmazott.» 
Mindenekelőtt tudnunk kell azt, hogy a tót nyelv s még inkább 
a nép teljesen önálló s független a csehhel, valamint a többi szláv 
nyelvvel és néppel szemben, a mire bőven lesz alkalmunk fejtegeté-
seink során rámutatni . Miért van tehát , hogy oly sok mindenféle 
viszonylatban kerül és került egymás mellé a tót és a cseh? Miért 
nincsenek például tót és lengyel határkérdéseink? A felelet, erre na-
gyon egyszerű s csaknem kizárólag megint a geographiában rejlik. 
Magyarország természetes ha tára ugyanis északnyugaton a Kis-
Kárpátok hegyvonulata s nem a Morva folyó, a tót ethnikum azonban 
túllépte minden időben ezt a gátvonalat, fölhúzódott Morvaországban 
csaknem Brünn és Olmücz városokig s így közvetlen kapcsolatban 
állott a cseh törzsekkel már több mint egy ezredév óta. Ezenkívül a 
Kárpátok hegykaraja épen nyugat felé a legnyitottabb, a közleke-
désre, a forgalom lebonyolítására viszonylag a legalkalmasabb, míg a 
lengyelekkel szemben — az egy Árvát és Észak-Szepest kivéve — 
zord gránitvonulatok állották ú t j á t az e nemű s állandóbb össze-
köttetéseknek. Félreértések elkerülése czéljából azonban ismételten 
le kell szögeznünk azt, hogy a cseh-tót kapcsolatoknak a természetes 
határokon való ethnikai átömlés s így a szerves kapcsolat volt első-
sorban az okozója, mert hiszen — talán mondanunk sem kell —^  
1
 Dr. Jaroslav Vlach : Die Őecho-Slaven, 1. Wien. 
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jelentéktelen területeket nem áfcámítva, hazánk geographiai s ebbő^ 
kifolyólag gazdasági egysége1 megvivhatatlanul igaz. 
A cseh-tót kérdés megértéséhez bizonyos tekintetben kitüno 
kulcsul szolgál a tót-ruthén kérdés. A magyarországi ruthéneket a 
sors a Kárpátokon belül a tótokhoz szorította s mi lett ennek a 
következménye? Közel 300.000-nyi gör. katholikus ruthén esett 
áldozatul, kiket a tótok teljesen felszívtak. Többi ruthénünk nyelve 
is tót elemekkel van tele, úgy hogy ez a nép el is különödött némikép 
galicziai és ukrániai fajtestvéreitől. Tótjaink és ruthénjeink között 
olyan nyelvi átmenet van, hogy ennek alapján pl. egy tót Niederle 
minden megerőltetés nélkül kisaját í thatná ruthénjeink nyelvét a 
tót nyelv dialectusának. A nadrágos embert a ruthén pásztor még 
Máramaros havasain is tót szóval köszönti (po pánsky = az urak 
nyelvén), a mint erről Sztripszky Hiador ethnographusunk meg-
győződött s Ungvárott a' honvéd-kaszárnyában a magyar, német, 
tót és ruthén legénység közös társalgási nyelve a «szlovák» volt. 
Egy nép vagy nemzet faji önállóságát rendszerint csupán a 
nyelve szerint szokták megítélni és mérlegelni, holott ez meglehetősen 
egyoldalú s így igazságtalan eljárás. A philológusok harsány szavát 
azonban eddig nem mindig- tudta tompítani vagy módosítani az 
ethnographusok, anthropológusok, a társadalmi, lélektani és művelő-
déstörténeti tanulmányokkal foglalkozók és régészek serege. H a azon-
ban döntő érvelésnek is csak a nyelvészek álláspontját fogadjuk el, 
akkor sem állhat meg a cseh-tót nyelvegység elmélete akár a jelent, 
akár a multat tekintve, egy pillanatra sem. A csehek ugyanis azt 
v i ta t ják , hogy egy ezredév előtt ugyanazon a nyelven beszéltek a 
csehek és a tótok s csak később szakadtak e tekintetben kétfelé. 
Ezzel szembena legrégibb cseh nyelvemlékek, ú. m. a Staroceská 
jrísen o bozívi tele ze X I I I . století. a Starodeské glossy, vagy a Drko-
lensky a musejní zbytek staroceské ryvwvané legcndy o Jídásovi stb. 
a X I I I — X I V . századból2 a mai cseh nyelv alapvető tulajdonságait 
az ige- és névragozásban már magukban foglalják, valamint a jelleg-
zetes í (rzs) hangzót is, a mely tulajdonságok pedig a tót nyelvben 
teljesen ismeretlenek. Nyugodtan megkérdezhetem ezek után bár-
mely philologustól, vagy józaneszű embertől, hogy a tótok nyelve 
(a morvaországiaké is, !) miért különült volna el annyira az állí-
tólagos közös ősnyelvtől, mikor a mai cseh nyelv csaknem ugyanolyan, 
1
 L. Elisée Reclus. 
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 J,. bővebben Gerő : A cseh-tót nyelvegység ügye. Budapest, 
mint volt a X I I I . századbeli? Erre a felelettel adósak maradnak, annál 
inkább, mert a XV. század első feléből van már tót nyelvemlékünk is. 
Az ethnikai határoltság és a történelem adják meg tulajdon 
k peni magyarázatát annak az erős befolyásnak, melyet a csehek 
gyakoroltak a tót Felvidékre. Megjegyzem, hogy ha a huszita időkre 
t rünk vissza, ne tévesszük szem elől, hogy viszonylag és aránylag 
is több cseh kivándorló lepte el Lengyelországot, Németországot és 
Hollandiát, mint a tót nép lakta területet. A legrégibb cseh-tót 
összeköttetésekre vonatkozólag különben legyen szabad idéznem 
röviden egy dolgozatom következő sorait : «A cseh nyelv tulajdon-
lapén a XIV. századtól kezdve t a r t j a bevonulását a Felvidékre. 
Csakhogy nemcsak a Felvidéken kezd hódítani, hanem a nyugati 
-zlávságnál általában. Ennek a jelenségnek pedig jórészt az akkor 
alapított prágai egyetem volt az oka, a mely culturalis központtá 
tet te Csehországot s a mely csakhamar elárasztotta Közép-Európát 
tanult, tudós, l i t teratus emberekkel. E férfiak jórészt és másodsor-
ban a cseh nyelvnek csináltak propagandát a nemzetközi latin mellett, 
innál inkább, mivel Husz, a nagy vallásreformátor föllépésével 
Csehországban a nemzeti nyelv is diadalra ju to t t bizonyos időre s 
umak művelését, kicsiszolását több helyütt megkezdették. Nem ér-
dekes. hogy a nagy lengyel nemzet írói még a XV—XVI . szá-
zadban is bocsánatot kértek olvasóközönségüktől műveik bevezető 
részében, hogy nem a szép cseh idioxna hangján szítanak hozzájuk, 
hanem csak a közönséges, egyszerű, paraszti nyelven, a lengyel 
idiomán? Valószínűnek ta r tha t juk tehát , hogy a nyugati szlávok 
körében akkor az, a ki az úri osztályokhoz tartozott , az urak nyelvén, 
vagyis csehül beszélt s legföljebb a cselédséggel szemben használta 
a maga anyanyelvét. Ismerve az akkori kornak felfogását, ezen tulaj-
donképpen nem is csodálkozhatunk, hiszen a művelt emberek egész 
Európában latinul beszéltek. A cseh nyelvhasználat tehát részint 
ennek analógiája lett volna a nyugati szlávoknál.o1 
A huszitismus, illetőleg a belőle sarjadzó cseh befolyás nem volt 
mélyreható és tartós a Felvidéken ; egy-két évtizedre i t t-ott külső 
mázzal vonta be csupán a tótságot. Egyéb, cseh befolyásoló tényezők 
voltak még a már említett prágai egyetem, a melylyel kapcsolatban 
Josef Skultéty, — a tót tudományos irodalomnak legkiválóbb mű-
velője a ina élők között, — helyesen állapítja meg, hogy «egy időben 
úgy látszott, hogy a cseh nyelv az egész nyugati szlávságot hatalmába 
>jti.»2 Nyilvánvaló tehát, hogy a cseh nyelv terjedése a tótság vezető 
1
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 V.yy. irodalomtörténet. IV. 622. 
köreiben nem liolmi faji összetartozáson alapuló s elszigetelt, hanem 
általános s igen érdekes művelődéstörténeti jelenség volt. A zsebrák-
világ, Giskra uralma kb. 1440-től 1462-ig tar to t t . Jellemző, hogy nyelvi 
módszerük már akkor is olyan volt, mint a milyennek most mutat-
kozik, t. i. «Magyarország tót lakosaival szemben saját cseh és morva 
nyelvükkel léptek föl és éltek mindenben.*)1 Ezt bizonyítja a korszak 
egy csomó oklevele is. A cseh nyelv tűzhelye volt még valamivel 
későbben a Jagellók cancelláriája s végül a huszitismus, mint nemzeti 
vallás. Az utóbbinak analógiái ma például az orosz, román vagy szeri 
nemzeti egyházak volnának, a melyekben a vallás szinte egy nyelvhez, 
egy nemzetiséghez van kötve. A huszitismus tehát e természetéből ki-
folyólag is ültethette á t a cseh nyelvet a tót , evangelikus egyháznak — 
hogy úgy mondjam — liturgiájába. Luther tanait ugyan közvetlenül 
a német egyetemekről hozták Felső-Magyarországba, azonban leg-
buzgóbb terjesztői hirtelen a szétugrasztott huszitismus papjai 
lettek. Ezek közül különösen Tranovsky vált ki, a kinek lőcsei 
énekeskönyve, az ú. n. Tranoscius (első kiadása (1636.), mely zeng-
zetes cseh nyelven van írva, végtelenül nagy befolyást gyakorolt az 
ágostai hitvallású evangelikus tótokra. A Tranoscius változatlanul a 
mai napig a tót nép kezében van. Ez a XV—XVII . századbeli cseh 
nyelv azonban nem volt életképes a felvidéken, hanem alkalmazásá-
nak első pillanatától kezdve megtorpant, holt nyelvvé vált. Ennek 
természetes oka 4 tót és cseh nyelv különböző voltában rejlett. Az 
odarögződött, megbicsaklott nyelvnek 111a már külön neve is van : 
bibliai nyelv. «E bibliai nyelv valóságos unicum, mert a felvidéki 
evangelikus papokon kívül sehol a világon nem ismerik, nem beszélik 
és nem alkalmazzák — XVI—XVII . századbeli, fejlődésében elma-
radt s archaistikus cseh 113'elv, mely eltorzult és tótosodott, bár 
accentusa. ma is idegenszerű — és mint mesterséges növénynek ma 
már káros hatása vag}- különös jelentősége úgyszólván nincsen.»2 
E cseh befolyások felszínes s mondjuk anorganikus voltát mai:a 
Skultéty is elismerte, az a Skultéty, a kit — csQdálatosképen — csak 
három héttel a túróczszentmártoni declaratio (1918 november 30.) 
előtt lehetett arra kényszeríteni, hogy objectiv álláspontját a cseh 
és tót viszonylatokról föladja. Tisztességes tudományos munkásság-
ban eltöltött hosszú élet után bizony dicstelen volt ez a hirtelen pál-
fordulás! Skultéty a tót nyelvet , önálló nyelvnek tar tot ta mind-
végig s most belépett azok táborába, kik azt pásztor- vagy kocsis-
1
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nyelvnek tar t ják s harmadrangú nyelvjárásnak ítélik. A tót irodalom 
történetéről írt tanulmányában a cseh nyelv befolyásáról a tót nyelvre 
a következőképp nydatkozik : «Egyóbként a cseh nyelv, a mely több 
körülménynél fogva lett a tótoknál irodalmi nyelvvé, már a XVI . szá-
zad végével tünedezni kezdett a hazai nyelv mellett. A hazai tót 
nyelv túlnőtte és elfojtotta az á tü l te te t t cseh nyelvet.»1 
A tót irodalom megszületésének és fellendülésének igazi kora 
tulajdonképen a X V I I I . század vége s a X I X . század eleje. A mi 
tótságunk körében addig tulajdonképen tót vagy épen cseh irodalom-
ról szó alig lehet, ha csak e tekintetben az egyházi műveket na-
gyobb figyelemre nem mélta t juk. Szerintem tehát nem minden vo-
natkozásban áll meg az a tétel, hogy a tót irodalmat leginkább a 
cseh nyelvi elnyomás visszahatásának kell tar tanunk, mert ilyen 
elnyomás, nem számítva pár cseh énekes- és imakönyv hatásá t és 
néhány cseh prédikátor működését, tulajdonképen nem volt. Az egy-
házi irodalmat pedig a papokon kívül alig olvasta valaki —- hiszen 
ugyan hány írni-olvasni tudó jobbágyunk lehetett az aránylag 
iskolázottabb Felső-Magyarországon is a XVI—XVII I . századokban? 
A tót irodalmat a napoleoni korszak által felkorbácsolt Európa 
nationalismustól izzó levegője teremtette és érlelte meg. J á n Kollárt 
(1793—1852.) a tót nép csodaszép dalai ihlették meg elsősorban, 
Hollyt (1785—1849.) pedig nemzetének ősi legendái. A nép nyelvét 
grammatikába (1787 és 1790-ben) Bernolák foglalta s a formákba 
öntöt t , megzabolázott, megfésült idiómát mintegy ajándékul vit te 
oda a teremtő költök elé. Kollár — addig, míg a bibliai nyelv alapján 
és össz-szláv utópista eszméivel nem a cseh irodalom szolgálatába 
állott inkább — még pusztán a néptől tanult , Hollv már Bernolák-
tól is. 
Kollár működésére részletesebben is ki kell terjeszkednünk, 
unnál inkább, mert öt ta r t ják a cseh-tót egység eszméjét valló gon-
dolkozók prototypusának. Rövidesen ki fog derülni, hogy ez ilyen 
formában igen erős tévedés. Mielőtt azonban erre rátérnénk, tudnunk 
kell azt, hogy a szlávoknál az orosz, cseh és — bár kisebb mérték-
ben — a tót irodalmi nyelv elüt sok tekintetben a nép nyelvétől, 
vagyis, főleg szóanyaga tekintetében, mesterségesnek is mondható. 
Az orosz, az egyházi ó-bolgár, helyesebben ó-szláv nyelv alapján 
épült föl, a cseh. orosz és tót nyelvanyaggal indult a fejlődés ú t já-
nak, a tót nyelvet az evangelikus egyház bibliai (XVI—XVII. szá-
zadbeli cseh) nyelve s később az orosz is (főleg Vajansky műveiben) 
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befolyásolta. A modern cseh irodalmi nyelv alapjait a X I X . század 
elején Jungmann fektette le, a népnyelven kívül régi cseh nyelv-
emlékek, az orosz s később részint tót elemek fölhasználásával -
Masaryk meg is jegyzi egy m u n k á j á b a n 1 róla, hogy : «Jungmanu 
teremtette meg a mi új , irodalmi nyelvünket.* Az északi szláv iro-
dalmi nyelvek között tehát bizonyos kölcsönösség állott be, melyei 
a X I X . század rajongói gyakran tudatosan ápolgattak s erősítgettek 
az irodalmi panslavismus jelszavának czégére a l a t t : «unio in litte-
ratura inter omnes slavos.» Ján Kollárt is ez a gondolat vezette első-
sorban, azért hanyagolta el vagy kicsinyelte le később a tót nyelvel 
s azért vetet te magát a csehre, a mely culturális múltjánál fogva 
mégis csak alkalmasabbnak látszott nagyratörő eszméinek hangoz-
tatására. Még egyszer ismetlem azonban, hogy irányváltoztatása 
csak később ment végbe. Goethével személyes barátság kötötte 
össze ; számára tót népdalokat fordított le. Ezeket különben annyira 
megbecsülte, hogy két kötetre valót bocsátott közre közülök 1834-ben 
Budán. Az ő irataiban mégis kevés olyat találunk, a mi a tót ne}i 
i ránt érzett szeretetéről tanúskodnék. Ez érthető, ha tudjuk, hogy 
az ő látkörében elvesztek a szláv nemzetek, mint egyedek : az ő 
szíve csak az egységes szláv nemzetért rajongott , melynek ágai. 
haj tásai lettek volna például a csehek és horvátok, lengyelek, tótok 
vagy oroszok és bolgárok. így vált Kollár a panslavismus első apos-
tolává — természetesen csak irodalmi tekintetben és értelemben. 
Kollár megkövetelte a szláv irodalmaktól, hogy az össz-szláv 
eszmét leheljék ki magukból s ezzel kapcsolatban, — a mi Kazinczynk 
módszerével — nagy súlyt helyezett a formára is. A cseh nyelvet 
például tót elemekkel gazdagította s ezzel «magára vonta a csehek 
haragját , más tekintetben azonban — bár akaratlanul hozzájárult 
ez úton a tót nyelv és irodalom önállósulásához* írja róla a cseh-tót 
egység különben buzgó harezosának, Anton Stefáneknek lapja.2 
Míg Kollárt a panslavistikus eszmék magukkal nem ragadták, 
máskép gondolkozott ő is a tót népről és dalairól. A hogy Herder 
az orosz népdalokban a nép faji sajátságait, jellemét («ein Original-
volk») látta visszatükröződni, úgy Kollár is ezt a faji eredetiséget 
lát ja és ku ta t ja a tót népben, melynek költészetét szerfölött magasra 
becsüli.3 Későbben írott munká jában 4 már kizárólag magasratörő 
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eszméi vezérlik, a melyek szerint a múl tban az összes szláv nem-
zetek ós nyelvek (szerinte: Mundarten = nár cia = tájszólások!) 
egy népet és nyelvet alkottak csupán. Ebből kifolyólag azonban ő 
a jelenben is egy nemzetnek ta r to t ta az összes szláv törzseket s a 
szláv nyelveket tisztán csak dialectusoknak.1 Ez a Kollár-féle « 
inkább irodalmi panslavismus. Jellemző azonban, hogy e különben 
fenséges motivumú s láthatólag poéta agyában, szívében fogant 
eszmekörben a tót nyelvet a szláv nyelvek központ jává tet te . 
Kollár Puskint , Milutinovicot, Miczkiewiczet például szinten 
hibáztat ja nemzeti egoismusukért s azért, mivel nagyon sok szere-
tetet és figyelmet pazarolnak szűkebb hazájukra , de megfelejtkez-
nek «a nemzetről, a közös hazárólJ> «Alle Slawen habén nur ein Vater-
land.» 2 
Mindebből kitűnik az, hogy Kollár inkább igazi világpolgár — 
természetesen szláv értelemben, — mint nat ional is ta ; bizonyos 
tekintetben az encyclopsedisták, auíkláristák, stb. táborába sorolandó. 
Hogy a tótok számára mégis mennyi t jelent, világosan példázzák a 
következő sorok is : «Azért nagy számunkra nézve, mer t bár akara t -
lanul, de része van a tót irodalmi nyelv önállósulásában, mer t nagy 
hazafi volt és fölébresztette a tó t nemzetet s ha tása elősegítette a 
tót irodalom fejlődését.» 3 
Ez idők culturmozgalmaiban hasonló szerepet já tszot t Kollár-
neves kortársa, Safárik történészis. Safárik ethnologiával, nyelvé-
szettel és régészettel is foglalkozott. Abban a meggyőződésben, hogy 
a nép nyelvét legjobban a népdalokból lehet megtanulni, egy fel-
hívásban a népdalok gyűj tésé t szorgalmazta. Budán, 1826-ban meg-
je lent Geschichte der slaviscJien Sprache und Literatur nach allén Mund-
arten czímű művével az önálló tót irodalmi nyelv ú t j á t is egyengette. 
Meg is in te t ték érte Prágából , hogy a tó t nyelvet és irodalmat elválasz-
t o t t a a cseh nyelvtől és irodalomtól. Safárik erre levélben biztosí tot ta 
Kollárt , hogy könyvének ú j kiadásában még tovább fog menni. 
Ám ez nem tör tént meg többé, sőt rövid időn belül mindket ten 
megtagadták e nézeteiket s míg Kollár költői rajongásból, meggyőző -
désszerűleg, addig Safárik inkább anyagi kényszerűségből (prágai 
egyetemi tanár lett), a cseh irodalmi nyelv, a cseh-tót fa j i egység 
mellett tör t l ándzsá t ; ám a nationalistikus tó t mozgalmat akkor 
már ú t j ában megállítani nem sikerült. Bernolák, majd Holly törek-
vésének egyenes folytatói Hodza Mihály, Húrban Miloslav József 
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és Stúr Lajos voltak, kik á középső tót nyelvjárás alapján végleg 
megalapozták a mai kor tót irodalmi nyelvét. Stúr Lajos, ez a tót 
vezérférfiú, a magyar országgyűlésnek a negyvenes években zólyomi 
követe, a tót nyelvről írott munkájában a következőket mondotta : 
<<A tót népnek a cseh nyelv nehezére esik, mert hiszen maguk a tanítók 
sem birják eléggé. Lá t juk ezt az evangelikus iskolákban, a hol úgy-
szólván minden tanító máskép beszél, más helyesírást használ . . . 
a nép az irodalmi nyelvet meg nem tanulta, azért kell tehát a tótot 
használni, melyet a nép megért : a cseh szótár, a cseh nyelvtan nem 
a mienk, azokkal tehát meg nem elégedhetünk, szerkesztenünk kell 
tehát önálló tót grammatikát és szótárt.» Az ú j irány osztatlanul 
magával ragadta a tót nemzetet. Sőt egy helyütt (Selmeczbányán) 
annyira mentek a cseh nyelv gyűlöletében, hogy a cseh nyelvet 
propagáló lyceumi professornak távoznia kellett az intézet köteléké-
ből a tót tanulók forrongása miat t . 
E mozgalmakat azonban mindinkább növekvő féltékenységgel 
nézték a prágai körök. 1846-ban valóságos vihar zúdult a tótokra 
reformtörekvéseik miatt , hiszen már az evangélikusok is szakítottak 
a cseh nyelvvel világi és iskolai használatban s e vihar vezérei a 
Prágában élő cseh szolgálatban álló tótok, Kollár és Safárik voltak. 
Csakhogy jogos gúnynyal vághat ta ezek szemébe akkor már az if jú 
tótok legnagyobb költője, Sládkovic a következő szavakat : «Drága 
atyáim ne haragudjatok saját szellemetek cselekményére, a vizet 
Ti indítottátok ama kerekekre . . .» Ezt mi sem bizonyítja jobban, 
mint Húrban Józsefnek a csehekhez intézett polemisáló irata, mely-
ben Húrban Safárikhoz fordulva a következőket mondja : «Ön által 
tud juk , hogy mi külön szláv törzset alkotunk, melynek a csehtől 
eltérő nyelve van, mert ezt ön nekünk nemcsak az ön szláv irodalom-
történetében, hanem az ön ethnograpliiájában is egészen tisztán 
kijelentette ; mi azonban saját tapasztalatainkból és önálló kutatá-
sainkból is tudjuk, hogy mi jellemben, lelki, érzelmi és értelmi vilá-
gunkban, gondolkozásmódunkban, történelmünket tekintve és poli-
tikai helyzetünk tekintetében különbözünk a csehektől és a morvák-
tól . . . Nyelvünk más szellemet tükröztet vissza, mint a cseh ; ezt 
sok szó, kifejezés, szólás-mondás, különböző philosophiai, nyelvtani 
és stilistikai eltérések bizonyítják ; sok ezer szavunk van, melyek 
nincsenek meg a csehben, maga abéczénk a legkülönbözőbb jelleg-
zetes eltéréseket muta t j a föl. Vannak szavaink, melyeknek épp ellen-
kező az értelmük a csehben, a mi magán és mássalhangzóink mások, 
mint a cseheké. Különbözünk a kiejtésben, a hangsúlyban, a név- és 
igeragozásban, a szóképzésben és a képzőkapcsolásban, a melyek 
nálunk mind sokkal jelentősebbek, mint a cseh nyelvben. Különben 
ki tudná mind azt felsorolni, a miben nyelvünk a csehtől alapjában 
véve különbözik? Mi a csehektől mind nyelvünkben, mind törzs-
jellegünkben különbözünk.* 1 
Térjünk most á t az irodalmi és culturalis kérdésekről a politikai 
problémákra. A tót nemzet vezérférfiai. közöttük elsősorban Öt úr, 
Húrban és Hodza 1848 május hó 10-ére egyetemes tót gyűlést hív-
t <k össze Liptószentmiklósra, hogy memorandumot szerkesszenek és 
intézzenek a magyar kormányhoz. A memorandumba foglalt kíván-
ságok röviden a következők voltak : A nemzetiségek az országgyűlésen 
myanyelvüket használhatják, a közös országgyűlés mellett legyenek 
minden nemzetiségnek külön gyűlései, melyek az illető nemzetiség 
ügyeivel különösen foglalkoznak és a nemzetiségek határai t pontosan 
megjelölik. Kívánnak tót elemi és középiskolákat, tót tudomány-
egyetemet és tót műegyetemet. A magyar gymnasiumokban állít-
tassék fel a tót nyelv tanszéke, a tót gymnasiumokban pedig a magyar 
nyelv tanszéke, hogy így a kölcsönös megértés lehetővé váljék. 
Kívántak tót nemzeti gárdát, tót vezényszóval és tót parancsno-
kokkal ; külön tót nemzeti zászlókat; a tót nyelv használatát a köz-
igazgatásban és az igazságszolgáltatásnál. A sajtószabadság és a 
-zabadgyülekezeti jog biztosítását, a választójog kiterjesztését és az 
agrárkérdés rendezését. 
Lá tha t juk tehát, hogy ez igazi tót nemzeti érzésből fakadt kívá-
nalmak körülbelül azokat a jogköröket ölelik fel, a melyeket az 
1918-iki magyar népkormány spontán elhatározásából, a múlt tal 
való teljes szakítás u tán örömmel és szeretettel ruházna reájuk. 
A tót nemzeti érdekeket azonban a tót nép mai vezérei, megtagadva 
elődeiket s megakadályozva népük szabad fejlődését, megdöbbentő 
cynismussal rendélik alá a csehek imperialistikus érdekeinek. 
Jegyezzük meg még, hogy az 1848-iki liptószentmiklósi gyűlés 
után Húrban József, mint S t ú r és Hodza, szintén megjelent a prágai 
szláv congressuson, de azért ott , — a mint a congressusnak a Cseh 
Museumban megőrzött jegyzőkönyvei tanúsí t ják — mikor a tótok 
jövő sorsáról volt szó, Húrban így nyi la tkozot t : «Csak védeni kí-
vánjuk nemzetiségünket a magyarok ellen, máskülönben semmit 
sem kívánunk. Elszakadni a jelen viszonyoktól, megsemmisíteni az 
ezeréves, bárha minket szorongató formákat, nem könnyű. Ha a 
magyarok megadják azt, a mi illő, nem lehet ellenük kardot ragad-
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nunk». Később is a ha tvanas évek elején Piesne nateraz ezímii dalai" 
ban H ú r b a n az t mond ja : 
Ki választaná azt szét, a mit az Isten összeadott? 
Ki választaná szét a tó to t és a magyar t ! 
Hasonlóképen ráczáfol a mai cseh-tót politika vezéreinek mos-
tani á l láspont jára az 1861. julius hó 6-án és 7-én t a r to t t tó t nemzeti 
gyűlés Turóczszentmár tonban, melynek szellemi vezére Moyses Istvái 
beszterczebányai püspök volt . E gyűlésen hozot t memorandum 
fontosabb pont ja i a következők vol tak : k ivánták az ország ethno-
graphiai felosztását és egy tót kerület, kan ton (okolie) kihasí tását . 
A létesítendő tót kerületben tót legyen a hivatalos nyelv minden 
íorumon. Ha tá roz ta s sanak meg a magyar diplomatiai nyelv hasz-
nála tának ha tá ra i . A tó t nyelvszigetek nyelve is tó t legyen. Minden 
nemzetiség oly jogokkal ruháztassék fel, a milyenek a magyar nem-
zetnek v a n n a k . A tó t Okolie a magyar országgyűlésnek és a legfőbl 
magyar ha tóságoknak alá legyen ugyan rendelve, de önálló nemzet ' 
képviselete, önálló közigazgatása és igazságszolgáltatása legyen. 
E memorandum valamivel kevesebbet tar ta lmaz, min t az 1848-iki 
érdekessége pedig az, hogy a Bach-korszak elcsehesítési törekvései-
nek el lenhatásaként j ö t t jórészt létre. 
A tótok culturélete ezidőben ha tá rozot t fejlődésnek indult, 
a mi t középiskoláiknak és tudományos intézetüknek, a 1 íatica 
Slovenská-wak köszönhettek elsősorban. A magyarországi szerbek 
Maticája 1825-ben, a horvátoké 1851-ben, a cseheké 1830-ban, a 
galicziai ru théneké szintén 1851-ben, a tótoké 1862-ben alakult meg. 
Az 'Eötvös és Deák-féle liberális magyar cul turpoli t ika a hetvenes 
évek elején a legnagyobb szeretettel istápolta a magyarországi 
nemzetek összes cul tur intézményeit s így a tó tokét is s csak későbbi 
kor c suka t t a be a tótok középiskoláit s tudományos intézetüket , a 
Maticát is, a minek belá thata t lanul káros következményeit ma egy-
formán megsínyli a tó t és a magyar nép. A tó t azzal, hogy szellemi-
leg csaknem védtelenül áll a csehek gazdasági, politikai, de főleg 
cul turinvasiójával szemben, a magyarság azzal, hogy a tó tságban 
ezeresztendős b a r á t j a , testvére távolodot t el tőle érzelmileg. 
A tó t nyelvet rendkívül kifejlesztették e kis nemzetnek nagy 
kö l tő i : Holly, S adkovic, J a n k ó Král , Chalupka, Kalincák, a közel-
m ú l t b a n elhunyt Svetozár H ú r b a n Vajansky, a m a élők között 
Kukucin , Országh Pá l (Hviezdoslav), Josef Gregor Ta jovsky és Josef 
Skul té ty a tudós, a kik önmagában zárt , sa já tos s e kis néphez mérten 
mégis elsőrangú irodalmat te remtet tek . E szellemi vezérek kör t 
Cxehik- és tótok 
gyűlt a tót nemzet legnagyobb része egészen 1918-ig. A mult szazad 
nyolczvanas éveitől kezdve a csehek ugyan erős ellen-agitatiót indí-
tot tak, melynek vezetői, kiket cseh pénzen cseh iskolákban nevel-
tet tek, körülbelül másfél évtizeddel ezelőtt a szakolczai (Nyitra 
megye) Hlas ezímű politikai szemle köré csoportosultak. A hlasisták 
és a turóczszentmártoniak között kezdettől kezdve a legélesebb 
harcz dúlt. Természetes azonban, hogy a nemzeti érzés és gondolat 
igazi letéteményeseit positiójukból kivetni nem sikerült, sőt a 
cseh-barát lapokat Svetozár Húrban Vajansky a Narodnie Noviny-
ban írt támadásaival csakhamar lehetetlenné tet te. Josef Scultéty 
még 1918 szeptember havában is felemelte tiltakozó szavát a cseh 
törekvések ellen, melyek a tót nemzet nyelvét és fa já t fenyegetik, 
azokat gyökerükben megtámadva. És alig egy évtizede annak, hog} 
Svetozár Húrban Vajansky, ki a világ cul turtársadalmában előkelő 
positiót foglal el és tót nemzetének valódi «representativ man»-je 
volt, csaknem tettlegességre ragadta t ta magát, egy alkalommal 
Masarykkal szemben, mikor az a Turóczszentmártonban felállított 
tót muzeumot és culturpalotát a megnyitás alkalmából a prágai 
Cas-ban «csűr mögötti paj tának* nevezte, hogy nevetségessé tegye a 
cseh befolyás ellen harczoló s népük sajátosságait megőrizni kivánó 
férfiakat. Sapienti sat! 
A magyarság és tótság culturális egymásrauta l t sága több mint 
ezeréves együttélés természetes következménye. Ebből kifolyólag a 
régi Magyarországban a közös vezető positiók közül rendkívül sokat 
töl töttek be tót anyanyelvű polgáraink. Ilyen volt Mátyás király 
esztergomi érseke Vitéz János ; ilyen a Habsburg-ellenes, magyar, 
nemzeti fejedelem, Szapolyai J á n o s : a Corpus Juris Hungarui 
szerzője : Werbőczy, a geniális jogász ; Grassalkovich, ki egyszerű 
pór diákból Mária Terézia királyné kegyeltje és berezeg lett, tót 
ver is folyt ereiben Kossuthnak. Petőfinek, sőt családtörténelmileg 
liákóczinak is. 
Néplélektani tekintetben az együttélés és keveredés folytan 
nagyon sok közös vonásuk van a tótoknak és a magyaroknak. 
A magyarok és tótok gazdasági és geographiai egységben élnek, 
politikai szervezettségük és alkotmány szervezetük, bel- és kül-
politikai viszonylataik ugyanazok voltak s azonos törvények folytak 
be a t ó t és magyar nép legbelsőbb életviszonylataira is, úgy mint a 
településre, lakásra, öltözködésre (jobbágy-ing), munkaszolgáltatásra 
és egyházi életükre. Az általános szláv vagy speciális tót jellem-
vonásokon (szertelenség, az érzelmi világ túltengése, szívós, kitartó 
munka, a melynek értéke azonban nem áll mindig arányban a rá-
fordított energiával és idővel, bizonyos vállalkozó szellem és haj lam 
stb.) kívül mind lélektani, mind tárgyi néprajzi, valamint a socialis 
elhelyezkedés tekintetében sokkal több jellegzetes közös tulajdon-
ságot találunk a tót nép és a magyar nép között, m nt a tótság és a 
csehek között. 
Befejezésül közlöm Pavel Mudronnak, a kiváló tót politikusnak 
következő sorait, melyek a Narodnie Noviny 1903. évfolyam 1—4. 
számaiban a magyarosítás ellen írott tanulmányából valók : "Mikor 
Magyarország 1898-ban ezeréves fennállását ünnepelte, a magyarok 
jogtalanul állították azt magukról, hogy a lefolyt ezer év alatt a 
maguk czége alat t tar tot ták fenn az országot, mert abból az ezer 
esztendőből a magyar uralomra csak 68 év (1830—1898) esik, a 
többi 932 az egyenlő jogú Magyarországé, a melyben együtt harczolt 
minden nemzetiség e haza szabadságának védelmében s egyik sem 
követelt előjogokat a többinek rovására. 
Ez az egyenjogúság Magyarországon 932 esztendeig tartot t 
s ha — mint hiszem — újból életre kel. ú j életre kelti a mi hazánkat 
is, ú jabb 932 esztendőre.* 
Ehhez megjegyezhetjük, hogy Magyarországon 1830-ig a hiva-
talos nyelv a latin volt, a nemzeti kérdés a gazdasági, politikai 
és egyházi problémák mellett csak másodrangú szerepet játszott és 
így Mudronnak általában igaza van. Mudron czikkében a teljes 
egyenjogúságot követeli az összes magyarországi nemzetek részére. 
«Ezt követeljük mi magunknak! Hogy őszinte szívvel elénekelhessük 
azt a régi magyar dalt : Legyen úgy, mint ha jdan volt, hogy a mi 
szép országunkban, ékességben, békességben megélhessen mind a 
magyar, mind a tót.» 
A magyar népkormány ma a tót nép teljes függetlenségét biz-
tosítja, a gazdasági cooperatio és a külpolitikai együttműködés mellett 
s így a tót nép culturalis erői teljes mértékben kibontakozhatnak, 
viszont a cseh-tót államban a cseh intellectuelek lepnék el egész 
Felsőmagyarországot és így örökre lehetetlenné tennék a tót közép-
osztály kialakulását, a nép faji individualitásának érvényre jutását . 
Európa összes népeinek szellemi felszabadulásakor a tót nép Európa 
culturconcertjében továbbra is csak másodrangú szerepet játszhatnék. 
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Hazánk területének védelme. 
1. A Magyar Tudományos Akadémia szózata a művelt világ összes 
akadémiáihoz. 
2. Magyarország függetlensége é területi épsége. (The Independence and 
Integrity of Hungary) — A nagyváradi jogakadémia felhívása a 
nyugati egyetemekhez. 
3. Egy magyar ember nyilt levele Wilson elnök úrhoz, Magyarország 
integritásáról. — Kiadja Magyarország területi épségének vé-
delmi ligája. 
4. Dr. Buday László : Magyarország gazdasági egysége. 
Bár semmit sem teszünk tettleg Magyarország területe nagy 
részének megszállása ellen, egész hévvel szegülünk ellene lelkünkben 
s küzdenek érte sokan a szellem és meggyőzés fegyvereivel. Nagy 
kérdés, hogy a magunk között való gyűlésezések, tiltakozások és 
hírlapi czikkek érnek-e valamit odakiint, a hol rólunk nélkülünk 
döntenek. Hihető-e vájjon, hogy a Terület-védelmi Liga pár nap 
alatt összetoborzódott két millió tagja nyomna valamit a latban 
Versaillesban, ámbár e Ligának nem két, hanem tíz millió termé-
szetes tagja van : az összes magyarság? De minden kétség mellett sem 
vethet jük félre a meggyőzés fegyverét, mikor más nem áll hatal-
munkban. E czikkek, tiltakozások és magyarázatok közt vannak, 
a melyekből nem hiányzik a meggyőző erő, s az igazság világossága, — 
s a melyek, ha el juthatnak azokhoz, a kiket jó volna fölvilágosítani, 
méltón szolgálhatnák nemzetünk ügyét. 
Ilyen első sorban az Akadémia szózata, melyet a világ aka-
démiáihoz intéz. Sebestyén Gyula írta. Az Akadémiához illőn, ez-
redéves culturánk szakadatlan fennállását és fejlődését vázolja, 
rövid szavakban, de világosan, Szept István és László s a Könyves 
király tetteit, s arany-bullánkat, ' majd épülő iskoláinkat, külföldre 
járó tanulóinkat említi, fennmaradt okleveleink, legendáink töme-
gét s krónikáinkat, rámutatva , hogy e «tűzzel-vassal elpusztított 
országnak még így is maradt annyi irodalmi emléke, hogy igazolni 
tudja európai műveltségének korábbi gazdagságát*. Fölhozza Nagy 
Lajos hatalmát . Hunyadi harczait, melyek emlékét ma is hirdeti 
a déli harangszó, majd Erdély protestáns civilisatióját. mely Euró-
pában először igtatta, törvénybe a vallásszabadságot. Rámuta t az 
osztrák politika módszerére, mely a török kiűzése után a kiirtott 
magyarság helyébe szerbeket és románokat telepített, dúsan java-
dalmazva a nemzeti vagyonból egyházaikat, míg a magyar pro-
testáns egyházak híveikre voltak utalva. A mellett fölállította a 
tételt , hogy Ausztria és Magyarország népeit csak a közös uralkodó-
ház ta r t j a össze ; s felhasználva a nemzetiségeket a magyarság ellen, 
gyámola lett túlzó törekvéseiknek. A nemzetiségi kérdésnek e felső 
istápolása mellett is kétségtelen, hogy a magyarság «culturális súlya 
jóval nagyobb, mint az összes nemzetiségeké összevéve*), s hogy a 
magyar műveltség oldalán felvirult a nemzetiségek szellemi 
élete is. 
A culturális fölény mellett a statisztikai számokra hivatkozik, 
fölemlítve, hogy a vegyes vidékeken többnyire a magyarok száma 
apad. mert áthasonulnak és leolvadnak, a. mi az erőszakos magya-
rosítás vádjának világos czáfolata. Nincsenek is egységes nemzeti-
ségi területeink, csak kevertek ; a magyar faj szaporodása is jelen-
tős. 30 év alatt 3Y2 millió volt, vagyis fél millióval több. mint az 
a magyarországi románság, melynek létszáma Erdélyben 1733-ban 
még csak 425,000 volt. Ily erős szaporodásuk mellett képtelenség 
elnyomásról, rossz gazdasági helyzetről vagy üldözésről beszélni. 
Ily világos ujjmutatásokkal bizonyít az Akadémiának rövid, mind-
össze nyolcz oldalas emlékirata, mely már ezzel is számot tar thatna 
arra, hogy elolvassák. A rövidség nemcsak a világosság eszköze, 
hanem az udvariasság egy neme is. 
A nagyváradi jogakadémia a nyugati egyetemekhez fordult 
emlékirattal, melyet Horváth Jenő tanár szövegezett. A füzet an-
golul is közli a szöveget; ez szerencsés gondolat, nemcsak Wilson, 
hanem Anglia miat t is, mert a francziáktól, bosszúvágyuk mellett, 
aligha van mit remélnünk, mint a tapasztalat muta t ja . Érdeme 
a füzetnek az is, hogy folyvást idegen, angol vagy nemzetiségi nyi-
la tkozatokkal bizonyít igaza mellett, a mi állításait kétségtelenekké 
teszi! Az első rész itt is történelmi visszapillantás ; a második nyul 
aztán tulajdonképeni tárgyához, angol és horvát írókkal igazolva 
a Sva topluk-féle délszláv állam törékenységét, s eredeti elhelyez-
kedésük területét, kiemelve azt is. hogy a horvátok nemzetet al-
kottak mellettünk s nem nemzetiséget. Cseh állam azonban soha 
sem állt fenn magyar területen, tehát a cseh-tót unió cseh hódítás. 
A bevándorolt szerbek is széleskörű szabadságot élveztek. A romá-
nokra nézve szintén román művekből bizonyítja, hogy 1222 körül 
jelentek ineg először Erdélyben, akkor egyházi nyelvök a szláv 
vo l t ; az első román könyv (így Brassóban nyomtato t t zsoltár 
(1560). Utal a füzet az 1848-iki balázsfalvai gyűlés kívánalmaira, 
melyeket a kiegyezés s az 1868 : XLIV. t.-cz. messze meghaladott . 
Vz Eiicyclopaedia Britannica-ból idézi, hogy hazánkban a nem-
zetiségek nem egybefüggő népcsoportok, hanem úgy összekevered-
tek, «hogy a pontos elhatárolás lehetetlen*). Palmerston nézetére 
hivatkozik, a ki már akkor hirdette, hogy a Közép-Duna mellett 
rős foederatióra van szükség, melynek természetes magvát ő Ma-
gyarországban lát ta, s kifejtette, hogy akkora népet, mint a magyar, 
le lehet ugyan győzni, s egy időre lehetetlenné lehet tenni az ellen-
állást, de «a szív elégedetlenségét nem lehet kioltani csak az által, 
hogy a kezet lefegyverezték*) s ha ekkora terület lakosságát nagy 
erővel kell hódoltságban tartani . «az ily terület a gyöngeségnek 
s nem az erőnek lesz forrásává* az elnyomóra nézve. Palmerston 
ezt 1849-ben mondotta, de ma is actualis és ma is igaz. S ezt nem mi 
mondjuk, hanem Anglia nagy államférfia. Az ily kipróbált állandó 
igazságok meggyőző erejében pedig bizhatni. 
A Wilsonhoz intézett nyilt levél egész füzet. A területi épsé-
ünket védő Liga ad ta ki, de egy rövid előszóban hangsúlyozza, 
hogy nem ért mindenben egyet a fejtegetésekkel, amelyek Horvát-
^zlavon-Dalmátországokról lemondanak. A névtelen szerző Wilson 
beszédeit, üzeneteit, elveit sorakoztatja védelmünkre, s igyekszik 
izokat ránk alkalmazni, a mi jó gondolat. Azonban néhány oly 
megjegyzést is elejt, a melyeket ma úton-útfélen hallani, de melyek 
nem illenek nemzeti méltóságunkhoz és becsületünkhöz. Hogy 
1 nemzetet akarata ellenére vonszolták a háborúba, melyben puszta 
léteért harczolt (5. 1.), ennek csak második fele igaz. Mai szomorú 
helyzetünk muta t ja , mi sors fenyegetett s hogy létünk védelmére 
kellett fegyverhez nyulnunk, mert el akartuk kerülni azt a keserű 
sorsot, mely szomszédaink részéről most ránk szakadt. Hogy Orosz-
ország ki dőltével nekünk nem volt mit keresnünk a háborúban, 
ez szintén igaz, de hegy a németek nem engedtek kiválni, ez megint 
c>ak ál-igazság, mert elhallgatja, hogy a némethez szövetség kötött , 
a melynek addig már sokat köszöntünk. Nem hiszszük, hogy efféle 
mentegetőzés hasznunkra lehetne. Egyszerűbb volna bevallani, 
hogy a német volt a hozzánk közel eső egyetlen nagyhatalom, — 
a monarchiának szomszédja, — a mely tényleg segítséget nyújt-
hatott . s a melynek érdekei nem rovásunkra mentek. Ez jobban 
megvilágítaná helyzetünk kényszerűségét, s jobban megfelelne 
az igazságnak, s szebb is volna, mint a hitszegés elmaradásának hi-
báztatása. Egyebekben a nyilt levél szerencsés. Tisztán muta t ja ki 
Wjlsonnak elveivel ellenkező ellentmondásait, midőn, a csehszlo-
vákokat hadviselő félnek ismerte el s elismerte a délszlávok törek-
véseinek jogosságát, s ezzel még nem létező államok önbíráskodását 
fölébe helyezte a történelmi és élő jognak. De nem lehet rá remé-
nyünk, hogy* a mit a háború szenvedélye közben az érdek diétáit, 
a béke a puszta igazságért megváltoztassa. Élénken rajzolja ez ellent-
mondás keserű következményeit, a cseh és román megszállást. Leírja 
mint nevezte a cseh kormány a felvidékre betörő csapatait először 
irreguláris csapatoknak, mint hivatkozott később a zavargásokra 
s a tótok hivó szavára, végül mint vallotta be, hogy e sereg az en-
tente hadseregének része, mely meg van bízva a Felvidék megszállá-
sával, mit — a románokkal együtt — kényük szerint értelmeznek, 
hogy a béketárgyalásokra bevégzett tényeket teremtsenek. Ez 
igaz és logikus, bátor és megrázó összefoglalása a tényeknek, me-
lyekért, bár kíméletesen, Wilson botlását, ellentmondását okolja. 
Magyarország feldarabolásának következményeit is tisztán s 
ijesztőn jelöli meg a többszörös irredentában, melynek lappangó 
tüze a határterületeken nem fog kialudni ; rámutat az ötvenes évek-
ben is bevált s oly természetes passiv resistentiára ; e kettő meg fogja 
gátolni, hogy Európa keletén a béke s nyugalom helyreálljon, s a 
távolabb Kelet helyett Európa közepén fog örökké forrongó balkáni 
állapotokat teremteni. 
A szerző keserűn hibáztat ja a magyarságot magát, a miért 
elhanyagolta a külföld fölvilágosítását és megnyerését. Arra kéri 
Wilsont, küldjön hozzánk tanulmányozó bizottságokat, s engedje 
magához népünk képviselőit. (Az első azóta meg is történt s ez uton, 
közvetve a második is.) Figyelmét előre is fölhívja néhány jelentős 
pontra. Első sorban az ország geographiai egységére, melynek meg-
bontása a felszabadítandó nemzetiségekre is csapást jelentene ; 
gazdasági boldogulásuk csak ezen természetes egységen belül kép-
zelhető. Sőt még a szomszéd államoknak is létfeltételük hazánk 
integritásának feritartása. Hangsúlyozza, hogy Magyarországon <• 
nemzetiségek nem zárt területen laknak egymás mellett, hanem 
elvegyülten, úgy hogy egyik sem formálhat ú j államalakulatot más 
nemzetiségek sérelme nélkül. Nemzetiségi viszonyainknál a hosszú 
békés együttélésre hivatkozik, melyet kívülről zavart meg izgatás 
(culturai fölényünkre nem appellál). Főként természetesen a cseh-
és román-kérdéssel foglalkozik, tagadva a cseh-tót fajrokonságot, s 
fölemlítve a tótoknak a magyarokkal közös, vállvetett küzdelmét 
az ötvenes évek cseh germanizálói ellen, s a cseheknek a háború 
alat t i viselkedését, dr. Benes könyvét idézve. E könyv azt is írja", 
hogy Németország bekerítésének s Anglia uralmának eszköze a cseh 
hatalom ; ezzel szemben a szerző rámuta t , hogy az Angliában aggo-
dalommal nézett germán-veszed elem mellett egy más veszedelem is 
van : a szláv túlsúly veszedelme. A románokat illetőleg az erdélyi 
románok nem régi hűség-nyilatkozataira hivatkozik s arra a szám-
adatra, hogy az igényelt 26 vármegye 6.841,379 lakosából 3.902,178 
a nem-román, s rámuta t arra, hogy az egységes Románia erőszakos 
hódítás árán csak vegyes nyelvű állammá alakulna á t . Befejezésében 
e füzet Roosevelt szavait idézi, hogy «az egész eivilisált világ adósa 
Magyarországnak az ő múltjáért*, s most állna Európán, hogy e. 
tartozásról meg ne feledkezzék. 
Buday László czikke annak a szinte szállóigévé vál t óhajnak 
a magyarázata, mely Magyarország gazdasági egységét kívánná 
megőrizni. Buday megmagyarázza e fogalmat minden oldalról, be-
hatóan és meggyőzően. Eléször hazánk területének földrajzi egységére 
utal, természetes határainkra s az Alföld termő medenczéjének köz-
ponti helyzetére, folyamrendszerünk e központ felé törekvésére. 
Ez utóbbi oly életbevágó, hogy pl. a Felvidéken és Erdélyben a 
hegyek a vasúti összeköttetést is megnehezítik s a közlekedés inkább 
a folyók, völgyén át , vargabetűkben könnyebb és természetes. Ki-
emeli a Duna-völgy központi helyzetét, melyet az osztrák czélokkal 
másfelé feszített vasúthálózat sem bírt megingatni. Utal arra, hogy 
az országot szétdarabolása idején e természeti törvények egyesítették. 
A földrajzból kiindulva, az országrészek egymásra utaltságából vezeti 
le az ország természetes gazdasági egységét. Ez egység alapja az. 
hogy a mezőgazdasági termelés legnagyobb részét az Alföld szolgál-
t a t j a s ez lá t ja el a perifériákat. Mezőgazdasági birtok-megoszlás 
tekintetében a nem-magyar a jkúak vannak előnyben, pl. a 10—20 
holdas kisbirtokosok közül magyar 12%, német 19, tót 16, román 15. 
ruthén 16, horvát 15, szerb 16% ; de azért a magyarországi földterület 
60%-a a magyarság kezében van. A tervezett földbirtok-reform 
a földet nemzetiségi különbség nélkül szándékozik osztani, ezzel a 
nem-magyar fajok az Alföld felé fognak húzódni. A parczellázások 
eddig is jobbára a nemzetiségek javára szolgáltak ; az ú j reform 
még több termő-területhez j u t t a t j a őket. Eddigi területeik azonban 
az elszakadáshoz nem nyúj tanak elég termő területet. Az ú j államok 
pedig, melyekhez csatlakozhatnak, a közlekedés nehézségei miatt 
aránylag távolabb élnek tőlük,, úgy hogy ismét csak hazánkkal 
kereshetnék a gazdasági kapcsolatot. 
A mezőgazdasági ipar termékei is a magyar földről kerülnek ki, 
czukorrépa, dohány, szöllő stb. Viszont ők is nálunk értékesíthetik 
leginkább árúikat . Fá juka t a vizek erre úszta t ják, a tengerhez raj-
tunk keresztül visz az ú t ; Fiumét a magyar kivitel éltette, Horvát-
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Sziavon országrésze a forgalomban csak 18% volt . Bányásza t i czik-
keik is természetesebben fognak Budapes t felé gravitálni, mint 
hazá juk központ ja felé. A fémbányásza to t a magyar ál lam évtizedek 
óta veszteséggel t a r t j a fenn, kérdés, vállalkoznának-e erre a kisebb 
államegységek. A magyar közgazdaság egész szervezete szivesen 
fogadta be a nem-magyar a j k ú a k a t : dohánygyára inkban kilenczezer 
magyar munkás mellet t 7000 nem-magyar j u t o t t keresethez. 
Az értelmiséghez tar tozó kereső népesség sorában a magyarság, 
a vezető szerep, a mi culturális fölényéből folyik, de főkép a szabad-
foglalkozás terén ; az ál lamtól függő közszolgálati ágakban a tó t és 
román aránylag inkább érvényesül. Része van ebben, min t Buda} 
megjegyzi , a magyar tőke és vállalkozókedv döntő súlyának. Buday 
az t is bebizonyí t ja , hogy az emlí te t t cul turfok különbözősége nem 
culturális elnyomás eredménye, mer t pl. az 1909/10. tanévben Ro-
mán iában a tanköteleseknek csak 45%-a j á r t iskolába, hazánkban 
pedig a román tanköteleseknek 52%-a. Buday egész s tat iszt ikával 
b izonyí t ja a románok jelentős térfoglalását a cul turá l tabb foglalko-
zási ágakban az utolsó évtizedben. Hasonló k imuta tá s t közöl a 
tótságról is. A középiskolai végzettség azonban mindkét nemzetiség-
nél messze a la t t a marad a népességi a ránynak , a magyarsághoz 
mér ten . Pedig a gör. ka th . és gör. keleti iskolák és egyházak állam-
segélye 1907-ben 14-5 millió koronánál többet t e t t ; nem mondhatn i 
t ehá t , hogy ez a lan tabb cul turfok az állami támogatás h iányán mul t . 
Az i t t felsorolt vonásokból folyik, hogy a magyarság az ország 
gazdasági cohaesióját meg t u d t a tar tani , a kedvező földrajzi feltételek 
segélyével, ámbár a politikai viszonyok nem egyszer billentek a nem-
magyar a jkúak javára . 
Egy ik fő eszköze ennek a magyar tőke. Az ipari, bányászat i , 
kereskedelmi részvénytársaságok összes vagyona 4286 millió ; ebből, 
99-5% esik a magyar alapítású részvénytársaságokra. A bankok, 
takarékpénztárak vagyonál lapota 14 milliárd, ebből idegen alapítású 
mindössze 1 milliárd. A román és tó t intézetek gyorsan szaporodnak 
ugyan , de tevékenységük csak kis körre szorítkozik. A magyar tőke 
ezen ereje nemcsak a magyarság vezetőszerepét m u t a t j a , hanem azt 
is, hogy a magyar tőke a nem-magyar vidékeket is felkarolja, míg a 
nemzetiségi pénzintézetek csak fa j rokonaika t t ámogat ják . 
A 24 éven felüli magyar honos férfiak ál tal fizetett egyenes adó 
62-1%-a ered magyar kézből, 6-2% tó t és 8-7% román kézből ; az 
egyenes adóból a magyarságnál egy főre 14-85 K esik, a tótságnál 
9-15 K , a románságnál 9*31 K . 
Mindez világosan m u t a t j a , hogy a politikai elkülönülés e föld-
rajzi egységnek egy-egy t a g j á t csak béní taná, mer t a gazdasági kap-
CBolat összekovácsolja őket. A meglevő gazdasági szervezet nagy 
jövővel kecsegtet ; a ki újjal akar kísérletezni, annak mindent élőiről 
kell építenie. E mondással zárul Buday tanulmánya. 
E kitűnő czikk csupa adatok összefoglalása s így minden sora 
meggyőző erejű. Föl lehet tenni, hogy ellenfeleinkre sem marad 
hatás nélkül, legalább a reális angolok- és amerikaiaknál nem, ha 
el juthat hozzájok. S i t thon is fölvilágosít bennünket, röviden és tiszta 
képben arról, mit jelent országunk gazdasági egysége, a mit sokan 
hordanak szárnyas ige gyanánt ajkukon, de meg nem magyarázott 
addig senki. 
— v . 
Eötvös és Montalemberl valláspolitikai eszméi. 
Concha Győző könye. (A M. T. Akadémia kiadása.) 
A magyar politikai irodalomnak örvendetes nagy esemé-
nye van. Szeptember elején jelent meg Concha Győző, a mai 
magyar állambölcselet atyamesterének legújabb remekműve, mely 
a tudomány berkein túl a magyar közélet legszélesebb köreinek is 
méltán érdeklődésére számíthat. A nagy tudós és író termelésének leg-
java. Concha vaskos (276 oldalra terjedő) könyvéhez függelékül báró 
Eötvös Józsefnek gróf Montalembert Károlyhoz írt 12 kiadatlan 
levele van csatolva. Rákosi Jenő találóan szellemes megjegyzése 
szerint «ez az a 12 gomb, a melyhez Concha egy remek palástot 
varr.» A mű kettős czíme : «Eötvös és Montalembert barátsága» 
-< Adalék a magyar katholikusok autonómiájának kezdeteihez.* E 
kettős czím teljesen fedi tar ta lmát . 
Égetően actuálissá ava t ja e könyvet az a körülmény, hogy a 
magyar katholikus autonómiának több mint félszázad óta vajúdó 
ügye ismét napirendre vagy legalább is a parlament elé került és 
hogy Magyarország demokratikus köztársasági átalakulása is szük-
ségessé teszi e kérdésnek mielőbbi megoldását. Tudvalevőleg gróf 
\pponyi Albert akkori vallás- és közoktatásügyi minister 1917. évi 
deczember 21-«n terjesztette be a képviselőházban a katholikus önkor-
mányzatról szóló törvényjavaslatot. Báró Eötvös József kezdeménye-
zését az 1870/71. német-franczia háború szorította hát térbe, a mostani 
törvényjavaslatot pedig napjaink szörnyű világégése nem engedte 
még szóhoz jutni . Persze nem csupán ez, a kérdésnek önmagában 
rejlő számos nehézsége sem, a mint ezt Eötvösnek a magyar katholikus 
önkormányzat megvalósításáért folytatott nagy küzdelmei is muta t j ák . 
Szerencsésnek érzem magam, hogy alkalmam nyílik Concha 
Győző eme ritka becses könyvét folyóirat közönségének 
bemutatni . Csak azokat a részeket kívánom közelebbről szemügyre 
venni, a melyek egyházpolitikai szempontból kiválóan actualisak 
vagyis a melyek a legszorosabb kapcsolatban állván a magyar katho-
likus autonomia kezdeteivel, hozzájárulnak megvilágításához, eszmei 
alapjainak, fejlődési történetének megismeréséhez. Ezen tudatos 
nagyfokú önkorlátozás mellett is ismertetésem helyszűke miat t csak 
egészen vázlatos lehet. De különben is Concha könyve mély 
tudományossága mellett oly lebilincselően érdekes, mint egy nagy-
szabású történeti regény. Megérdemli, hogy elolvassák. Nagyon is 
megérdemli, a mint a következőkből látni fogjuk. 
I. Eötvös és Montalembert barátsága. 
Mi késztette Concha Győzőt arra, hogy báró Eötvös József és 
gróf Montalembert Károly baráti összeköttetésének részletes kifej-
tésére nagyszabású tanulmányt írjon, mely tulaj donképen páratlan 
commentár Eötvösnek 1865—1869 között Montalemberthez német 
nyelven intézett s a nagy franczia szónok és író családi levéltárában 
szerencsére fennmaradt 12 leveléhez? Ismeretes Concha Győző azon 
egyik elévülhetetlen érdeme, hogy negyven évet meghaladó 
tudósi és tanári pályája alatt ernyedetlen buzgalommal fára-
dozott ama nemzeti kincs feltárásán, melyet nekünk Eötvös 
irodalmi munkássága jelent. Buzgalmának egyik értékes gyü-
mölcse «Báró Eötvös József és a külföldi kritika* (1908) czímu 
tanulmánya, melyben Eötvösnek külföldi tudományos érintkezései-
vel, a külföldre gyakorolt hatásával foglalkozik. Ennek szerves ki-
egészítő része a jelen könyv Eötvös és Montalembert barátságáról. 
E levelekben a vallásnak, de főleg a katholikus egyháznak az 
államhoz való viszonyáról oly nyilatkozatok foglaltatnak, a 
minőket Eötvösnél másut t ily határozottsággal nem találunk. 
Valláspolitikai eszméi nyernek hű kifejezést e levelekben, melyek-
ből minden félreértéssel, hamis ábrázolással szemben Eötvös 
Montalemberttel rokonirányú liberális katholikusként bontakozik 
ki. De Eötvösnek igazi képét más irányban is tiszta, éles vilá-
gításba helyezik e levelek. Jelentékeny részük ugyanis alkot-
mányos szabadságunk megújhodásának 1865-tel kezdődő vi-
szontagságaira vonatkozik. Belőlük ért jük meg teljesen Eötvös-
nek az 50-es években megjelent két híres röpirata miat t annyiszor 
megtámadott politikáját Ausztria irányában is, melyet egy vezér-
gondolat ha t á t : védelem a fenyegető orosz nagyhatalom ellen, 
melyet csak egy nagy, erős birodalomban, az egységes Ausztriában 
vélt megtalálni. 
E levelek tehát megbecsülhetetlen adalékok Eötvös igazi lelki 
képének megrajzolásához. Ez t a czélt szolgálja Concha könyve is, 
becses leveleknek mély megértésről tanúskodó nagyértékű com-
mentárja. Ez t a feladatot oldja meg fényesen Eötvös és Montalem-
bert barátságának lélektani története keretében. 
Eötvös és Montalembert nem ismerték egymást személyesen, 
iiiikor levélbeli érintkezésük megkezdődött. Bizonyára Montalembert 
megragadó lelki egyénisége, különleges liberális vallási és politikai 
lláspontja iránti érdeklődése sugallta 1853 január 15-iki levelét, 
melylyel felkeresi s neki A XIX. század uralkodó eszméit, élete fő-
művét (ennek 1851-ben megjelent első kötetét) megküldi. Eötvösnek 
érthető a kívánsága, hogy művéről franczia ítéletet halljon. Hisz annak 
nagy része az 1789. forradalom utáni Francziaország politikai viszo-
nyaival foglalkozik s alapjában véve az ellen az eltorzítás ellen tor-
siul, melyet a nagy franczia forradalom a szabadság, egyenlőség, 
testvériség eszméin véghez vi t t . Ennek a franczia forradalomnak 
dapkategóriáival: a szabadsággal és egyenlőséggel űzött vissza-
lések hevítették a harczra, csakúgy mint Eötvöst , Montalembert-t 
is kora fiatalsága óta. A közszabadságot az egyéni szabadság keresz-
tyén elvére helyezni, a vallási és az alkotmányos szabadság legbensőbb 
olídaritását meggyőző erővel k imuta tn i : ez volt Montalembert 
1830 óta tar tó küzdelmeinek czélja. Az állam és egyház egyenlő 
igazi szabadságának gondolata lelkesíti, midőn nagynevű elvtársai, 
vele együtt a franczia liberális katholicismus úttörő bajnokai . 
Lamennais és Lacordaire társaságában az Avenir czímű napilap-
ban <<Isten és szabadság* jelszava alat t a katholicismus és a demok-
ratia szövetségének követelése mellett Francziaország közéletének 
porondján megjelenik. A pápa már 1832-ben elítéli az Avenir 
irányát, elítéli programmjának főtételeit az állam és egyház elválasz-
tásáról, elítéli az újkori szabadság minden neme, a katholicismus 
•és a demokratia frigye mellett kifej tet t szenvedélyes agitatióját . 
Vfontalembert, — fájdalmas csalódással bár —meghajlik Róma előtt. 
A 40-es években az egyház oktatási szabadságáért küzd, az 
egész iskolai tanítást monopolizáló Napoleon-féle «Université»; 
vagyis az összes iskolákat magában foglaló állami oktatási szervezet 
ellen, Eötvös idevágó elveivel egészen megegyező szellemben. Ernye-
detlen parlamenti küzdelmének gyümölcse az 1850-iki loi Falloux, 
mely a középiskolai tanítás szabadságát biztosítja, miután az elemi 
iskolák tar tását az egyház részére már az 1833. évi törvény szabaddá 
tette; Az 1850. év Montalembert politikai életének delelője. Nemsokára 
azonban bekövetkezett fényes sikerekben gazdag politikai pályájá-
nak vége. Eötvös már 1848 őszén a forradalmi események következté-
ben hosszabb időre hajótörést szenvedett politikus ; Montalembert 
végleg azzá vál t az 1851 deczember 2-iki államcsíny helyeslése, 
I I I , Napoleon nyeregbe jutásának (1851 decz. 12. levelével) a katho-
likusok között való hathatós elősegítése és uralmának egészen rövid 
ideig tartó támogatása miat t . Végzetes lépésének magyarázata az, 
hogy ép oly mértékben gyűlölte a forradalmat, ép annyira irtózott 
tőle s igyekezett elkerülni, mint Eötvös, és I I I . Napoleonban sok már-
kitűnő férfiúval együtt Francziaország megmentőjét lát ta a fenyegető 
társadalmi forradalomtól. 
Montalembert-t és Eötvöst , az egyházi és állami szabadság e 
két nagy bajnokát , tehát a közös sorscsapás hozza össze előbb értel-
mileg, később szívbelileg is. Montalembert súlyos tévedését, melyet 
Napoleonhoz rövid ideig való csatlakozásával elkövetett, 1852-ben 
megjelent rendkívüli hatású i ra táva l : A katholikus érdekekről a 
XIX. században kívánta expiálni, ballépésének következményeit 
ellensúlyozni, nevezetesen a katholikusokat a Napoleonhoz való 
további csatlakozástól visszatartani. Valószínűleg ez iratnak az ő 
eszméivel való rokonsága volt az ok, hogy Eötvös 1858 januárjába] 
első levelét Montalemberthez megírja s az Uralkodó eszmék első 
kötetét neki egyidejűleg megküldve, művéről véleményét kéri. Ez 
utóbbi válaszában Eötvös műve iránti nagy elismerése mellett i< 
bizonyos tartózkodó, mondhatni fölényes udvariassággal szól Eötvös-
höz, a francziák előtt ismeretlen, nála három évvel fiatalabb íróhoz. 
Az első levélváltás után ha t év telik el, a nélkül, hogy a két férfiú 
egymáshoz közeledett volna. Pedig alig képzelhetni teljesebb elvi 
megegyezést, mint a minőt Montalembert iratában és Eötvös fő-
művében az alapvető gondolatokra nézve találunk. Mindkét munka 
egyaránt sugárzik a szabadság imádatától, mindkettő az állam pogány 
mindenhatósága, a caesárismns, a nivelláló demokratia elleni ünnepe-
lyes tiltakozás ; a radicalis túlzásoktól ment liberalismusnak, a valódi 
teljes szabadságnak, tehát az egyház szabadságának is lelkes védelme. 
Újra Eötvös veszi fel a levélbeli érintkezés fonalát. A Magyar 
Tudományos Akadémia, valószínűleg Eötvös meleg ajánlatára. 
1858-ban Montalembert-t a franczia és belga tudományos vdág 
néhány jelesével együtt (Tocqueville, Mignet, Quetelet, Laboulaye) 
kültagjává választotta. Eötvös értesítette e megtiszteltetésről, 
melyet Montalembert a kísérő körülmények miatt igen nagyra 
vet t . Válaszában (1859 ápr.) egyebek között biztosítja Eötvöst 
jelleme, nézetei, talentuma iránt érzett mély rokonszenvéről, mely 
túl fogja élni az időt és eseményeket. Szeretne vele élőszóval is 
érintkezni. Ki tudja , teljesül-e hő vágya, hogyitt a földön valaha 
találkozzanak? 
Montalembert levele egyébként megemlékezik Eötvös életének 
akkortáj t bekövetkezett egy igen fontos tény érői is, Die Garantien 
iler Macht und Einheit Österreichs czímtí, 1859-ben megjelent röp-
iratáról, mely az 1849. évi márczius 4-iki alkotmány alapján t a r t j a 
lehetségesnek Magyarországra nézve is az absolutismusból való üdvös 
kibontakozást. E munka, noha m i n i mindig Eötvösnél, a legnemesebb 
szándék sugallta, sokkal nagyobb politikai tévedés volt, mint Mon-
talembertnek rövididejű csatlakozása I I I . Napoleonhoz. Eötvös épp 
úgy megszenvedett miat ta , mint bará t ja 1851-iki hibás lépéséért. 
Midőn röpiratának súlyos tévedéseit 1860-ban megjelent ú jabb politi-
kai iratával már jóvá te t te ; midőn 1860 után már kifejezetten a dualis-
mus alapjára helyezkedik : félreismerés, elszigeteltség lesz osztály-
része, nem ju tha t vezérszerephez. A60-as éveknek vele szemben meg-
nyilvánuló bizalmatlansága, kedvezőtlen közhangulata, innét eredő 
isoláltsága fölött támadt keserűségében természetesen rokonszenvet 
érezhetett a hasonló sorsú Montalembert iránt, kinek szivét ugyan-
csak bánat rágta 1851-iki lépésének politikai nimbusára és szeretett 
egyházára gyakorolt maradandó káros hatása miat t . A római szent-
szék már 1832-ben kárhoztat ja mindazt, a miért mint i f jú em-
ber az Avenir-ben küzdött . És ugyanaz a pápa, kinek világi ha-
talmát 1849-ben franczia fegyverrel helyreállítani segített ; ugyanaz a 
pápa, kinek világi hata lmát később Cavour ellenében tolla ere-
jével v é d t e : IX. Pius, 1864-iki híres Syllabusában az egyház 
álláspontjával ellenkező tévedésnek minősíti a liberális katho-
likusoknak Montalembert 1863-iki malines-i beszédében letett 
hitvallását a lelkiismeretszabadságról, az állam és egyház elvá-
lasztásáról, a modern liberalismusról. Nem oly mértékben, mint 
Montalembert, de Eötvös is átszenvedte a liberális katholiku-
sok gyötrelmeit. Midőn 1867-ben, Montalemberttel egyező szel-
lemben, egyháza megerősítése végett a magyar katholikusok 
autonómiájának megteremtését kezdeményezi, ő is magasztos 
terveinek meg nem értésével, meggy anusításával találkozik. 
Nemcsak a protestánsok és a szabadgondolkodók, hanem éppen 
a túlzó katholikusok részéről is. Hiába, nehéz liberálisnak, 
de különösen nehéz egyszerre liberálisnak és katholikusnak, liberális 
katholikusnak lenni. Legalább Eötvös és Montalembert példája ezt 
a nehézséget bizonyítja. 
1861-iki magyarországi ú t j a alkalmával Montalembert főérdek-
lődése Pesten Deák mellett Eötvös felé fordult. Felkeresi sváb-
hegyi villájában, hol elbájolja a házigazdával folytatot t eszmecsere, 
mely állandó levelezésük megindítója lett. Montalembertnek fényes 
magyarországi fogadásából ennek a meghitt beszélgetésnek volt 
maradandó hatása. Benső, holtig tar tó barátságot szőtt a két férfiú 
között. A szellemi rokonsághoz, mely őket összekötötte; a 
vallás és szabadság egyenlő imádatához, mely mindkettőnek 
liberális katholikus elveiből sugárzik, mélyebb érzelmi rokon-
szenv is járul t . Mindketten a romantikusok érzésvilágához 
tar toztak, a romantika katholikus árnyalatához, mely a nagyképu 
rationalismust és az áldatlan felekezeti versengést egyaránt megvető, 
mély vallásos áhitat magasztos életforrásából táplálkozott. Ezéi Í 
kívánja mindkettő az államnak a katholikus egyház feletti gyámko-
dása helyett az egyház függetlenségét, a mint ezt a «Szabad egyház, 
szabad államban*) formulája az ő értelmezésük szerint kifejezésre 
j u t t a t j a . Nagy szerepet játszik végül nemes barátságuk történeté-
ben, lélektanában — mint lát tuk — életutaik meglepő találkozása, 
mely főleg abban nyilatkozik, hogy mindkettő átszenvedte a keserű 
csalódás érzetét a gyönyörű szabadság- eszméknek 1848 után be-
következett siralmas hajótörése miat t és hogy mindegyikük életé-
nek tragikus fordulata, politikai pályájának katastrophája, megsza-
kadása közvetlen vagy közvetve az 1848-iki forradalom eseményei 
következtében áll elő. íme, ezekből az összetett szálakból szövődik 
e két nagy egyéniség benső, fenkölt, egymás iránti mélységes hódola-
ton alapuló barátsága, mely kisugárzik Eötvös fennmaradt levelei-
ből, s melynek gyönyörű plasztikus rajzáért Concha Győző könyvé-
nek tartozunk hálával. 
I I . Eötvös és a magyar katholikus aulonomia. 
Rátérek Concha művének azon részeire, melyek Eötvös vallás-
politikai nézeteinek s egyben a magyar katholikus önkormányzat 
létesítésére irányuló törekvések történetének ismeretéhez igen neve-
zetes adalékot jelentenek. 
A két nagy ember valláspolitikai eszméiben, a katholikus egy-
háznak az államhoz való viszonyáról vallott felfogásában, meglepő 
a találkozás — legalább a végső elvek tekintetében, — különösen 
azon mélyremenő különbség miat t , mely a franczia és a magyar 
katholikus egyház közjogi és hatalmi helyzete között az 1789-iki 
forradalom következményeként 1830 óta fennállott. Francziaország-
ban a katholikus egyház, mely a XVII I . századbeli felvilágosodás 
skeptikus szellemétől aláásva, a nagy forradalom által teljesen 
megsemmisült, a napoleoni concordatum megkötése u tán (1801) 
sem nyerte vissza régi erejét. A concordatum az államnak az egyház 
feletti régi gyámságát jelentette, az egyházat cselekvési szabadságá-
ban, akadálytalan erőkifejtésében gátolta. Visszaállította az állani-
aal való szoros kapcsolatát, a püspökök kinevezése ú t j á n lenyűgözte, 
de nem adta vissza a pápasággal daczoló és elsősorban franczia 
. rdekektől irányított nemzeti jellegű régi gallikán államegyház 
> uyét, tekintélyét és vagyoni hata lmát . Az óriási ingatlanokkal 
rendelkező birtokos papság az államtól fizetett szerény javadal-
mazású papsággá válf. A katholikus egyházzal ú j ra szövetkező, a 
legitimitás jegyében restaurált franczia királyság már 1830-ban 
összeomlott. A trón és oltár felújí tott frigye megszűnt és nem volt 
többé kívánatos az egyházra nézve. Ú j szövetségest kellett keresnie, 
hiszen Lamennais, a liberális katholicismus a ty jának híres szavai 
-zerint csak két dolog marad t meg Francziaországban : «Isten és a 
szabadság*. Ezzel a jelszóval indul meg 1830-ban az Avenir czímű 
napilap, a liberális katholikusok rövid életű közlönye (egyik alapítója 
e- főmunkatársa Montalembert) hirdetve a katholicismus és a sza-
badság, a katholicismus és a clemokratia frigyét. Vezéreszméje, 
bogy «az újkori társadalmat, a demokratiát , egyedül a hit és sza-
badság föltétlen szükségességű frigye mentheti meg». Követeli a 
;at)iolikus egyház szabadsága érdekében az állam és egyház el-
v alasztását. Montalembert és társai az Avenir-ben tör tént meg-
nyilatkozásaik szerint a szabadság megvalósulását az egyházra 
nézve csak úgy birják elképzelni, ha lemond az államtól kapot t 
•anyagi támogatásról s kimenekülve gyámsága alól a püspökök ki-
nevezése tekintetében, teljes önrendelkezési jogot nyer, mint bár-
mely szabad társulat, életének összes oldalaira nézve. A napoleoni 
'.oncordatum megszüntetése lett volna az «Avenir» szerint a gyakor-
la t i eszköz a katholikus egyház szabad társulati állásának meg-
valósítására. A papság utasítsa vissza az állami fizetést, hogy szabad 
-legyen. Az egyház szabadságáért követeli ezt, nem pedig az állani 
állítólagos szabadsága, igazában mindenhatósága kedvéért, mint az 
1905. decz. 9. separatiós törvény alkotói. A franczia egyház önálló-
ságát — a régi gallikán egyház szellemével ellentétben — nem Rómá-
tól, hanem a franczia államtól való függetlenségbe helyezi. 
Montalembert küzdelmeinek, valláspolitikai törekvéseinek végső 
rúgója : mélységes vallási buzgalma, lángoló katholikus hite s ezzel 
kapcsolatban liberális politikai meggyőződése. A mily erős hite, ép 
oly erős ragaszkodása az egyéni és politikai szabadsághoz, az alkot-
mányos állam áldásaihoz. A vallás és a szabadság egyenlő szeretete 
Montalembert egyéniségének alapvető vonása. 
Ez a vonás Eötvösünk lelki képét is ékesíti, jellegzetesen színezi. 
Ez az uralkodó vonás magyarázza meg azt a meglepő hasonlatosságot, 
mely e két nagy szellem egyházpolitikai legfőbb elvei, végső czélja 
tekintetében található a franczia és a magyar egyházi viszonyok 
rendkívüli különbségei ellenére is a mult század 30-as és 40-es évei-
ben. Nálunk is meg van az egyház és állam szoros kapcsolata, de ez 
1848 előtt a kath . egyház kiváltságos, uralkodó helyzetét jelenti. 
Uralkodó állását, fényes közjogi kiváltságait, a többi törvényesen 
bevett vallásfelekezettel szemben. A kath. vallás államvallás volt. 
Főpapjai közjogilag biztosított előkelő szerepet visznek az állami 
törvényhozásban és kormányzatban. Csorbítatlan vagyoni ereje 
nagy anyagi ha ta lmat jelent. Viszont ez az egyház a felvilágosodott 
absolutismus és a Josefinismus eszmeáramlatainak hatása alat t , a 
királyi főkegyúri jog felhasználásával, mindjobban az államhatalom 
gyámkodása alá került, a mit azonban püspökeinek imént említett 
közjogi szerepe, országrendi állása te t t elviselhetővé. Nálunk való-
ban nem egy atheista, indifferens, vallástalan állam ellen kellett a 
kath. egyház szabadságát 1848 előtt védelmezni, mint Franczia-
országban. Másfelől azonban gyöngítette az egyház erkölcsi erejét 
éspedig különösen azért, mert a vallásos élet a 30-as, 40-es években 
Magyarországon majdnem szunnyadt. Igazi hitbuzgóság helyett 
inkább áldatlan felekezeti versengés mutatkozik. A katholikus egyház 
az absolutistikus hajlandóságú dynastiával való szövetsége miat t nép-
szerűtlenné vált s a lenyűgöző állami gyámkodás hatásaként a nem-
zeti megújhodás minden erőt és érdeklődést lekötő mozgalmas kor-
szakában politikai hatalmából veszített, aránylag hát térbe szorult. 
Az önkormányzat , az egyházi ügyek intézésénél a világi elem activ 
közreműködésének hiánya nagyfokú, az európai katholikusok között 
is szinte páratlan vallási indifferentismust szül. a mely miat t Eötvös 
később Montalemberthez intézett leveleiben többször panaszkodik. 
Nálunk is nagy szükség volt tehát a vallási buzgóság élesztősére, a 
kath. egyház lelki hatalmának erősítésére. Ez a czélja Montalembert-
nek Francziaországban, ezt a czélt szolgálja Eötvös is későbbi 
autonomikus terveivel. Sőt már jóval előbb nyilvános kifejezést ad 
Montalembertével rokon valláspolitikai álláspontjának 1840-iki két 
főrendiházi beszédében. Egyfelől midőn a vallásos indifferentismus 
ellen fordul ; másfelől midőn sikra száll a lelkiismereti szabadság, 
illetve az egyház szabadságának nevében a kath. egyház állás-
pontjának védelmére a vegyes házasságok kérdésében az egyházi 
áldásnak reverzális nélkül való megtagadása miat t támadt conflictus 
alkalmával. Kifejt i ugyanis, hogy a papoknak kényszerítése oly 
dolgokra, minő az egyházi áldás, nem lehet az állam hatalmában, 
nem lehet a kormányzás eszköze. Mert «vállásos szabadság független 
egyház nélkül nem lehet, független egyház pedig nem lehet ot t , 
hol az egyház és a világi hatalom közti határvonal tökéletesen ki-
jelölve nincso. 
Ez idézetből világos Montalembert és Eötvös találkozása vallás-
politikai törekvéseik legfőbb elvei, végső czélja tekintetében; persze 
Eötvös sokkal kevésbbé radicalis az eszközöket illetőleg, mint franczia 
elvtársa az Avenir korszakában. Az állam és egyház fennálló viszo-
nyát rendező közjogi alapelvek megbolygatása nélkül kívánja a 
lelkiismereti szabadságot és az egyház függetlenségét megvalósítani. 
Még jobban kiviláglik Montalembert és Eötvös egyezése az Uralkodó 
eszmék azon fejezetéből (II. R . V. könyv, X I I . f.), melyben a keresz-
tény vallás és az állam viszonyát vizsgálva, arra az eredményre j u t , 
hogy miután «a kereszténység a szabadság vallása», a kereszténység 
alapelvei tiltakoznak az ellen, hogy a keresztény vallás államvallás 
legyen. Sőt tiltakoznak az állam mindenhatóságának Ijelytelen elvé-
ből fakadó már azon pártfogási viszony ellen is, «mely a vallást az 
állam irányában függésbe hozza ós nemhogy a kereszténység meg-
szilárdítására tenne valamit, sőt csökkenti annak erkölcsi befolyását 
s így az államra is ártalmas visszahatással van.» A míg a keresztyén-
ség nemcsak külsőleg, hanem lényegileg fennáll, nem fog sikerülni, 
hogy az egyházat tartósan az államhatalomhoz kössék, habár csupa 
aranylánezokat használnak is e czélra.» Csak az egyház szabadsága 
mellett lehet a keresztyénség a mai polgáriasodás alapja ; csak a 
szabad egyház lehet a közszabadság legfőbb erkölcsi biztosítéka-
Szükséges tehát, hogy az egyház teljesen függetlenné legyen az állam-
tól. «Az egyedüli, a mit az államtól követel a kereszténység — a 
teljes szabadság . . . s a vallás egyedül természetes állása keresztény 
államokban, ha a világi és egyházi hatalom függetlenül állanak egy-
más mellett.» Persze az egyháznak ilyen állása az állam irányában 
epp oly kevéssé fér össze a franczia forradalom hirdette korlátlan 
népfelség elvével, «mint az egyedúr hatalmával, ha a lelkiismeretre, 
oly dolgokra, melyek nem az államot illetik, akarna kiterjeszkedni 
Eötvös nézetét az egyházi és világi hatalom viszonyáról bizonyára a 
szentírás ama szavai fejezik ki legjobban, melyeket az Uralkodó 
eszmék idevágó fejtegetéseinek jegyzetében idéz : «Adjátok meg a 
császárnak, a mi a császáré és Istennek, a mi Istené.» 
Nem természetes-e Montalembert és Eötvös elvi megegyezese'? 
Hisz mindkettő közéleti működésének legmélyebb világnézleti alapja 
lángoló vallási buzgalma, rendíthetlen hite a keresztyénség megváltó, 
az egyenlő emberi méltóságot és emberi rendeltetést, tehát az állam 
pogány mindenhatóságának ellenében az egyéni szabadságot és a 
civilisatio legszentebb érdekeit szolgáló erejében. 
Eötvös valláspolitikai nézeteinek és idevágó állambölcseleti 
fejtegetéseinek ismerete u tán azt is szinte magától értetődőnek 
vesszük, hogy 1865 augusztus 24-ikén Montalemberthez írt levelében 
csatlakozását nyilvánítja bará t ja 1863-iki híres malines-i beszédében 
íoglalt igaz és nemes eszmékhez, «a melyeket egykor bizonyára min-
den katholikus magáévá fog tenni.» Egyben czélozva e beszéde 
miat t Montalembert-t mind a szélső papalisták, mind a vallásilag 
indifferens és egyházellenes elemek részéről ért súlyos támadásokra, 
kéri, ne csüggedjen el azon ellenségeskedések miatt , a melyeknek ki 
van téve. «Régi tapasztalat , melyet Jeromos óta egyházunknak éppen 
leghűbb fiai tet tek, hogy az egyház nevében éppen azokat támadják 
leginkább, kik annak a legnagyobb szolgálatokat tették.» Valóban 
az 1864-ben megjelent Quauta Cura encyclica s a függelékeként 
kiadott Syllabus, mely a malines-i beszéd főtételeinek, a liberális 
katholicismus, e programmjának, nyilvános kárhoztatását tartal-
mazza, az egyház leghűbb harczosainak egyikét súj tot ta . 
E beszéd az egyház és állam szabadságának együttlehetoségét, 
mindegyik szabadságának egyforma szükségességét hirdeti Montalem-
bert életének vezérelve : az egyház és állam elválasztásának élve 
alapján. Fejtegetéseinek magva az, hogy a katholikus hit megfér a 
haladással, a modern szabadság minden nemével és nincs oly szabad-
ságjog az államban, mely az egyháznak ne lenne szükséges vagy hasz-
nos : a katholicismusnak ki kell békülnie a szabadelvű demokratikus 
állammal, melynek egyébként hathatós orvosszert nyúj tha t a de-
mokratia bajai ellen, megjavítva azt a keresztyén szabadsággal és 
támogatva a keresztyén vallás erkölcsi erőforrásaival. Az egyház 
szabadsága benső solidaritásban áll az állami szabadsággal. 
Egyébként elismeri, hogy a vallásszabadság nem korlátlan, 
hanem csak az állami törvények és a közerkölcs követelményeinek 
tiszteletben tar tása mellett állhat fenn. 
Hely hiányában őszinte sajnálatomra nem foglalkozhatom 
azzal a mélyenszántó bírálattal, melyet Concha a malines-i beszéd 
felett gyakorol s a mely állambölcseleti termelésének legértékesebb 
fejezetei egyikét alkotja. Kimuta t ja , hogy Róma álláspontját egészen 
mellőzve, a beszédnek Achilles-sarka, eredendő alaphibája az, hogy mi-
dőn az állam és egyház szabadságát, elválasztásukat fejtegeti—Eötvös 
szabadságconceptiójához hasonlóan — a súlyt a szabadságnak csak 
egyik elemére, az egymás akaratától való mentességre, a szabadság-
nak csak egyik nemére, a negatív irányú egyéni szabadságra helyezi, 
megfeledkezve a szabadság positiv eleméről, mely uralmat, hatalmat 
jelent s a mely, mint az állam szabadsága, vagyis legfőbb parancsoló 
hata lma (a szó elsődleges értelmében vet t politikai szabadság) az 
ember társadalmi életének irányzó, legfőbb rendező elve, ereje. 
Montalembert megfeledkezik arról is vagy legalább nem tar t ja 
mindig kellően szem előtt azt az állambölcseleti igazságot, hogy állam 
és egyház szervezetileg elkülöníthetők ugyan, de a ket tőt nem lehet 
egymástól teljesen elválasztani. Az állam physikai kényszer-hatal-
ma is a lelkek feletti uralmon alapszik-. Hogyan lehetne az ember 
lelkét kettévágni? Hogyan lehetne egyházat és államot teljesen 
szétválasztani? Az emberi lénynek egyszerre véges és végtelen 
természete megköveteli állam és egyház harmonikus összeműkö-
dését. 
Miként fentebb lát tuk, Eötvös csatlakozását nyilvánította 
Montalembert malines-i beszédének a lelkiismereti szabadság és a 
jogegyenlőség elvére támaszkodó, nemes liberalismustól á tha to t t 
eszméihez. Hiszen ha egybevetjük ezeket az Uralkodó eszmék már 
ismertetett valláspolitikai álláspontjával, azt kell mondanunk, hogy 
Montalembert valóban Eötvös lelkéből vet te a szót. E beszéd, ha 
nem is ösztönzőjo a magyar katholikus autonomia megteremtésére 
irányuló kezdeményezésének, kétségtelenül megerősítette önállóan 
kialakult autonomikus terveinek helyességéről való meggyőződésé-
ben s így jelentékeny erkölcsi támasza volt. Nem engedte elcsüggedni 
egyházpolitikai küzdelmei és csalódásai közepett. 
Eötvös a «szabad egyházat szabad államban», Montalembert 
életének a pápa által kárhoztatot t tragikus végű főtörekvését, egy-
ben a sajá t eszményét, Magyarországon a protestánsok már fönnálló 
önkormányzatának analógiájára a többi törvényesen bevet t egyház 
és a zsidók vallási autonómiája által vélte megvalósíthatni. Termé-
szetesen az illető egyház, illetve vallásfelekezet különleges belső 
szervezetének és közjogi állásának szem előtt tartásával és az ezek 
által engedett határok között. A magyar állam és a katholikus egy-
ház évezredes viszonyának reformját az 1864-iki pápai Syllabusban 
kárhoztatott elv, az állam és egyház elválasztásának elve alapján, 
nem Montalembert híres jelszavával, hanem csak a katholikus 
autonómiának kevésbbé harczias neve alat t teszi folyamatba Simor 
prímáshoz intézett 1867 júliusi korszakos levelével, a melyben fel-
kéri (nem mint minister, hanem csupán mint egyházának «egyszerű 
híve») a katholikus autonomia rendezésének megindítására. Idevágó 
nézeteit és törekvéseit részletesen és teljes nyíltsággal megvilá-
gítja a vele rokonirányú Montalembertnek 1865—1869 között 
irott baráti bizalmas leveleiben. Innét e levelek rendkívüli becse 
Eötvös eszmekörének megismerése szempontjából. Autonómiai 
tervének magva az a gondolat, hogy az egyház magasztos hivatásá-
nak csak úgy felelhet meg, ha a katholikus közszellem és vallási 
buzgóság erején nyugszik. Erős egyház csak szabad egyház lehet. 
Ez pedig csak a világi elem bevonásával megalkotandó, lehetőleg 
tágkörű önkormányzati jog által válik lehetővé, mely egyben a világi 
katholikusok aggasztóan nagymérvű hitközönyének egyedül haté-
kony orvosszere. A világiak érvényesülésének, sőt túlnyomó befolyá-
sának biztosítása a katholikus egyház világi ügyeiben volt Eötvös 
automatikus programmjának sarkköve. A «szabad egyház szabad 
államban* nagy elvét az egyházak autonómiai szervezése által 
ta r tván gyakorlatilag keresztülvihetőnek, reméli, hogy ez eszményt 
a katholikus autonómia létesítésével már 1869.-ben Magyarországon, 
tehát (barátjához 1868 deczember 15-én írt levele szerint) «végre 
legalább egy országban* megvalósítva láthat ja . Montalemberthez 
intézett utolsó levelével (1969 jun . 11.) pedig megküldi neki a két 
görögkeleti egyház és az izraeliták vallási autonómiájára vonatkozó 
szervezeti szabályzatokat azzal a megjegyzéssel, hogy azok mint 
különböző gyűlések önálló munkálatai egymástól eltérnek és egy 
sincs olyan, a mely ellen bizonyos észrevételei ne volnának. Mégis 
azt hiszi,- «dass Sie sich aus denselben die Richtung, in der ich di< 
Frage des Verháltnisses zwischen Kirche und Staat lösen will. 
abstrahiren können, und damit zufrieden sein werden, wenn es uns 
gelingt, auch die Frage der katholischen Autonomie nach denselben 
Grundsatzen zu lösen.» 
Eötvösnek ez a reménye nem teljesedett. Sem 1869-ben, mely 
évben előbbi levele szerint a katholikus autonómia létesítésére vo-
natkozó munkálatokat befejezhetőknek gondolta, sem később, mind 
a mai napig. Eötvös rendezte a két görögkeleti egyház és az izraeliták 
autonómiáját , de a katholikus önkormányzatot sem ő, sem utódai 
eleddig nem tudták nyélbeütni. Túlságosan kemény dió az! Concha 
Győző könyvének két utolsó fejezetében mesteri módon t á r j a elénk 
Eötvös küzdelmeit a 47-es ó-conservativ és a szélső papista irányú 
katholikusokkal. a darwinista szabadgondolkodókkal és a protes-
tánsok aggályaival. Kiemeli, hogy ha Eötvös autonomikus tervei 
sikerülnek is, az állam és a katholikus egyház teljes szervezeti el-
választása nálunk mégsem következett volna be. A katholikus dy-
nastia, a királyi főkegyúri jog, annak ministeri ellenjegyzés melletti 
gyakorlása, a katholikus egyház főpapjainak fényes közjogi állása 
bizonyára nem szűntek volna meg. Nagyon igaz Conchának az a 
megjegyzése is, hogy nálunk Eötvös halála óta egyház és állam között 
a kapocs nemhogy meglazult volna, hanem ellenkezőleg egyre szoro-
sabb lett . Hiszen a katholikus egyházon kívül a többi keresztyén 
felekezet is egészen beékelődött a magyar állam jogi szervezetébe, 
így különösen legújabban mindinkább fokozódó mértékben a két 
protestáns és az unitárius egyház, törvényileg biztosított főrendiházi 
képviseletük és egyre növekvő állami segélyek következtében. Ez 
utóbbi egyházak állami segélyezését pedig az 1848 : XX. t.-cz. foko-
zatos végrehajtásáról szóló, szintén a mult év deczember 21-én be-
nyú j to t t törvényjavaslat sem szünteti meg, sőt a segélyezés lehető-
ségét az ot t tervbe ve t t örökalapítványi rendszer mellett is bizonyos 
esetekben kifejezetten fenntar t ja . Hiába minden. Bármelyik állam-
ban a vallási önkormányzat lehetősége három kellékhez van kötve. 
Hitbuzgóság, a vallásos meggyőződések kölcsönös tisztelete, anyagi 
jólét és áldozatkészség elengedhetetlen létfeltételei. Váj jon meg 
vannak-e ezek Magyarországon? Van-e nálunk csak a kálvinisták-
nál is olyfokú vallásos buzgalom és anyagi áldozatkészség, mint 
Svájcz, Hollandia és Skóczia reformátusai körében? Nálunk a köz-
igazgatási ú ton beha j to t t egyházi adót sem szívesen fizetik, lépten-
nyomon az államhoz fordulnak anyagi támogatásért . H á t hogyan 
lehetne nálunk a hívek önkéntes adakozásából bármiféle szabad 
egyházat fenntar tani? Lehet-e i t t életerős egyházi önkormányzati 
szabadság, egyházi függetlenség az állammal szemben? Megvalósul-
hat-e nálunk a «szabad egyház szabad államban» szép eszméje csak 
megközelítőleg is oly mértékben, mint például az amerikai Egyesült-
Államokban? 
A mi végül azt az érdekes kérdést illeti, hogy miben áll há t 
Montalembert hatása Eötvösre a magyar katholikusok autonómiájá-
nak kezdeményezésében, — erre a kérdésre egészen határozot t választ 
adhatunk Concha könyvének és Eötvös Montalemberthez intézett 
leveleinek tanulmányozása alapján. E két nagy férfiú egymástól 
függetlenül körülbelül egy időben ju t az állam és egyház viszonya 
tekintetében lényegileg egyező alapelvekre. De e viszony concret 
szabályozását, a Montalembert-i formula gyakorlati megvalósítását 
Eötvös, a sajátos magyar egyházi viszonyokkal számolva és az yn-
kormányzat elvének a katholikus egyház világi ügyeire való alkal-
mazásával, a világi elem hathatós activ részvételével iparkodott 
elérni. Eötvös tehát nem irányító eszméit, hanem csak valláspolitikai 
terveinek, e tervek helyességébe vetet t hitének megerősítését, küz-
delmei erkölcsi támogatását köszöni Montalembert irodalmi és köz-
életi működésének. Hasonlíthatatlanul kevesebbet kölcsönöz tőle a 
katholikus autonomia kezdeményezésénél, mint a franczia liberalis-
mus két más vezéralakja, A. de Tocqueville és Benjámin Constant 
eszmeköréből az Uralkodó eszmék két igen lényeges pont jára , 
nevezetesen a központosítás és a helyi önkormányzat kérdésére vo-
natkozólag. Sőt a két nagy franczia publicista hatása alól gyakor-
lat i politikai törekvéseiben, illetve a magyar megyei önkormányzat, 
a megye és kormány viszonyának törvényhozási rendezésénél sem 
tudo t t menekülni. Idevágó nézeteiből hiányzik minden eredeti vonás 
Nem így egyházpolitikai terveinél. Montalembert-tel közös eszme* 
nyét, a «szabad egyházat szabad államban*, a magyar egyházak 
autonomiája által vélte megvalósíthatónak. A montalemberti for-
mulát eredeti önálló tartalommal tölti meg. És igen találó Concha 
azon megállapítása, hogy Eötvös valláspolitikai gondolata Montalem-
bert-ének az Uralkodó eszmékkel «megalapozott s az autonomi -
terve által gyakorlatibbá tet t párja.» 
* 
Aranyigazság rejlik Fichte ezen szavaiban: «Was für eine 
Philosophie man vváhle, hangt davon ab, was für ein Mensch man ist». 
Komisz ember komisz philosophiát, előkelő érzésű és gondolkodású 
ember égbe szárnyalót választ magának. Hisz a philosophiának mint 
világ- és életnézletnek az azt valló ember lelkének legmélyebb gyö-
kérszálaiból kell táplálkoznia. Philosophiát nem lehet egyszerűen 
mástól átvenni. Legbensőbb énünk gyötrelmes vívódásainak gyöngye. 
A philosophiát nemcsak az értelemnek kell átgondolnia, hanem a 
szívnek is kell éreznie. Egészen természetes tehát, hogy Concha Győző 
Eötvös József nemes bölcseletének — emberileg elkerülhetlen nagy 
tévedései ellenére is — leglelkesebb rajongója, legalaposabb ismerője. 
Mély vonzalma és hódolata Eötvös iránt szólal meg e legújabb könyvé-
ben is. E könyv minden tudományos volta mellett is egy-
ben meleg lyra. Concha egy ú jabb szerelmi vallomása Eötvös 
geniusának. Es mintha kiéreznők e könyvből, hogy íróját is 
nem egyszer hasonló félreértés bánto t ta meg «akár katholikus, 
akár protestáns, akár szabadgondolkodó elfogultság és rajongás 
műhelyéből*, mint a minő a liberális katholikusok két vezéralakját, 
Eötvös és Montalembert fenkölt egyéniségét környezte, de beárnyé-
kolni sohasem tudta . Valóban nehéz liberálisnak és — úgylátszik •— 
különösen nehéz liberális katholikusnak lenni. 
A magyar állambölcseletnek pedig ri tka szerencséje, hogy 
Eötvösünk szellemi hagyatéka, Montalembert-tel folytatot t levele-
zése, Concha Győzőre talált. 
Barabási Kun József. 
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A MAGYAR FÖLDBIRTOK UJ RENDJÉHEZ. 
Az ú r n a k 1888-dik évében, t ehá t t ö b b min t ha rmincz 
'évvel ezelőtt ugyancsak e Szemlében 1 egy merész kísérletet 
t e t t e m , igyekezvén felhívni a n n a k az olvasóközönségnek figyel-
m é t , mely belőle szerezte értesülését a r r a , hogy ná lunk a nem-
z e t i m u n k a segítségével előáll í tott vagyon megoszlása nem ki-
fogás ta lan és nem nagyon b iz ta tó . Boldogult Gyulai Pá l némi 
aggoda lommal , de Kau tz Gyulának véleménye és tekin té lyére 
t ámaszkodva közzé te t te a t a n u l m á n y t , mi az akkor i időkben 
bizonyos bá torságra va l lo t t . Pár évvel előbb ugyanis nem kisebb 
e m b e r , mint A p p o n y i Albert gróf nagyon rosszul j á r t , mikor 
ama socialis o la jcsepprő l mer t beszélni, a mely szükséges 
vo lna ahhoz , hogy ál lami gépeze tünk kerekei s i m á b b a n és ki-
iogás t a l anabbu l tegyék f e l a d a t u k a t . A cap i t a l i smus t ura ló 
s a j t ó s az ál ta la i r ány í t o t t közvélemény megbélyegezte és vissza-
u ta s í t á még a föltevést is, hogy igaza lehetne . 
Ezá l ta l bevágta a j avu lás ú t j á t és felelős let t a rossz i rány-
b a n tö r t én t fe j lődésér t . Ú jabb példa ez a r r a , h e g v azoknak , n 
kik vezetni a k a r n a k , t u d á s b a n és a törekvések ér in te t lenségében 
m a g a s a n kell á l laniok, kü lönben m u n k á j u k n y o m á b a n n e m kél 
á l d á s . 
Tanu lmányom összeáll í tásánál már é rez tem az t , mi ly 
l i iba volt megakasz tan i a helyzet fölismerését és meggátolni azt , 
hogy az orvosló tevékenység megindul jon . K u t a t á s a i m e redménye 
ugyanis az volt , hogy ha e n g e d j ü k t o v á b b is korlát né lkül dol-
gozni az erők szabad j á t é k á t , sőt ha nemcsak mulasz tása inkka l , 
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 A vagyon megosztása az ujabb magyar társadalomban, a Buda' 
pesti Szemle CXXXIV—V. számaiban. 
Budapesti Szemle, CLXXV1I. kötet. 1919. H 
h a n e m tényleges beava tkozásunkka l is hozzá já ru lunk a h h o z , 
hogy a vagyonmegosztás ellen fe lhozható panaszok jogosul tsága 
m e g m a r a d j o n , a jövő v iha roka t r e j t h e t méhében . Azok az 
e lhanyagol t , de fo ly ton szaporodó és erősülő ré tegek, me lyeknek 
n é m a panasza legbeszédesebben a k ivándor lásban n y e r t eléggé 
é r the tő fo rmulázás t , egyszer mégis megmozdu lha tnak , a h a m u 
a l a t t r e j tőző parázs lángra k a p h a t és el is pusz t í t ha t j a az t , a 
mi t n e m véd más , m i n t az erő h a t a l m a . 
Kiá l tó szó m a r a d t u n k a pusz tában s a t á r sada lom, melyben 
a vezető e lvként felál l í tot t önzéssel szemben a vallásosság h a -
n y a t l á s á n a k egyik e redménye gyanán t nem tudo t t erőre kapn i 
a so l idar i tas eleven ereje , egyesek és kicsiny erőtlen csoportok 
leszámí tásával ha lad t azon az ú ton , melyre a mind erősebben 
föllépő nap i s a j t ó és sa j á t szűk lát kö rű önzése te re l te . 
í g y j u t o t t u n k el oda, hol ma á l lunk. í g y verőd tek össze 
azok a fe lhők, a melyek vil lámai ma bennünke t o lyan jogosul t 
fé lelemmel tö l tenek el. Azoknak , a kik ezt előre l á t t ák , kese rű 
elégtétel , de he lyze tünkön ez még nem segít . 
A f o r r a d a l o m óta a vagyon megoszlásának i rányí tása szálló-
ige l e t t . A social ista elméleteket a ko rmányon ülők is é rvénye-
sí teni a k a r j á k . Ezek munkaeszköze inknek , elsősorban t ehá t a 
földnek socialisálását követe l ik . A radical isok a magántulajdon-
a l ap j án á l l anak ugyan , de a n n a k a közérdek á l ta l követe l t 
megnvi rásá tó l n e m idegenkednek, a soc ia ldemokra ták min t 
végső czélt n e m feledik el az öregebb Liebknechtnek azt a 
mondásá t , mely szerint igazi socialista csak az lehet, ki a m a g á n -
t u l a j d o n t mereven m e g t a g a d j a . 
De egyelőre nem mennek ennyi re . Engednek a nagy 
tömegek előítéletének, melyek azokat a magán tu l a jdonhoz 
fűz ik és csakis a nagyobb falusi b i r tokok ellen fordu lnak . A v á -
rosi inga t l anoka t kímél ik . A fö ldbi r tokok felosztását a fo r r a -
dalmi k o r m á n y nap i r end re tűz i . November hóban nagy tanács-
kozást rendez, melyen az el lentétek s a megoldandó kérdés 
nehézségei eléggé k idomborodnak . A minis ter kijelenti , h o g y 
csakis ke re t - tö rvény t aka r , mely a főelveknél m a r a d v a , azok 
megvalósí tását egészen a minis ter re bízza. Mindamellet t a 
készülő t e rveze tek szakaszai folyton szaporodnak, az aggoda l -
m a k m i n d i n k á b b mélyülnek, az ingyen földet várók ha j l andósága 
a m u n k á r a m i n d i n k á b b a p a d . A város i f o g y a s z t ó k , ezek élén a 
s o c i a l d e m o k r a t a m o z g a l o m vezető i is k é n y t e l e n e k e l i smern i a 
r e ac t i ó soknak bé lyegze t t a g r á r i u s o k n a k az t az á l l í t á sá t , h o g y 
fe losz tásra k e r ü l v é n a n a g y b i r t o k o k , m e l y e k e d d i g e l l á t t á k a 
vá rosoka t , ezek élelmezése s zenvedn i fog, m e g d r á g u l , ső t lehe-
t e t l enné vál ik a t e r m e l é s m i n d az i p a r b a n , m i n d a ke reskede -
lemben . Ez a n n á l b i z t o s a b b a n beköve tkez ik , m e r t a m e g n e m szá l l t 
t e rü l e t ek t e rme lé se a f o g y a s z t á s h o z m é r v e h i á n y t m u t a t . Azt 
pedig n e m lehet r e m é l n i , h o g y a he lyze t h a m a r o s a n m e g j a v u l -
jon . A f e lkeve r t i n d u l a t o k , a f e lke l t e t t i gények lecs i l l ap í t ásá ra 
h i ába j e l ennek m e g cz ikkek é p a z o n r é szében a s a j t ó n a k , m e l y 
e lőbb e lő l j á r t a b i r t o k o s o k el leni h a j s z á b a n . 
A k ia l aku ló p r o g r a m m e g y é b k é n t n e m c s a k a m a g á n t u l a j -
don híveivel , h a n e m a s o c i a l d e m o k r a t i a a l a p v e t ő té te le ive l is 
e l l en té tbe k e r ü l . Szapo r í t n i k í v á n j a a k i s b i r t o k o k a t , e rős í t en i a 
p a r a s z t s á g o t , m e l y a soc ia l i s ta a p o s t o l o k n a k sokszor k i f e j e z e t t 
néze te szer in t f a n a t i k u s a a m a g á n t u l a j d o n n a k s ezzel l ege rősebb 
g á t j a a soc ia l i smus é r v é n y r e j u t á s á n a k . De ez t az e l l en t é t e t 
k iegyen l í t en i , az e l l e n m o n d á s t fe lo ldani ez ideig m é g sehol s e m 
s i k e r ü l t . 
A mu l t század végén a boroszlói n é m e t social is ta n a g y g y ű l é s 
fog la lkozo t t e fogas kérdésse l és t á r g y a l t a a L i e b k n e c h t , Bebel , 
Schippel , s t b . á l t a l k ido lgozot t p r o g r a m m o t , me ly a p a r a s z t s á g 
véde lmét a á n l o t t a . 
Ezt a z o n b a n h o s s z ú és szenvede lmes v i t a u t á n 158 szóva l 
68 ellen e l v e t e t t é k és e l f o g a d t á k az t a K a u t s k y á l t a l képv i se l t 
néze t e t , m e l y szer in t a p a r a s z t s á g v é d e l m e a m a g á n t u l a j d o n 
megerős í t ésé t , a k i z s á k m á n y o l ó polgár i á l l a m h a t a l o m erős í tésé t 
j e l e n t v é n , a p ro l e t á r t ö r e k v é s e k k e l e l len té tes és a zok é r v é n y e -
sülését g á t o l n á . A kié a föld , azé a t á r s a d a l o m , a föld t e h á t 
n e m lehet m a g á n t u l a j d o n . Az á l l a m el lehet i p a r né lkü l , de 
m e z ő g a z d a s á g né lkü l n e m . 
M i u t á n b e l á t t á k , h o g y a pa r a sz t s ágga l b i rn i n e m f o g n a k , 
m e r t a n n á l a f e l fo rga tó t ö r e k v é s e k m i n d i g n a g y e l lenzésre 
t a l á l n a k és n e m lesz h a j l a n d ó be l enyugodn i a b b a , h o g y h á z á t 
és t e lké t az ingvené lőknek a d j a á t , 1 i gyekeznek m e g k e r ü l n i a 
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kérdés t és a parasztságot é r in te t lenül hagyva ó h a j t j á k a 
p r o g r a m m o t úgy a hogy megvalós í tan i . Sőt kénytelen-kel let len 
reá f anya lodnak a r r a is, hogy udvarolva a paraszt előítéletének, 
ez osz tá ly megerősítéséről beszélnek. Lenin és társai a gyakor la t i 
megvalósí tás tól n e m r e t t ennek vissza. A híres november i 
m a n i f e s t u m b a n k i m o n d j á k a fö ldb i r tok köz tu la jdonná t é t e l é t . 
A paraszt e k i je lentés t úgy értelmezi, hogy neki joga van a 
n a g y b i r t o k o k a t felosztani . Ez az in tens ivebb művelés nagy 
k á r á r a sokfelé meg ís t ö r t én ik s a nagyb i r tokok helyébe a 
k i sebbek lépnek. A vár t socialisálás persze e lmarad s az ú j 
t u l a j d o n o s o k t ö b b fana t i smussa l és s ikerrel védik az elfoglalt 
b i r t okoka t , min t t e t t é k elődeik. Annyi ra , hogy al ig egy évvel 
a nagy r e fo rm u tán , Len inék e lkeseredet ten panaszkodnak , 
h o g y az üdvözí tő t a n o k n a k ú j ellenségei a k a d t a k a falusi 
bourgeois ieban, mi a la t t ők a j o b b m ó d ú s a r e fo rm á l ta l még 
i n k á b b meggazdagul t pa rasz tgazdáka t é r t ik . A szegények 
n e m t ű n t e k el a fa lvakból , sőt megszűnvén a m u n k a a l k a l m a k 
a nagyb i r tokokon , minden valószínűség szerint még csak 
szaporodn i fognak . Viszonzásul a vagyonos gazdáka t k i zá r j ák 
a falusi szovje tekből , melyekben a nincset lenek ülnek, s ő t 
a szent egyenlőség mellett megfosz t j ák a választójogtól 1 s . 
A sov je tek köztársasága , mely különben a n n y i e l szántsággal 
i r t j a ki a vele harczban állók ezrei t , a sa já t maga ál ta l t e r e m t e t t 
ellenséggel, a pa rasz tgazdákka l szemben elismeri tehete t len-
ségét , e l fogadja az ú j b i r tok rende t , melyet csinálni n e m a k a r t 
s a me lyben nincs meg sem a jog ereje, sem az egyenlőség, sőt 
d i ada lmasak a m a g á n t u l a j d o n fana t ikusa i . Jól teszi, m o n d j a 
K a u t s k y . Nyakába kerü lhe t , ha a magán tu l a jdonhoz nvu l . 1 
A kísérlet t ehá t az ígért boldogságért vagyonegyenlőség 
helyet t ú j el lentéteket élesít ki és nyomoru l t abbá teszi a paraszt-
pro le társág helyzetét , m in t a milyen az valaha vol t . De még 
más e redmény t is szül. A mult év t avaszán az Orsz. Magyar 
Gazd. Egyesüle tben t a r t o t t e lőadásomban k i t é r t em arra , mily 
eredményei lehetnek Leninék meggondola t lan vá l la lkozásának a 
termelés t ek in te tében . A lehető legrosszabbtól t a r t o t t a m s ez a leg-
röv idebb időn belől be is köve tkeze t t . A nagy birodalom, mely-
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még 1911-ben 821 millió pud gaboná t t u d o t t expor tá ln i s ezér t 
785 millió rubel t ve t t be, ma képte len e l t a r t an i kü lönben is 
megfogyot t lakosságát s m a g á b a n Pé t e rvá ron a Times szerint 
napon ta ezer ember pusz tu l el az elégtelen táplá lkozás m i a t t . 
Mi volt kegyet lenebb, pusztít óbb és bűnösebb : a czár ismus-e, 
vagy az a demagógia , mely a boldogságot , a fej lődés végtelen-
ségét igérve e lpuszt í tá az ipa r t , t ö n k r e t e t t e a földmívelés t , 
öt d e k a g r a m m r a szorí tá le a szabad polgár k e n y é r a d a g j á t , 
milliókat éheztet ki és a halá l t sokak e lő t t boldog megvá l t á snak 
tün te t i föl a földi gyö t re lmek tő l? 
Ezek semmieset re sem oly k i lá tások, melyek nagy b iza lmat 
ön the tnének a radicál is b i r tokpol i t ika h íveibe . Kunti minisz ter 
ugyan a b i r tokpol i t ika i ér tekezle ten tel jes nyí l tsággal je lenté ki , 
hegy a most ura lkodó i r á n y n a k czélja a b i r tokpol i t ika i t é ren 
a jövedelem eloszlásának megvá l toz t a t á sa és az , hogy a k ik 
eddig szegényebbek vol tak , jövedelemhez j u s s a n a k azok rová-
sára , k ik eddig jó lé tben él tek, 2 de úgy látszik, nem gondolt 
a r r a , hogy a r e f o r m n a k lehetnek egyéb köve tkezményei is . 
Olyanok, melyek a legnagyobb m é r t é k b e n kcczkára t ehe t ik a 
for rada lom eredménye i t , t e r e m t v e á l ta lános n y o m o r t , sőt 
ennél k e s e r ű b b gyümölcsöket is . 
Az orosz parasz tság bukása az 1861. évi n a g y parasz t 
fe lszabadí tás tól ke l tezhető . A he lye t t , hogy emelkedet t volna , 
e lszegényült , m e r t nem t u d o t t a szabadsággal élni . H a nincsenek 
a közel u r a d a l m a k , hova n a p s z á m b a j á r t , éhen veszhe te t t volna . 
Most már nincsenek és nem gá to l j ák az e lszegényülést . De a 
social ista K a u t s k y más t is í r . Azt á l l í t ja , h e g y e g y m a g á b a n 
a paraszt b i r tok ki ter jesztése mi t sem segít . Arra soha sem lesz 
elég föld, hogy a parasztos gazdálkodás mel le t t mindenk i jólét-
ben legyen. Meg az t , hogy az alsó rétegek d i c t a t u r á j a a k a r d 
d i c t a t u r á j á n a k ú t tö rő je . Lehe tnek t ehá t r e fo rmok, melyek a 
jövedelmeket e lapasz tva senkinek, de senkinek jfiem használ-
nak és legkevésbbé azoknak , a kik azokért felelősek. Kinek és 
m i t használ t az orosz a gr ái forr a d a l o m ? 
Tönkre te t t e ugyan a nagyb i r tokosoka t , de n e m idézte elő 
a z t - a z e redmény t , a mi a jövedelem egyenlő eloszlása volna . 
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Megcsappanta a termelés t és ú t j á t vágta annak , hogy az egy-
h a m a r a régi sz ínvonalra emelked jék . Fegyvereke t ado t t azok 
kezébe, a k iknek nézete szerint a demokra t ia megfelelő polit ikai 
i skola és erkölcsi tőke nélkül anarch iába csapva á t rosszabb 
lehet a legkegyet lenebb zsarnokságnál . Az orosz parasz4-
ságot n e m ú j földek á t adásáva l , h a n e m t u d á s á n a k elmélyítésé-
vel, olcsó hitellel, t akarékosságra és előrelátásra való neveléssel 
lehe te t t volna emelni . Az in tens iv gazdálkodás a lap ja i t Orosz-
o r szágban a fo r rada lom r o n t o t t a le. A socialista termelés 
fel tételei pedig o t t n incsenek is meg, mer t ezeket csak tökélete-
s í t e t t t echn ikáva l dolgozó nagy üzemek a d j á k meg. 1 I t t t ehá t 
a k i sb i r tokok szaporí tása másodszor is összeütközik a socialis-
m u s követe lményeivel . 
* 
H u z a m o s a b b a n fogla lkoz tunk az orosz viszonyokkal azér t , 
m e r t a fö ldnek fe ldarabolása ná lunk is azzal a jelszóval indu l t , 
hogy a d j u n k földet a népnek és pedig úgy, hogy az legyen azé, 
ki azt művel i . Az orosz ha tás egyébként is érezhető közállapo-
t a i n k fe j lődésében. Át té rve ezekre, reá kell u t a lnunk , hogy a 
fent i je lszón tú l még egy más ik j á t s zo t t igen nagy szerepet a 
közel m ú l t b a n , az, mely a többte rmelés t h a n g o z t a t t a . E mellett, 
a b i r tokpol i t ika előretolása n e m kis mér tékben a hábo rú 
á ldoza t a inak , a r o k k a n t a k , hadiözvegyek és á rvák ellátása 
i r á n t k i f e j t e t t törekvéseknek is köszönhető. Az elesettek és 
r o k k a n t a k t ú l n y o m ó a n a földnrívesek soraiból ke rü l tek ki. 
Nemcsak azé r t , m e r t ez a nép ré t eg a legszámosabb, hanem 
azér t is, m e r t a hadiszolgálat legterhesebb, legtöbb veszteségnek 
k i t e t t része ezekre h á r u l t . Nemzeti kötelesség t ehá t az, hogy 
ezeken e lsősorban seg í t sünk . 
A magyar b i r t ok rend egyébként már évek óta k i t a r t ó és 
SZÍVÓS t á m a d á s o k n a k t á r g y a . A pénzügyek mai minis tere , 
Szende Pá l a nagyb i r toko t , mint a fejlődés és a nemzet boldog-
s á g á n a k akadá lyá t bélyegezte meg. 2 Ellenben Rácz Gyula, a 
földmívelési m in i s t e r i um á l l a m t i t k á r j a , t a n u l m á n y t i r t a magyar 
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.birtokosság pusz tu lásáró l . Azonban kevésbbé ezeknek a t á m a -
dásoknak , min t i nkább a gazdasági fej lődés á l t a l u ra l t tö rvé-
nyeknek tudhat-ó be, ha az utolsó másfél évt ized a n a g y b i r t o k o k 
gyorsuló fe laprózódásáró l és szaporodó parczel lázásokról beszél. 
E r re a következte tésre kellett j u t n o m már 1906-ban t a r t o t t 
akadémia i székfogla lómban 1 s még t ö b b aclat áll ma rendelke-
zésemre , ha b izonyí tásra volna szükség. Ez azonban fölösleges, 
mert e l ismert t ény , hogy a b i r tokok szé taprózása fo ly ton ha l ad t 
3 m a g u k a social is ták is be l á t j ák , hogy az, mi t Marx és az 
1869. évi genfi m a n i í e s t u m ál l í to t t , t . i. a parasz tság e lpusztulásá-
n a k szükségszerű bekövetkezése, a lapos tévedés vol t . Épen 
e n n e k ellenkezője köve tkeze t t be m i n d e n ü t t , hol n e m töre-
k e d t e k te rvszerűen parasztellenes pol i t ikára s a hol, m in t 
Angl iában, az indus t r ia l i smus n e m t e t t e könyör te lenül t önk re 
az egész mezőgazdaságot . Pedig az 1848. évi á ta laku lás csak 
f é lmunká t végezet t , a mikor fe lszabadí tá a j o b b á g y o k a t , de 
n e m gondoskodot t arról , hogy azok a szabadságga l élni is 
t u d j a n a k . Ezért nem t e r m e t t a szabadság o lyan dús gyümöl-
csöke t , min t sokan v á r t á k . Ezér t ü t ö t t é k meg sok helyt a 
dobo t s kerül t a jobbágy te lek idegen kézbe. A más ik hézag, 
melyet a n a g y re form nemcsak n á l u n k , h a n e m Európasze r te mu-
t a t , az, hogy a feudál is t e rhek tő l f e l szabad í to t t fö ldbi r tokot nem 
^védték kellően azokka l a veszedelmekkel szemben, a melyek 
az ú j helyzetből f a k a d t a k s lassan, de a n n á l b iz tosabban veze t tek 
függet lenségének a láásásához . A fokozatos eladósulást é r t j ü k , 
melyen még a háborús éveknek s o k t ek in t e tben bőséges bevételei 
s e m t u d t a k segí teni . 
Napi s a j t ó n k eléggé é r the tő okokból egy időben soka t 
beszél t a fö ldb i r toknak a h á b o r ú a la t t t ö r t én t a u t o m a t i k u s 
tehermentes í téséről . A hivata los a d a t o k azonban azt m u t a t j á k , 
h o g y ez a tehermentes í tés csak igen szerény kere tekben mozgot t 
é s közel a veszedelem, hogy a béke beál l tával a te rmelés szem-
pon t j ábó l szükséges beruházások mia t t a t e rhek i n k á b b szapo-
rodni , m in t apadn i fognak . 
A h a r m a d i k hézag, mit az 1848 ó ta lefolyt hót évt ized 
t a p a s z t a l a t a i m u t a t n a k , az, hogy a földmívelők a fejlődés leg-
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lényegesebb i r ány í tó j a , a mezőgazdasági t e rmékek ára t e k i n -
t e t ében n e m t u d t á k megszerezni az t a befolyást , mely né lkü l 
ki vo l t ak és ki lesznek mindig szolgál ta tva a közvet í tők tú l sú lya 
s t a l án kímélet len z sa rnokságának . 
A t e r m e l ő k ju t a lmazó , a fogyasztók alacsony á r a k a t 
k í v á n n a k . E t ek in t e tben a classikus közgazdasági iskola t a n í t á s a 
szer in t a k ínála t és k ívána t dön t . Az erők szabad j á t é k á t 
a z o n b a n r i t k á n l á t j u k érvényesülni . A paraszt v i s sza ta r t j a 
g a b o n á j á t , ha csak olcsón a d h a t n á el. A fogyasztók különböző 
ú ton és módon igyekeznek a te rmésze tes á ra lakulás t j a v u k r a 
i r á n y í t a n i . F i renze azér t , hogy olcsó kenyérhez jusson, már az? 
1324. évi tö rvényéve l erősen megrendszabályozza a g a b o n a -
kereskedés szabadságá t . Maximális á r a t szabot t a gaboná ra , 
s k i m o n d á , hogy a piaczra v i t t gaboná t , sőt bort és ha la t sem 
szabad e l ada t l anu l visszavinni , h a n e m el kellett adni o t t í 
A m o d e r n idők m e g t e r e m t e t t é k a fedezetlen ha tá r idő üzletet, , 
a papi ros-buzát , melylyel tetszés szerint lehete t t emelni a^  
k íná l a to t . í g y j u t o t t u n k el oda, hogy volt idő, mikor a buda-
pesti piaczon a búza akármi lyen olcsón sem volt e ladható* 
Mindez m u t a t j a , hogy ha viruló kisgazda-osztályt a k a r u n k 
t e remten i , nem elég az t földdel el látni . Meg kell adn i a fe l -
v i rágzásnak sok más , eddig sa jnösan h iányzó föltételeit is* 
Ebben az i r á n y b a n a sokat t á m a d o t t , reac t iosnak csúfolt 
ag rá rpo l i t i kusok már régen dolgoznak s e redményeket is 
é r tek el. A mi ideálunk az vol t és az m a r a d t , hogy a m a g y a r 
föld mívelőinek n e m elég csupán földet adn i . Kellő szakismeret , 
szorgalom, takarékosság , be ruházás , va lamin t oly gazdasági ' 
pol i t ika nélkül, mely gondoskodik arról , hogy a földet b í ró és 
mívelő n é p m u n k á j a j u t a l m a z ó is legyen, mindez n e m veze the t 
máshoz, m i n t hogy éven te 15—20 ezer b i r tok kerül dobra és 
szaporodni fog a k ivándor lók csapa ta . A földre szorulóknak 
el lá tása k i sb i r tokokkal csak egyik része a f e l ada tnak . K ö n n y e b -
ben mego ldha tó minden nehézség mellet t is, min t az a követel-
m é n y , hogy a föld munkása ne csak t e rmel jen , hanem be i s 
ava tkozhassék az* á r a k a lak í t á sának eddig j ó fo rmán te l jesen 
nélküle végzet t bonyolul t kérdésébe is. 
Egyébként ha igaz is az, hogy az a p r ó b i r tokok szaporodtak, , 
nem kevésbbé áll, hogy a régi gazdák közü l igen sokan k é p -
t e lenek m e g t a r t a n i az ősi b i r t o k o t . A m a g y a r a g r á r p o l i t i k a 
t e h á t , ha egész munkát , a k a r végezni , ne csak azza l t ö rőd jék , , 
h o g y fö ldhöz j u t t a s s a azoka t , a k ik a r r a j o g o s a n i g é n y t t a r t a n a k , , 
h a n e m t e k i n t s e köte lességének a lé tező b i r t o k o k m e g ó v á s á t i s . 
E né lkül m á s t n e m é r n e k el t ö r e k v é s e i n k , m i n t a z t , h o g y m é g 
n a g y o b b t e r j e d e l m e t ölt. a b i r t o k - f o r g a l o m és m é g i n k á b b 
csökken a s t a b i l i t á s n a k és b i z t o n s á g n a k a m e z ő g a z d a s á g i 
t e rmelésné l és a f ö ldb i r t ok erkölcsi h a t á s á n a k kifejezésénél-, 
a n n y i r a szükséges é rze te . 
Sürgős f e l a d a t t e h á t a ke r e skede lmi t ö r v é n y h a t á l y á n a k 
o lyan megszo r í t á sa is , m e l y k i v o n v a alóla a n e m k e r e s k e d ő 
r é t egeke t , p r o l e t a r i z á l ó d á s u k a t m e g a k a s z t j a és megszüntet i . , 
a z t a j e l l emző h e l y z e t e t , h c g v egy o ly a g r á r o r s z á g b a n , a ho l 
Szende Pá l s z e r i n t ' a n a g y b i r t o k m i n d e n r e r á n y o m t a m a r a d i 
bé lyegé t , a föld mívelő i t és u r a i t a ke re skede lmi c o d e x §§-ainak 
segí tségével t e s séke l t ék ki az ősi c u r i á b ó l és kevésbbé k é n y e l m e s 
k u n y h ó k b ó l . 
A r é g ó t a é r t h e t ő i z g a l o m m a l v á r t t ö r v é n y f e b r u á r 1 6 - á n 
végre meg je len t s a n é p t ö r v é n y e k közö t t a X V I I I - a s s z á m o t 
viseli h o m l o k á n . 
K j s a j á t í t h a t ó n a k je len t i ki a f ö l d b i r t o k o t 500 ho ldon fe lü l . 
E z alól a z o n b a n számos k ivé te l v a n . A b i r t o k k ö t ö t t vo l t a a 
k i s a j á t í t á s t n e m a k a d á l y o z h a t j a . B izonyos v é d e l e m b e n része-
sü lnek a 200 ho ldná l n e m n a g y o b b b i r t o k o k . Családi k i s b i r t o k o t 
a k a r a l a p í t n i 5—20 ho ld , k is s ző lőb i r toko t % —3 hold t e r j e d e l e m - -
me l . T á m o g a t j a a 2 0 0 ho ld ig t e r j e d ő csa ládi k ö z é p b i r t o k o k a l -
k o t á s á t . a kis k e r t i és m u n k á s b i r t o k o k é t . Azaz n a g y o n r a d i c á l i s 
fölfelé, de n a g y o n j ó a k a r a t ú igyeksz ik lenni a k i s e m b e r e k i r á n t . 
Csak a z o k r a nézve a k a r i n t é z k e d n i , a k i k m á r e lőbb fö ldmíve lés -
se l f og l a lkoz t ak v a g y r o k k a n t t á l e t t e k . K ivé t e l ek a z o n b a n i t t 
is v a n n a k . A k ö z é p b i r t o k o k k iosz tá sáná l a s z a k k é p z e t t s é g m e l l e t t 
s z in t én a k a t o n a i szolgála t a d ö n t ő . Ház i t e l ek , k e r t és m u n k á s -
b i r t o k r a ipa rosok , l a t e ine rek , k e r e s k e d ő k is p á l y á z h a t n a k . 
A k i s a j á t í t á s á r á t az 1913. évi f o rga lmi é r t é k szer in t kel l 
m e g á l l a p í t a n i . I)e e rende lkezés is enged k ivé te l t ú g y le, m i n t 
fö l fe lé . 
A k i s a j á t í t á s n a k e l sősorban a h á b o r ú a l a t t s ze rze t t i n g a t -
n o k r a kell i r á n y u l n i a . A z t á n k ö v e t k e z n e k azok b i r t oka i , 
kik á l landóan külföldön t a r t ózkodnak , tehá t n e m a kül-
földi á l lampolgárság dön t . Az egyházi , a l ap í tvány i bir tokok 
s ezeket követőleg azok, melyek részvényes társaságok és 
szövetkeze tek vagy magánosok , t o v á b b á az ál lam és községek 
nevén á l l anak . 
El lenben n e m osz tha tók föl azok, a melyek gyá rak számára 
n y e r s a n y a g o t t e rmelnek , t e je t szá l l í tanak vagy bel ter jesen van-
n a k kezelve. (18. és 28. §.) Igen nagy szerepet szán a t ö rvény 
a szövetkeze tek különböző f a j t á i n a k . Az egész művelet vezetését 
•az Országos Birtokrendező Tanácsra, bízza, melyet a helyi választ-
m á n y o k és a szakér tőkből álló b i r tokrendező bizot tság t á m o g a t . 
A Bi r tokrendező Tanácsban 18 vá lasz to t t t agon kívül ugyan-
a n n y i k inevezet t t ag ül, azonkívül két minis te r s ezek á l lamti t -
ká ra i . Ezekhez j á r u l n a k a nemzet i au tonómiák minis tereinek 
k ikü ldö t te i . Az első t anács azonban tel jesen a minis te r tanács 
á l t a l k inevezet t t agokból s a minis terek kiküldöt te iből fog 
á l lan i , nem lévén sem országgyűlés, sem a többi választásra 
J o g o s í t o t t i n t ézmény . 
In tézked ik a t ö r v é n y a k i sa já t í t á s i e l járásról , a f u n d u s 
ins t ruc tus ró l , k i m o n d j a , hogy az ú j b i r tokosok csak örökbér-
le te t k a p h a t n a k , de ezt meg is v á l t h a t j á k . Ú j bir tokot á tadn i , 
fe losztani csak minis ter i engedelemmel lehet . Eladni t íz évig 
n e m szabad . Jogában lesz a min i s t e rnek ki nem elégítő gazdál-
kodás esetén az ú j b i r t oko t k i sa já t í t an i s a két szakmjn is te r 
m e g s z a b h a t j a azt is, az ú j b i r tokosok menny i t és mivel tar toz-
n a k beve tn i . A ki ez ellen v é t , k i sa j á t í t á s alá vehető . 
Ezen rendesnek m o n d h a t ó e l já ráson kívül van az ú . n . 
ideiglenes rendezés, mely a gyors intézkedést igénylő esetekben 
n y e r a lka lmazás t . Sőt a két szakminis ter o t t , hol azt a termelés 
é rdeke k íván ja , m e g a d h a t j a a fe lha ta lmazás t az azonnal való 
b i r t okba vételre is az ú j tu la jdonosnak , illetőleg örökbérlőnek. 
A vételár fizetésére és egyéb financiális kérdésekre nézve 
külön t ö r v é n y fog in tézkedni . 
A t ö rvény előkészítésénél az i l letékesek nagy gondot for-
d í t o t t a k a r r a , hogv a gyár i munkások különböző szakszer-
vezetei , va lamint a pénzügyi világ képviselői e lmondha t t ák 
"véleményüket a készülő j avas l a t r a nézve. Ellenben ez t a föld 
tu la jdonosa i ra , nagy-, közép- és kisbir tokosokra , kö tö t t b i r tokok 
birlalóira nézve gondosan e lkerü l ték . Ez e l já rás t mi első perczben 
merésznek és rad icá l i snak t ü n t e t h e t n ő k föl. Közelebbről te-
k in tve könnyen lehet a gyöngeség jelének t ek in ten i . Másrészt 
az is bizonyos, hogy Kont és t á r s a i n a k pé ldá já t köve tve szabad 
ha lá l ra készen a fö ldb i r tokosoknak egyet len küldöt tsége sem 
vonul t fel a k o r m á n y elé. 
A másik, mi re u ta ln i kötelességünk, hogy ép azon a napon , 
melyen a földosztás iinnepies részletei t í r t ák le t ö b b czél-
za tosság, mint ízléssel s főleg a Károlyi-féle kompol t i s a gödöllői 
korona-urada lomró l volt szó, Budapes t u tczáin a Nemzet i Szín-
ház és Ipar i skola közelében — már maga ez is menny i gondola to t 
költ — vér fo ly t . A communi s t ák á l t a l f e lbu j to t t t ömeg t á m a d t a 
a rendőröket , k ik a Népszavát véd ték , mer t e r re i m m á r az ú j 
korszak negyedik h ó n a p j á b a n erősen szükség le t t . 
Maga a nép tö rvény még a lapelveiben is compromis sumok 
nyomai t m u t a t j a . Általános e lvként m o n d j a ki, hogy csak 
örökös haszonbérle te t ád , de azért megengedi , hogy az ú j b i r to-
kosok megvál tás révén tu l a jdonhoz j u s sanak . Igyekszik a t e r -
melést a régi színvonalon f e n n t a r t a n i s azokkal szemben, k ik ez 
ellen vétenek, visszavételi jogot ád a k o r m á n y n a k , ele e mel le t t 
kor lá to l j a a szabad fo rga lma t . Kisa já t í t h a t ó n a k mond bizonyos 
kis min imumon felül minden b i r tokot , ele kiveszi a be l te r jesen 
művel teket és azoka t , melyek g y á r a k részére nye r sanyago t 
szá l l í t anak vagy te je t á l l í t anak elő. 
A rad icá l i sok követelésére ha jo lva megígéri , hogy a föld-
ór tékadóra nézve külön tö rvény fog in tézkedni , azaz e r éven 
k i s a j á t í t v á n a fö ld já radékot , sőt ennél többe t is, megszün te t i 
az egyéni t u l a j d o n t . Ez intézkedés ki fog t e r j e d n i a 65. § szerint 
a városi inga t l anokra is. 
A helyes megítélést egyébként a bonyolul t kérdések n a g y 
•számán k ívül szerfölött nehezí t i az is, hogy a nép tö rvényhez 
indokolás csatolva nincs, a fé l remagyarázásoknak t ehá t a 
legnagyobb jóaka ra t mellet t is t á g te re nyí l ik . 
Nagy, szabadon kezelhető h a t a l m a t nye rnek a vég reha j tó 
szervek s e lehetőségeket te t szésük szerint h a s z n á l h a t j á k ki . 
A régi bir tokos-osztályok érdekeik érvényesí tésében igen szűk 
kör re vannak szor í tva . Áll ez úgy az Országos Birtokrendező 
Tanács, va lamin t a helyi vá lasz tmányok összeállítására nézve is . 
Súlyos sérelem az, hogy a k i sa já t í t ásná l az 1913. évi f o r -
galmi ér ték lesz i r ányadó , azaz a pap í rpénz ér tékének csökkené-
sét t e k i n t v e , az 1913. évi á r n a k körülbelül %-e . Ez azonban a 
csökkenő i r ányza to t t ek in tve , a kifizetésig még minden való-
színűség szerint le jebb fog szállani. Különben pedig ez á r . m é g 
le is szá l l í tha tó . 
Arra nézve, hogy a megál lap í to t t ár ki á l ta l és mi ly módoza-
tok mel le t t fog a régi t u l a jdonosnak kif izet tetni , n e m intézkedik 
a tö rvény , e l lenben a r ra nézve, hogy az ú j tu la jdonos vagy örök-
bérlő fizetés nélkül is b i r t okba léphessen — igen. (59—61. §.} 
A 48 u t á n fogana tos í to t t ká r t a l an í t á sná l a régi bi r tokosok 
tönk re t é t e l é t sok ese tben az elkésett ká r t a l an í t á s idézte e lő . 
Ugy lá tsz ik , a Bach-korszak e l j á rásának második kiadása készül , 
mer t a nép tö rvényben arról , hogy mikor és miként fo lyós í t ják 
a vé te l á ra t , csak anny i van, hogy erre nézve külön törvén}^ fog: 
in tézkedni . De mikor és m i k é n t ? 
Miért az a gyűlölet , melylyel az ú j helyzet ura i a régi birtokos, 
osz tá ly t t á m a d j á k , mikor az szinte kardcsapás nélkül hódolt meg; 
az ú j i r á n y n a k ? E l i smer jük és magunk is reá mu ta t t unksokszo r , . 
hogy vo l tak hibái . Legtöbbje nem volt a vagyonszerzésre 
a n n a k m e g t a r t á s á r a berendezve. De így anná l könnyebb let t 
azok m u n k á j a , k ik a bourgeois világ életelvét nemcsak magukévá 
t e t t é k , hanem ki is t u d t á k használni . Nem szabad azonban f e -
ledni, hogy h a t a l m á t mint osztá ly a legtöbb ese tben elég m é r -
sékle t te l használ ta föl. Nem lehet reá idézni, hogy oly k ö n y ö r -
te len lett volna a j obbágyokka l szemben, mint az angol nemesség, 
mely a híres S ta tu tes of Labourers erejével a X I V . században , 
mikor a fekete halál k ipusz t í t o t t a a parasztság sorai t , l ehe te t -
lenül a lacsony béreket igyekezet t biztosí tani s az t , ki ez ellen 
v é t e t t , nemcsak bebör tönözték , h a n e m tüzes vassal F b e t ű t 
(Fa l s i ty ) is sü tö t t ek homlokára . 
Mint von t ák el a földet a híres enclosures erejével a szegény 
néptől , m in t t e t t é k szegénynvó a sokat dicsért y e o m a n r y t , 
a r ró l elég, ha i t t csak emlí tést t e szünk . 
Senki sem t a g a d j a , hogy vol tak ná lunk is keményszívű é s , 
kapzsi fö ldesurak , a kik k ihasznál ták a helyzetet , de az a p á k 
bűne ié r t az u tódoka t bün te tn i és felelőssé tenni alig lehet , mert. 
az is bizonyos, hogy a föld népe és ura ik közt egészben véve 
. sokkal j o b b volt a viszony, á l l andóbb a béke, min t ma az ipar 
munkása i és a gyárosok köfcött. A föld szerzésére i rányuló igé-
nyek felforgatás nélkül is k ie légí thetők le t t ek volna ná lunk az 
eladó vagy fe la jánlot t u r ada lmakbó l s míg a mos tan i kísérlet 
•eredménye nagyon is kétes , a rendes ú ton szerzet t te lkek bizo-
nyá ra hozzá já ru lnak a termelés emeléséhez. 
Semmiképen sem t u d j u k megér teni , hogy ha mi a ha ladó 
nemzetek közé a k a r u n k sorakozni , mi okból kell Oroszországot 
u t á n o z n u n k ezredéves t ö r t é n e t ü n k fo lyamán most először, a 
m i d ő n a l egha tá rozo t t abb lépést teszi lefelé? 
A német scc ia ldemokra ta k o r m á n y j a n u á r 29-iki rendele te , 
mely hasonló t á rgyú , szinte bámula to san mérsékel t a mi nép-
tö rvényünkhöz képes t , a mikor a h á b o r ú a la t t szerze t t és olyan 
b i r tokokra i r ány í t j a a k i sa já t í t á s t , melyek az utolsó 2 0 év a l a t t 
többször cseréltek gazdá t , vagy melyeken rosszul gazdá lkodnak , 
vagy melyek paraszt b i r tokok összevásárlása fo ly tán á l lo t t ak eló. 
Pedig Németországban úgy t u d j u k , nagyobb a föld u t á n vágyás , 
min t miná lunk és indokol tabb a gyökeres re form, de ezzel 
szemben n e m ó h a j t j á k koczkára t enn i a termelés é rdekei t . 
A másik, mit r e fo rmere inknek melegen a j án lok figyelmébe, 
Lloyd George választási man i f e s tuma , a melyben e b izonyára 
n e m agrár érzésű á l lamférf iú ki fe j t i , hogy ((tervek készül tek és 
a min t az ú j par lament összeül, k ivi te l re is fognak kerülni , 
az egyes ha tóságok és az á l l amnak kötelességévé t é t e tvén föld 
vásár lása a ezélból. hogy a k ik h á b o r ú b a n vol tak , ker tes lakóház-
hoz vagy pedig mezőgazdasági lag hasznos í tha tó földhöz jussa-
n a k . A szakér tő mívelés és felszerelés megkezdésére pénzbeli 
engedélyezések is fognak tö r t énn i . Ezenfelül add ig a ha tár ig , 
a meddig ez közérdekből k ívánatos , e lőmozdí tan i k í v á n j u k a 
k i sb i r tokok szaporí tását és mívelését.» 
«Azonban mindezen te rveknek , melyek a nép he lyze tének 
j a v í t á s á t czélozzák, szükségképen a termelés emelésére kell 
i r ányu ln iok . A h á b o r ú nyi lvánvalóvá t e t t e , hogy az ország erő-
.forrásai k ihasználva nem vo l t ak . M e g m u t a t t a , hogy a föld kellő 
mívelés mellett sokkal t ö b b élelmiszert szo lgá l ta tha to t t volna . 
A k o r m á n y első kötelessége, hogy jóvá tegye ezt a h ibá t , mely 
o l y nagyban növelte a t engera la t t i akka l fo ly ta to t t küzdelemből 
f akad t nehézségeket . 
A h á b o r ú ú j je lentőséget adott- a föld m ívelésének s a k o r -
m á n y n a k a r r a kell ügyelni , hogy a gazdasági bérek fenn ta r t a s sa -
nak , a falusi élet emel tessék, a mezőgazdasági i pa rágak min t a 
fölelmívelési poli t ika lényeges a lkotó tényezői fej lesztesseneb)1 
Tehát a termelés fokozása, a falusi élet emelése, megfelelő 
bérek és a mezőgazdasági iparok fejlesztése. A nagv- és közép-
b i r tokok e lpuszt í tásáról szólni Angl iában, a legfej le t tebb iparos-
országban , á Mamut -b i r tokok h o n á b a n , a radical is Lloyd 
Georgenak eszébe sem j u t , óvakodik a t tó l , hogy a nemzet i élet 
egyensúlyá t ki nem próbál t u tópiákér t koczkára tegye vagy 
bukásra ítélt socialisáló törekvések érdekében a t á r sada lmi béke 
a l ap j a i t a láássa . 
Ez ná lunk kétségkívül még kevésbbé lehet helyén. Xemcsak 
a régi bir tokos osz tá lynak, h a n e m az ú j politikai rend u r a i n a k 
is érdekében áll, hogy a nemze te t a bals ikerű kísér le tektől 
megőrizzék. Az ú j tö rvény félelmetesen nagy h a t a l m a t ád az 
intéző egyének kezébe. Lehetővé teszi nekik a k i sb i r tokok 
szapor í tásá t , de ezzel szemben m ó d j u k b a n van iparos lat i -
f u n d i u m o k a lakí tása , melyek legalább is oly compact módon 
tömörülnek , min t a hűbéres h i tb izományok és meg lesznek óva 
az elporlástól nemcsak a tö rvény , hanem a tőkék concent ra t io já -
n a k erejénél fogva is . A d h a t n a k örökbér le te t , á t v á l t o z t a t h a t j á k 
ezt t u l a j d o n n á . A b i r tokok nagysága , a vételár , a beruházások , 
a fe losztandó te rü le tek kijelölése, a sorrend megál lapí tása , 
mind-mind tő lük függ. 
Oly időkben, mikor országgyűlés nincs, a s a j t ó és vele a 
közvélemény ellenőrzése pedig h a t á l y t a l a n ! Százszoros köte-
lesség t ehá t , hogy v igyázzanak, nehogy fegyvert a d j a n a k 
azok kezébe, a kik szerint a ha t a lom ellenőrzés nélkül va ló 
kezelése e lőbb-utóbb, de kikerülhete t lenül corrupt iohoz és 
elbukáshoz vezet . A mult bűnei t nagyobb botlásokkal igazolni 
nem lehet czél juk, még kevésbbé az, hogy egyesek igényeit 
a köznek kárával elégítsék ki . 
E mellet t gondol janak arra is, hogy a gazdasági élet tö r -
vényei t bünte t lenül félretolni vagy megsér teni botorság. Két 
n a g y fe ladatot vá l la l tak m a g u k r a : 
1
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A termelés fokozását és a vagyon a r á n y o s a b b m e g o s z t á s á t . 
Amannak feltételei n e m egy ese tben e l lenté tesek az u tóbb iva l 
s a kiegyenlítés csak bosszú évek k i t a r t ó m u n k á j á n a k ered-
ménye. Az öregebb Liebknecht érezte ez t , mikor E r f u r t b a n 
h iva tkozot t a r r a , hogy a socialismus czél ja iban fo r r ada lmi , 
de n e m eszközeiben, mer t a fo r rada lmi eszközök szer in te 
a n a r c h i s t á k n a k valók. Sőt a socialista p r o g r a m m elismeri 
azt is, hogy az emberiség összes j ava i az e lmúl t n e m z e d é k e k 
erőfeszítésének e redményei és ezzel igazolja L a m a r t i n e szép 
m o n d á s á t : C'est la cendre des mor t s , qui créa la p a t r i e ! R e m é l j ü k , 
hogy ezt nem feledik azok, k ik ma az ország sorsát k e z ü k b e n 
t a r t j á k és t u d a t á b a n lesznek a n n a k is, a mi re e sorok í ró ja 
már 1888-ban reá m u t a t o t t , hogy a vagyon eloszlásánál m u t a t -
kozó legnagyobb el tolódások n e m a földet b í ró osztá ly köré-
ben, h a n e m azokban a foglalkozási á g a k b a n vannak , a m e l y e k 
a nagy ipar és pénzgazdálkodás fészkei. Ez t a háborús évek 
t apasz t a l a t a i u t á n b izonyí tan i fölösleges. A beava tkozás t e h á t 
i t t a legsürgősebb. 
Erősen t i l t akozunk egyébként az ellen, hogy fe j lődésünkné l 
minden h a g y o m á n y fé l re tolásával , m i n d e n észszerűséggel e l l en -
té tben , Oroszország megbukó kísérletei legyenek ú t m u t a t ó i n k . 
E t ek in te tben maga Károlyi Mihály gróf a földosztás meg-
kezdésénél K á p o l n á n t a r t o t t beszédében i r á n y t m u t a t , a miko r 
h a n g o z t a t j a , hogy a lkotó és okos m u n k a nélkül romba dől az 
egész a lko tmány és a r o m o k m a g u k alá t e m e t i k az egész n é p e t . 
Oroszországban ez f o l y a m a t b a n van s ha mégis e példa 
u t á n indu lnánk , sorsunk meg lesz pecsételve örökre . 
B E R N Á T ISTVÁN*. 
AZ ARÁNYOS KÉPVISELETI VÁLASZTÓJOGRÓL. 
Poli t ikai é le tünkben fölmerül t az a rányos képviseleti 
vá lasz tó jog p rob lémá ja . 
Az idevágó kérdések egész tömege igényel megoldást . 
Elvileg helyes-e az a rányos képviselet rendszere ; milyen 
gyakor la t i köve tkezményekke l j á r megvalósí tása ; hogyan 
befolyásol ja az á l lami élet m e n e t é t ? Milyen üdvös e redmények 
v á r h a t ó k tőle, s milyen káros ha t á sa i r a kell elkészülve lenni? 
De t i sz tázandó a probléma megvalós í tásának t echn ika i 
k ivihetősége és módszere is. 
Ez a lka lommal csupán ez u tóbbi kérdést veszszük vizsgá-
lat a lá . 
I. Irányadó szempontok. 
A gyakor la t i megvalósí tásnál a következő szempontok 
•döntő j e l e n t ő s é g ű e k : 
1. Jól szervezet t és fegyelmezet t politikai pá r tok közre-
működésének biztosí tása nélkül az a rányos képviselet meg-
valósí tása al ig lehetséges. 
2. A mel lőzhetet lenül szükséges pár t fegyelem nem mehet 
o lyan messze, hogy a választó ne válogathasson szabadon a 
pár t je löl t je i közöt t . 
3. A választási e l já rásnak különösen az a része, a mely 
az egyes vá lasz tók közreműködését igényli, vagyis főkép a 
szavaza tok leadásának m ó d j a 
a ) o lyan egyszerű legyen, a menny i r e csak lehetséges, 
b) a lehetőségig s imuljon hozzá a választók vérébe á t m e n t 
régi szokásokhoz. 
Az a rányos képviselet elvének megvalósí tásához o lyan 
válasz tás i rendszer t kell keresni, mely a különleges magyar 
' •viszonyoknak leginkább megfelelhet s a magyar választó te r -
mészetéhez a lka lmazkodik , ezért v izsgálódásaimban az u tóbbi 
szempon tbó l fcgok k i indu ln i . 
II. Kapcsolt eejyes szavazatok rendszere. 
A külföld gyako r l a t ában megvalós í to t t s az i r o d a l o m b a n 
a j á n l o t t rendszerek közül külsőségeiben, különösen a szavazás 
m ó d j á b a n , az felel meg l eg jobban a m a g y a r választási szokások-
nak , melyet «System der ve rbundenen Einzelbewerber» elneve-
zés a l a t t szok tak emlegetni . 
Ez a rendszer f e n t a r t j a a régi é r te lemben ve t t választó-
kerüle teket , s nem ismeri a l a j s t romos szavazás t . Minden vá-
lasztókerüle tben külön jelöltet állít m inden pá r t , mely a kerüle t 
m a n d á t u m á r a pályázik. Minden választó csak s a j á t választó-
kerüle tében, az o t t a n i jelöl tek va lamelyikére , de csak egy je-
löltre s zavazha t . 
Ot t , a hol csak egy jelölt megválasz tásáról van szó, a r á n y o s 
képviseletről n e m beszé lhe tünk, s épen ezért bizonyos s z á m ú 
választókerület egy m a g a s a b b egységbe — pl. egy (választási 
szempontból ve t t ) megyébe — fogla l ta t ik össze, azzal a czéllal, 
hogy a szavaza tok összegezése és a vá lasz tás e r edményének 
megál lapí tása a megyei közpon tban t ö r t é n j é k , s ezzel biztosí:.-
tassék, hogy a megye m a n d a t u m a i n a k pá r tok szer int i meg-
.oszlása az t az a r á n y t tükrözze vissza, melyet a megyebeli vá-
lasz tóknak a különböző pár tok közöt t i megoszlása m u t a t . 
Ha a kerüle tekben leadot t s zavaza tok a megyei választási 
központban pá r tok szer int összes í t te t tek , következ ik a szavaza-
t o k n a k a pá r tok közöt t i szétosztása , s i t t te l jesen mellékes, 
hogy ez a szétosztás melyik rendszer szerint t ö r t én ik : a D ' H o n d t 
féle belga, a Hagenbach-Bischcf- fé le svájcz i , v&gy a «systéme 
(les moyennes» f ranczia rendszer szer in t . Ugyanazon pár ton 
belül peelig azok a jelöl tek lesznek megvá lasz to t t képvise lőknek 
ny i lván í t andók , a kik relat íve a l eg több s zavaza to t n y e r t é k . 
Ezen rendszer t l eg jobban megvi lágí t ja az a próba választ ás, 
a melyet a Wiener Fabier Gesellschaft 1902 deczember 15-én 
rendeze t t . 
Fel tevés : A válasz tómegye 5 vá lasz tókerüle te t foglal ma-
gában . Minden válasz tókerüle tben 3 pár t küzd a m a n d a t u m é r t : 
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a bölcsészek, a nemzet gazdászok és a tö r ténészek p á r t j a . A böl-
csészek p á r t j á n a k je lö l t je i az 5 kerület sor rendjében : Kant1, 
F ich te , Schelling, Hegel, Schopenhauer . A nemzetgazdászoké : 
Turgo t , Smith , Ricardo , Mal thus , Say. A tör ténészeké : R a u m e r , 
N i e b u h r , Cur t ius , R a n k e , Mommsen . 
A ke rü le t enk in t külön lefolyt választás a következő ered-
m é n y t m u t a t j a : 
Kerület Bölcsészek Nemzetgazdászok Történészek
 s z a v a z a t 
I. Kan t 53 Turgot 19 Eaumer 8 80 
II . Fichte 32 Smith 35 Niebuhr 10 77 
I I I . Schelling 31 Ricardo 24 Curtius 18 73 
IV. Hegel 27 Malthus 27 Ranke 27 81 
V. Schopenhauer 22 Say 9 Mommsen 40 71 
A megyei központban
 1 6 5 . . . 1 0 3 qo9 
összesítve 
Oszszuk fel a m a n d a t u m o k a t a pár tok között az a lább 
i s m e r t e t e n d ő D 'Hcndt - fé le rendszer a l ap j án : 
Bölcsészek Nemzetgazdászok Történészek 
Szavazatok száma 165 114 103 
Osztó 1. 165 114 103 
<- 2. 821/2 57 51 y2 
« 3. 55 38 34V« 
Mandatum-elosztó hányados : 57. 
A bölcsész-pártra esik 165 : 57 = 2 m a n d a t u m , a nemze t -
gazdász -pár t ra 1 1 4 : 5 7 = 2 m a n d a t u m , a tör ténész-pár t ra 
103 : 57 — 1 m a n d a t u m . 
Megvá lasz ta t t ak a pá r tokon belül a legnagyobb re la t ív 
többséggel biró K a n t és F ich te — Smi th és Mal thus — Mommsen . 
A min t e példából l á tha tó , a választás külsőségei, a 
használ t szavazólapokon kívül , semmiben se különböznek a 
mi régi vá lasz tása ink külsőségeitől, az eltérés csak a szavaza tok 
összegezésében s az e redmények megá l lap í tásában m u t a t k o -
zik, a hol a rendszernek az a l aph ibá j a is hamarosan szembe-
t ű n i k . 
Lehetséges ugyanis , hogy valamelyik kerület jelölt jei közül 
egyik sem válasz ta t ik meg s ez esetben a képviselet nélkül 
m a r a d t kerület szavazata i o lyan (bár hasonló pártál lású) jelöl-
t e k megvá lasz tásá t m o z d í t o t t á k elő, a kikre a szóban levő kei ü-
let választói n e m s z a v a z t a k . í g y a mi pé ldánkban a ITT. kerü le t 
választói , a kiket fe lh ív tak , hogy Schelling, R ica rdo és Cur t ius 
közül válaszszanak, nagyot nézhe tnek , mikor k ih i rde t ik nekik , 
hogy az eml í t e t t j e lö l t j e ik re l eadot t szavaza ta ikka l Mal thus 
v á l a s z t a t o t t meg . 
Lehetséges t o v á b b á az is, hogy va lamely ke rü le tben n e m 
azt j e l en t ik ki képviselőnek, a ki a l eg több szavaza to t k a p t a , 
hanem eset leg épen az t , a kire legkevesebb szavaza t e se t t . 
Tegyük fe ' például , hogy a szavaza tok az egyes kerüle tek-
ben így osz lo t t ak meg : 
I., II . , V. kerületek, mint fentebb. 
I I I . kerület Schelling 30 Ricardo 25 Curtius 18 73 
IV. « Hegel 28 Malthus 26 Eanke 27 81 
Ez ese tben a m a n d a t u m o k n a k a p á r t o k közöt t i megoszlá-
sában nincs vál tozás , az egyes p á r t o k o n belül is u g y a n a z o k r a 
es ik a re la t ív többség, a kik az eredet i példa szer int megválasz-
t a t t a k . De míg a I I I . kerület je löl t je i most is m i n d l emarad-
t a k , add ig a I V . kerüle t választói azon c sodá lkozha tnak , hogy 
az let t a képviselőjük (Malthus) , a kire közülök legkevesebben 
•szavaztak. 
A rendszer a l aph ibá j a a b b a n re j l ik , hogy a vá la sz tók sza-
v a z a t a i n e m csupán azon je löl tek m a n d a t u m a i s z e m p o n t j á b ó l 
v é t e t n e k figyelembe, a k ikre l e a d a t t a k , h a n e m a m e r e v e n elkü-
lönzöt t je löl tekre leadot t s zavaza tok egységesnek t e k i n t e t t 
p á r t o k j a v á r a é r t ékes í t t e tnek . 
Ez a h iba még j o b b a n szembeszökik akko r , ha az egyes 
ke rü le tekben a szavazók száma közöt t j e len tékeny különbség 
m u t a t k o z i k . I lyenkor ugyanis különböző vá lasz tóér tékű sza-
v a z a t o k egyes í t t e tnek . 1 Azok a kerü le tek , a me lyekben kisebb 
a választók száma, csak a b b a n az ese tben r emé lhe t ik je lö l t j e ik 
va lamely ikének győzelmét , ha a választók, pá r t á l l á sukra való 
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 A szavazatok választóértékét a szavazatoknak és a mandatu-
moknak az arányszáma muta t ja . A mi példánkban az egyes kerüle-
tek szavazóinak száma nem nagyon tér el, azért a szavazóérték is 
megfelelő kis ingadozást m u t a t : I. kerületben 80 : 1 = 80 ; II . 
kerületben 77 : 1 = 77 ; I I I . kerületben 73 ; IV. kerületben 81 ; 
V. kerületben 71, a választómegyében 382 : 5 = 762/s. 
t e k i n t e t nélkül , va lamely ik jelölt mögé á l lanak, a mi e lhomá-
lyos í t ja a vá lasz tásokban ny i lvánuló n é p a k a r a t o t , m e g h a m i -
s í t j a a képe t , melye t a választás a pár tok számerejéról s a zok 
a r á n y á r ó l v i ssza tükröz , s így elsősorban az a rányos képviselet-* 
nek , de végeredményében m a g á n a k a pa r l amen ta r i smusnak 
a lapelveivel is e l lenkezik. 
A p á r t o k s z e m p o n t j á b ó l egységes, de a jelöltek szem-
pon t j ábó l nem egységes választási t e rü le tnek a fo lyománya az 
is, hogy a b b a n a ke rü le tben , a hol a pár t csak kevés s z a v a z a t t a l 
rende lkez ik , n e m mindig fog akadn i olyan áldozatkész p á r t t a g , 
a ki a biztos bukás t u d a t á b a n vál lal ja a jelöl tséget , bá rha a 
r eá a d o t t s zavaza tok a többi ke rü le tekben p á r t j á n a k győzelmét 
s eg í t enék elő. A választók sem valami nagy lelkesedéssel f o g n a k 
o lyan jelölt körül csoportosulni , a k inek bukása bizonyos, még; 
ha szavaza ta ik más kerü le tekben p á r t j u k zászlóit segítenék is 
d i a d a l r a . 
De a rendszer h i á n y á t meg lehet j av í t an i . 
H a m e g s z ü n t e t j ü k a je löl tek kerü le tenk in t való elkülöní-
tésé t , s azon az egész t e rü le ten , a hol a szavaza tok összesítve 
é rvényesü lnek , a je löl teket is közös je löl teknek n y i l v á n í t j u k , 
akko r az eml í te t t fonákságok egyszerre megszűnnek s a r end -
szer k i fogás ta lanul m ű k ö d h e t i k . 
III. A kapcsolt egyes szavazatok javított rendszere. 
i - y 
A fen t i megfonto lások a l ap j án k iépí te t t választási r e n d -
szert a köve tkezőkben vázolom. 
Választókerületek. A polit ikai megyék volnának a l a p u l 
vehe tők . A legnagyobb megyék ke t téosz tva , a legkisebb megyék 
egyes í tve , úgy, hogy az országnak körülbelül 50 választó m e -
gyéje lenne. Választójogmik régi t e rminológ iá já t f e n n t a r t v a , az 
a l ább i akban ezt a vá lasz tómegyét fogom válasz tókerüle tnek 
nevezni . 
A vá lasz tókerü le tek ál ta l vá lasz tha tó képviselők száma a 
kerületbel i választók számához a rányos í tva lenne megállapí-
t a n d ó s 5—10 közöt t vá l t akozha tnék . Azok a városok, a melyek 
legalább 3 képviselő vá lasz tására k a p n a k jogot , külön választó-
kerü le tek vo lnának . 
A képviselők jelölése az a rányos képviselet vá l a sz tó jogának 
legnagyobb megfon to l t ságo t és körü l t ek in tés t igénylő kérdése. 
Ez a vá lasz tó jog azt a czélt t űz i ki, hogy a t ö r v é n y h o z ó 
képvise lőtes tü le tben a pá r tok a b b a n a. s zámerőben je lenhesse-
n e k meg, a mely a választók között i a r á n y s z á m o k n a k megfelel . 
A választás t ehá t k i fe j eze t t en a pá r tok mérkőzése, a je löl tek 
elsősorban csak min t a pá r t erőegységei j ö n n e k figyelembe. 
Ennek fo lyománya a pá r tok fokozot t szerepe a választási küz-
delemben . 
De gyakor la t i s zempon tok is k ívánatossá teszik a p á r t o k -
nak a vá lasz tásoknál való minél t e v é k e n y e b b közreműködésé t . 
Az arányos képviselet elve, — a mely az ország m i n d e n 
s z á m o t t e v ő p á r t - á r n y a l a t á t be a k a r j a v inni a pa r l amen tbe , — 
elősegíti a polit ikai felfogások d i f fe ren t ia lódásá t , s z a p o r í t j a az 
érvényesülésre törő p á r t o k a t . Ezzel szemben a p á r t o k köteles-
sége, hogy ők viszont concen t rá l j ák a választók tömegeinek 
poli t ikai felfogását , nehogy az egyéni nézetek, össze tar tó szer-
vezet nélkül , szer teágazva keressenek érvényesülés t , bábel i zűr-
zavarba ful lasztva az összes poli t ikai tö rekvéseke t . Az egész 
rendszer csak úgy lehetséges, ha a választásnál nemcsak a jelöl-
t ek , h a n e m a választók is a pá r tok szűrő in keresztül érvényesül-
h e t n e k . 
A választásoknál e szerint ke t tős f e lada t háru l a p á r t o k r a : 
1. A választók megnyerésével , é rdeklődésük é b r e n t a r t á s á -
va l és közreműködésük 'b iz tos í t ásáva l ki kell küzdeniök a szám-
a r á n y u k n a k megfelelő érvényesülést a p a r l a m e n t b e n . 
2. A pá r t t agoka t össze kell t a r t a n i o k és olyan je lö l tek köré 
tömörí teniök, a kik a párt p rogrammot a megvalósulás ú f j á n 
előre t u d j á k vinni . 
Azonban minél t ö b b pár t je löl t je i küzdenek egymássa l , 
a n n á l bonyolu l tabb lesz az a rányosság rendszere mellet t a m ú g y 
is eléggé bonyolul t választási e l járás és ezért épen n e m volna 
indokol t , ha excentr ikus , hevenyészet t és k i fo r ra t l an program-
m o k köré csoportosul t néhány választó külön jelöl tet á l l í t ha tna , 
s ezzel komoly czél és e r edményre való minden kilátás nélkül 
z a v a r h a t n á a közakarat helyes k ia laku lásá t . 
A képviselőjelölés jogá t t ehá t csak tek in té lyes s zámban 
-összetartó választópolgárok c s o p o r t j á n a k szabad megadni , s ez 
a szám úgy á l l ap í t andó meg, hogy megnehezí tse az össze ta r tó 
elvi kapcsok nélkül , szervezet lenül szétszórt vá lasz tóknak külön 
p á r t l a j s t r o m körül való hevenyészet t és ö t le tszerű csoportosí -
t á sá t , a nélkül azonban , hogy a szervezet t pá r tokná l nehézséget 
okozna a megk íván t s zámú p á r t t a g o k összehozása. 
A n é p k o r m á n y m e g b í z o t t j á n a k , Eédei Józsefnek 1918. év 
deczember 28-án i smer t e t e t t előadói te rveze te 500 vá lasz tónak 
adja . meg a képviselőjelölés jogát ; ez a szám n e m tekinthető-
t ú l m a g a s n a k , ha figyelembe vesszük, hogy az ország hét millió* 
vá lasz tó ja mel le t t körülbelül 16—17 ezer választópolgárra esik 
egy képviselő. 
A j e lö l t - l a j s t romok összeáll í tására vonatkozólag a köve t -
kező szabá lyok vo lnának megá l lap í tha tók : 
Minden — legalább 500 választóból álló — jelölő-csoport 
legfel jebb másfélszer a n n y i 1 je löl tet foglalhat össze egy je lö l t -
l a j s t romba , m in t a h á n y képviselő vá lasz tandó. A l a j s t r o m b a n 
olyan sor rendben következzenek a jelöl tek nevei , a m i lyen 
sor rendben megvá lasz tásuk k ívána tos . Minden választó csak. 
egy l a j s t r o m je lö l t j e inek a j án l á sában vehet részt . 
Egy jelölt csak egy l a j s t romban szerepelhet , s hogy ez 
b iz tos í t tassék, minden l a j s t rom a benne szereplő jelöl tek á l t a l 
is a lá í randó . Ez a rendelkezés megnehezí tené ugyanazon p á r t o n 
belül t ö b b je lö l t - l a j s t rom indokola t lan kia lakulását , me r t a 
p á r t h ű je löl tek csak a pár tszervezet egységes l a j s t r o m á b a n 
vá l l a lnának je löl tséget . Ez is elősegítené a választási eljárás; 
s i m á b b lefolyásá t . 
Az összes szabályszerűen b e n y ú j t o t t je lö l t - la j s t romok a 
h í r l a p o k b a n , fa l ragaszokon s a községekben egyébként szokásos; 
k ih i rde tés i módokon közzéteendők. 
Kötelező szavazás nélkül nincs a rányos képviselet , m e r t 
a választás e r edménye csak akkor tük rözhe t i vissza a pártok, 
valódi s z á m a r á n y á t , ha a választók szavaza ta erre t á m p o n t o t 
n y ú j t . 
Ha a választók tek in té lyes száma, esetleg többsége, t a r -
tózkodnék a szavazástól , akkor az ú j rendszer mellett is e lő -
f o r d u l h a t n a , hogy a pa r l amen t nem h ű t ü k r e a nemzet pol i t ikai 
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 Törtszám a legközelebbi egész számig kiegészíthető. 
gondolkodásának . A pá r tok pa r l amen t i s z á m a r á n y a ez ese tben 
n e m a választók, h a n e m csak a szavazók s z á m a r á n y a szer int 
a lakulna ki . És ha a szavazás tó l t a r t ó z k o d ó k között a kisebb-
ségi pá r tok hívei vo lnának tú l sú lyban , i smét e lő fo rdu lha tna , 
hogy a pa r l amen t kisebbsége képviselné a nemze t többségé t . 
. Meger őt lenülne így az a rányos választói jog h íve inek az 
az érve, hogy az a rányos képviselet megszűn te t i az obs t ruc t io 
lehetőségét , m e r t az obs t ruc t io csak azon meggyőződésből me-
r í the t i az erkölcsi e rő t , hogy a pa r l amen t i többség a va lóságban 
n e m képviseli a nemze t többségének a k a r a t á t . 
Kötelező szavazás nélkül az ál lamélet vezetése nagy inga-
dozásnak volna k i téve . Az abs t inens vá lasz tók b i zony ta l an 
tömegeinek beava tkozása hol egy, hol más i r á n y b a elobná az 
á l lam h a j ó j á t , k i s zámí tha t a t l an ká rá r a a következe tességet 
i gény lő álla mér de ke kne k. 
És még egy erős é rv szól a kötelező szavazás mel le t t . 
Az á l ta lános választói jog mel le t t a tömegeké a dön tő szó 
az ál lamélet vezetésében. Az a rányosság választói joga pedig 
a szervezet t p á r t o k n a k kedvez. Mind a két elv a socialista 
pár to t j u t t a t n á vezér szerephez, mer t azonfelül , hogy ez a pá r t 
rendelkezik a tömegekkel , a legerősebb pár t fegye lmet is ő biz-
t o s í t j a . 
A míg ez a jól szervezet t és fegyelmezet t pá r t kötelező 
szavazás né lkül is képes mozgósí tani választói t , add ig azon 
pár tok , melyek az á l tdlános választói jog tömege ive l szemben 
csak min t kisebbségek é rvényesü lhe tnek , vá lasz tó iknak csak 
egy részét t u d j á k a választás i ha rczba bevonni , m e r t e p á r t o k 
vá lasz tó inak más ik része visszavonul a t t ó l a pol i t ikai é let től , 
a me lyben a tömegeké a dön tő szó és vezetés s n e m vesz részt 
a vá lasz tásokban sem, k i s z á m í t h a t a t l a n ká rá ra nemcsak a 
kisebbségi pá r tok érelekeinek, h a n e m a közérdeknek is . 
A kötelező szavazás kiegyenlí t i va l amenny i re a p á r t o k 
érvényesülési lehetőségében m u t a t k o z ó ezen kir ívó egyenlőt len-
séget , s a r á n y s z á m u k n a k megfelelő egyensúlyba hozza a poli-
t ikai pá r toka t , mer t a kisebbségi pá r tok t ag ja iva l szemben is 
felál l í t ja az elvek mel le t t i s íkraszállás kényszeré t , a mi t a szer-
veze t t tömegre t ámaszkodó pá r tok a s a j á t kebelükön belül 
b iz tos í t anak . 
Szavazólap. Minden választó csak egy jelöl t re szavazha t 
és pedig a választás t i tkosságát kellőképen biztosító szavazó-
l appa l . 
A szavazás községenkint történik. A községi szavazat -
szedő b izot t ságok a választás helyi e redményei t a választó-
kerüle t központ i i r o d á j á n a k ha ladékta lanul bejelent ik, a hol 
az egész kerüle tben leadott szavaza tok összesífctetvén, az ered-
mény megá l lap í t t a t ik és k ih i rde t t e t ik . 
A választások eredményének megállapítása. 
A központ i i rodában tö r t én ik a szavaza tok összegezése s 
az e redménynek az arányosságot biztosító módszer szerint való 
megá l lap í tása . 
1. Az egyes pár tokra eső m a n d a t u m o k számának megálla-
p í tása . 
Az a rányosság megvalósí tása érdekében minden szavazat-
n a k két i r á n y ú jelentősége (double vote s imul tane) veendő 
figyelembe. 
Minden szavaza t elsősorban a megnevezet t jelölt érdeké-
ben l e a d o t t n a k t ek in t endő (névszerinti szavazat = vote no-
mina t i f ) , másodsorban azonban min t pár t szavazat (vote de 
liste) jön figyelembe azon l a j s t rom j avá ra , a mely l a j s t romban 
a szavaza to t nyer t jelölt szerepel. Ez is az oka , hogy egy jelölt 
két l a j s t r o m b a n n e m szerepelhe t . 
A központ i i roda első fe ladata azt megál lapí tani , hogy az 
egyes jelöl tekre az egész kerüle tben h á n y szavazat ese t t . 
Második fe ladata az ugyanegy l a j s t r o m b a n szereplő jelöl-
t e k á l ta l elnyert szavaza tokat összesíteni, azaz megál lapí tani , 
hogy a szavaza tok hogyan osz lo t tak meg a különböző pá r tok 
( l a j s t romok) közöt t . 
H a összegezve v a n n a k az egyes l a j s t romokra adot t szava-
za tok . akkor a D 'Hondt- fé le rendszer a l a p j á n 1 könnyű lesz 
megál lapí tani , hogy az egyes l a j s t romok jelölt jei közül hány 
t ek in tendő megválasztot t képviselőnek. 
A D 'Hondt - fé le szabály a következő : 
Oszszuk el minden l a j s t rom szavazó számát folytatólagosan 
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 Ezt a rendszert vette alapul a népkormány megbízottjának 
1918. deczember 28-án ismertetett előadói tervezete. 
1.. 2., 3., 4. (és így tovább) számokka l , s r endezzük az így nye r t 
e redményeke t nagyság szer in t . Ezen osztási e r edmények nagy-
ság szerinti so r rend jében anny i lépést t e g y ü n k előre, a mennyi 
á választandó képviselők s z á m a . Az így elért szám a m a n d a t u m -
elosztó hányados . 
Az e l já rás t a köve tkező példa vi lágí t ja m e g : 
Fel tevés : Hat képviselő vá lasz tandó, s 5 párt (illetőleg 
la js t rom) vesz részt a vá lasz tásban . A szavaza tok a következő-
képen oszlanak meg az I . , I I . , I I I . , I V . és V. l a j s t romok közöt t . 
Lajstrom I. I I . I I I . IV. V. 
Szavazatok 56.000 18.000 12.000 10.000 4.000 
Osztószám 1. 56.000 18.000 12.000 10.000 4.000 
« 2. 28.000 9.000 6.000 5.000 
« 3. 18.666 6.000 4.000 
« 4. 14.000 
« 5. 11.200 
Az osztási e redmények sor rendben 56.000, 28.000, 18.660, 
18.000, 14.000, 12.000, 11.200, 10.000, 9.000 s tb . 
H a t képviselő vá lasz tandó, tehát a manda tum-e losz tó 
hányados a sorrend ha tod ik száma : 12.000. 
Hogy az egyes l a j s t r o m o k je löl t je i közül h á n y lesz meg-
választva, azt úgy á l l ap í t juk meg, hogy az egyes l a j s t r o m o k r a 
eset t szavaza tok számát e losz t juk a manda tum-e losz tó hánya -
dossa l . 
I. lajstromra esik 56-000 : 12-000 = 4 képviselő 
II . « « 18-000 : 12-000 = 1 « 
I I I . « « 12-000 : 12-000 = 1 « 
IV. , « « 10-000 : 12-000 = 0 « 
V. « « 4-000 : 12-000 = 0 « 
összesen : 6 képviselő. 
H a az osztási e r edmények sor rendjében a m a n d a t u m -
elosztó hányados u t á n ismét ugyanaz a szám következik , akko r 
•ezen a czímen az a l a j s t r o m kapja az utolsó m a n d a t u m o t , a 
melynek a soron levő je löl t je t ö b b névszer int i szavaza to t k a p o t t . 
Ha az érdekel tek s zavaza t a inak száma egyenlő, akkor vagy a 
kort. lehet a lapul venni, vagy sorshúzás ú j á n kell dönten i . 
2. A m a n d a t u m o k elosztása az egyes l a j s t romokon belül. 
Első pi l lantásra i t t az a megoldás m u t a t k o z n é k legegysze-
r ű b b n e k , hogy a l a j s t r om jelöl t je i t a z egyes jelöltekre leadot t 
s z a v a z a t o k száma szerint rangsorozzuk, 1 s a legeiül állók közül 
a n n y i t j e l en t sünk ki megválasz to t t képviselőnek, a hány mari-
dat urn a f en tebb i megha tá rozás szer int a l a j s t romra esik. 
A m a n d a t u m o k i lyetén felosztása azonban nagyon igazság-
t a l an volna, s az e redmény megál lapí tásánál a sors szeszélyének 
j u t t a t n á n k je lentős szerepet . 
Mert nagyon lehetséges, hogy a pár t választóinak óriási 
többsége e g y ö n t e t ű e n a pár t va lamely ik előkelőségére a d j a le 
s zavaza t á t s csak i t t -o t t esik egy-egy szavazat a pár t többi 
j e lö l t j e i re . Ha már mos t a pár t ra eső további m a n d a t u m o k a t 
azon je lö l teknek í té lnénk oda , a kik a kis s zámú szétszórt sza -
vaza tok közül re la t íve a leg több szavaza to t nye r t ék , az i ly 
szeszélyesen kia lakul t e redmény igazán n e m volna a lka lmas 
a r r a , hogy közmegnyugvás t kel tsen. 
Más módot kell t e h á t t a l á l n u n k . 
A manda tum-e losz tó hányados t u l a jdonképen a szavaza-
t o k azon számá t je lent i , a mely elégséges a r ra , hogy valaki 
képviselővé választassék. 
De minden szavaza t , a mely a pár t egyik je löl t jére leaela-
t o t t , a pá r t r a leadot t s zavaza tnak is t ek in t endő s azér t egészen 
logikusan j á r u n k el, ha azoka t a s zavaza toka t , a melyek a 
manda tum-e losz tó hányados t m e g h a l a d j á k , s a melyek enné l -
fogva a már különben is megválasz to t t képviselő részére feles-
legesek, a pár t j a v á r a é r t ékes í t jük . 
E z t t e t t ü k tu l a idonképen már akkor is, mikor a pár t ra 
eset t összes s zavaza tok a l ap j án á l l ap í to t tuk meg a m a n d a t u m -
elosztó hányados t , s ennek közvetí tésével a pá r t r a eső m a n d a -
t u m o k számá t . I t t most az a kérdés, hogy a pár ton belül k inek 
j a v á r a ér tékes í t sük a m á r megválasz to t t képviselők felesleges 
szavaza ta i t ? 
E pon tná l t ű n i k ki a fontossága a n n a k a sorrendnek, mely-
ben a pár t je löl t je i a j e lö l t l a j s t romban egymás u tán következ-
1
 A mint. ezt fentebb a „System der verbundenen Einzelbe-
werber"-néi láttuk. 
nek . A pár t , i l letve a p á r t t a g o k n a k a jelölésnél k ö z r e m ű k ö d ö t t 
500-as csopor t ja épen azon czélzat ta l á l l ap í to t ta meg a l a j s t r o m 
je löl t je inek so r rend jé t , hogy ez á l ta l kifejezésre j u t t a s s a , mi lyen 
sorrendben k ívána tos a pár t é rdekében a je lö l teknek m a n d á t u m -
hoz j u t á s a . Az a választó, a ki az egyik je löl t re a d o t t szavaza-
tával k i fe jeze t ten bejelent i , hogy a m a g a részéről mely ik je löl t 
megválasz tásá t k íván ja , egyide jű leg a pár t j a v á r a leadot t sza-
vaza táva l hal lgatólagosan azt az a k a r a t á t fejezi ki, hogy másod-
sorban, — vagyis , ha szavaza ta az ő je lö l t j ének megvá lasz tásá -
hoz már n e m szükséges, — szavaza tá t a pá r t érelekében azon 
jelöl t j a v á r a engedi á t , a k inek megválasz tásá t a pár t a jelölt--
l a j s t r om sorrendjéből k i tűnőleg leg inkább k ívána tosnak t a r t j a . 
Vagyis a s zavaza toknak t u l a j d o n í t o t t ke t tős j e len tőség 
úgy fogha tó fel , hogy az első a választó szabadságá t hozza k i fe je-
zésre, a második pedig a választó pá r thűségének logikus — 
és hal lgatólagosan a választó á l t a l is e l i smer t — köve tkezménye . 
A már megvá lasz to t t képviselőnek a manela tum-elosz tó 
hányados t megha ladó felesleges szavazata i t e h á t a p á r t - l a j s t r o m 
sor rend jében á t h á r u l n a k a következő jelöltre, a míg a n n a k sza-
vaza ta i t a manda tum-e losz tó hányados ig kiegészít ik. A m i n t 
ez m e g t ö r t é n t , a második jelölt is megvá lasz to t t képviselőnek 
t ek in t endő , s a még mind ig felesleges s zavaza tok ismét t o v á b b 
h á r í t t a t n a k át a l a j s t rom sor rend jében , mindadd ig , a míg m é g 
v a n n a k felesleges szavaza tok . 
H a már nincs t ö b b felesleges szavaza t , s a pá r t r a eső összes 
m a n d a t u m o k még n e m k a p t a k gazdá t , akkor a többi je lö l tek 
közül az vagy azok t e k i n t e t n e k megválasz to t t képviselőknek,„ 
a kik re la t íve a l eg több névszer in t i szavaza to t k a p t á k . Szavaza t -
egyenlőség esetén az, a ki a l a j s t r om sor rend jében a más ika t 
megelőzi. 
Mindezt egy példa fogja világossá t e n n i . 
Fel tevés : A vá lasz tókerü le tben 8 képviselő választandó.. . 
5 pár t küzd egymássa l . Az első párt l a j s t rom 12, a második 1
 y 
a h a r m a d i k és negyedik 6—6, az ö tödik 3 jelöl tet állít fel . 
Az egyes je löl tek a p á r t l a j s t r o m o k so r rend jében a k ö v e t -
kező számú szavaza toka t k a p t á k . 
I. lajstrom II. lajtsrom III. lajstrom IV. lajstrom v. lajstrom 
A 1 7 , 3 0 0 N 1 2 , 6 0 0 a 9 , 1 0 0 g 8 , 1 0 0 X 3 , 2 0 0 
B 1 8 , 5 0 0 O 3 , 1 0 0 b 1 , 0 5 0 h 2 5 0 CL 5 0 0 
C 3 , 7 0 0 P 3 0 0 c 3 5 0 i 6 0 0 z 3 0 0 
D 2 , 9 0 0 R 1 , 2 0 0 d 6 0 0 k 3 5 0 4 , 0 0 0 
E 1 , 1 0 0 S 6 0 0 e 4 0 0 l 4 0 0 
F 3 , 2 0 0 T 1 5 0 f 5 0 0 m 3 0 0 
G 6 , 3 0 0 U 5 0 1 2 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 





Szav. ossz. 56,000 
Manda tum-e losz tó h á n y a d o s 10.000. 
Az I . l a j s t r o m b a n ke t t en k a p t a k t ö b b névszerint i szava-
z a t o t , mint a manda tum-e losz tó hányados : A és B t ehá t meg-
vá lasz to t t képviselőknek j e l en te tnek ki. Marad nekik a m a n -
d a t u m - e l o s z t ó h á n y a d o s o n felül 15.800 felesleges szavaza tuk . 
H a ebből a sor rendben következő C jelölt szavaza ta i t a manda -
tum-elosztó hányadosig kiegészít jük (kell 6.300 szavazat) , marad 
még felesleges 9.500 szavaza t . D szavaza t a inak (7.100 szavazat -
ta l ) kiegészítése u t á n m a r a d 2.400 felesleges szavaza t . Ez a 
m a r a d v á n y az E szavaza ta ihoz hozzáadva már nem üti meg a 
m a n d a t u m - e l o s z t ó hányados t , mer t E-nek csak 3.500 szavazata 
lesz, ezért E, E, G. H,i I , K, L, M közül az ö tödik m a n d a t u m 
a r e l a t ív többséget nyer t G ja vára í té lendő oda . 
A szavaza tok i lyetén felosztása u t á n a l a j s t romok így fog-
n a k a lakulni : 
I. lajstrom II. lajstrom III. lajstrom IV. lajstrom V. lajstrom. 
A 1 0 , 0 0 0 X 1 0 , 0 0 0 a 9 , 1 0 0 0 8 , 1 0 0 X 3 , 2 0 0 
B 1 0 , 0 0 0 o 5 , 7 0 0 b 1 . 0 5 0 h 2 5 0 y 5 0 0 
C 1 0 , 0 0 0 p 3 0 0 c , 3 5 0 i . 6 0 0 z 3 0 0 
D 1 0 , 0 0 0 R 1 , 2 0 0 d 6 0 0 k 3 5 0 4 , 0 0 0 
E 3 , 5 0 0 s 6 0 0 e 4 0 0 l 4 0 0 
F 3 , 2 0 0 T 1 5 0 / 5 0 0 m 3 0 0 
G 6 , 3 0 0 U 5 0 1 2 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 
H 1 , 0 0 0 1 8 , 0 0 0 
T 800 Megválasztott képviselők tehát az I. lajstrom-
ív 600 ból A. B, C, D, G. a II. lajstromból N, a III. lajst-
L 400 romból a), a IV. lajstromból g). összesen 8 kép-
M 200 viselő. 
<össz. : 56,000 
Szembetűnő ebben a példában az, hogy a je löl tek m i n d ' 
a l a j s t rom so r rend jében vá l a sz t a t t ak meg. Ebből a r r a v o n h a t n a 
valaki k ö v e t k e z t e t é s t , ' h o g y a válasz tások kimenete le m á r a 
j e lö l t l a j s t romok felál l í tásával eldől, a p á r t o k n a k a képviselő-
választásra túlságos befolyás b iz tos í t t a t ik . Ez t az e l lenvetést 
tel jes merevséggel így lehet formulázni : a képviselőket egyes 
pá r tokon belül t u l a j d o n k é p e n maga a pár t (vagyis az 500-as 
jelölő-csoport) nevezi ki . 
De az a rányos képviselet elve főkép azt a k a r j a b iz tos í tan i , 
hogy a választási küzde lemben m i n d e n pá r t a n n y i m a n d a t u m o t 
biz tos í tson m a g á n a k , a m e n n y i a leadot t szavaza tok a r ányá -
ban őt megil let i . A választási küzde lemnek az a jellege, h o g y 
i t t pá r tok küzdenek egymással az érvényesülésér t , ennél a 
választási rendszernél különösen előtérbe lép. Ez nem az a r á n y o s 
képviselet vá lasz tó jogának ilyen vagy o lyan rendszerével kap-
csolatos, hanem m a g á n a k az a rányos képviselet e lvének folyo-
m á n y a . 
Épen ezért az a rányos képviseletet czélzó választási e l já rás 
fo lyamán a pár t ra eső m a n d a t u m o k s z á m á n a k kérdése mel le t t 
a jelöl tek személyének kérdése bizonyos fokig h á t t é r b e szorul 
s ha nem válik is te l jesen a párt belügyévé, mégis je lentős 
szerep b iz tos í t t a t ik a p á r t n a k je lö l t je i kiszemelésére és meg-
vá lasz tására . 
De ezzel az egyes választó szabadsága nincs a szükséges 
mér téken tú l megszor í tva , me r t 
1. ha anny i választó, a m e n n y i a jelölés jogá t gyakorol -
h a t j a , olyan jelöltre ó h a j t a n a szavazni , a ki nincs benne a 
pá r t l a j s t r omban , erre vonatkozólag ú j je lö l t - la j s t romot állí t-
ha t fel. A pár t t ehá t s a j á t érelekében igyekezni fog a választói 
á l ta l kívánt je löl teket l a j s t romába felvenni , mer t m i n d e n szava-
za t , mely nem az ő l a j s t r o m á n a k je lö l t jére esik, a pá r t r a nézve 
is ká rba vész. 
2. A választó szavaza tá t a l a j s t r o m o k bármely ikébe fel-
vet t bármely jelöltre l e a d h a t j a . 
Igaz, hogy p á r t j a többi je löl t je inek megválasztását illető-
leg nem helyezkedhet ik szembe p á r t j á n a k a l a j s t rom sor rend jé -
ben kifejezésre j u t t a t o t t óha jáva l , de há t a vá lasz tók a m a i 
rendszer mellet t is csak egy jelölt megvá lasz tásában m ű k ö d n e k 
közre , s így mai jogukka l szemben az ú j rendszer mellet t még 
az a j o g u k van, hogy a már elég szavaza t ta l bíró jelöl tre leadott 
felesleges szavaza ta ik n e m vesznek el p á r t j u k r a nézve, hanem 
a pá r t más ik je lö l t je é rdekében érvényesülnek. 
3 . A párt t ek in té lyes (a m a n d a t u m e l o s z t ó hányadosnak 
megfelelő) s zámú választója a pár t o lyan je lö l t je inek a meg-
válasz tásá t is b i z to s í t ha t j a , a ki a l a j s t rom sorreneljében leg-
h á t u l áll . 
Tegyük fel, hogy a fen t i pé ldában az I . l a j s t rom jelölt-
j e inek szavaza ta (8 jelöl t tel) így a l a k u l : 
A 3,700 H, C és H tehát meg vannak választva, mert szava-
B 3,300 zataik száma meghaladja a mandatumelosztó hánya-
C 17,300 dost (10,000-et). Feleslegük 15,800 szavazat. A. szava-
D 2,600 zatainak kiegészítése u tán marad felesleg 9500, 
E 1,100 B szavazatainak kiegészítése után felesleg 2800 
F 3,200 szavazat, D szavazatainak összege (2600 + 2800) = 
G 6,300 5100 lesz. E szerint megválasztott képviselők H, C, 
I I 18,500 A, B, G. 
•össz. : 56,000 
I lyen eset azonban kényes a párt vezetőségre nézve, mert 
k i tűn ik , hogy nincs con tac tusban a párt t ag ja iva l , s vagy nem 
ismer i a p á r t t a g o k hangu l a t á t , vagy szembehelyezkedik azzal. 
Az i lyen választási e redmény burkol t b izalmat lansági szavazat 
a jelölésben önkényesen e l já r t vagy erélyte lennek m u t a t k o z o t t 
pá r tveze tőség ellen. 
Ebből az az üdvös köve tkezmény áll elő, hogy a pár t -
vezetőség a választás t megelőzőleg gondosan t anu lmányozn i 
fog ja p á r t j á n a k hangu la t á t , s o lyan je lö l t - la j s t rom összeállítá-
sá ró l gondoskodik , a mely a párt nagy többségének tetszése 
szerint való, s a mely ennélfogva a p á r t t a g o k szavaza t ának 
a l a j s t r o m r a való leadását könnyűvé teszi. 
Ezál ta l valósággá lesz az a feltevés, hogy a választó az 
"általa vá lasz to t t jelöl tre leadot t szavaza táva l egyben (hallgató-
lagosan) azt az a k a r a t á t is kifejezi , hogy p á r t j á n a k tovább i 
je lö l t je i a b b a n a sor rendben n y e r j é k el a pár t ra eső m a n d a t u m o -
ka t , a mily sor rendben a l a j s t romban szerepelnek. 
Ezek szerint az a körülmény, hogy csaknem mindig azok 
a je löl tek kapnak m a n d a t u m o t . a kik a pá r t l a j s t rom első helyein 
v a n n a k jelölve, n e m azt je lent i , hogy az egyes pá r tokon belül 
a pár t ra eső m a n d a t u m o k a t a párt vezetőség osz t j a ki, h a n e m 
az t , hogy a párt vezetőségek p á r t j a i k hangu la t á t i smerve , o lyan 
j e lö l t - l a j s t romoka t t e r j e sz t enek elő, a melyek a p á r t t a g o k 
ál talános helyeslésével ta lá lkozva , je len tősebb vá l toz ta tás nél-
kül keresztül mennek . 
4. A s z a v a z a t o k n a k f en t ebb i s m e r t e t e t t ke t tős i r á n y ú 
jelentőségével t i s z t ában n e m lévő felületes szemlélő előtt visz-
szásnak t ű n h e t i k fel a választás e r edményének o lya tén meg-
ál lapí tása , mely szerint n a g y s z á m ú (de a m a n d a t u m e l o s z t ó 
hányados t el n e m érő) s z a v a z a t t a l rendelkező, bár a l a j s t r o m 
végén szereplő je löl tek előtt o lyan je löl tek j e l en t e tnek ki meg-
válasz to t t képviselőknek, a kik az előbb eml í t e t t ekné l jóva l 
j kevesebb névszer int i szavaza to t k a p t a k . 
Ha azonban szembeál l í t juk egymássa l az egyes j e lö l t ekre 
Ieső névszerint i szavaza toka t f e l t ün t e tő l a j s t r omo t és a feles-leges szavaza tok elosztása u t á n kialakul t l a j s t romot , akkor az 
e r edmény ki je lentésének logikus vol ja vi lágosabb. 
Vegyünk fel egy l a j s t r omo t , a melyre 56,000 szavaza t 
ese t t , s 10,000-nyi manda tume losz tó hányadosáva l 5 m a n d á t u -
mot k a p o t t . 
Névszerinti szavazatok : A felesleges szavazatok elosztása után 
A 18,500 A 10,000 
B 11,200 B 10,000 
C 400 1 C 10,000 
D 2,200 D 2,300 
E 1,200 E 1,200 
F 8,200 F 8,200 
G 6,300 G 6,300 
H 8,000 H 8,000 
összesen: 56,000 56,000 
Megválasztot t képviselők A., B., C., F. , H . Vagyis G-vel 
szemben, a ki 6300 névszer in t i s zavaza to t nye r t , C. választa-
to t t meg 400 névszer in t i s zavaza t t a l . 
A m a g y a r á z a t egyszerű. A megál lap í to t t m a n d a t u m -
elosztó hányados szerint 10,000 szavazat szükséges ahhoz , 
hogy valaki megválasz to t t képviselő legyen. G. n e m k a p o t t 
ennyi szavaza to t . Igaz, hogy C. még kevesebb névszer in t i 
szavaza to t k a p o t t , de A. és B-nek 29,700 választója azér t hal-
m o z t a n y u g o d t a n szavaza ta i t a p á r t n a k erre a két előkelősé-
gére, m e r t t u d t a , hogy az ezek megválasztásához már n e m 
szükséges felesleges szavaza tok C. j a v á r a fognak s zámí t t a tn i . 
A . és B. felesleges szavazata i t ehá t némi joggal illetik meg. 
C-t, s így C. kiegészí tet t szavaza ta inak száma m e g h a l a d j a 
G-nek 6800 s z a v a z a t á t . C-nek képviselővé való ki jelentése 
t e h á t — 400 névszer int i és 9600 á t r u h á z o t t szavaza ta a l ap ján — 
így t ek in tve igazságos. 
Pótképviselők. Az a rányosság választói joga mellet t n e m 
lehet az időnk in t megüresede t t m a n d a t u m o k a t időközi válasz-
t á sok ú t j á n egyenkint betöl teni , mer t a m a n d a t u m osz tha ta t -
lan lévén, az a rányosság egy m a n d a t u m n á l n e m érvényesülhe t . 
Egyenk in t i választások csak a többségi elv a l ap j án f o l y t a t h a t ó k 
le, de nagy igazságta lanság volna a kisebbségi pá r tok eseti t g 
megüresedet t m a n d a t u m a i t a többségi elv a l ap j án be tö l ten i . 
Ily rendszer mellet t minden időközi választás eltolódást idézne 
elő a többségi pá r tok j a v á r a . 
Ezér t az á l ta lános választásokkal egyidejűleg az idő-
közben ne ta lán gazdá t lanul m a r a d ó m a n d a t u m o k á tvé te le 
czél jából megfelelő számban pót képviselőket is kell válasz-
t an i . 
E t ek in t e tben leghelyesebb azt a rendszer t elfogadni , a 
mely a p á r t l a j s t r o m o k n a k a megválasz to t t képviselők u t á n 
következő je löl t je i t pót képviselőknek tek in t i , s a szükséghez-
képest mind ig a legközelebbi legtöbb szavaza to t nyer t jelöltre 
ruházza át a m a n d a t u m o t . Ez volt az indoka a n n a k a f en t ebb 
javaso l t szabá lynak , hogy minden jelölő-cfoport másfélszer 
a n n y i képviselőt jelölhessen, mint a mennyi képviselő válasz-
t a n d ó . Fen tebb i pé ldákban sorrend szerint a következők lenné-
nek a pót képviselők : az I . l a j s t r o m b a n : E., F. , H. , I., K . , 
L. , M., - a I I . l a j s t romban : 0 . , R. , S., P. , T., U., - a I I I . 
l a j s t r o m b a n : b., d., f., e., c., — a IV. l a j s t romban : i-., k , 
k. , m. , h . 
H a előfordulna az a nagyon r i tka eset , hogy va lamely 
m a n d a t u m megüresedése esetén pót képviselő az illető la j s t rom-
ból már nem állana rendelkezésre, akkor j o b b megoldás h i á n y á -
ban el lehetne fogadni azt az elvet , hogy a közvetlenül h a t á r o s 
válasz tó-kerüle tek soron levő ugyanazon pár t i pót képviselői 
közül vagy a legidősebb, vagy a sors ú t j á n Kijelölt vegye á t a 
nitt n d a t u m o t . 
A választás e r edményének i lyetén megállapí tása n e m okoz 
különös nehézséget . 
l e n t i pé ldánkban 5 l a j s t r o m b a n 34 jelölt küzdö t t a manela-
t u n é r t . Azt h inné az ember , hogy enny i jelölt o lyan bonyoló-
do t t á teszi a választási e l j á rás t , hogy az e r edmény szabá lyszerű 
megál lapí tása alig lehetséges. 
A dolog azonban épen nem o lyan veszedelmes, m i n t a 
hogy első pi l lantásra lá tszik. És pedig a következő o k o k b ó l : 
1. A pá r tok nem fognak mind ig annv i jelöltet felál l í tani , 
a mennyi jelölt felál l í tására j oguk van . Minden pár t i smer i 
megközelí tőleg a választók között i a r á n y s z á m á t , s előre t u d j a , 
hogy körülbelül hány m a n d a t u m r a s z á m í t h a t . Ha ezt a számot 
megkétszerezi , ezzel már a választás vára t lanu l kedvező a lakulá-
s i n a k lehetőségét is számí tásba ve t t e , s pót képviselőkről is 
gondoskodo t t . 
De a je löl tek becsvágyát se fogja tú lságosan izga tn i , hogy 
a 12-ik helyre jelöl tessenek egy o lyan l a j s t r o m b a n , a mely 
leg jobb ese tben is csak egy vagy két m a n d a t u m r a s z á m í t h a t . 
2. De ha m i n d e n pár t anny i je löltet á l l í tana is, a menny i r e 
joga van , ez se igen bonyol í taná az e redmény megá l lap í t ásá t . 
Mert a számí tás t csak az teszi bonyolu l tabbá , ha nagyon sok 
a l a j s t rom, de ha ugyanazon a l a j s t romon sok jelölt szerepel, 
ez alig okoz zava r t , me r t a l a j s t rom végén szereplő kis s z á m ú 
szavaza t t a l b h ó je löl tek a mane la tumok kiosztásánál úgy se 
j önnek f igyelembe. 
3. És még ha bonyolult volna is a s z á m í t á s , a választás 
központ i i r odá j ában kellő számú szakember ál lhat rendelkezésre , 
a kik könnyen olelják meg a r á j u k bízot t felaelatot. A fő az , 
hogy a választópolgár teendője s z a v a z a t á n a k leadása körül 
egyszerű l<gyen, már pedig e t ek in t e tben az i smer te t e t t rend-
szer igazán nem hagy fenn kívánni va ló t . 
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IV. A rendszer általános jellemzése. 
A fen t iekben vázolt választási rendszer t a kapcsolt egyes 
s z a v a z a t o k j a v í t o t t rendszerének nevez tem. 
Két rendszer e lőnyeinek az egyesítéséből ál lot t elő. 
A legeiül i smer te t e t t rendszer tő l (System der ve rbundenen 
Einzelbewerber) a b b a n tér el, hogy a pá r tok az egész választás i 
t e r ü l e t e n közös jelöl teket á l l í t anak , s a s zavaza tok kapcsolása 
n e m c s a k a p á r t o k között érvényesül , h a n e m ugyanazon párt 
je lö l t je i között is. 
A belga t ö r v é n y la jsbromos szavazólap ja i tó l pedig a b b a n 
t é r el, hogy a szavazásnak a m a g y a r vá lasz tópolgárok á l ta l 
megszokot t m ó d j á t : az egyes je lö l tekre való szavazást fenn-
t a r t j a , "s a felesleges s z a v a z a t o k n a k a pár t j a v á r a való hasznosí-
t á s á t , s a pár t egyes jelöl t je i közöt t i á thá r í t á sá t a hal lgatólago-
s a n e l fogadot t és megszavazot t pá r t l a j s t rom segítségével 
b iz tos í t j a . 
A fe j tegetése im elején megjelölt i r ányadó szempon tok az 
i smer t e t e t t rendszerben kellőképen érvényesülnek. 
1. A javasol t rendszer a maga egészében, de főkép ennek 
a jelölés módjá ra vona tkozó szabályai , a pá r t oka t oly mér ték-
ben v o n j á k bele a választási küzdelembe, a mely mód szervezett , 
ós fegyelmezet t pá r tokon a lapu lva , i lyenek kialakulását elő-
m o z d í t j a . A pár tszervezeteket o lyan pár tokná l is megerősít i , 
a hol magából a pár tból ki indulva n e m t u d o t t kellő szervezet t -
ség és fegyelmezet tség k ia lakulni , s ezzel fokozza ezen pár tok 
versenykép?sségét azon pá r tokka l szemben, a melyek a fegyel-
mezet tséget és szervezet tséget a m a g u k erejéből t e r e m t e t -
t é k meg . 
2. A választók p á r t j u k je löl t je i közöt t e z u t á n is szabadon 
v á l o g a t h a t n a k , a pár t fegyelem t ehá t n e m esik a választó szabad-
s á g á n a k rovásá ra . A választó , miként régi vá lasz tó jogunk 
mel le t t , e z u ' á n is egy jelölt megválasz tására gyakorol közvetlen 
befolyás t , de ezenfelül azon felesleges szavazatai is hasznosít-
t a t n a k a pár t ós a párt többi je löl t je i j avá r a , a melyek az eddigi 
választás i rendszer mellett veszendőbe men tek . 
3. A szavazás módja az elképzelhető legegyszerűbb és 
te l jesen megfelel a választók vérébe á t m e n t régi szokásoknak . 
4. A válasz tás i e l j á r á snak az a bonyo lu l t abb része, a mely 
t szavazatok összeszámolásáná l és az e r edmény megál lap í tá -
sánál az a rányosság megvalós í tásá t czélozza, a választópolgár 
közreműködését n e m igényli , s megfelelő szakemberek bevoná-
sával minden nehézség nélkül a l k a l m a z h a t ó . 
* 
A bámula t r amé l tó angol a l k o t m á n y az ú j kor szellemét 
? a fejlődés követe lményei t mind ig úgy t u d t a é rvényes í ten i , 
hogy a polgárok á l ta l megszokot t régi kere teket és f o r m á k a t 
f e n n t a r t o t t a , csupán ú j t a r t a l o m m a l tö l tö t t e meg . Ezér t az 
angol á l lampolgár a hagyományos régi f o r m á k b a n érvényesülő 
u j in tézményeket is tö r t éne téve l s m ú l t j á v a l összeforro t tak-
n a k tek in t i , s nemcsak a józan ész érvei előt t megha jo lva , ha-
n e m szívének egész szeretetével is ragaszkodik azokhoz . 
Ebben rej l ik az angol a l k o t m á n y n a g y e re je . 
Az ál lami i n t ézmények nemcsak a polgárok belátásából 
mer í t ik e re jüke t , h a n e m a h a j l a m o k n a k és érzelmi mo t ívumok-
n a k a polgárokat többé-kevésbbé befolyásoló imponderabi l i s 
szövevényéből is. 
Ügy látszik, ez volt a n é p k o r m á n y felfogása is, mikor a 
j a n u á r l - j é n t a r t o t t m in i s t e r t anácsban az a rányosságot meg-
valósító la j s t romos szayazási módszer t a h í r l apok jelentése 
•szerint azért ve te t t e el, mer t az ország különböző részeiből 
az t az értesítést kap t a , hogy a polgárság a bonyolult la js t ro-
m o k mellőzésével úgy szeretne válasz tani , min t a m ú l t b a n 
vá l a sz to t t . 
A ko rmány engedet t a közvélemény h a n g u l a t á n a k , bár 
hangsúlyoz ta , hogy n e m vál tozot t az a meggyőződése, hogy az 
a rányos képviselet elve a. leghelyesebb. Ezen elvi á l l áspont já -
n a k fo lyományaképen egyelőre legalább a kisebbségek a rányos 
képviseletét igyekszik megva lós í t an i . 1 
Az arányosság vá lasz tó jogának i t t vázolt rendszere meg-
1
 A törvényhatósági és községi néptanácsokról szóló néptörvények 
már meg is valósították a kisebbségi képviselet egy nagyon kez-
detleges alakját. (19Í9 : XVI. népt. 7. §; 1919: XVII . népt. 7. §.) 
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t a r t a n á , a régi kere teke t , a lka lmazkodnék a vá lasz tókban mély 
gyökereket ver t szokásokhoz. 
Az a rányosság ú j szelleme a megszokot t f o r m á k közö t t , 
é rvényesü lhe tne . 
* * 
Az a rányos képviselet p rob lémája a m o d e r n politik n< 
t u d o m á n y n a k egyik ma még eldöntet len kérdése. 
E n n e k a röv id cz ikknek a kere tében n e m volt szándéko n 
ezt a n a g y o n is v i tás elvi kérdést fe j t ege tn i ; i t t csak az t lv-
keresz tü lv i te lének egy o lyan rendszerét a k a r t a m bemuta tn i , , 
a mely l eg jobban s imulna a magya r v iszonyokhoz. Ha egyszer 
el volna ha t á rozva az a rányosság elvének megvalós í tása , a k k o r 
a k iv i te lnek a fen t i m ó d j á t t a l á lnám n á l u n k a legczélszerűbbnek-
Az elvi kérdés eldöntése a lapos t a n u l m á n y t és aggályod 
megfon to lás t igényel . Sok é rv szól az a rányos képviseletet biz-
tos í tó választói j og mellet t és sok érv szól ellene. Addig is, a míg 
a v i tás elv tüze tes b í rá la tá t a d h a t o m , egészen röviden megemlí tek 
a pro és con t ra é rvek legfontosabbja i közül egynéhánya t . 
Véleményem szer int hibás a n ropor t iona l i s t áknak a kiindu* 
lási p o n t j a , mer t a tö rvényhozó képviselőtestület megalkotásá-
nál n e m az a fő szempont , hogy az országban fe lbukkan t va l a -
m e n n y i pá r t - á rnya la t képviselve — és pedig m a t h e m a t i k a i 
a rányossággal képviselve — legyen, h a n e m az, hogy o lyan 
tö rvényhozó szerv a lkot tassék , a mely az á l lami közérdek k o -
moly elbírá lására és az á l lam fe lv i rágzásának előmozdí tására 
l eg inkább a lka lmas . Az a rányos képviselet t ö rvényhozásában 
pedig n e m az ál lami közérdek az i r ányadó főszempont , i t t az 
é rdekképvise le tek egyik töké le tesb í te t t f o r m á j á v a l á l lunk 
s z e m b e n . 
Az a r ányos választói j og eszméje k o r u n k b á n főleg azér t 
hódí t és vál ik d iva t t á , mer t az individuál is t ikus i r á n y z a t b ó l 
táp lá lkoz ik s ezt erősít i . A szer teágazó egyéni véleményeket 
a poli t ikai életben érvényesüléshez segíti . Nézetem szerint 
épen az a legsúlyosabb érv ellene, hogy a poli t ikai életben a 
széthúzó i r ányza toka t erősíti . Megnehezíti az egészséges p a r l a -
m e n t a r i s m u s alapfel té te lé t t evő erős többségi pár t kialakulását , , 
s a ko rmányza t rendszer in t i hasisává a kisebbségi pár tok inga -
t i :g coalitióit teszi. Hogy különösen a f r ancz iák menny i re érzik 
.az innen fenyegető veszedelmet , eléggé m u t a t j a a Br iand-kor-
m á n y n a k «a kisebbségek a rányos képviseletét» czélzó 1910 
június 30-án b e n y ú j t o t t j a v a s l a t a ; nemkülönben az a r ányos 
választójog megvalósí tása t á r g y á b a n a Poincaré min i s t e r ium 
á l ta l b e n y ú j t o t t s a képviselőház á l ta l 1912 jú l ius 12-én elfoga-
do t t t ör vénv javas la t . 
A rendszer technika i kereszt ül vihetősége ma m á r n e m 
kétséges. Ezt gyakor la t i t a p a s z t a l a t o k igazol ják . Belg iumban 
(1899 óta) , Svájcz egyes kan tona iban (pl. Genf 1906 márcz . 
8-ki t ö rvény) és Tasmán iában (1896 óta) az a rányos képviselet 
vá lasz tójogának igen tökéle tes rendszerei é rvényesülnek, s 
többé-kevésbbé tökéletes rendszerek gyakor la t i példáit Dánia 
(1885), Szerbia (1888), F innország (1906), Por tugá l ia (1910) és 
egyes német t agá l l amok szo lgá l t a t j ák . Azonban ezen kis álla-
m o k n a k a l i g ké t év t i zedes 1 gyakor l a t i t apasz t a l a t a i az a rányos kép-
viseletek elvének minden i r á n y ú köve tkezményei t n e m helyezik 
és n e m is helyezhet ik tel jes megnyugvás t n y ú j t ó vi lágosságba. 
A rendszer j e l en tős előnyei közül fe lemlí tem az t , hogy az 
á l t a l á n o s választói jog t ömegura lma mellet t az in te l l igent iának 
legalább azt a kisebbségi szerepet b iz tos í t j a , a mely az ér telmi-
ség s z á m a r á n y á n a k megfelel. I lyen ér te lemben az á l ta lános 
választói jog c o r r e c t i v u m á n a k t e k i n t h e t ő . 
Az a r ányos képviselet választójoga mellet t szól az az 
'érv is, hogy ez a rendszer a választási corrupt ió t erősen vissza-
szor í t j a s a választási küzdelmet az elvek nemesebb — és neme-
sebb fegyverekkel megvívot t — harczává teszi. Ha figyelembe 
veszszük, hogy a pa r l amen ta r i s rendszernek épen a választás i 
co r rup t i o és ennek következményei teszik a r ák fené j é t , ezen 
é r v súlyossága, szembeszökő. 
Előnye még az a rányos képviselet vá lasz tó jogának az is, 
hogy egyik mód ja azon igazságta lanságok megszünte tésé-
nek . a melyek a többségi rendszer mellett n e m egyszer mu-
t a t k o z t a k . 
1
 Dánia és Szerbia régebbi, de nagyon tökéletlen rendszereit, 
úgyszintén egyes svájczi kantonok régebbi, de már megváltoztatott-
törvényeit ti gyeimen kívül hagyva. 
Kétségtelen köve tkezménye t o v á b b á a rendszernek , h o g y 
— miként már e m l í t e t t e m is — az összes pá r tok erős megszer-
vezését v o n j a maga u t á n , a minek ugyan egyrészt megvannak 
a veszedelmei, de másrészt megakadá lyozza , hogy egyes j ó i 
szervezet t pá r t szervezet tségének a többi , gyengébben szerve-
zet t pá r tok á ldoza tu l essenek, ellenkezőleg, u tóbb iaka t is o lyan 
szervezetekbe kényszerí t i , a melyeknek révén a pá r tok egyenlő 
érvényesülésének lehetősége legalább bizonyos fokig he lyreá l l . 
E n é h á n y odave t e t t megjegyzéssel sem ki n e m mer í t e t t em, 
sem ki n e m f e j t e t t e m azon érveket , a melyek az a rányos kép-
viselet elve mellet t vagy ellene fe lhozhatók, csak arra a k a r t a m 
r á m u t a t n i , hogy a kérdés gondos t anu lmányozása és kellő meg-
fontolása nagyon szükséges. 
MOLNÁR KÁLMÁN^ 
f 
ÉDOUARD SAYOUS LEVELEZÉSE MAGYAR 
TUDÓSOKKAL. 
É d o u a r d Sayous volt az első f ranczia , a ki t u d o m á n y o s 
ku ta t á s czéljából magyaru l meg tanu l t . 1860-ban kerül t a párisi 
École Xormale Supérieure-be, a h a t a l m a s mú l tú t anárképzőbe , 
Francziaország nagy szellemeinek nevelőiskolájába. Figyelme) 
már normal ien korában Magyarország felé fordul t , már o t t 
készült későbbi tá rgykörére , a magyar tör ténelem művelésére. 
Ernest Lavisse ,a kiváló tör téne t í ró , az École mos tan i igazgató ja , 
a ki Sayousval együt t volt ebben a n a g y h í r ű in tézetben, mé-
moire- ja iban tanuló társáró l e szavakkal emlékezik meg : 
«M'. Nisard (franczia i rodalomtör téne t í ró , az École akkori 
igazgatója) n 'a imai t que les le t t res classiques . . . II n ' a ima i t 
pas que nous fussions curieux de langues exot iques . II s ' é tonne 
que mon camarade Sayous qui apprena i t le hongrois, s ' in téressát 
á l 'é tude eles langues slaves*).1 Főiskolai t anu lmánya i végeztével 
Sayous a versaillesi, a zu tán a párisi Charlemagne-lyceum t a n á r a 
le t t . Később, 1877-bín, theológiai t anu lmányokba fcgo t t , 
r e fo rmátus pappá szentel ték, m a j d a mon tauban i r e fo rmá tus 
theológiai facul táson a val lás tör ténet , u tóbb a toulcuse-i egye-
temen a tör ténelem, végül (1886) a besangoni egyetemen a 
középkori tör ténelem tanszékét kap ta meg, a melyen haláláig 
működö t t (született 1842 j a n . 10-én, meghal t 1898 j a n . 19). 
Tudományos munkássága igen sokoldalú és gazdag vol t . 
Magyar t á r g y ú munká inak legtöbbjéről szó esik e levelekben, 
vagy min t kész és m. gjelent művekről , vagy min t te rvekről . 
Eleinte, kikerülve az École-ból, a franczia tör ténelemmel fog-
lalkozott , de a n e m egészen r-zerencsés kezdet és a szigorú 
1
 Lavisse: J. V École Normálé. (Revue de Paris. 1914. évf. 
230. 1.) 
bírála t e lkedve t len í te t t e , ű g y hogy nem sokára , r e fo rmátus 
papi képesítése czéljából is, vallástörténelemmel, kezdett fog-
lalkozni . Számta lan ilyen m u n k á t ado t t ki ; később, besan-
9J>ni egye temi t a n á r ko rában soka t foglalkozott Ang ' : a X V I I . 
és X V I I I . századi tör téne lmével . Magyar t anu lmánya ihoz 
a z o n b a n egyéb m u n k á l a t a i mel le t t is fo ly ton vissza-visszatér t , 
különösen mikor a Grantk Encyclojpédie fölszólí tot ta a magya r 
t á r g y ú czikkek megí rására , m a j d mikor két n o r m á i k n - t á r s a . 
Lavisse és R a m b a u d , megbíz ta a szerkesztésükben megjelent 
m o n u m e n t á l i s Histoire générale du lVe siécle á nos jours magya r 
fe jeze te inek megí rásáva l . Mindkét f e l ada tnak min tasze rűen 
felelt meg, az előbbibe L be tű ig í r t a a m a g y a r tör ténelmi » 
i roda lmi cz ikkeket , az u tóbbiba a r e fo rma t ió tó l 1848-ig ter-
jedő részeket dolgozta ki . 
Sayous főérdeme a b b a n van , hogy fölkel te t te Magyar-
ország i r án t a f ranczia t ö r t é n e t t u d o m á n y érdeklődését , a mely 
e lőt t — min t K o n t Ignácz m o n d j a szép akadémia i nekrológ-
j á b a n 1 — egész reve la t io volt a m a g y a r n é p tö r téne te . Kont 
idéz o t t egy tö redéke t Guizotnak , a nagy á l lamfér f iúnak -
t ö r t é n e t í r ó n a k egyik leveléből, a melyet Sayoushoz in téze t t , 
e n n e k első magya r t á r g y ú m u n k á j a , az Histoire des Hongrois 
et de leur littérature jpolitique de 1790 á 1815-nek megjelenése 
a lka lmából : '«Nagyon helyesen teszi, hogy fe lé jük (t . i. a magva-
rok felé) fo rd í t j a a közt igyeimet . Ha n e m foglalnak el Európa 
jövő jében je len tékeny helyet , akkor n e m fognak megfelelni 
a n n a k , a mi re h i v a t v a v a n n a k . De remélem, ez n e m fog meg-
tö r t énn i . Már be l e fá rad tunk a csalódásokba.»2 
E levelek közlésével a külföldi magva r -ku t a t á sok tör téne-
téhez k ívánok já ru ln i n é h á n y a d a t t a l . Emel le t t azonban érde-
kes képet a d n a k e levelek az 1870—71-i háborúban megver t , 
megszállot t és megalázot t Francziaország collectiv lelkéről, 
úgyanny i r a , hogy szinte lehetet len Francziaország akkor i 
s Magyarország mai á l lapota között némi p á r h u z a m r a nem gon-
dolni . Szólnak ezenkívül a háború t követő évek. közigazgatási 
1
 Akadémiai Értesítő 1900. évf. 131—115. I. 
8
 Kelt 1871 decz. 25-én. Francziául: Akad. Értesítő 1900. évf. 
143. 1. 
re formjáró l . A M. N . Muzeum kéz i ra t tá rából és a M. T. Aka-
d é m i a i rodalmi l evé l t á r ábó l 1 be tűh íven közlöm Sayous levelei t , 
minden h ibá jukka l , sokszor zavaró helyesírási fogyatkozása ik-
kal. Egy-egy szava , fo rdu la ta é r the te t l en is, ha nem f o r d í t j u k 
vissza f rancz iára , a m i n t i t t -o t t a j egyze tekben meg is t e t t e m , 
de nem j a v í t o t t a m a szövegen, mely egy m i é r t ü n k soka t ós 
e redményesen dolgozott f ranczia tudós m a g y a r rokonszenvé-
nek legszebb írásos b izonyí téka . 2 
1. sz. Toldy Ferencihez. — 1869 ápr. 10-én. 
Paris, samedi 10 avril 1869. 
[Toldy írása : Vett . apr. 13.] 
Tekintetes tanár ur, 
szomorú voltam, mikor Pesten 1868 augustusban nem talált-
hatom kegyedet. En. franczia tanar, magyar történetet és irodal-
mat tanuló, víg voltam volna Toldy Ferenczet látni. Reménylem 
hogy egy mas évben, talán ez esztendőben boldogabb fogok lenni. 
Most a Kézikönyvben,3 első ?s második kötetben t anu lom 4 
a költőket a franczia forradalomkor. Együtt Horváth Mihály 5 
érdemes hatodik kötetben a 1790—1795-ig történetet tanultam, 
[gv jóbb értem ez az időtt, 's talán később Toldy Ferencz 's Horváth 
Mihály nev is Francziaorszagban igen hires lesznek. 
Bocsásson ha kegyedből három pontban egy feleltet reménylem : 
1
 A Gyulai Pálhoz intézett leveleket a M. N. Múzeum kézirattára 
őrzi, a többit a M. T. Akadémia. 
2
 Hosszabban írtak róla halálakor : (Kontón kívül, ki az Egyet. 
Philol. Közlöny 1898. évf. 300—301. lapjain is elparentálta) Gábriel 
Monod, az École Xormcde Supérieure 1899-i Évkönyvében. Louis 
Légér, a Bíbliothéque Universelle c. lausanne-i folyóirat 1898. évfolya-
mában. végül besanQoni tanártársa : Léonce Pings ad S. munkái-
nak bibliogcaphiá jávai (önálló kötetben. Besan^on, 1898.). — A M. T. 
Akadémiáhan Forster Gyula szándékozott emlékbeszédet tar tani 
róla, a melyet a Budapesti Szemle akart kiadni, mint fia, André E. 
Sayous írja Gyulai Pálnak 1898 márcz. 8-án kelt levelében (M. Nem-
zeti Muzeum kézirattárában) : «M. de Forster m'écrit qu'il dóit 
publier dans votre revue et que vous devez lire á l'Académie Hongroise 
une biographie de mon regretté pére. J 'envoie á M. de F. tous les 
documents dont je puis disposer . . . » De e terv nem valósult meg. 
3
 Toldy Ferencz : .1 magyar nyelv és irodalom kézikönyve. Pest. 
I . köt. 1855. II. 1857. 
4
 «Tanulni» itt s több helyen ez értelemben : «tanulmanyozni.» 
6
 Horváth Mihály: Magyarország történelme 6. kötete (I. k iadás : 
1800—63.) 
1 : Mikor írt Virág Benedek a Magyar odat (Kézikönyv, I. 635): 
mit kételkedem? a Duna zug . . . és miért ily szomorú volt 
a Kőltő? 
2 : Mi ellen irt Baróti Szabó : 
egy ledőlt diájához 1791 (I. 489) 
3 : Miért 1791-ben a nemzeti iskolákból a protestáns tanarok 
száműzött voltak. Gondoltam hogy a csaszar-kiraly Leopold a vallas 
szabadsagot akar adni. 
Bocsásson is ha némelly hibát ez a levelben talalt Kegyed. 
devotissimus 
Edouard Sayou s 
a Caroli Magni Lyceumban históriáé professor 
lakó Parizsban 
rue Mogador, 3 
2. sz. Toldy Ferenczhez. — 1870 julius hó elejéről. 
[Toldy írása : Vett . jul. 12/70.] 
Tisztelt tanar 's barátom, 
Reménylem hogy kegyed nem gondolja hogy feledtem Pestet , 
Magyarországot és derék vendegeimet.1 De az a tyam 2 és tiz nap 
később az anyam halála utan nagy szomorúságba esettem. 
Mikor a szivem nem mondom víg de szabadabb volt, a Magyar-
ország politikai es irodalmi törtenetet tanulni és írni ismét kezdetem. 
Egy kis kötet (300 fol.) végeztem és őszkor fogom kiadni : Histoire 
des Hongrois et de leur littérature politique de 1790 á 1815.3 Horváth 
Mihály könyvet és Toldy F . kézikönyvet mindenelőtt dicsérem a 
darabomban, az igazság szerint, és Toldy István, Csengery etc. etc. 
Egy példányát Kegyednek, egy Horváthnak, egy Pulszky ur-
nák, egy az Academianak stb. fogom küldeni. Vig legyen a szerző 4 
ha a Magyar emberek örömmel olvasnak egy könyvet a Magyar-
orszagról, 's ha Rá th Ur 's egyebek könyvkereskedők némelly példá-
ny akat az országba elhoznak. 
Legyen olly szíves Horváth Mihályt a nevemben udvözni.. 
1
 E h. «vendéglátóimat» (hőtes). 
2
 Atyja, André (a genfi egyetemen a franczia nyelv és irodalom 
tanára, ma jd a franczia igazságügyministeriumban a nem-katholikús-
ügyosztály főnöke) 1870 febr. 22-én halt meg. 
3
 A mű (ugyanily czímen) csak 1872-ben jelenhetett meg Páris-
ban (XIV + 283 1. 12°) V. ö. 5. sz. levél. 
* E helyett «nagyon fog örülni . . . » 
A tisztelt tanar Urat is udvözöm 's remenylem Pesten ké--
sőbb látni 
E. Sayous 
rue Mogador 3 Par i s . 
Ha Toldy István Ur Parisba jövend, nem feledje el engemet 
látogatni, kérem. 
3. sz. Gyulai Pálhoz. — 1871. jan. '2-án. 
Bordeaux 2 jr rue Montméjean, 38—• 
Édes barátom, 
Már ké t hónap óta a védelmező kormányér t 1 dolgozom, Tours-
ben 's később i t t , Bordeauxban. Sokat nyelveket jól vagy rosszúl 
olvasható, hasznos vagyok a külügy delegationak, elolvasó a kül-
földi újságokat, angolokat, németeket (ezt a szót német öröm nélkül 
rom) — Octobert éltünk Genfben, hol a c,saládam egy rész lakik, . 
(némelly napot Olaszországban utaztunk Magyar 's Svajczorszagot 
közel) A feleségem igen vig volt igy szép utazásról, 's szíves magyar 
vendégségről, de igen fárad. Géniben ha t conferentiakat t a r to t tom 
a osztrakmagyar birodalomról, (története, vidék, a lkotmányok, . 
irodalmak), 's két csak Magyarországról: a franczia sebesekért 
's szegény parasztokért. I t t fordittom egy kegyed igen szép költe-
ményét : az akarczok alatt, "s Petőfi stb. verseit. 
Nem akarom hogy kezdet egy uj esztendő a nélkül hogy a 
franczia mód szerint kegyednek 's a magyar barátimnak egy szeren-
csés esztendőt kivánom . . . Szerencsés legyen is Magyarország — Sze-
rencses, ha lehet, a szegény házam. I t t senki reménytelenség, minden . 
ember, mint lehet, dolgoz. A világ kezdetből soha sem egy nemzet 
olly bátorságot olly, boldogtalanság között muta tni látszik (csak ti 
Magyarok 49-ben). Egy gazdag nép szegénységét nem b á n ; csak 
a köz jót akar, csak ebből gondol. Semmit rólatok kivánunk, csak 
bara tságot ; tudjuk hogy velünk örvendenditek, ha győzendünk. 
Igen víg vagyok, olly gazdag utókat az Academiai könyvtarban 
találtatni. Jobb időben a Magyarország történetemet fogom dolgozni; 
nem reménylem hogy nálatok visszajárni léhet ezelőtt, mert a jo-
ságom 2 nagy részét az háborúért elvesztendem, 's a tanari szé-
kem jövedelem még kisebb lesz. Mikor valamit a magyar könyveim-
mel 's jegyeimmel 3 nem tanulhatom, akkor kegyednek vagy a 
1
 A Thiers és Gambett-a-féle Gouvernement de la Défense Nationale. _ 
2
 E helyett «vagyonom» (bien). , 
8
 E helyett -jegyzeteimből» (notes). 
ma sok barát imnak fogom irni, 's. felelenditek, eszt reménylem 's 
kérem. 
Csengery 's Jokaihoz már irtani, Önt kérem ezeket üdvözelni, 
s Pulszkv, Horváth , Szász, Szilágyi, Toldy (atya 's fia), Arany, 
Hegedűs, Kemény, Deák urakat , a nevemmel — is a poroszot Bu-
• denzt , a ' ki, nemzetiségi fanatismus nélkül, nekem ugy haszon volt. 
— Legyen olly szives a benső levelet Lechner Gyulanak adni,1 
drága való 2 a poszta Franchia-Magyarország köz. 
Kegyedet üdvöz a feleségem 
E. Sayous. 
4. sz. Gyulai Pálhoz. — 1871. aug. 29-én. 
Montmorency Aug. 29. 
Edes barátom, 
A mult hónapban, Julius kezdeten, egy hosszú levelet magyarul 
Nagy Miklós vagy Szász Karoly-hoz irtani, hol a közvéleményről 
és a monarchiai partokról beszéltem — ezt vagy nem kapták Pesten, 
vagy nagyon roszúl irva valót nem kiadták, mert az érdekes újság-
ban 3 mit mindig örömmel olvasom, nem találtam. Ma kérem ez 
az urakat nevemért üdvözelni, de Önhez irok, reménylő hogy a level 
bizonyosan érend. Ha valamit kiadni akar, ezt engedem. 
Mikor Ön kap ez a levelet, fog tudni ha Thiers Ur, a «propo-
sition Rivet» után, a Respublica elnöke marad. 4 Ma nem tudjuk, 
de Parisban óhajtunk hogy a jobboldal fondorlatai sikeretlenül 
végre lennek ; mondom mi Parisban rend és tarsadalom és res-
publica par t ja , de, mint nem ritkán a szegény hazankban volt, 
a tul-jobb és a tul-bal 5 ellenzék együtt az országot megzavarnak — 
ez ta lán is mások országokban — Azért szomorú vagyok, és sok 
hazafiúi emberek velem, és sokszor a jövendőt féljük. Hogy nem 
félni, mikor egy nemzetben három vagy négy nemzetek küzdenek? 
Azonban reménytelenül vagy mély szomorúságban élni nem bölcsöt 
1
 Lechner Gyula festőművész, felsőiparrajziskolai tanár s mű-
fordító (magyar költőket fordított németre) 1804—1874. a főváros-
ban gyakorló ügyvéd volt (élt 1841—1894). 
2
 E helyett «lévén». 
3
 Vasárnapi Újság. 
* A <proposition Rivet», melyet 1871 aug. 30-án fogadott el az 
Asseinblée Nationale, a conservativ köztársaság ideiglenes alkotmá-
nyául szolgált 1875-ig. Thiers, ,T.-Ch. Rivet balközép párti képviselő-
nek e javaslata értelmében, lett ugyanakkor a franczia köztársaság 
elnöke (addig a <-végrehajtó hatalom feje» czímet viselte). 
5
 A. m. szélsőjobb és szélsőbal. 
hiszem.1 Mikor egy nemzet egy esztendőben kettő borzasztó csapa-
tokat tűrhet, mint a Porosz és a Commune haborukat , és nagy 
hitellel még bir, és egy gyűléssel, hói sok okos és tudós emberek 
beszelnek — Mikor hosszú, mély, mérséklés reformi törvényjavas-
latokat dolgoz, ez, mondhat juk , hogy a német-magyar sajtó ez az 
országot gúnyolhat (Pcster Lloyd), de hogy sok hatalmak ez előtt 
fognak meghalni. 
Az u j törvények közt egy [,] ti magyarok szeme előtt érdekes 
fog lenni: a conseils généraux-ró\ törvény.2 Ennél a vármegyék alkot-
nányot keveset másoljuk, csak részben, de részben : de Ön tud , 
hogy' nálunk a départementok csak hivatalos közösök volnak, egy 
préfet alatt ; ez az préfet csak a kormány, vagy liberális vagy ab-
solutus, vagy köztarsasági, vagy monarchiai, gépe, o rganuma; 
a conseil général csak a département kivánatokat feliratokban kiadta, 
igaz hatalom nélkül — Az u j törvény után a conseil général egy bi-
zottmányt választ, allandót az egész évben a conseil ülések között, 
ez a bizottmány nélkül a préfet semmit komolyt csinálni lehet — 
Akarom minden part tal igaz lenni : ez a derék törvény, valóban 
kÖztarsaság elvek után, a gvulés jobboldalából ered. Nem okok 
nélkül: a nagy csaladok, a nagy nemes vagy nem nemes földbirto-
kok, a departementokban, kivált hói nincs nagy város, nagy ha-
talmat reményinek — Azonban a törvény derék, valóban u j , és 
egy u j franczia törtenetet nyitó. 
Gondolom, hogy Magyarországban bennünket az ember keve-
sebbet szeret, bennünket francziakat mint Orosz orias ba rá t joka t . 
De ezt allithatok, hogy nálunk senki sem az oroszokról gondolja, 
és mindenki a belső ügtekröl csak gondol. Ti magyarok később 
vagy korabban látanditok hogy a szegény franczia nép még a leg-
jobb és legtermészetesebb a keleti Európai nepek barát ja . 
Ezt Ön tud, hogy nálam egy Magyar története (az irodalom-
mal) 1790—1815 kézirva van. 3 Mikor kiadhatom? Senki sem, egy 
megzavartott időben, a mult időt tanul, szükséges várni, talán egy, 
két évet. Tanulom a 1815—1848-ig törtenetet, sok könyvekbül,4 
1
 E helyett <-nem hiszem, hogy bölcs dolog, reménytelenül etc.ö 
(je ne crois pas etre sage). 
2
 Elfogadta a nemzetgyűlés 1S71 augusztus 10-én. 
3
 Megjelent 1872-ben, v. ö. 5. sz. levél. 
4
 E munkájának egy forgácsa : La poésie populaire hongroise 
pendant la guerre de 1848—1849 {Revue des deux Mondes 1872. évf.) — 
Sayous később is foglalkozott azzal a gondolattal, hogy Magyar-
de talán sokszor fogom irni, vagy Önhez, vagy a mások barátimhoz, 
hogy ezt tudhatok, mit a könyvekben nem találhatok — nehéz 
van nekem, Magyarországba nem utázni, hova 68, 69, 70-ben ez az 
esztendő részeben jár tam, nehéz nekem ez az derék vendegséget 
nem találni, a Muzeumban Pulszky Ferenczczel, az Harminczadi 
utczan, Lechner Gyulánál, a városligetben, Csengery asztalnál, 
Toldy Ferenczaél stb. stb . . . Legyen olly szívesek engemet nem 
feledni, 
B. Sayous 
A feleségem (egy gyermeket várok) ö n t , és Lechnernét és 
v
€sengerynét üdvözöl, is Jókai Mórt, vendégünket — 
5. sz. Gyulai Pálhoz. — 1872. április 16-án. 
Paris, 16 Avril. 
Edes barátom, 
A könyvárusomnak utasitasat adtam, önnek az Hist. des~ 
Hongrois 1789—1815 25 példányát küldeni. Önt egészen szabadot 
hagyom : adja, kérem, azokat, az egyetemi vagy gymnasii, vagy 
egyházi könyvtaraknak, a kerületeknek, a személeknek, mint önnek 
tetzik (egyit, kérem Vajda Viktornak). A tél kezdeteben reménylem 
egy u j munkát kiadni : egy in —8°— pagy k ö t e t : Histoire de Hongrie 
sous les Árpad — 1301, történelmi, irodalmi, nyelvészeti, etc. leg-
inkább történelmi munkát . 1 Már régóta ezt dolgozom. Pesten, Paris-
ban, mindenütt ; most az Akadémia Evkönyveket és köziemenveket . . 
is a régi gyűj teményeket : ugy egész Pertz Monumenta, a magyar 
szempontból gyűjteményt, olvasom — a mongolt háborút dolgozo, 
is keveset a mongoli nyelvet hasonlittom — sok száz könyveket 
minden nyelven vagy olvastam vagy fogom olvasni (nem végeztem)^ 
Ez nagy munka.2 
ország legújabb korának történetét (1825-től 1867-ig, főműve t. i. 
1825-ig terjed) megírja, de a tervezett mű nem jöhetet t létre. L. Kont. 
Ignácz : Akadémiai Értesítő 1900. 138. !. 
1
 E m ű v e nem jelent meg, csak részlet belőle : Les Origines et. 
Vépoque paienne de l'histoire des Hongrois . Paris. 1874. 128 l. — 
Ez és m á s hasonló tárgyú dolgozata tulajdonkép részlettanulmány 
két kötetes főművéhez : Histoire générale des Hongrois. Paris, 1876. 
2. kiad. (egy kötetben) Par i s—Bpest , 1900. 
2
 E kutatásainak eredményekép jelent meg a kov. dolgozata : 
VInrasion des Mongols cn Hongrie dans les années 1241 et 1242. — 
Aead. des Sciences morales ét politiques. 1875. tome 104. 145. 1. ' 
Reménylem hogy a magyarok ez könyvet jól fognak kapni,1 
jóakarat tal , mint irva lesz — később két mas kötetet fogom kiadni. 
Igen kellemetes nekem volt volna, ha a magyar Akadémia 
nekem a tag (elég levelező tag fog lenni) czimet nekem fog adni.2 
Örülöm a Kisfal. Társ. tag lenni,3 de ez igen hasznos, ha a jövendő 
könyvemet lehet i rn i : membre de la Soc. Kisf. et de l'Académie 
hongroise. Tudom hogy Ujfalvy Károly Ur az akad. tag. lenni kiván, 
de talán mindkettő lehet — minden esetre neki ellenséges nem aka-
rom lenni — de talán mindesetre a czimet : «levelező tag» lehet 
nekem adni. 
[A levél vége nincs meg.] 
6. sz. Gyulai Pálhoz. — 187*2. tavaszán (május 15-e előtt). 
Edes barátom, 
Nincs tüzes levelező a Magyar ember : magyarokhoz irni könnyű 
Magyarországot vagy Magyarokat látogatni kellemetes, de a Magya-
rokból egy levelet kapni, nehéz. Tiz az u j magyar politikai és irodalmi 
törtenelemnek példányát kü ldöt tem: az újságban szívesen erről 
mondatok, és egy hosszabb czikket reménylem, de senkitől egy 
leiratot kaphatok. A magyar academia semmit felelt, semmit a 
barátim. 
Később (két het ota) Nagy Mikloshoz irtani, a lakásat emlékezem, 
az önnek nem, (Sándor utcza de a szám?). Egy Hunfalvy a bali 
tengeren utazását példányát kívánom,4 és kérem ezt a posta altal 
küldeni, mert akarom ez az utazásról valamit a Soeiété de Géographie-
ben beszélni,5 talán valamit a Revue critique-ben irni. Ez a könyv 
kétség kivül igen érdekes a finn nyelvet illetőleg. — 
Semmit! . . . 
í r t am hogy kérem nekem irni, hány forint tartozom, ez a könyvért 
és a könyvemért (itt Parisban a vasúti adot Pestig fizetni lehetetlen) — 
1
 E helyett *fogadni» (recevoir). 
2
 A M. T. Akadémia csak 1875 május 26-i nagygyűlésén válasz-
to t ta kültagjává (34 szavazattal 1 ellen). 
3
 Kültag 1872 óta (Kisfaludy-Társaság Évlapjai. Ú j f. VII. k. 
70. 1.). 
4
 H. Pál : Utazás a Batt-tenger vidékein. Pest. 1871. 
8
 Ismertetése a következő évben jelent meg. (Paul Hunfalvy : 
Voyage dans les provinces firwoises de la Balfiqrte. Bulletin de la 
Soeiété géographique 1873. I. 535—547. I.) 
és kérdéztem ha kellemetes Nagy Miklósnak, vagy nem, ha Parisból 
a politikai és gúnyol képeket küldendek. —• 
Semmit! 
Kérem ö n t Ráthnál egy Hunfalvy példányát engemért kivarrni, 
és a posta altal, nem a lassú könyvkereskedelem altal küldeni. 
Ha egy újságban valami a könyvemről kiadva van, kérem ezt 
nekem is küldeni. I t t minden ember csak a mostani politikarol 
gondoskod, és még várok ezikkeket, csak a második sorból lapok-
ban, vagy az idegeniekben erről mondanak. Dé a Bevíie des II Mondes-
ben,1 a Moniteur és Temps-ben remenylni lehet. 
Legyen olly szives Budenz urnák mondani hogy nagy érdekkel 
a második füzetét a mordvin stb. nyelvek illetőleg, olvastam. Valamit 
erről és mások finn nyelvek . . . i r tam a Revue critique-ben. de még 
nem kiadva . . . 2 is neki mondani hogy örömmel lát tam hogy Benfey 
Geschiehte der Philologic in Deidscldand- ben Budenzről igy kedvesen 
irt — is hogy Castrén, Sehieffner, Kellgrén stb. könyveket tanu-
lom — később a középkori Magyarországot. 
Ezt az újságban nem érdektelen, talán : egy beke-mozgalmat 
(pacific agitation) csinálunk, a végtelen porosz adónkat egyrészben 
szabad subscriptio altal fizetni. Az elsassi asszonyok a példát adtak, 
most a franczia asszonyok ezt a mozgalmat nagy mertekben indul-
nak : én, tanar , ezer frankot adom. ha minden ember ezt cseleked, 
egy miliardot ez esztendőben szabadon találunk. 
Jo egészszégben az osztrák-magyar birodalom? Ezt kivanom, 
nem tudom. Nem nagyon kevélyek,3 kérem! a példánk hasznos, 
legyen! 
A Lechner Gyula csaladjat kérem udvözelni. 
Edes barátom, Isten hozzá. 
E. Sayous 
rue Mogador, 3 





 E művéről jelent is meg ismertetés a Revue des deux Mondes 
1872 május 15-i számában. 
2
 Még abban az évben megjelent Sayous ismertetése e czímen : 
Budenz : Éiudcs linguistiques ougrienncs. Revue critique 1872. 1. 
174. 1. 
3
 E helyett <>ne legyenek nagyon . . .» (pas trés fiers). 
7. sz. Gyulai Pálhoz. — 1872. okt, 2-án. 
Mühlhausen, 2 Oct. 
Edes barátom, ' 
Ma Parisba visszamegyek, hol fogom sokat dolgozni: változom 
a lakoságomat1 stb. . . . I t t még keveset idó'm hozza irni, és kérem 
emlékezni az u j h á z a m a t : rue Monsieür le Prince 14, még 2 nem rué 
Mogador 3. Legyen olly szives ezt mondani Nagy Miklósnak félem 
hogy a Vasárnapi Ujs . . . Polit. Ujs . . . és Hazánk .
 t . ez az házanak 
küldenek, hói az oct. 8 ota fogom nem lakni. 
' Svajczországban az ünnepek időt kellemesen tö l tö t t em: egy 
második gyermeket a következő februarban várom, és egy falusi 
házaban csendesen maradtunk.3 Reménylem 1873 September végben 
három napot, az Oroszországból visszajövő Pesten lenni : kivánom 
a Balt, teng. vidékeit és Moscow látogatni — családom nélkül. 
Isten hozzád E. Sayous. 
8. sz. Gyulai Pálhoz. — 1873. junius 24-én. 
Parisban ( . . . . ) jun. 24 ( . . . ) 73. 
Edes barátom, 
í r t am a Revue Critique-ben (egy kriticus és eruditiói szemle-
ben) két czikket, egy az Arany L. és Önnek m. népk. gyűjtemény-
ről (7 Déc. 1872, de később kiadva volt a lap),4 a második Donner 
és a finn nyelvekről (18 Janvier).5 Önhez [jav. Önnek] ma küldöm 
néhány peldányakat, az Akademiaba, és kérem á nevemben adni1: 
7 Déc. 72 egy Önnek 
egy Arany Lászlónak 
egy Budenznek 
egy Szarvasnak 
egy a Kisfaludy Tarsaságnak . •
 t 
18 janv. 73 egy Önnek 
egy Budenznek 
egy Hunfalvy Palnak 
1
 Lakásomat» helyett. 
2
 «Már» helyett. • , 
3
 «Laktunk» helyett (demeurer). 
4
 Recueil de poesies populaircs hotigroises. Revue critique. 1872. 
I I . 3 6 6 . 1. 
5
 Donner : Histoire des éiudes sur les langues ouralo-firmoises. 
Revue critique. 1873. I. 43. 1. 
Budapesti Szemle CLXXVII. kötet. 1919. 1 4 
egy a Kisfal. Tars.-nak 
egy Toldy Ferenznek 
Keményítem még egy példányát Kazár és Nagy . . . uraknak 
küldeni, de nem még mint 6 példányát akart adni a könyvkereskedő. 
Hogy van? Jól, adja Isten. Talán (nem kell mondani, soha sem, 
bizonyosan) ö n t és a másokat Pesten fogom látni két vagy három 
napokban, Septemberben a Balt tenger és MÓskva vidékeiről vissza 
jő, és a Bécsi világ . . ba fogom menni. 
Mikor jövend Parisba? 
Legyen olly szives Hunfalvy Pálnak mondani, hogy a könyverői 
olvastam a Société de Géographie-ben egy közleményt, hogy a Tár-
saság igen elégült volt, és hogy a czikkem a Bulletin de la Société-
ben fog kiadva lenni.1 Akkor fogom küldeni. 
A Société de Linguistique-ben beszéltem a m. népkölt. gyűjte-
ményről és a Magyar Nyelvőrről. — 
Várom egy második gyermeket. Február vég-ben. 
Sokat dolgozom a tanari székemért és a franczia protestáns 
dolgokért. A vallásunk keves haladás nélkül nem marad. A franczia 
protestáns uj Synodos egy tagja vagyok.1 
Isten hozzá E. Sayous. 
9. sz. Toldy Ferenczhez. — 1873. szept. 16-án. 
[Toldy: Vett. Szept, 16/73]. 
Sajnalom kegyedet nem itthon találni. Pavaszigetben tegnap 
Gyulai Pállal ö n t akartam látogatni, de nincs. Csötörtökön esten 




Angolkirályné-ben lakom, de ritkán a fogadoban vagyok, csak 
reggel fel tiz óráig. 
10. sz. Budenz Józsefhez. — 1874. márcz. 2-án. 
Paris, 2 Mars 74. 
Edes barátom, 
Igen sajnaltam, mikor Pesten voltam szeptemberben kegyedet 
nem találhatni.3 Ma kétszer nekem hasznos lenni lehet : 1. én kezdek 
1
 Ez /+-15. sz. levélben említett Utazás a Balt-tevger vidékein. 
•A. Eozére département egyik képviselője volt a páribi refor-
mátus zsinaton. 
3
 T. i. a megelőző év szeptemberében. 
-olvasni 0 . Donner uj Vergleichencle "VVörterbuch előszóban, hogy 
ö n nem régóta Magyar-Ugor összehasonlító szótárt kiadta. Legyen 
olly szives, kérem, egy példányát nekem küldeni, az érdekes Magyar 
nyelvőr-ral, a kit rendesen kapni szerenesem. 
2. Nem tudom ha a derék barátom Gyulai meghalt vagy alud, 
de kétszer neki irtam, Strassburgból és Parisból, hogy nagyon kívá-
nom a könyveket kapni, melyeket Szabó, Salamon, Bevesz stb. 
nekem jól akartak adni.1 Semmit kapom, sem levelét, sem könyveket. 
Legyen is olly szives ez azt indolens és Musa inasát barátomat kérni, 
és mondani hogy nagyon szükséges a dolgaimnak ez a könyvek. 
Nagyon alálatos 
E. Sayous 
Paris, rue Monsieur le Prinee, 14. 
PS. Mindig a régi lakosságomnak küldenek a Vasárnapi újságot. 
Jííem maradom rue Mogador 3, egy esztendő és négy hónap óta. 
E . S. 
11. sz. Budenz Józsefhez. — 1874. márcz. 8-án. 
Paris, 8 Mars 74. 
Édes uram. 
Igen sájnalom, és bocsásson kérem, de a franczia posztai rend-
szerünk a legrossabb az egész Europaban. Ma reggel jöt t a «Ugor-F. 
Szótár» és mar örültem, mint a posztai «facteur» kiván 27 francs. 
Hihetetlen! Volt affranchissement insuffisant, és fizették mintha 
volnának sok levelek. Ez 'az t nevezünk «un abus scandaleux et into-
lérable», és nem akartam kifizetni. Nem adott nekem a füzeteket, 
és a haragom nem hasznos. Bocsásson, de lehetetlen volt ezt tűrni. 
Kérem úgy kegyedet még egy példányát nekem küldeni: akarom 
egy czikket a Revue critique-ben arról irni, de ha a pesti poszta nem 
jól tud hogy szükséges kifizetni, legyen olly szives ez a példányát 
Gyulai Pálnak, semper somnianti pigro, Musarum amico, adni, kérő 
ez a nagy költőt, de gyenge levelezőt, ezt és a másokat könyveket 
•nekem küldeni. Azokat kivánom, 
C'omme un eerf altéré brame 
Aprés le courant des eaux, 
mint monda a régi franczia protestáns psautierunk. 
1
 E helyett «szlvesek voltak nekem adni* (ont bien voulu me 
donner). 
Emlékezem hogy Hunfalvy P. ur is nekem küldött nehanjr 
füzeteket, és hogy rendserben volt. De is lehet egy nagy «paquet»-beBn 
ezt küldeni, mint kaptam a Kisfaludy Tarsaság köteteket. 
Üdvözlöm mind a barátimat, és vagyok Önnek az alálato& 
szolgala 
E. Sayous-. 
PS. Kérem önt a másot kiesini levelet Leehner Gyulanak adni, 
ügyvédnek, Harminczadi utcza, egyszer, mikor a ház előtt fog járni . 
Haragban vagyok a poszták ellen, és nem akarom azoknak sok 
pénzt adni. 
E. S., 
12. sz. Budenz Józsefhez. — 1874. márcz. 26-án. 
Parisban 26 Mars.. 
Edes uram, 
Jol kaptam a második jól kiszabadult példányát a levelével.. 
A munka igen érdekes látszik, és akkrom erről egy ezikket irni és-
egy közleményt a Société de Linguistique előtt felolvasni. Remény-
lem hogy a későbbi füzeteket ön fog is nekem küldeni. 
A könyveket nem kaptam, és Klingsieck ur könyvárus semmit 
tud azok iránt . Ez igen unalmas 1 nekem, mert most sokat az Arpadok 
korát dolgozom, (már régóta) és igen és a könyvek hiányzik. Legyen, 
olly szives Gyulai Pál t kérni, még egyszer a posztaról vagy a könyv-
árustól kérdezni, hogy ez lehet, és hói vannak a könyvek most. 
Kérem is a Vasárnapi ujsagnak a lakoságomat adni rue Monsieur 
U Prince 4. Habár már irtam, mindig rue Mogadornak küldenek. 
Nagyon alálatos 
Sayous Ede> 
13. sz. Gyulai Pálhoz. — 1896. junius 16-án. 
Kedden> 
Édes' öregem, 
Megérkezem B. Pestre holnap után 18, hét órakor este a gőzha-
jóval. Tessek nekem egy szobát a Hungárián megtartani, három' 
forint ha lehet, ha nem, nem még mint négy naponként. Remény-
lem legalább öt napig maradni — kétségkivül az utolsószor megyek 
Magyarországba. Örülöm kegyedet még egyszer, 's barátunkat (nem 
meghalt) viszalátni 
Sayous E . taná í 
1
 «Kellemetlem helyett (ennuyeux). 
"Levelezőlap. Bécsből küldve, postabélyegző : 1896. VI. 16.] 
[Külczím: Nagyságos Ur 
Gyulai Pál 
(a felső ház tagja) 
Budapest] 
14. sz. Gyulai Pálhoz. — 1896. juliu3 5-én. 
Besangon, le 5 Juillet 1896. 
Édes barátom (nem öregem, mióta lát tam, szükséges monda-
nom : fiatalam),vagyok focus et ara-mban, szép emlékezettel, és nagyon 
halálatos a jó vendégségeért. Reménylem még egyszer, egy kicsiny 
•egyszer,1 Budapesten maradni és dolgozni, egy csendesebb eszten-
dőben. Tessék a barátunkat és a derék Fánnyt nevemben üdvözelni. 
H a valami irva lesz, mindjárt önnek küldenem. Egész szivemből 
E . Sayous 
[A «Société d'ÉmuIation du Doubs» levélpapírján. 
Áthúzva a köv. nyomtatot t sor: Le Secrétaire de la Société.] 
BARANYAI ZOLTÁN. 
1
 «Une .petite fois» szórói-szóra lefordítva. — Reménye nem vált 
'be, ez volt utolsó budapesti látogatása. 
A FÖLD ÉS FAJ HATÁSA A TÖRTÉNELEMBEN* 
Első közlemény. , 
I. A történetbölcselet és a földrajzi tényezők. 
A v i l ághábo rúnak szemünk előtt le játszódó eseményei 
e l lená l lha ta t lan erővel fo rd í to t t ák figyelmünket a tö r téne lem-
philosophia néhány fon tosabb e redményére és a r r a kész-
t e t t e k , hogy rég ibb és ú j a b b í rók és gondolkodók rendszerét 
a ma t apasz ta la t a in épülve á tv izsgá l juk . 
. A mode rn tö r téne t i felfogás az evolut io elvén áll és ez azt 
a h i t e t kel thet i , hogy az emberiség élete rendszeres , megmás í t -
h a t a t l a n fej lődésen megy á t , a melynek törvényei olyan szi-
gorúak , m i n t a t e rmésze t t udomány törvényei . Egyenle tes , 
lassan és a rányosan hul lámzó tör téne t i mene te t tételezne fel 
ez a felfogás, a melyet azonban a tö r t éne lem vizsgálata nem 
igazol. Az események n e m szükségszerűen tö r t én t ek úgy, a 
h o g y a n tö r t én tek , i r ány í t á sukba befolynak olyan tényezők, 
a melyek k iszámítás alá n e m esnek és oly ha t á s a la t t á l lnak a 
múl tbó l , a melynek elöntő szerepét m a , a mikor közvetlen és 
t evékeny , n e m észlelhet jük és azt csak századok m u l t á n fogja 
a t u d o m á n y megál lapí tani . Renouvier ZJchronie czímű művé-
ben E u r ó p a és Előázsia tö r t éne té t másképen szerkeszti meg , 
min t a hogyan lefolyt . A K r . u t án i I I . századon kezdve l e i r j a , 
mikén t ad Marcus Aurelius a római b i roda lomnak ú j a l k o t m á n y t , 
hogy megmentse a keresztyének ál lamfelforgató tanai tó l . Gallia,. 
Spanyolország, I ta l ia és Görögország szabad lakói római polgá-
rokká vá lnak . A bi r tokviszonyt renelezik, a polgárokat az el-
hagyo t t földekre telepít ik, a l a t i fund iumoka t megha tá rozo t t 
mére tekre szál l í t ják le, a f e n n m a r a d ó részt bé rbead ják rabszol-
g á k n a k , kik ily módon szabadokká válnak. A Stoa erkölcs-
t a n a szo lgá l ta t ja az á l lam val lását . A Lares t iszteletét fe lúj í t ják, , 
az állat i á ldoza toka t megszünte t ik . A neoplatonismus és az. 
emberi jogok h i te válik ura lkodóvá . E n n e k következtében a 
keresztyének önként Af r ikába és keletre vándoro lnak ki, hol 
a pa pság és a secták harcza iban a keresztyénség elcsenevészedik. 
Nyugaton virul a cu l t u r a . A I X . században a Kelet a népván-
dorlás je lében keresztes h a d j á r a t o t indí t Nyuga t ellen, ez azon-
ban nem sikerül és a ge rmánok , kik keresz tyénségüket Keletről 
nyer ték , összeolvadnak a nyuga t i népekkel és b e o l v a d n a k 
cu l t u r á jukba . Renouvie r szerint t ehá t az an t i k világ össze-
omlása nem volt szükségszerű köve tkezmény , az ókori tö r téne-
lem á tmene t e a középkorba más is lehe te t t volna. É rdekes 
azonban Pau l B a r t h n a k (Pliilos. d. Gesch., 22.) e r re vona tkozó 
megjegyzése, a mely te l jes va ló j ában elénk t á r j a e kérdés fon-
tosságát , Renouvier — ú g y m o n d — a tö r t éne t önkényes mene té t 
oly ponton kezdi, a mely már nem volt k r i t ikus többé , a mikor 
ha t a lmas á l lamférf iak m á r nem h a t h a t t a k ki i r á n y á n a k meg-
vá l toz ta tásá ra . H a Renouvie r az á l lapotok oksági lánczola tá t 
kereste volna, azt kellett volna ta lá lnia , h o g j az a n t i k t á r sa -
da lom végzete a Gracchusok ko rában állt be, m e r t akkor a 
római hadsereg magva , az i tál iai paraszt , h a b á r fenyegetve , 
de még megvol t , később az tán kihal t és a császárok azon igye-
kezete, hogy I t á l i á t ú jból benépesí tsék, későn érkeze t t , m e r t 
nem volt meg a megfelelő emberanyag . 
Nem kevesebbe t m o n d ez az állítás, m i n t az t , hogy az 
ember i t ö r t éne lem bizonyos korszakai nemcsak sa j á t m a g u k 
á l lapota i ra , viszonyaira^, h a n e m százaelokra szólóan megha tá -
rozóak lehetnek. A mikor még az a k a r a t mérsékelhetné , i r ány í t -
h a t n á őket , nem i s m e r h e t j ü k fel h a t á s u k a t , me r t a je len s zűk 
l á t h a t á r a nem engedi sej teni a t ávo lbaha t á s óriási köve tkez-
ményei t . A menny i r e rnegczáfolja a tö r téne lem ily felfogása a 
békés, egyenletes, megszakí tás nélkül haladó, t ö rvénysze rű 
mene té t , o lyannyi ra megdöbbentően kényszerí t i ál lam fér fiain-
ka t a tö r téne lem mozgató erőinek k u t a t á s á r a : hiszen nem tud -
h a t j u k , mikcr és mily módon á l lunk oly gracchusi ko rban , 
mikor helyesen cselekedni még n e m késő, nehogy látszólagos, 
múló jólét és v i rágzás u t á n századokra pusztulás ál l jon be. 
A vi lágháború is ilyen válaszút . Közvet len fo ly ta t á sa az esemé-
nyek olyan mene te lehet , a melyből n e m t u d h a t n i t a l án azt sem, 
v a j o n egyes intézkedések egy század mulvo nem döntik-e s í rba 
hazánka t , mer t nem volt elég gond a közvete t t , fon tosabb ered-
ményekre , melyek kérlelhetet lenül s ú j t j á k apá ik vétkeiért az 
u t ó d o k a t . 
A tör téne lem az élet mes tere , t a r t j a a közmondás , de hogy 
m i t és hogyan taní t az életre, az u tódok életére is, azt n e m m o n d j a 
meg. Mi hozza létre a t ö r t é n e l m e t ? A föld a l aku la t a , a f a j o k 
képességei, az eszmék, az ember i a k a r a t , a be lá tás? Vagy pedig 
földöntúl i megha tá rozo t t ság vezeti é le tünke t , melyet gyar ló 
ember i gondolkozással sa já t é r t e lmünk kere tén belül a k a r u n k 
felfogni és ember i viszonylatból magya rázn i ? E kérdéseknek 
csak egyikére-másikára próbálok felelni. Azokra, a melyekre 
nézve éppen a h á b o r ú a l a t t oly sok ki nem elégítő, egy-
oldalú és módszer te len feleletet ha l lo t tunk . ^ 
Vizsgálódásunk anyaga n e m ú j . Ősrégi idők óta foglalkoz-
t a k azzal, hogy megér tsék a tö r t éne lem folyását , hogy meg-
t a l á l j ák az események között az okozat i kapcsola to t , és így 
számos tényből , t apasz ta la tbó l egy ál ta lános szabá ly t , t ö rvény t 
vonhassanak le. Se szeri, se száma azon l egendáknak és adomák-
nak , a melyek az élet á lapoka , a lap törvénye u t á n k u t a t t a k . 
A nép^k tör téne lmét is egy i lyen a lap tö rvényre p róbá l t ák 
visszavezetni . A legtöbb gondolkodó azonban n e m a tör ténelmi 
események pontos i smeretéből indul t ki és így a k a r t a a t y p i k u -
jelenségeket kategorizálni , hanem ál ta lános okoskodásokat 
vá lasz to t t , a melyekhez a z u t á n példát kereset t a tö r téne lem 
gazdag eseményeiből . 1 H ibás u t a t választot t . A legtöbb ese-
ményné l t a l án éppen a legfontosabb okozat i t ényező t n e m 
i s m e r j ü k és ezért helytelenül, tévesen soroztuk o lyan kate-
1
 Sok egyoldalú történeti felfogás mégis a valóság valamely 
helyes megfigyelésén nyugszik, ha egyirányban halad és korlátolt 
szempontot választ is. Törvényei, elvei és fogalmai azért mondanak 
ellent a valóságnak, mert gondolkozói nem ismerik fel korlátolt 
érvényességüket és absolut, általános magyarázatokat kovácsolnak 
belőlük. így Hegel történelem-bölcselete azon a találó megfigvelé--
sen nyugszik, hogy történelmi mozgalmak gyakran uralkodó áram-
latok ellen törő visszahatások gyanánt lépnek fei. s az áramlat és 
ellenáramlat között előbb-utóbb megegyezésre vezetnek. Marx fel-
fogása is helyes annyiban, hogy társadalmi mozgalmak és állapotok 
gazdasági alapon nyugodhatnak. (Bernheim: Lehrb. d. hist. Methode 
747., Dilthey: Die Jugendgeschiehte Hegels. Abhandl. kgl. Akad 
Berlin 1905.) 
gór iába , a hol mint példa és esetleg döntő bizonyí ték szerepel-
het . Többnyire csak a közvet len okozat i kapcsotalot l á t j u k és 
az eredendő ok, melynek ha tása a t ávo lban óriásivá n ő t t , elvész 
k u t a t ó szemünk előt t . Hányszor vezethe tő vissza ké t férfi 
vetélkedése és liarcza gyermekkor i e l lentétekre, hányszor 
különi t el két t áborba kicsinyes fé l tékenység oly fér f iaka t , 
kiknek együ t tműködése más folyást ado t t volna az események-
nek. Minket ezek az ap ró , de n a g y h o r d e r e j ű t é n y e k érdekelnek , 
mer t a népek tör ténelmére , az embe rek jólétére, pusz tu lásá ra , 
műveltségére és boldogulására épp?n o lyan dön tő befolyás t 
gyakorolnak, min t a természet i tényezők. Csatavesztés nemcsak 
a te rep a lakula tá tó l függ, h a n e m a n n a k spon tán k ihasználásá tó l , 
a hadvezér tehetségétől , r á te rmet t ségé tő l , számos k iszámí tha-
t a t l an véletlenségből,• a melyek m i n d okozat i kapcso la tban 
á l lanak egymással , de r á j u k sem ember i e lőre lá tásnak, s em a 
szükségszerűség be lá tásának nincs k iha tása . Mégis e lveszte t t 
c s a t á k döntőek az illető nép illető nemzedékére nézve. Ez a 
tö r téne lmet nemcsak szemléli és t anu lmányozza , h a n e m átél i , 
á tszenvedi vagy élvezi. Az ember ezért igyekszik megfe j t en i a 
tör ténelem t i tka i t , keresi az események regényes tömkelegében, 
miért tör tént ez így vagy úgy és miképen fog a lakulni a je len 
és a jövő. A jövőt a múl tból , a tör ténelemből a k a r j a megfe j t en i . 
Ennyiben rokon a tör téne lem a csillagjóslással, a h a r u s p e x e k 
jövendőléseivel , csakhogy módszerei lassan és sok visszaesés 
u t á n már kezdenek k ibontakozni az esetlegességek, a külső 
analógiák és hibás következ te tések tömkelegéből . Ha v a n va lami , 
a mi az á l ta lánosí tás ellensége, a tö r téne lem az, az embe rek élete . 
Tetszetős és felemelő érzés, ha min t egy varázsütésre , ösztön-
szerűleg megta lá l juk azt az igazságot , a mely m i n d e n eseményt 
megmagyaráz a többi esemény nyel kapcsola tban . Néhány évvel 
ezelőtt Magyarországon is ez volt boldog hi te sok fiatal t udósnak . 
Vi tába is bocsá tkoz tak a conservat iv tö r téne t í rókka l , a k ik 
eddig — szer in tük — il letéktelenül a v a t k o z t a k bele a közép-
iskolai tö r téne lem- tan í tásba . Ál láspont juk röviden az vol t , 
hogy n e m a tör ténelmi eseményeket , évszámoka t , u ra lkodók 
nevei t kell t an í t an i , hanem «a tö r téne lem örökérvényű tö r -
vényeit^. Spencernek vo l tak t an í tványa i , a k inek műve i i f j ú -
s á g u n k leggyönyörűbb o lvasmányai közé t a r t o z t a k és a ki a 
tö r t éne lmet «a list of royal misdemeanours»-nek nevezte . De hogy 
melyek a tö r téne lem örök é rvényű törvényei , azt eddig kielégítő 
módon senki sem t u d t a megmondan i . Azt hiszszük, h o g y h a 
ez iskola hivei a tö r téne lemnek csak tiz évre t e r j edő korszakát 
a laposan á t t a n u l m á n y o z t á k , avagy sa já t életüket — az ember i 
t ö r t éne l em ana lóg p a r á n y á t — vizsgálták volna, hamarosan 
á t l á t h a t t á k volna, hogy az egyes események mind más és más 
okból s zá rmaz t ak , ismét más oknál fogva kerü l tek egymással 
v iszonyba és e viszony minéműségére is tel jesen más o k o k n a k 
vol t döntő h a t á s u k . 
A tö r t éne lem «örök tö rvénye ié t a tör ténelemből magából 
n e m sikerül t k ihámozni , ezért analógiákhoz fo rdu l t ak . Hasonló 
je lenségek lefolyását vizsgál ták és az azokban talált t ö rvény-
szerűséget p róbá l t ák a lka lmazni az emberi tör ténelemre . A tör-
téne lem eseményei — a menny i re i s m e r j ü k őket — olyan enge-
delmes te rmésze tűek , hogy megfeleltek az ana lógiáknak . De ha. 
a részleteket a laposan á tv izsgá l tuk , azt kellett t apasz t a lnunk , 
hegy az egész kísérlet többé-kevésbbé jól sikerült j á t é k és a tör-
t é n e l e m ezekről a «törvényekről» további fo lyásában nem a k a r t 
t u d o m á s t szerezni. Ha lad t a maga ú t j á n és daczolt az analógiák-
kal és az ezeken alapuló megál lapí tásokkal . Az analógiákat t u d -
t u k va lahogyan a lka lmazni az elmúlt események magyarázásá ra , 
de a bekövetkezendő események m i n d e n analógiát és jövendö-
lést meghazud to l t ak . Ha a je lent és jövőt éppen úgy m e g t u d n ó k 
vá loga tn i és ha tá rozni , m in t a hogyan a mu l t a t megvá loga tha t -
j u k és beá l l í t ha t j uk , akkor ana lógiánk bizonyára a je lenre és 
jövőre nézve is va lahogyan beválnék. A valóság kérlelhetet lenül 
m e g t a g a d j a a hódolást öna lko t ta tö rvénye inknek . Az analó-
g iákra t ámaszkodó tör téne lmi bölcselet, a biologiai sociologia, 
a comteismus csak söté tben tapogatózás m a r a d t . Soha n e m 
fogot t phi losophus a t udományos t ények oly nagy ha lmazáva l 
rendszere megalkotásához, m in t He rbe r t Spencer és e nagy 
t u d á s mégis mily kevés tényleges e redménynyel j á r t . 
Követői elvont u t a k o n h a l a d t a k és a tör ténelmi je lenségeket , 
azok okoza tá t és ha t á sá t a t e rmésze t tudomány módszerével 
igyekeztek megfe j ten i . Ők is a törvényszerűség hivei . Ra tzen-
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fcofer azt m o n d j a : 1 «A legszélesebb ér te lemben ve t t t e r m é s z e t -
t udományok a lap ja i a sociologiának, m e r t az ember i kölcsön-
vonatkozások a reális megismerés terei , a melyen a kosmogonia 
tantételei egész a physiologiai lé lektanig érvényesülnek . M a j d 
ki tudódik, hogy a világ physikai törvényei h a t á r o z z á k meg a 
társadalmi jelenségek a lapvonása i t , hogy a v e g y t a n fon tos ; 
t anoka t szolgáltat a sociális fo lyamat megér téséhez. Be fog bi-
zonyulni, hogy a geologia minden tö r téne lem kezelete, t e h á t 
módot n y ú j t a r r a , hogy a sociális fejlődés a lapvonása i t meg--
lássuk». 
A t ö r t é n e t t u d ó s számára ez csak fél igazságot t a r t a l m a z . . 
Tudjuk , hogy a világ minden jelensége szerves kapcso la tban van , , 
de az események egy része — azok, a melyek t ö r t é n e l m ü n k e t 
teszik — csak a b b a n a kapcso la tban fon tosak r á n k nézve, a 
melyben é le tünket előre vagy h á t r a , j obb ra vagy balra i r ány í t -
j ák . Amerika felfeelezése a geologia, a biologia törvényei né lkü l 
lehetetlen let t volna, hiszen az Atlant i -Oceán mivo l t á t , a szá raz -
földek elhelyezkedését , Eu rópa és Amer ika földrajzi v iszonyát 
csak a geologia a l ap j án é r t h e t j ü k meg ; élet nélkül , a m e l y n e k 
t u d o m á n y a a biologia, a két világrész fö ld tani létezése mel le t t 
sem fedezhe t ték volna fel, de hogy felfedezése miér t t ö r t é n t 
a XV. század végén és miér t ve t t ek a b b a n részt Columbus és 
társai , miért g y a r m a t o s í t o t t á k először spanyolok, miér t t ö r t én t 
mindez úgy, a hogyan i s m e r j ü k , ahhoz sem a geologiának, s e m 
a biologiának nincs köze. E pékiára még a lka lmai^ lesz vissza-
térni , ezért i t t n e m foglalkozom vele bővebben . A tö r téne lem 
nagy korszakai , 4000—5000 éves periódusai t a l án beleszorít-
ha tok egy-egy á l ta lános törvénybe , h a b á r eddig a «változás»-on 
kívül alig t a l á lunk összefoglaló Í téletet , de minke t sem az elmúlt , , 
sem a jövendő 4000 esztendő n e m érdekel , úgy m i n t a jelen és a 
j övőnek közvet len változásai és azok oka inak és i r á n y a i n a k 
k u t a t á s a . Az ember i élet legbiztosabb zárköve a halál , a melye t 
senki sem kerül t ki, de hegy ez utolsó pil lanat mikor fog be-
következni és mi lyen körü lmények közöt t végbemenni , v á j j o n 
az élet pá lyá ja mi lyen lesz, az örökké fe lder í thete t len re j t é ly 
m a r a d . És mindez a biologia szabá lya inak közvet lenebbül v a n 
a láve tve , mint a t á r sada lom élete, a melyre a biologiát csak 
analógiával a lka lmaz tuk . Az egyén életében egyet len mozzana t 
Sincs, a melv okszerűségnek ne volna a láve tve , de ez az okszerű-
ség oly bő és gazdag forrásokból táplálkozik, hogy azok egy 
á l ta lános megha tá rozás alá n e m fogha tók . Kéveszerűen, egymáé 
mellet t ha ladva , hol act iv , hol passiv módon, m a j d vezetve, 
m a j d l appangva , i t t az egyik, o t t a másik ok kerül előtérbe és 
sohasem ha t egyedül , h a n e m együ t t e sen , sokféle combinat ió-
ban, e rőben vál takozva hozza létre azokat az e r edményeke t , 
a melyek rög tön m a g u k is ok gyanán t lépnek fel és csa t lakoznak 
az előbbi tényezőkhöz. De ezt a folytonos fejlődést t o m p í t j a az, 
hogy az egyes tényezők egymást le is r o n t h a t j á k , vagy tá r su lva 
összeolvadnak, e lha lványu lnak . Hol van az a világosság, a mely 
az ember i é r te lemnek u t a t m u t a t h a t n a e l a b y r i n t h r e j t eke ibe? 
Hol van az az eszköz, a mely k u t a t á s a i n k e redményé t meg-
n y u g t a t ó p róbára t ehe tné és tévedésünket fe lder í tené? Csak 
t a p o g a t ó z u n k a sö té tben és midőn h i t ü n k szerint czélhoz é r tünk , 
a legközelebbi lépés e láru l ja , hogy l idérczfény u t á n f u t o t t u n k . 
A sok. meddő kísérlet , a sok csalódás- a r r a t a n í t , hogy óva tosak 
l e g y ü n k . 
Számos történelembölcselő ál talános ok keresése mellett-
egy o k b a n lá t ta a döntő tényezőt , Ez egyoldalú tör téne t i fel-
fogásra veze te t t . Némelyek a szellem, az ér telem h a t a l m á n a k 
t u d t a k be minden vál tozást , de v o n a k o d t a k elismerni, hogy 
a szellem maga. is p roduc tum, t e h á t nem lehet a lap-ok (Hegel). 
Mások az anyago t á l l í to t ták oda mozga tó indoknak és nem 
a k a r t á k belátni , hogy az a n y a g maga tehe te t l en , örökké meg-
volt és az ember i ér te lem i r ány í t j a , fo rmá l j a . Vajmi kevesen 
vo l t ak azok, kik a középuta t igyekeztek megtalá lni s" a szellemi 
erő és a n y a g között levő viszonyt a tér , az idő és az a lkalom 
( m o m e n t u m ) kapcso la táva l szerves tényezővé emelni . A tör-
t éne lmi események ezen elemekből m a g y a r á z h a t ó k meg. Nem 
a tomis t ikus elszigeteltségben lehet az okot keresnünk, sem 
az okok mechanikai összegezésében, h a n e m azoknak a körül-
mények szerint változó a r á n y b a n való együt tes közreműkö-
désében. E nézet n e m abs t rac t io , hanem a tör téne lem esemé-
nyeiből való induct io e redménye . H a t ehá t e l i smer jük a szellem 
óriási ha t á sá t az emberi sorsra, n e m á l t a lános í t juk e véleményt 
oly módon, hogy az emberi szellem az egyedüli , vagy a döntő 
tényező az események felidézésében és fo rmálásában , sőt az t 
sem á l l í t juk , hogy a szellemnek a tör ténelem minden esemé-
nyénél van valamelyes szerepe, h a n e m csak létefcő, az egyes 
esethez képest többé-kevésbbé befolyásos tényezőnek i s m e r j ü k 
el, a mely n e m egyedül , h a n e m a többi tényezővel kapcsola t -
ban h a t h a t . E redménye még o t t is, a hol döntő szerepe v a n 
a többi tényezőhöz képes t , módosul és te l jesen más i r á n y ú v á 
lehet, min t az kiindulási á l l apo tában fe l fogható let t vo lna . 
Az iszlám vallása kezde tben szellemi ac t io vol t . Sokaka t 
szellemével hód í to t t meg ; j á m b o r lelkek csa t lakoztak Moha-
medhez, szegények az e lnyomás ellen vigaszt keres tek benne ; 
Mohamedet azonban szellemi becsvágya mellet t h iúsága , régi 
ellenségei ellen é rze t t bosszúvágya s a h a t a l o m r a való törés 
is vezet te . A bedu inoka t sem pie t i smus vagy poli t ikai be lá tás 
vezérelte, midőn Mohamed zászlója alá gyülekeztek, h a n e m 
vezetőik, törzsfőnökeik a la t t harczolva , mikén t Mohamed 
előtt egymás ellen, úgy most t ö b b törzs e g y ü t t a szomszédos 
a l l amok ellen kelt s íkra . A rablás és a fosztogatás , ez örök 
ember i sa já t ságok ép oly nagy szerepet j á t s z o t t a k Mohamed 
seregében, min t az imádkozás és istenfélelem, de ez fegyelmet 
t e r emte t t csupán, a harczosokat az a l j a sabb ösztönök toboroz-
ták , a melyek a moszlim győzelem előidézésében dön tő t énye-
zők vol tak . E győzelmek azonban n e m jöhe t t ek volna létre 
az a rabok egyéb fa j i tu la jdonsága i nélkül , melyeket a kl ima és 
a százados életmód érlelt bennük és a szomszédos b i roda lmak 
akkor i á l lapota , földrajzi helyzete és szereplő embere inek egyé-
nisége t e t t lehetővé. Az a r ab beduinok hódí tásai azonban csak 
első lépcsőfoka további fe j leményeknek. A vad, művele t len 
törzsek o lyan gazdag terü le t b i r tokába j u t o t t a k , a mely a 
kard e p ro le tá r ja i t kiemelte szegényes környezetükből és va-
gyonos ál lam harczosaivá t e t t e . A gazdag földet régi lakói 
t o v á b b műve l t ék és adó jukka l lehetővé t e t t é k az egész harczos 
a r abságnak tovább i nagyúr i lé té t . Az ál lam ki ter jedése és t e r -
mékeny földje maga u t á n vonta a cu l tu ra fej lődését . A mezo-
potámiai t a l a j a ra t á sa a kanaán i te rmés olyan fejlődést bizto-
s í to t t , a melyet sem az a r a b törzsi par t icu lar i smus harcza i , 
sem a perzsa nemzetiségi e lnyomás el foj tani nem t u d o t t , Meg-
születe t t az a r a b ál lam, a mely gazdasági a lapokra volt fekr 
t e tve és a melynek e rede te szellemi mozgalom volt , a mely 
szervezve a széthulló a rabságot , anyagi j avakhoz j u t t a t t a 
az i s z l á m o t . í m e szel lemi ac t io a t ö r t é n e l e m b e n n e m végződik 
v a l a m e l y elmélet t u d o m á n y o s m e g í r á s á v a l , h a n e m te t t é ' ér-
le lődik , csiszolódik, a rögön, levegőn, az e m b e r e k a k a r a t á n és 
f e g y v e r e i n á t . Még a h o l t a k is h a t a l m a s a n beleszólnak s o r s á b a . 
Mind e t é n y e z ő k e g y ü t t e s e n h o z t á k létre az e r e d m é n y t . 
H a e g y i k ü k k i sebb v a g y n a g y o b b m é r t e k b e n j u t h a t o t t vo lna 
k i fe jezésre , az e r e d m é n y k o r á n t s e m lett vo lna a t ényező szere -
pével egyenlő a r á n y b a n más , m e r t az ö s szha tá s t ö b b , m i o t 
•az egyes a l k o t ó e l e m e k összesége. 
A fen t i példa a l a p j á n m á s v i l á g í t á s b a n l á t j u k a z o k a t az 
• e lmé le t eke t , a me lyeke t lassan a ma i a n t h r o p o g e o g r a p h i á b ó l 
e g y m á s u t á n f e l á l l í t o t t ak r égebb i g o n d o l k o d ó k . «A t ö r t é n e k m 
r n e m a te rmésze t me l le t t , h a n e m a t e r m é s z e t b e n áll — m o n d t a 
B i t t é r ; — a l akófö ld lassan vá l tozó f o r m á i v a l h a m a r a b b gyakó-
rról h a t á s t az e m b e r r e és mé lyebben é r in t i , m i n t az e m b e r a 
t e r m é s z e t e t , » Mint va l ame ly h a t á r o z o t t a l a k ú s z i k l a t ö m b ö n 
a h u l l á m m i n d i g u g y a n a b b a n a f o r m á b a n fog m e g t ö r n i , úgy 
' b i zonyos t e rmésze t i fe l té te lek az élet f o l y a m a t á n a k m i n d i g 
azonos u t a t j e lö lnek k i . 1 De az e m b e r j e l l emét az együ t t é l é s , 
a s z a p o r o d á s f o l y t á n beá l lo t t t á r s a d a l m i k ü z d e l e m is meg-
v á l t o z t a t j a és lassan felemeli a t e rmésze t fölé. A g y o r s a b b a n 
•vál tozó e m b e r h a m a r a b b bőv í t i eszközeit és k ö n n y e b b e n sza-
p o r í t j a f e g y v e r e i t , a me lyeke t a z t á n fe lhaszná l az őt kezdet -
b e n fo rmá ló , fe j lesz tő t e r m é s z e t l eküzdésé re . De az e m b e r 
végleg sohasem lesz ú r r á a föld f e l e t t . E l t á v o l o d i k tő le , i g áb a 
h a j t j a és u r a l k o d i k r a j t a , de e re jé t tőle n y e r i . H a a föld g a z d a g , 
k ö n n y e b b e n él m e g r a j t a a szegény ; ha szegény, a s e r ény -
n e k is véres v e r e j t é k k e l kell áldásaiét k i sa j to ln i . A m c lern em-
>ber é p úgy a rög g y e r m e k e , m i n t a ba r l ang lakó , de f e j l e t t e b b 
e szköze ive l a föld n a g y o b b , g a z d a g a b b kincseit t u d j a kiak-
n á z n i . A v a s u t a k k o r s z a k á b a n az e m b e r a föld szén te rmó-
ke i tő l anny i r a függ , m i n t a c zö löpép í tmények lakó ja az e r d ő 
es t a v a k v a d j a i t ó l . He lyesen m o n d j a Czirbusz , hogy «a te r -
mésze t i v i l á g n a k ha tása ké t ség te lenü l igaz, m e r t az e m b e r , 
m i n t földi lény, ki n e m v o n h a t j a m a g á t lakó, táp lá ló és földi 
k ü z d ő t e r é n e k ha tása ibó l , de az is igaz, hogy sok e m b e r i cselek-
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• mény , főleg szellemi v i lágának tényei függe t lenek fö ldünk 
plas t iká já tó l s physikai életétől . A nye lvek csodás keletkezé-
sét, ter jedését , a polit ikai, e thnograph ia i egyediségek, a ta len-
tumok, gondola tok, művelődési körök lé t re jö t té t semmiféle 
geographiai öv, physikai tö rvény meg n e m magya rázza . Nem 
szabad a jelenségek hiedelmét m i n d j á r t t ényékké fe l fú jn i , 
a laboratór iumi kísérletekből és m a t h e m a t i k a i formál is igaz-
ságokból azonnal kosmikus igazságokra s a mindenséget össze-
tar tó tö rvények létezésére köve tkez t e tn i . 1 
A geographiai tényezőket az embe rek cselekedeteiben, 
jel lemében már az ókor számos gondolkodója észrevet te , de 
e tényezőket csak a tomis t i kusan fogta fel és h a t á s u k a t függe t -
lenül a többi tényezőtől önál lónak képzel te . í g y az tán ez igaz-
ság sem vezetet t okulásra , h a n e m ál ta lános t ö r v é n y e k r e , a me-
lyek e lhomályos í to t t ák a tör ténelmi l á t h a t á r t . Az a lexandr ia i 
iskola a te rmészet mindenha tóságá t h i rde t t e . H i p p o k r a t e s 
fe l ismerte , hogy a népek jel leme a kl ímától függ . St rabo egy-
néhány monda ta olyan találó megjegyzést t a r t a l m a z a t e rmé-
szet és az ember viszonyáról , a mely szűk fö ldra jz i lát kö rüke t 
t ek in te tbe véve, bámula tos . «Nincs praedestinatio sem a kli-
mat ikus tagol t ságban, sem a népek és nye lvek különbségeiben. 
Efféle dolgok nem tö r t énnek előzetes gondoskodásból . Mer t 
művészi készségek, ügyességek minden szélességi övben ta lá l -
ha tók , csak legyen, a ki> azokat kezdi. Némi része van a geo-
graphia i helyzetnek is, más része azonban a népekkel veleszü-
le te t t természete , szok ta tása s gyakor la t a . Mert n e m a külső 
természet ha tása m i a t t t a n u l t a k az a théne iek és t a n u l a t l a n o k 
a spá r t a i ak és thébaia.k, h a n e m gyakor l a tukbó l . É p így a ba -
biloni és egyip tomi bölcsek sem természet i kö rnyeze tükné l 
fogva bölcsek, h a n e m gyakor la tból és szok ta tásbó l . A lovak , 
tu lkok jóravalósága sem a helytől függ, h á n e m gyakor lásuk-
ból. A mit Polybius n e m aka r tudni .»3 
A középkorban e t ek in t e tben is nagy h a n y a t l á s állt be . 
fcEnnek a kornak — ú g y m o n d Sybel 3 — nem volt tö r t éne lmi 
í télőképessége, semmi érzéke n e m volt a tö r téne lmi real i-
1
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t á s o k i r án t , n e m t e t t különbséget ideális és ténybel i , poéti-
kus és tö r t éne t i valóság közöt t . Hosszú tör ténet i fe j lődést 
egyet len nagy t e t t r e veze t t ek vissza, egyet len személyes te rem-
tőnek tu la jdoní to t tak . ) ) Nagy különbséget m u t a t fel a nyuga t i 
tö r t éne t í r ássa l szemben az a r ab Ibn Kha ldún , (1332—1406) 
a ki h á n y a t o t t életében és polit ikai szereplésében meg tanu l t a 
i smerni a tö r téne lmi e rőke t . Vi lágtör ténete bevezetésében 
megkísérl i , hogy az á l lamok keletkezéséből és hanya t l á sábó l 
á l ta lános tö rvényeke t von jon le. Nézetét , hogy az á l l amok 
keletkezése a s iva tag és t e rmékeny te rü le tek h a t á r a i n t y p i k u s , 
a mai tö r téne t í rás is igazolta. 1 
N y u g a t o n jóva l később t a l á lunk csak hasonló gondola-
tok ra , J ean Bodin Meihodus ad facilem kistoriarum cognitione.m 
(Par is , 1566) czímű művében , de ő I b n K h a l d ú n Bevezetését 
n e m i smer te . Könyvének ö tödik fe jezetében De recto kisto-
riarum judicio az e thnologia , vagy aká r a modern a n t h r o p o -
geographia t a n á t a lka lmazza , a m e n n y i b e n a népek tör ténelmi 
cselekedeteit és sorsát abból a jellegükből s zá rmaz t a t j a , a m e -
lyet e thnopl iys ikai h a j l a m u k n a k köszönhetnek. í gy az északi 
népek technika i és hadi tú l sú lyá t , a délvidékiek szemlélődését,, 
a mérsékelt földöv lakóinak gyakor la t i ál lambölcseletét l ak-
he lyük különböző k l í m á j á n a k t u l a j d o n í t j a . Szemére veti a 
tö r t éne t í róknak , hogy a népek természetes jellegét n e m vizs-
gá l ják és í téletet m o n d a n a k azok tö r téne t i szerepéről. Nem 
kerüli el figyelmét a chronographia befolyása sem és De Bc-
jpublica czímű művében (V. könyv 1. fej.) pá rhuzamot von a 
t e rmésze t i fö ldalakula t , kl íma és az á l l amformák közöt t . A n é p -
je l lemek h á r o m osztá lyba való csopor tos í tásának gondola tá t 
meg ta l á l j uk már Pla tó J fZaraában , (IV. 11.), kétségtelenül 
innen mer í t e t t e Bodin is. Bodintól származik a tö r t éne lemnek 
az egyházi felfogástól elütő, önálló felosztása ko r szakokra , 
a mely fej lődéstani lag h á r o m korszakot különböztet meg. 
Bodin nemcsak korá t , h a n e m utóeljait is t ú l szá rnya l t a . Figyel-
mét oly mozzana tok ra t e r j e sz te t t e ki, a melyek elkerül ték a 
gondolkodók figyelmét, és később sem vol tak döntő h a t á s s a l . 
1
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Bcdin sem l á t t a meg azonban a t ö r t éne l emnek azon mély 
és jel lemző sa já tosságá t , begy a te rmésze t ha tása i n e m önké-
nyesen ny i l a tkoznak , h a n e m az emberi spon tane i t á s azoka t vagy 
erősí theti vagy t o m p í t h a t j a . Még az a tomis t ikus iskola bilin-
cseit ho rd j a ő is . A tö r t éne lem korszaka inak megál lap í tásáná l 
pedig ugyancsak dogma t ikusan j á r el. Szerinte az elsőt a kelet 
deli népeinek u ra lma jel lemzi, szelleme vallási és bölcseleti ; 
a második, Krisz tus születéséig t a r t , eszméje a mérsékel t öv 
állami szelleme ; a h a r m a d i k a t a t echn ika és művésze tek 
fellendülése és az északi népek h a d j á r a t a i ha t á rozzák meg. H a 
nem t a g a d h a t j u k , hogy a tö r t éne lem Bodin koráig c sakugyan 
ily fo lyamato t v e t t , e megál lapí tások n e m t e r j e d n e k ki azon 
tényezőkre , a melyek ez i r á n y t előidézték és f igyelmen kívül 
h a g y t á k azt a fontos körü lmény t , hegy a tö r téne lem ezen 
f o l y a m a t á b a n része volt minden földövnek, minden népnek , 
még a b b a n a korszakban is, a melyben még n e m v i r ágzo t t . 
Ez az elkülönző felfogás, mely még K a n t o t is bűvkörében 
t a r t o t t a , egyrészt megakadá lyoz ta az t , hegy a tör téne lemből 
nagy á l ta lános t anu lságoka t v o n j u n k le, másrészt később 
könnyen vezete t t á l ta lános í tásokra , a melyek minden ú j a b b 
a d a t , m inden u j a b b szempont érvényesí tésénél megdől tek . 
Bodin tö r t éne lmi felfogásából épen az h iányzik , a minek egyes 
jelenségeit a lka lmazni próbál ta : az an th ropegeegraph ia i szem-
p o n t . A föld és a t é r , a népek elhelyezkedése és szaperodása 
kölcsönösen h a t á r o z t á k meg azt az i r á n y t , a melyet a h á r o m 
"korszak b e f u t o t t . De miként a t é rben sincs ugrás , h a n e m á t -
menet i leg h a l a d n a k az események benne, úgy a gondolkodás 
sem szabadu lha t meg te l jesen előzői béklyóitól és n e m a lko tha t 
tel jesen u j a t . Lépésről-lépésre lassan vál tozik a gondola t , 
a min t a környezet eszközei, eseményei , á l lapota azt meg-
engedik és elősegítik. H a an th ropegeegraph ia i szemponto t 
é rvényes í tünk Bodin korszaka inak megítélésénél, akkor a n n a k 
törvényszerűsége meginog, de bepi l lantás t enged a tö r téne lem 
kusza , meg n e m jósolha tó szövevényeibe . Az ó-kor keleti né-
peinek philosopliiai korszakában is volt technika i készség, 
de mivel e korszaknak kevesebb t apasz t a l a t a volt , m in t az 
u tána következőnek, technikai készsége n e m lehete t t oly kiváló. 
Háború i az akkor i népesedési v iszenyok a r á n y á b a n , az akkor i 
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t á r s a d a l m i á l l apo toknak megfelelően fo ly tak le. Vallási és böl-
cseleti szellemét az ad ta meg, hogy keléten a babyloniak, a 
zsidók, n y u g a t o n a görögök vol tak szereplő népei . De mellet-
t ü k számos val lás ta lan , bölcseletileg képzet len nép is i rányí-
t o t t a tö r t éne lmé t . Váj jon okszerűleg fontos volt-e, hogy az 
első korszak szelleme bölcseleti volt , vagy ez csak kísérő moz-
z a n a t a volt a n n a k a t ö r t éne t i f o l y a m a t n a k , a melyet az akkor i 
v i lágban kedvező fö ldra jz i fekvés, a szomszéd népekkel való 
viszony és a gazdasági helyzet t á p l á l t a k ? Tud juk , hogy az 
ó-kor fe j le t t f o k r a emelkede t t technikai t u d á s á n a k jó része 
az u t á n a következő ko rban i smere t len vol t . Más népek j ö t t e k 
a tö r téne lem sz ínpad já ra , kiket a távol i országokból éhség 
vagy háború , vagy geológiai á tvá l tozás , desiccatio h a j t o t t elő, 
hogy döntően befolyásol ják egy e lő t t ük i smere t len te rü le t 
t ö r t éne lmé t , megakasszák a n n a k addigi fejlődését és oly 
oko t szolgál tassanak a tö r téne lem fejlődésének, a melyet 
az előző á l lapotokból megál lapí tani n e m lehe te t t . A görögök 
poli t ikai hanya t lása n e m j á r t c u l t u r á j u k hanya t lásáva l , de 
n y u g a t o n a r ó m a i a k ka tona nemzete sa j á t t e rü le tén , sa j á t 
fe j lődésében olyan ha t a lomra t e t t szer t , hogy n e m tudo t t 
ellenállni neki az akkor i világ egy népe sem. A római le t t a vi-
lág ura , a Földközi- tengeré és Dél-Európa azon részeié, a me-
lyekre a geographiai a lakulat fo ly tán e l j u t h a t t a k . A r ó m a i n a k 
az á l lami szervezkedés volt jellege, ezért m i n t az akkor i leg-
h a t a l m a s a b b nép, r á n y o m t a bélyegét korá ra . De vá j jon az 
előző korszakban az Achemenidák perzsa b i rodalma n e m épült-e 
a szervezés a l a p j á n ? Vagy a pa r thusok a második korszakban 
az ál lami szervezésnek ugyanazon f o r m á j á t m u t a t t á k , mint 
a r ó m a i a k ? Az ál lami szervezet eszméje typ ikus volt u g y a n 
r ó m a i te rü le ten , a római imper iumban , de n e m volt szükség-
szerű. fo lyománya az előző korszak vallásos, bölcseleti gondol-
kozásának . Midőn Kr isz tus u t á n a népvándor lás á l ta l a tör té -
nelmi f ron t megvál tozo t t , más népek más jellege, más t á j a k 
más te rmékei ú j a b b képet a d t a k a tö r téne lemnek . Nem o lyan 
fej lődésen alapul t ez; a mely magából nő t t ki, h a n e m a melybe 
h a t a l m a s a n szól tak bele külső, accidental is események is. De 
a föld felülete, formái , vizei, hegyei n e m t á g í t o t t a k az emberi 
mozgásnak, az ember i tö r téne lemnek i rány t szab tak . 
A tér m o t í v u m á t f igyelmen kívül h a g y t a Spinoza is, h a b á r 
he lyenkin t é r in t i . 1 A tö r téne lmi események szerves kapcso la t á t 
egymással és a t e rmésze t te l Montesquieu , Voltaire és Buf íon 
kezdték hangoz ta tn i . Voltaire Essai sur les Moeurs et VEsprit 
•<des Nations (1756) cz ímű m ű v é b e n n e m rendszeres fö ldra jz i 
m u n k á t a k a r t í rni , h a n e m érvényesí teni a k a r t a az t a s zempon to t , 
•hogy az ember jellege a kl ímától , t ehá t fö ldrajz i t ényező tő l is 
függ . Azonban a kl ima h a t á s á n a k megí té lésében ép o lyan 
d o g m a t i k u s a n j á r t a k el, m i n t előzőik. H a igaz, hogy a szellem 
és a szív szenvedélyei különböző k l imák a l a t t különbözők, 
a k k o r a t ö rvényeknek a jelleg és a szenvedélyek a r á n y á b a n kell 
á l l an iok . 2 A következő fe jezetek az t t á r g y a l j á k , hogy az embe-
reknek a különböző k l imák a la t t különböző physikai s a j á t s ága ik 
v a n n a k , holo t t e s a j á t ságok g y a k r a n e g y m á s n a k e l lenmonda-
n a k . Az egyes k l imák in tézményei egy fo rmák . Természe tesnek 
t a r t o t t á k , hogy a forró k l imák a l a t t csak p e t y h ü d t e m b e r e k 
l a k h a t n a k , hideg égöv erőte l jes fér f iakat n e v e l ; a fér f iak a 
keleti és déli t á j a k o n gyávák , de i z g a t o t t a b b a kedé lyük és 
erősebb a képzelőtehetségük. A felmerülő e l l enmondásoka t 
soph ismákka l egyenl í te t ték ki . Az in t ézmények (esclavage, 
despot isme en Orient) is c supán az égöv ha t á sábó l s z á r m a z n a k . 
Nem vol tak t ek in te t t e l a tö r téne lem több i tényezőjére és ha 
•nagyjában sokat i r t a k is a s íkvidéki ós hegyi lakók jelle-
mének különbségéről , a sz iget lakók szabadságszere te téről , 
n e m l á t t á k a tö r téne lmet , a mely az egyik hegyinépből s íkvidéki t 
vagy szigetlakót formál , a mely e lárul ja az egyes t á j a k lakóinak 
vándor lásá t és keveredését és így n e m sokkal h a l a d t a k előre 
az ókor dogmat ikus t á jbe l i megha tá rozása ihoz képes t . 
A X V I I I . század út leírásai mély ha tássa l vo l t ak a föld-
r a j z r a és a fa je lmélet re . De a legtöbb elmélet fe lüle tes v i z sgá l a t 
e r edménye ; K a n t maga is tévedések á ldoza tává vá l t . A physikai 
földrajzról szóló e lőadásában Buffon t követ te és csak 1779-ben 
megje len t Von den verschiedenen Eassen der Menschen c z ímű 
művében foglal előbbi nézete ellen állást . K a n t t a g a d j a az em-
ber i f a j gyors-, .véletlen vál tozását . Az ember szer in te va l amenny i 
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kl ima a l a t t megélhet és te rmésze tében rejlő a lka lmazkodó-
képességét k i fe j lesz thet i . 
<<Mily laposak és h a l v á n y a k Buffon , K a n t vagy Rousseavt 
és He rde r gondola ta i az emberiségről , Fors ter Beinhold eszméi-
vel szemben, — m o n d j a Ra tze l , 1 — ki az első volt , a ki a népek 
nek a k l ima ha t á sa a l a t t való gyors elváltozásáról szőtt képzel-
gésekre azt az ellenvetést teszi, hogy életünk túlságosan rövid,, 
t ö r t éne t i ér tesüléseink a népvándor lásokró l tökélet lenek, p h y -
sikai megfigyeléseink ú j sze rűek és kezdetlegesek ahhoz, h o g y 
biztos e r edmény t é rhe tnénk el. Fors ternél t a lá l juk a valódi 
an th ropogeograph ia első kezdetei t , a mely a népeket mozgó* 
t ömegek gyanán t fog ja fel, melyeknek mai tes t i és cul tura l is 
v iszonyaiban nem ke re she t j ük mindig mai környeze tük hatásai t , 
épen mozgékonyságuk következ tében . A f a jok ra és népekre 
vona tkozó lag Fors te r a vándor lásoknak, a nép lélekszámának, 
oly jelentőséget t u l a jdon í t , m in t senki ő előt te és így nézete a 
sötét és vi lágosbőrű óceániaiak eredetére és cultural is kü lönb -
ségére nézve még ma is figyelemreméltó*. 
Nemcsak a fö ldra jz i felfogás dolgában, h a n e m a t ö r t é n e -
lem syn the t ikus megítélésében is első helyet foglal el Herder , . 
ki a r ány lag rövid életében a történelem-bölcselet te rén is na-
g y o b b és mélyebbre h a t ó eszméket ve te t t föl, m i n t az őt megelőző-
századok összes gondolkozói. Ezek gondolkozása hibás volt , 
mer t önmagukból igyekeztek a mindenséget és az élet problémáit 
megfe j ten i és ebben csupán a formál is logikára vol tak utalva*. 
Ténybeli i smerete ik egyrészt elégtelenek vol tak, másrészt 
fé l revezet ték őket gondola ta ikban . A tö r t éne lmet csupán em-
ber i , egyéni szempontból l á t t ák , a hogyan az i smer t események 
a logikának megfelel tek. Azok okai t és ha tásá t sem geograph ia i -
lag, sem sociologiailag n e m te r j e sz te t t ék ki a szomszédos te rü-
le tékre és e szűk ha t á rokon belül a t ávo lbaha t á s t , az összesség! 
e g y m á s r a ha tásá t és u ta l t ságá t n e m ismerék fel. Felfogásuk 
a tomis t ikus volt . Csak a nemze teke t , az egyéneket lá t ták* 
Az egyes események és az egész tö r téne lem folyását csupán 
germinál is a lapon t u d t á k megér teni , úgy, a hogyan az okoka t 
a felszínen fe l tűnő belső fejlődés m u t a t t a . Nem g o n d o l t a k 
1
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"közvetett okokra , a melyek egy eseményt előidéznek a nélkül , 
ihogv a n n a k okát log ikusan velük kapcsola tba lehe tne hozni . 
Az ú jkor gondolkozása intel lectuál is volt . Az in te l lec tual ismus 
•vagy a ra t ional is gondolkozásmód Sokrates óta kisér t , ki az 
e rény t is a helyes belátás tól teszi függővé . A középkorban 
Sct. August inus kivételével az összes e lméket bűvkörében t a r -
to t t a , úgyszintén a K a n t előt t i phi losophusokat Berkeley kivé-
telével. Psychologiai mo t ivuma i ny i lvánva lók . A lelki élet 
egyoldalú, felületes szemléletén alapszik, a mely az e lmélet i 
vizsgálatnál a leg inkább szembeötlő je lenségeket e lelki élet 
összességével felcseréli. Ez a tévedés anná l könnyebben áll be, 
mivel a lelki élet gondolat i tagolása maga is egyoldalú in-
tellectuális ténykedés , az önmegfigyelés , a mely m i n d e n 
psychologiai analysisnél fontos szerepet já t sz ik , a r ra ind í t , 
hogy az inte l lectual ismust a lelki élet. l eg fon tosabb tevé-
kenységének t a r t suk . E mellet t a K a n t előt t i phi losophia 
csak az egyéneket t a r t o t t a létező s u b s t a n t i á k n a k , a néplélek 
•csak az egyének egyező lelki f o l y a m a t á b a n ny i lvánu l t . F o n -
tos hatással volt e felfogásra a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k akkor i 
állása, a melyek kere tében az anorganikus discipl inák, a 
mechan ika és a phys ika , az organikus discipl inákkal szem-
ben egyoldalúan fe j lőd tek . Fe j lődésük azt a felfogást erő-
s í te t te , hogy az összesség csak a componens részek összege, 
mivel a m e c h a n i k á b a n a mozgás, a gyorsaság és az erők 
vizsgálata azt az í téletet hozza, hogy az ereelő az egyes a lkotó 
elemek összességével egyenlő. Ez a s zempon t volt m é r v a d ó 
a politikai és tá rsadalmi élet, v izsgála tánál és ez az össz-
h a t á s o k a tomis t ikus felfogására veze te t t . Az az elmélet, a melyet 
az organikus disciplinák n y ú j t a n a k , hogy az összesség, az össz-
ha t á s t ö b b és más, m in t a componensek össsege, a K a n t előtt i 
philosophia előtt i smeret len vol t . Pedig a tör ténelem szerves 
t u d o m á n y . Eseményei t ok-componensei n e m mat l i emat ika i lag 
•összegezik, coniponensei nemcsak közvetlen, h a n e m legtöbbször 
közve te t t okok, a melyek a geographiából , psycliologiából, 
•gazdaságból valók és e t e rü le t ek legtávolabbi zugaiból érez te t ik 
ha t á suka t . - : 
Herder f i l fogása e t ek in t e tben korszakalkotó . A tör téne lem 
alem m a r a d individuál is kor lá ta iban , h a n e m az egész földet 
átöleli . E g y e n k i n t k i k u t a t j a az egyes eseményeket és sorba 
elhelyezi azoka t a különböző ka tegór iákba okszerűség szempont -
j á b ó l és e számos forrásból táplá lkozó folyó a lko t j a a tö r téne l -
m e t . I t t fö ldra jz i ok, o t t ember i , psychikai vagy mater iá l i s , 
a mely egyedül vagy e g y ü t t létrehoz valamely eseményt , ez. 
ú j b ó l o k g y a n á n t szolgál, hogy a pol i t ika, a gazdaság vagy a 
szellemi művelődés érzi meg h a t á s á t . Kapcso la tban egymásra 
h a t v a , h a t á r és kor lá t nélkül , fo ly ton fejlődve, az időbelileg-
e lőt te állón a lapulva folyik a tör téne lem. Nincs esemény ok 
nélkül , n incs ok kapcsolat nélkül . Ez a genetikai felfogás, a 
mely megelőzte a t e r m é s z e t t u d o m á n y n a k a tör ténelemre is. 
a lka lmazo t t evolutiós t a n á t . 
He rde r n e m hisz a k l imának oly mélyremenő hatásában, , 
m in t Montesquieu és mások . «Das Ivlima zwingt n ich t , sondern-
neiget» (7. könyv . I I I . ) . 1 A k l ima szempont jábó l itéli meg a 
mytho log iá t . «Die Mythologie jedes Yolkes ist ein A b d r u c k 
der eigentl ichen Ar t , wie es die N a t ú r ansah , insonderhei t , ol> 
es seinem Kl ima und Genius nach m e h r Gutes oder Übel i n 
derselben fand imd wie es sich e twa das eine durch das andere 
zu e rk lá ren suchte». (8. k. I I . ) Klassikus mondása Herde rnek 
az, a mely óvás minden gyors á l ta lánosí tás tól és a mely m ű v e 
és egész felfogása, lényegét a d j a : «Mich dünk t dieses, dass 
a l len tha lben auf É r d e n werde, was auf ih r werden kann , teils 
nach Lage mid Bedür fn i s des Orts , teils nach Ums tánden mid 
Gelegenheiten der Zeit , teils nach dem angeborenen oder sich/ 
e rzeugenden Charac ter der Völker». A b r a h m a n i s m u s szilárd 
mozdu la t l anságá t nemcsak a kl ímából , h a n e m az indus nép-
je l leméből magya rázza . Az ázsiai népek tunyaságá t országuk 
t ago la t l anságában keresi, a mellet t a m a «véletlenségeknek»' 
t u l a j d o n í t j a , a melyek őket hegyi népek t á m a d á s a i v a l é r t é k . 
(15. k. I .) He rde r t csak egy lépés vá lasz t ja el a t tó l , hogy f e j t e -
gesse azoka t a h a t á s o k a t , a melyeket a lakhely az e m b e r e k 
t e t t e i r e gyakorol . (13. könyv . I.) De n e m felejt i el, hogy az e m b e r 
s p o n t á n módon cselekvő lény és ember nélkül nincs t ö r t é n e l e m . 
A kl ima és a fö ldra jz i fekvés n e m az egyedül i ha t a lom. (VII.)1 
H o g y Herde rné l n e m ta l á l juk a tör ténelmi okozat te l jes 
1
 Herder : Ideen zur PMlosophie der GescMcide d. Menschheit, 
rendszeré t , az t a n n a k a kö rü lménynek kell t u l a j donítanunk> 
hogy lá tásá t az e th ika i felfogás e lhomályos í to t t a és m e t a -
physikai té r re t e re l te . A tö r t éne lmet teleologiai szempontbó l 
ítéli meg, min t az is teni jóság és szere te t megvalósulásá t az em-
beri nemen , a mely az emberiséget a szellemi fe lv i lágosul tság 
és tökéletesülés felé viszi. Minden eszköz ennek a czélnak a 
szo lgá la tában áll. 
G E R M A N U S G Y U L A . 
É R T E S Í T Ő . 
Suráiiyi Miklós új rerjénye. 
Kantate. Regény, írta Surányi Miklós. Hely és év nélkül. Budapest, 
1918.), Singer és Wolfner kiadása. 8.-r 174. 1. Ára 10 K. 
Mint a csillagász a várat lan fölbukkanó égitestek pályáját , 
olyan érdeklődéssel vizsgálom Surányi Miklós rövid múltú, de me-
rész ívben hajló pályájának minden ú jabb állomását. A Kantate 
az állomások során A trianoni fává és A szent liegy u tán a harmadik : 
három pont az égi sphaerán elég a csillagásznak, hogy meghatározza az 
égi test egész pályájá t — olyan képesség, melylyel mi, kritikusok, 
nem vagyunk megáldva, s mi három mozzanat alapján akárhány-
szor még jósolni sem merünk. 
A Kantate is, Surányi legújabb munkája , némi zavarba ej t . 
Fölismerszenek ra j ta Surányi határozott írói egyéniségének vonásai, 
ugyanazon elemekből van összeszőve, mint a melyekből eddigi 
regényeit alkotta, de az elemek más arányban alakulnak egységes 
vegyületté. Komoly emberi probléma, mint a regény tengelye; 
nemzetünk múl t ja , mint a problémát hordozó események kerete ; 
sok erotika : ezek az elemei most is. A probléma mélyebb, tisztább, 
mint régibb regényeiben. Regen Richárd,- egy nagy művészi tehet-
séggel megáldott muzsikus, pályája elején egy hatalmas cantatet 
szerzett a Szamáriai asszonyról. Az egyszer megízlelt dicsőség szomja 
űzi-haj t ja , ú jabb diadalra vágyik, s már meg is találta a bibliában 
a megzenésítendő motívumot, ú j cantatéjának tárgyát , Lót csodá-
latos menekülésében. Mindennapi mestersége azonban, az orgo-
nálás, a melyben művészete szintén csodálatos erővel érvényesül, 
és beteg felesége iránt érzett gyöngéd, odaadó szerelme megbénítják 
lelke szárnyalását. Örömmel fogadja tehát a pécsi püspök aján-
latát , a ki őt Regensburgból a Mecsek-alji kis magyar város dóm-
jának karmesteréül hívja meg. Útközben felesége meghal, s Regen 
szívében nagy fájdalommal, de a lelki nyűgtől megszabadulva ér-
kezik Pécsre. Ez a sokat igérő prteludium, most következik az opus. 
A karmester lelkében zsongnak a vágyak s az eszmék : Pécsből 
v ú j Baireuthot akart teremteni s ú j cantatéjával ismét magára 
vonni a világ figyelmét — de mindez puszta ábránd marad, álom, 
melyet a valóságban nem tud beváltani. A költői föladat, melyet az író 
maga elé tűzött, az volt, hogy egy ember lelki életének rajzában bemu-
tassa, mint sorvasztják el a kisváros szűk szemhatára, az élet min-
dennapisága, az apró szerelmek ezt a nagy tehetséget, mint zsugo-
rodik művészi alkotó ereje puszta executiv művészi tevékenységgé, 
mint lesz a lánglelkű componistából orgonaművész és zenetanár. 
A conceptio merész, a gondolat értékes, a terv nagyvonalú, 
de a kivitelben, sajnos, megromlik. A hős energiátlansága, akarat-
erejének gyöngesége találóan van rajzolva, de művészi hivatot t-
-ágát, alkotó erejének nyilvánulásait, küzdelmeit a lelkében forrongó 
eszme megvalósításáért annyira nem lát juk, hogy nem az tűnik föl 
i csodának, mint tudot t ez a művészi lélek elközönségesedni, hanem 
az, mint tudta annak idején A szamáriai asszonyt megeompo.iálni. 
Hibás a regény compositiója : Regent alkotó ereje teljében nem 
vezeti elénk, csak hallunk róla ; a mikor megismerkedünk vele, 
már fáradt, megtört energiájú ember, s előre tudjuk róla, hogy soha 
sem fogja második cantateját megalkotni. Ez a költői érdek ro-
vására megy s annál inkább, mert Regenben csak az embert lá t juk, 
s nem egyszersmind a nagy művészt is. 
A cselekvényt sem állította a szerző eszméje szolgálatába, 
Sut ebből a szempontból tekintve nincs is a regénynek igazi cselek-
vénye. Szerves mesét eddig sem igen tudot t Surányi költeni — s 
ez hiba ugyan, de nem végzetes, a regény műformája megtűri s n y ú j t 
alkalmat kártalanításunkra — it t azonban a mese nem egyéb, mint 
apró' szerelmi kalandok szövedéke, melyek nem minden művészet 
nélkül vannak episodokká csiszolva, de czéljukat tévesztik. Regen-
b 31 akarata ellenére Don Jüan t formálnak a nők, de viszonyai annyira 
nem kötik le lelkét s annyira nem izgatják érzékeit, hogy ezek miat t 
bátran elkészülhetett volna a Lót menekülése. E szerelmek közül 
<?sak egy van, mely a művész egész valóját megrendít i : az utolsó, 
az a heves emésztő szenvedély, melyet mostoha leánya gyúj t a 
Szívében. Ez már nem episod, ez igazi tragédia, nemcsak a regény-
nek legkiemelkedőbb része, hanem általán a legjelentősebbek közé 
tartozik mindabból, a mit Surányi eddig írt. A regény költői eszmé-
jével azonban nem tudja szervesen összeolvasztani; a viszony képét 
erősen aláfesti ugyan a bibliából vett színekkel, hogy minél teljesebb 
legyen a párhuzam a művész szerelme és tervezett cantatéjának tárgya 
között, s Regen lelki vívódásai közben újra meg újra megjelen a leá-
nyait megbecstelenítő Lót alakja, de a kapcsolat mindvégig külső ma-
rad, érdekes exoticum inkább, mintsem fejlesztő lélektani rúgó. A can-
t a t e ez által nem ju t sem közelebb a megvalósításhoz, sem nem ke-
rül távolabb tőle. Igazi értékét akkor lá t juk meg, ha ezt a mester-
séges kapcsolatot széttépjük, s a tragédiát önmagában tekintjük. 
Kissé kényes és erősen érzéki a tárgy, de kitűnő psychologiávai 
van megalkotva. Az öregedő férfinak egyszerre föltámadó szen-
vedélye, mely elemi erővel ragadja ; az agyát elborító vérhullámok 
s a nyomukban föllépő érzéki vágy perzselő forrósága ; a hosszú,, 
váltakozó eredménynyel folyó küzdelem egyrészt az emésztő vágy, 
másrészt lelkiismerete, tisztességérzete, feleségének emléke között, 
mely utol jára mégis jobbra dől e l : mindez nagy művészettel van 
kidolgozva, s az igazság erejével hat . A regény sokat nyert volna,, 
ha a szerző erre a föladatra concentrálja erejét, s a művészi problé-
mát egészen elejtve ezt a lelki vagy inkább érzéki problémát teszi, 
műve gerinczévé. 
Valamint a regény cselekvénye ez egy mozzanaton kívül az epi-
zódoknak lánczolata, akként emberei is az egy Eegen kivételével 
csak statiszták. Maga Eegen élő valóság, ha talán nem lát juk is egé-
szen olyannak, a milyennek a szerző elgondolta. Eleven emberi 
lélek, ingadozásaiban és habozásaiban is következetesen rajzolva, 
gazdag lelki tar talommal fölruházva. A többiek vagy pár vonással 
odavetett chablonok, vagy részletesen megrajzolt typusok. Az 
előbbiek sorába tartozik az anya és leánya, a kiknek a regény, szer-
kezetében nincs más szerepük, mint hogy a hősben bizonyos érzel-
meket keltsenek ; az utóbbiak között legnagyobb gonddal és sze-
retettel a világias gondolkodású, szellemes és cynikus Szilvássy 
abbé és az öreg levéltáros Péterffy György vannak megalkotva. 
Nem hősök, csak színészek, a kik megfelelő szerep hí ján, tétlenségre 
kárhoztatva, pusztán életphilosophiájuk törmelékeit szórják elénk 
s ezzel szórakoztatnak. Igen érdekes az utóbbi, az öreg levéltáros. 
Tetőtől-talpig úri ember, a ki hivatalában is megőrizte egykori 
földesúr voltának szeretetre méltó vonásait, s nagy művészettel 
cisellált, plastikus alak — csak az élet szine hiányzik róla. Az író 
benne, de még inkább az abbéban, a maga epikureismusát és hedo-
nismusát hirdeti, az öreg úrban megfinomítva, némileg megneme-
sítve, a másikban bizonyos, helyenként bántó cynismussal, s i t t is, 
valamint a regény folyamán egyáltalán szinte fitogtatva a maga 
történeti és művészethistóriai ismereteit, a melyek azonban most 
sokkal alaposabbak és megbízhatóbbak, mint voltak első regényében,, 
noha a történeti nevek írásában még mindig van bizonytalanság és-
tévedés. 
A regény cselekvényét Surányi, mint minden regényében, gaz-
dagon megrajzolt, színekben pompázó történeti hát tér elé állí t ja, 
s így a korrajz jelentós részévé válik a művészi hatásnak. A Bieder-
meyer-világ (A trianoni páva) s a X I I I . század helyett (A szent hegy). 
ezúttal a múlt század nyolczvanas éveit választ ja s nagy városok,, 
történeti nevezetességű helyek u tán egy csöndes magyar kis várost . 
Rajza aprólékosan részletező, s annyira ki van töltve, olyan sok 
vonással dolgozott, hogy fárasztóvá válnék, ha nem volnának ezek 
az egymás mellé sűrűn sorakoztatott vonások olyan színesek. Ez a 
korképet érdekessé teszi s a kis városi életet a maga valójában 
• lénk tár ja . Van,benne távlat , s megérzik r a j t a a közelmúlt levegője 
cs hangulata •— de a kép mégis egyoldalii, meg van hamisítva. Meg-
hamisít ja a szerzőnek túlzottan fejlett érzéke az erotika iránt. Nem 
akarom kétségbevonni az erotikának, az érzéki szerelem ra jzának 
jogosultságát a költészetben, s valamint az életben az emberi , 
cselekedetek egyik hata lmas . indí téka, akként az ú j a b b 
költészetben a legtöbbet szerepeltetett és a legerősebb fej-
lesztő rugók közúl való, de művészietlenné válik, ha önczéllá 
lesz, s még akkor is, ha szükség nélkül elhatalmasodik a cselek-
vényen. Ennek a kétféle szerepnek megvilágítására keresve sem 
találnánk jobb példát, mint Surányi ú j regényét. Begennek mos toha ' 
leánya iránt érzett szerelmében az erotika korántsem sért annyira,, 
noha csak úgy tombol benne a bu ja érzékiség, mint a cselekvénybe 
czéltalanul belefűzött szerelmi kalandok mindennapi erotikája*. 
Még Regen szeretkezéseinek is csak akkor volna költői jogosultsága, 
ha ezekbe fulladna a művész teremtő genieje — erről azonban nincs 
^zó—a többihez meg, a tábíaelnök piszkos vásári szerelmétől kezdve 
Coronini grófné raffinált művészetű viszonyáig, épen nincs közünk. 
S azáltal, hogy a szerző az erotika iránti vonzalmában a kis város 
egész társadalmát megmárt ja az erotika legiszaposabb .folyamában, 
hogy kivétel nélkül minden asszonyt, a kit fölléptet, szerelmi viszony 
vagy épen szerelmi viszonyok fertőjében muta t meg, válik hamissá 
a korkép. Surányi nem keres párhuzamot a nyolczvanas évek Pécse 
és Sodorna meg Gomorrha között, azaz nem művészi czélból túloz 
és torzít, hanem pusztán egyéni kedvtelésből, s nem veszi észre, 
hogy így egészen meghamisította a képet, elrajzolta az egyébként 
biztos és találó vonásokkal megadott keretet. 
A haladás az élők világában rendszerint nem az egyenes vonal 
irányában történik, s vannak kilengések, melyek eltérítik a szer-
vezetet pályája síkjából. Ilyen kilengés, eltérés a fejlődés irányától, 
a Kantate is : nem ott jelent meg az irodalom egén, a hol A szent 
hegy u t án vártuk volna. De vannak, lát tuk, művészi értékei s ez 
biztatás a jövőre. Kívánatos volna, hogy Surányi az író vagy rakjon 
féket erotikus hajlamaira, vagy ha ez nem megy, találjon módot 
arra, hogy az erotikát egészen a művészi hatás szolgálatába kény 
szeri tse. • 
f
 r. r. 
K i s s M e n y h é r t . 
Tábortűz és talismán. Versek, 1914—1918. Harmadik kiadás. Légrády 
Testvérek kiadása, 1918. — Boldog emberek. Elbeszélések. 1919. A 
Szent István Társulat kiadása. 
Kiss Menyhért azon ritka íróink közé tartozik, kik egyaránt mun-
kálkodnak a vers és próza terén s nem kevés érdemmel. Tábortűz cz. 
verskötete két év alatt három kiadást ért, Lagerfeuer czímen németre 
is lefordították, igen sikerülten, sok művészettel s most együtt 
jelent meg a Talizmán cz. verskötet második kiadásával. Talizmán 
egy hazafias költemény czíme; magyarsága a költő talismánja. E ver-
sek hatását nem nehéz megérteni: tárgyuk és tüzük magyarázza azt. 
Költői egyéniségének alapvonása — székelysége. Tárgyban és 
hangban egyaránt ez az uralkodó vonás. Képzelete a székely tájakon 
szálldos költői és prózai műveiben egyaránt ; szíve a székely népért, 
székely katonákért dobog, az ő életüket festi, az ő hőstetteiket magasz-
tal ja , szavaikkal, fordulataikkal szövi át nyelvét. Mindez bizonyos 
sajátos színt ad műveinek, faji és egyéni jelleget, a nélkül azonban, 
hogy a mult század ötvenes éveinek üres tájköltészetébe sülyedne, 
mert nála ez nem puszta sallang, hanem együtt jár tárgyaival, alak-
jaival. Sőt irói egyéniségével is, mert székely volta nem csupán tár-
gyaiban nyilvánul, hanem irói jellemében nem kevésbbé : tárgyai-
val s alakjaival való erős kapcsolata, lyrai áradása, lelkessége, mély 
hazafisága, heve innen erednek. S e tűz nemcsak belülről melegíti 
verseit ; külső alakjukra is kihat ; e hévtől nyerik a legjobb versek 
szárnyalásukat, röptüket, itt-ott az ódái emelkedést. Nyelve is a né-
pies nyelv, mely tisztaságával, elevensége, egyszerűsége által kiválik 
a nyomtatás mai torzonborz beszédei közül s erőteljesen zengő rhyth-
musba csendül. Többet zenére is tettek. Mindez becsülésre méltó 
tulajdonokkal olvad össze az iró jellemében, minők : az eszményekért 
való lelkesülés, a mély érzés s erős erkölcsi érzék, melyek egyaránt 
á tha t j ák költői és prózai műveit. 
A Táhoiiíiz csupa háborús költemény, főkép a székelyek hőstettei-
nek krónikája. Az Ajánlás a katonákhoz szól, kik megmentették a 
családok otthonát , - . .. 
A fán a gyümölcsöt, tulipánt a kertben, 
Templomok harangját , hogy nnára csengjen. 
A hajnalos derűt gyöngypártás lányarczon, 
Édes furulyaszót füzes Tiszaparton . . . 
A költő sajnálja, hogy őt a sors «kirostálta» a hadakozók közül 
s hogy út jokra csak dalszirmot hinthet, csak zengheti t e t t e ike t ; <d\ár, 
kár, . . . hogy nem tud tam szebben.» Ez ajánlás megadja az egész 
kötet alaphangját , Némelyik költeményen valóban ódai pathos ömlik 
1, így mikor a «kilenczeseket» magasztal ja; e vers rhythmusán és com-
positióján különben Petőfi hatása érzik. Bakanótái közül a «Kimegyek 
a budapesti vasútállomásra . . .» kezdetűt széltében danolják. De 
illik neki a csöndesebb, szomorgós hang is. Ilyen a kötet egyik legszebb 
verse, a Mozog a föld czímű; a bús vándorcsapatokat rajzolja, melyek 
• tkelnek a nagy vizeken, az otthona árván maradt kertet, az elhagyott 
csert, mely bölcsőt adott, a szomorú tá ja t , hol 
Mezőn nem izzad víg munkás-sereg, 
Buja, vad gyommal az udvar benőtt, ' 
Nem béget a bárány, nem sír a gyerek — 
Valami t ö r t é n t . . . Mozog a föld . . . 
E vers egyszerű ra jza-s nyomott hangulatával, inkább csak ezek-
ben sejtetett, mint kimondott mély tárgyával valóban sikerült költői 
alkotás. S az ily szerencsés, újszerű rajz nem ritka a kötetben. A hábo-
rú felidézi a költő előtt Napoleon a l ak j á t ; egyik költeményében (1913) 
sirja mellett áll, az invalidusok templomában s a súlyedő jelenből 
visszaszáll abba a korba, mely tudot t eszményekért szenvedni s lel-
kesülni ; a lassan hullámzó rhythmuson átérzik a dóm fensége s az 
ünnepélyes hely kriptái csöndje. Egy másik vers Heine Két gránátos-kt 
t ámasz t ja föl, a császárért lelkesülőket, csakhogy ezek most né-
met katonák s bálványuk, a császár, itt Vilmos; a gondolat mű-
vészi és megkapó, a rhythmus a csalódásig követi a Heineét, s a for-
dulat is megragadó. 
A kötetben sok az elbeszélő költemény, de ez is mind álczázott 
lyra. A kisebb tárgyak közül kiemelkedik A muzsik, a ki letörli az el-
esett magyar hős arczáról a vért s ráteríti köpenyét. 
, Ki tudja , mi járt a muzsik eszébe ? 
Egy ima, melyhez könnyet hullatott ? 
Egy kert, egy pad, egy alkony, vagy egy dallam ? 
Egy drága élő, vagy egy szent halott ? 
A kapitány aznap parancsba adja, hogy a muszka foglyokkal 
jól bánjanak. Szép a Katonatörténet, a haldoklónak haza írt vigasztaló. 
levelei, melyekhez társa irja hozzá a szomorú valóságot. A Ferike 
czíműben az elesett hős arra kéri az Urat , hogy lenézhessen a felhő 
ablakán : hogy' van hazája s nőtt-e Ferike? Mindezekben a halál 
szomorúsága némi katonás legénykedéssel olvad össze, a mi népies, 
s a mellett emelkedettséggel, a mi költői. Legszebb ezek közt a Krisz-
tus a csatatéren czímű ; egy nagy csatakép az egész ; s a dombtetőn, a 
feszületen Krisztus szeme könnyezni kezd és vele sír a felhő és a-/ 
ég, a lombok és a halott katonák. 
A hazafias kőkemények szerelmi versekkel vegyülnek; ez érzés 
is talizmánja. Ezekben férfias, erős érzés mély gyöngédséggel 
párosul. Legkiemelkedőbb e részben a Mit rejt a lelke mélye! cz. 
töprengés. 
Mély lyraiság ha t j a át a prózai elbeszéléseket is. Egyik-másik 
valóságos lyrai vers, prózában feloldva, mint az Erdélyi hangulato} 
czímű rajz, mikor élete párját hazaviszi s megmutat ja neki a Nyárád-
menté t , vagy a Csíksomlyói szent Szűzanyánk! cz. rhythmikus s néhol 
rímes prózában irt ú j legenda, midőn a menekült páterek visszamennek 
elhagyott templomukba a csodatevő szűz szobráért, Az író itt is több-
nyire székely földön jár, lépten-nyomon e tá jak és lakóik zamatos ne-
vei bukkannak elénk. Ezek a népies elbeszélések a legsikerültebbek ; 
az író jól ismeri a nép életét, szokásait, eszejárását s pompásan tud 
élni jóízű nyelvével. Például Ágnes történetében a nélkül, hogy ki-
mondaná a gazdag szomszéd feleségének halálát, mily eleven voná-
sokkal rajzolja az udvar elárvulását, a mint délben a csirkék átröppen-
nek Ágnes udvarára, mert otthonn nincs, a ki szemet szórjon ; aztán 
a czicza is átmegy, azután a gyermekek is. Az egésznek compositiója 
is sikerült, a mint az esemény egy levélből bontakozik ki. Egyszerűsé-
gében csinos és eleven kép a Meghalt a bekecsi pásztor czímű rajz is. 
mely az egyszerű emberek természetes megadását rajzolja a halállal 
szemben. Ez egyszerű világot festi néhány háborús kép is, melyek 
biztos rajzukkal, élénk színeikkel s az üde népnyelv által hatnak 
Mindnyájunknak el kell menni, Hajnali beszélgetés, Megérkezett). 
Nem a nép köréből vett elbeszéléseiben többször az első szerelem 
kitörölhetetlen hatalmát hirdeti.s a hozzá való visszatérést, különösen 
kedves elmésséggel a Darvassy Erzsébet házasságá-ban. Megható vo-
násokból van szőve A Kacsa-utczában czímű, egy szegénysorsú fiatal 
pár szerelmének félig humoros, félig mélabús rajza. Kiemelkedik a 
Bálint testvér elmegy cz. klastromi történet. A guardián egy kis pénzt 
gyűj tö t t össze, egy ú j oltárképre, melyet kedvencze, Bálint fráter 
dölszentelésén szeretne fölavatni. A festő megjön, sokat beszélget 
Bálint testvérrel a nagy világról, hol annyi csalódás és szenvedés 
^r te ; mire a nagy nap^eljő, Bálint testvér czellája üres. — őt elhívta 
a nagyvilág, a festő pedig i t t marad helyette, a nyugalom révében. 
Nagyon jól van rajzolva néhány vonással a guardián, természetesen s 
művészettel szőve a beszélgetések, melyek a vágyó s a csalódott lé-
lekre oly ellentétes hatást gyakorolnak; az egész épen egyszerűségé-
ben megkapó. 
Ez elbeszélések fő jellemvonása az a ipgondolat és előadás czi-
kornyátlan egyszerűsége, józansága, a nyelv- épsége s az író meleg ma-
gyarsága és komoly erkölcsi érzéke. A mellett e könnyed rajzokon 
megérzik, hogy valóban könnyen, erőltetés nélkül, igazán kedvtelés-
ből t e rmet tek ; ez kellemesen hat az olvasóra is. 
v. 
Olasz renaissance-íestmények Krakóban. 
Gerevich Tibor: A krakói Czarioryski-képtár olasz mesterei. 25 táb-
lával és 105 képpel a szövegben. Budapest, 1918. Franklin-Társu-
lat kiadása. 1° 240 1. Ára 60 K. 
A krakói Czartoryski múzeum képtára Európa kisebb gyűjte-
ményei közül való s eddig még senki sem méltat ta behatóan. Gerevich 
.24 számottevő festményt muta t be s határoz meg a gyűjtemény 
tenaissance-kori olasz képei sorából. Külföldön, főleg Itáliában, 
szerzőnk műtörténetírói munkásságával már évekkel előtt jelentős 
sikereket aratot t . Eredeti kutatásokon alapuló olasz nyelven írt 
Tanulmányait Itália művészetéről széltében idézik. Magyar nyelven 
szétszórtan megjelent kisebb czikkei és tanulmányai után ez a könyv 
első nagyobb munkája , a melyben közönségünknek teljes vértezetben, 
széleskörű ismeretével, jó ízlésével s biztos ítéletével mutatkozik be. 
A hatalmas összehasonlító anyag, a melyet Gerevich tanulmányai-
ban feldolgoz s kitűnő reproductiókban is bemutat , magában véve 
is igazolja stiluskritikai megállapításait. Szerzőnk ezenfelül az írott 
források bőséges kiaknázásával is megerősíti fejtegetéseinek helyes-
ségét. Szemléltető módszere, történelmi és művelődéstörténelmi 
vonatkozásokkal átszőtt fejtegetései ugyancsak érdekes olvasmánynyá 
teszik könyvét. Egyik-másik képkritikai tanulmányában a művészet-
történelem legragyogóbb korszakai tükröződnek, mint például abban, 
a melyet Lionardo festményéről vagy Bafael férfiarczképéről írt. 
Az előbbi, a Menyétes hölgy, Gerevich szérint valószínűleg Cecília 
Galleranit, Lodovico Moro kedvesét ábrázolja s tüzetes képkritikai 
meghatározása után most már aligha fogják a renaissance nagy va-
rázslójától elvitatni. A másik festmény nem Rafaelt örökíti meg, 
a mint ezt eddig hitték, hanem egy eddig ismeretlen fiatalembert, «a kit 
a művész a lelki tartalom kifejezésével és fokozásával s nagyszabású 
beállításával jelentékeny alakká növel és pompás jelenséggé avat». 
A képtár többi festményei sorában Palma Vecebio Szent családja, 
Garofalo Három szent királya s Bernardino Luini vászonra húzott 
falképtöredéke a legkiválóbb. Anűco di Sandro Madonnát angyalok-
kal ábrázoló festményéről Gerevich azon sejtelmének ad kifejezést,, 
mintha e név alatt oly olasz festő volna értendő, aki Vasari 
szerint Mátyás király számára is dolgozott; ligy a kép valószínűleg 
Budáról került Lengyelországba s idővel a Czartoryski képtárba. 
Az utóbbit egyébként a XVI I I . század végén Czartoryski Ádám 
tábornok felesége, Flemming Izabella alapította és sok hányatás 
után 1880-ban került Krakóba, a hol húsz év óta mint nyilvános 
gyűjtemény szerepel. 
Gerevich fejtegetéseit színesen, magyarosan, könnyedén gör-
dülő stílusban írja, a melyet csak i t t-ott zavar meg egy-egy keresett, 
jobbal könnyen pótolható szó, mint például fésület hajviselet helyett, 
hajzatok egyszerűen ha j helyett, haj ték ráncz vagy ruharedő helyett. 
A könyv kiállítása fényes és ízléses, éles, tiszta fényképfelvételei 
Balogh Rudolfot dicsérik. A háború alatt , a mikor ezt a könyvét 
írta, Gerevich a rendezetlen esztergomi prímási képtárban is nagy 
munkát végzett. Mostani könyve alapján ugyancsak felcsigázott 
érdeklődéssel várhat juk erről szóló beszámolóját. 
Z)*. 
